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Del I: Arealbenyttelse 
A: Indledende bemærkninger og nomenklatur 
Del I vedrørende arealbenyttelse omfatter for første gang oplysninger fra landene i det udvidede 
europæiske Fællesskab fra 1955­1972 samt foreløbige taloplysninger for de vigtigste dyrkningsgrup­
per for året 1973. Totalen EUR­9 for perioden 1955 til 1972 er udelukkende givet som information, 
efter som det udvidede EF kun har eksisteret siden 1. januar 1973. På grund af den varierende 
opdel ing af de nationale statistikker over arealbenyttelse og på grund af metodeændringer er 
oplysningerne fra år til år og fra land ti l land ikke altid fu ldstændig sammenl ignel ige. Disse forskelle 
henvises der til i talrækkerne ved tegnet for metodeændringer (i) henholdsvis ved de definit ioner, der 
forekommer efter de enkelte positioner. Metodeændringer, der talmæssigt udgør mindre end 5% er 
ikke anført. For at undgå en ophobning af fodnoter er disse kun anført, når der forel igger en 
væsentl ig grund hert i l , eller når de anførte definit ioner ikke gælder for hele perioden. 
Statistikkerne vedrørende arealbenyttelse angiver kun arealerne for hovedafgrøderne og ikke 
sekundære afgrøder, der imel lem efterafgrøder og associerede kulturer. 
Afsnit Β giver sammenfattende oplysninger for EUR­9 i a l t fo r årene 1955, 1960, 1965 og 1970 til 1973. 
Afsnit C indeholder detaljerede oplysninger efter lande og produkter for årene 1955 ti l 1972. 
Afsnit D giver en opdel ing af det samlede nationale jordareal i »landbrugsmæssigt udnyttede 
arealer«, »skovarealer, skove og plantager« og »andre arealer«. 
Oplysninger for årene 1950 ti l 1954 kan for EUR­6 f indes i »Agrarstatistik« nr. 8/Ί964. 
BEMÆRKNINGER TIL AREALBENYTTELSESSTATISTIKKEN 
FOR NOGLE MEDLEMSLANDE 
Tyskland (Forbundsrepublikken) 
Arealbenyttelsesundersøgelserne for dette land omfatter kun det såkaldte »Wirtschaftsfläche«. 
Afsnit D aí dette hæfte omfatter der imod landarealet indtil den såkaldte kystlinie (grænsen mel lem 
hav og fastland ved en middelvandstand) inklusive de indre vandarealer, men uden Bodensøen. 
Derved opstår der altid en forskel mel lem det samlede nationale areal og summen af de enkelte 
posit ioner i arealbenyttelsesstatistikken. 
Frankrig 
De i årbogen »Statistique agricole« i afsnittene »Répartition des terres labourables« og »répartit ion 
du territoire« anførte officielle oplysninger afviger for alle år mere eller mindre fra de oplysninger, 
som man i den samme årbog får som summen af de enkelte posit ioner. Dette gælder først og 
f remmest for rodfrugter, græs og grønfoder i omdr i f t , industriplanter, varige græsarealer og varige 
kulturer. 
Afvigelserne er opstået ved, at man på departementsniveau har afrundet tallene for »répartit ion des 
terres labourables« og »répartit ion du territoire« til 100 ha, medens enkeltposit ionerne er afrundet til 
hektarer. 
Da de franske talangivelser er en del af EUR-6/EUR-9-summerne, f remkommer her de samme 
differencer. 
Italien 
Fra 1971 blev der på grund af den anden landbrugsmæssige hovedtæll ing foretaget nogle metodiske 
ændringer. På grund heraf er oplysningerne fra 1971 for græs og grønfoder i omdri f t , brak og ikke 
udnyttede, men land- eller skovbrugsmæssigt udnyttel ige arealer samt andre som land- eller 
skovbrugsmæssigt udnyttel ige arealer ikke mere sammenl ignel ige med de t idl igere år. Ved græs og 
grønfoder i omdr i f t (posit ion 1.5) forekommer der ud over en faktisk t i lbagegang i dyrkningsarealet 
en ændring af indholdet af denne posit ion. For brak (posit ion 1.74) blev definit ionen ændret og i 
modsætning ti l den hidtidige ordning kun de i det pågældende år ikke dyrkede arealer medregnet. 
Arealer, der ikke blev dyrket af social-økonomiske årsager, blev fjernet. Disse er nu indeholdt under 
posit ionen »andre arealer« og ikke medregnet under det udnyttede areal. Den hidtidige udeladelse af 
de ikke udnyttede, men land- eller skovbrugsmæssigt anvendelige arealer lader sig efter 
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etableringen af denne nye posit ion i den italienske arealbenyttelsesstatistik »andre arealer« ikke mere 
bevare så klart som t idl igere. Vedrørende indholdet af posit ionen »andre arealer« giver fodnoten 9 på 
siderne 74 og 75 yderl igere oplysninger. 
Nederlandene 
Dobbelttæll inger, som indtil 1967 blev udført særskilt for dyrkede arealer, varige græsarealer og 
varige kulturer, kan fra 1968 kun samlet udskilles fra de »udnyttede arealer«. Derved er sammenl ig-
ningen af oplysningerne vedrørende hovedkulturerne efter 1968 med de t idl igere år for Nederlande-
nes vedkommende delvist forstyrret. 
Det forenede Kongerige 
De i denne publikation indeholdte oplysninger omfatter ikke arealerne på Kanaløerne og Isle of Man. 
Herudover er oplysninger ikke ti l rådighed eller ikke indsamlet for : 
Vinterhvede 
Rug 
Bønner (bælgfrugter) 
Foderkål 
Runkelroer 
Lucerne 
Græsgange 
Brak 
I Skotland og Nordir land 
I Skotland, i Nordir land (her ubetydelige) 
I Skotland, i Nordir land (her ubetydelige) 
I Nordir land (ubetydelige) 
I Skotland og Nordir land (ubetydelige) 
I Skotland 
I England og Wales 
I Nordir land 
I modsætning ti l den nationale ordning, hvor den ikke-erhvervsmæssige f rugtdyrkning er henført 
under frugtplantager, er disse i den forel iggende publikation efter kriteriet »ikke-erhvervsmæssig 
dyrkelse« indeholdt under posit ion 1.62 (private haver). 
Positionen »frøarealer« kunne hidtil af t idsmæssige grunde ikke udskilles. Arealerne med frøsæd er 
derfor henført til de pågældende kulturer. 
Irland 
En sammenl igning af følgende dyrkningsgrupper: 
Rodfrugter 
Græs og grønfoder i omdr i f t 
Grønsager og andre gartneriprodukter; private haver 
Øvrige arealer 
Varige græsarealer 
er vanskelig på grund af, at de indpasses under andre dyrkningsgrupper eller på grund af manglende 
undersøgelsesmateriale. 
Under rodfrugterne er foderkål kun medtaget i 1955 og 1956. 
I modsætning ti l EF's opgørelsesregler er foderkål indeholdt under græs og grønfoder i omdr i f t fra og 
med 1957. Grønsager og andre gartneriprodukter blev indtil 1959 ikke opdelt og ensilagegræs blev 
først ti lskrevet denne gruppe fra 1969. 
Under »øvrige arealer« mangler arealerne med såsæd til roer samt brakarealerne. Arealerne med 
græs til ensilage var modsat EF's opgørelsesregler indtil 1969 indeholdt i varige græsarealer. »Rough 
grazings« (ringe græsgangarealer) er indtil nu ikke blevet medregnet under denne dyrkningsgruppe. 
Danmark 
De i den forel iggende publikation gengivne oplysninger omfatter ikke arealerne på Grønland og 
Færøerne. Den danske arealbenyttelsesstatistik er opdelt i arealer henhørende under landbrugsejen-
domme henholdsvis i arealer under gartner ie jendomme. Agerprodukter (f.eks. korn, kartofler, 
foderroer, kløver og græs samt landbrugsmæssig frøsæd) er også indeholdt inden for rammerne 
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af undersøgelsen vedrørende gartner ie jendomme, når dyrkningen foretages på disse. I den 
forel iggende publikation anføres produkterne — uden hensyntagen ti l denne oprindelige opdel ing — 
under agerbrug og ikke under posit ion 1.61 »grønsager og andre gartneriprodukter«. 
Systematik 
På grund af den i det forel iggende hæfte anvendte systematik henvises der ti l den sekssprogede 
nomenklatur, afsnit A. 
Af hensyn ti l den bedre sammenl ignel ighed blev de enkelte posit ioner i statistikken inden for det 
muliges rammer ordnet efter ensartede retningslinier. Af hensyn til de nationale opdelinger og 
rækkefølger er visse enkeltposit ioner omgrupperet . 
For hver udnyttelsesart kan det ses, hvorvidt hvert medlemsland er medtaget ved sumdannelsen. Et 
plus ( + ) i tabellerne Β 1 ti l Β 3 (som ikke indeholder nogen opdel ing efter lande, men kun tal for 
Fællesskabet) betyder, at det pågældende land for alle år har bidraget til sumdannelsen. Et nul 
betyder, at der ikke f inder nogen dyrkning sted i dette land. Står tegnet (:) i en spalte, er det uvist, 
hvorvidt denne kultur dyrkes eller på grund af sin ringe mængde ikke optælles. 
Sammenfattende oplysninger efter dyrkningsgrupper i opdel ingen efter lande bringes i afsnit B, tabel 
4. 
Den videstgående opdel ing af »landbrugsmæssigt udnyttede arealer« kan f indes i afsnit C. De 
nationale posit ioner, som — af hensyn ti l sammenl igninger — ikke kunne opdeles yderl igere, blev 
forsynet med definit ioner, som blev taget fra de nyeste officielle statistikker. 
Af pladsmæssige grunde er tabellerne kun affattet på tysk og fransk. Ved hjælp af de anvendte 
nummerer inger er det mul igt at f inde det t i lsvarende udtryk også på de fire andre fællesskabssprog i 
nomenklaturen af snit A. 
Opdeling af det totale nationale areal 
Opdelingen af disse arealer i afsnit D har på grund af varierende afgrænsninger af de landbrugsmæs­
sige arealer i det udvidede fællesskab bragt en række problemer med sig. Især opdel ingen af 
posit ionen »andre arealer« i: 
I. Ikke udnyttede, men land­ eller skovbrugsmæssigt anvendelige arealer 
II. Andet end land­ eller skovbrugsmæssige arealer 
er på grund af sin afgrænsning problematisk. På grund af de forskell ige opfattelser fra land ti l land 
må man derfor fraråde en for vidtgående sammenl igning af disse arealer. 
Måleenhed 
Måleenheden i afsnittene Β og C, når det drejer sig om opdel ingen af de »landbrugsmæssigt 
udnyttede arealer«, er 1000 ha med en decimal for bedre at kunne tage hensyn til også mindre 
arealer. Derimod blev der i afsnit D bevidst set bort fra decimalerne ved sammensætningen af de 
totale arealer, da man delvis måtte anvende skøn. 
Afsluttende bemærkning 
Oplysningerne hentes normalt fra offentl iggørelser og meddelelser fra medlemslandenes centrale 
statistiske kontorer. Kun for Frankrigs og Det forenede Kongeriges vedkommende stammer de fra 
landbrugsministerierne. 
Vi skylder alle de nævnte tjenestesteder en særlig tak for deres samarbejde. 
Forslag ti l yderl igere forbedr ing af EUR­9­arealbenyttelsesstatistikken vil t i l enhver t id blive hilst med 
tak. 
Teil I: Bodennutzung 
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Der Teil I über Bodennutzung umfaßt erstmals die Ergebnisse der Länder der erweiterten 
Europäischen Gemeinschaften von 1955­1972 sowie vorläufige Zahlenangaben über die wicht igsten 
Anbaugruppen des Jahres 1973. Die Summe EUR­9 hat von 1955­1972 nur hinweisenden Charakter, 
da die erweiterte Gemeinschaft erst seit dem 1. Januar 1973 besteht. Infolge der unterschiedlichen 
Untergl iederung der nationalen Statistiken über die Bodennutzung und wegen methodischer Brüche 
sind die Angaben im langfristigen Zeitraum und von Land zu Land nicht immer vol l vergleichbar. 
Darauf verweisen die Zeichen für methodische Brüche (ι) in den Zahlenreihen, bzw. die den 
Positionen nachgestellten Definit ionen. Methodische Brüche, die sich zahlenmäßig weniger als 5% 
auswirken, wurden nicht angezeigt. Zur Vermeidung einer Anhäufung von Fußnoten wurden diese 
nur dann gesetzt, wenn ein wesentl icher Tatbestand vorl iegt oder die angeführten Definit ionen nicht 
für den ganzen Zeitraum gelten. 
In den Statistiken über die Bodennutzung werden nur die Hauptanbauflächen, dagegen nicht die 
Nebenanbauflächen der vergesellschafteten Kulturen und des Zwischenfruchtanbaus erfaßt. 
Der Abschnitt Β bringt zusammengefaßte Ergebnisse für EUR­9 insgesamt, und zwar für die Jahre 
1955, 1960, 1965 und 1970 bis 1973. 
Der Abschnitt Centhäl t Einzelergebnisse nach Ländern und Erzeugnissen für die Jahre 1955 bis 1972. 
Der Abschnitt D gibt eine Auftei lung der gesamten nationalen Bodenfläche in „Landwirtschaft l ich 
genutzte Fläche", „Waldf lächen, Forsten und Holzungen" und „Übr ige Flächen" wieder. 
Ergebnisse der Jahre 1950 bis 1954 sind für EUR­6 in „Agrarstatistik" Nr. 8/Ί964 zu f inden. 
ANMERKUNGEN ZUR BODENNUTZUNGSSTATISTIK 
EINIGER MITGLIEDSLÄNDER 
Deutschland (BR) 
Die Bodennutzungserhebung dieses Landes umfaßt lediglich die Wirtschaftsfläche. 
In Abschnitt D dieses Heftes ¡st hingegen die Landfläche bis zur sogenannten Küstenlinie (Grenze 
zwischen Meer und Festland bei einem mitt leren Wasserstand), einschließlich der Binnengewässer, 
aber ohne den Bodensee, enthalten. Daher ergibt sich jeweils eine Differenz zwischen der nationalen 
Gesamtfläche und der Summe der Einzelpositionen der Bodennutzungserhebung. 
Frankreich 
Die im Jahrbuch „Stat ist ique agr icole" in den Abschnitten „répart i t ion des terres labourables" und 
„répart i t ion du terr i to i re" aufgeführten offiziellen Angaben weichen in allen Jahren mehr oder 
weniger stark von den Angaben ab, die sich im gleichen Jahrbuch summenmäßig aus den 
Einzelpositionen ergeben. Vor allem gilt das für Hackfrüchte, Feldrauhfutterbau, Handelsgewächse, 
Dauergrünland und Dauerkulturen. 
Die Abweichungen sind dadurch entstanden, daß auf Departementsebene die Angaben der 
„répart i t ion des terres labourables" und der „ répart i t ion du ter r i to i re" bereits auf 100 ha, diejenigen 
der Einzelpositionen aber auf ha gerundet wurden. 
Da die französischen Zahlenangaben Bestandteil der EUR-6/EUR-9-Summen s ind, ergeben sich hier 
die gleichen Differenzen. 
Italien 
Ab 1971 wurden anläßlich der zweiten landwirtschaft l ichen Haupterhebung einige methodische 
Änderungen vorgenommen. Daher sind die Angaben von 1971 für den Feldrauhfutterbau, die Brache, 
nicht genutzte, aber land- oder forstwirtschaft l ich nutzbare Flächen sowie andere als land- oder 
forstwirtschaft l ich nutzbare Flächen nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar. Beim Feldrauhfutter-
bau (Position 1.5) kommt zu einem tatsächlichen Anbaurückgang eine Änderung des Inhaltes dieser 
Position hinzu. Bei der Brache (Position 1.74) wurde die Definit ion geändert und gegenüber der 
bisherigen Regelung nur noch die im Bezugsjahr nicht beackerte Fläche einbezogen. Die sogenannte 
„Sozialbrache" wurde herausgenommen. Sie ist nunmehr in der Position „al t r i te r ren i " enthalten und 
außerhalb der landwirtschaft l ich genutzten Fläche gestellt. Die bisherige Trennung der nicht 
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genutzten, aber land- oder forstwirtschaft l ich nutzbaren Flächen läßt sich nach Schaffung dieser 
neuen Position der italienischen Bodennutzungsstatistik „a l t r i te r ren i " nicht mehr so klar beibehalten 
wie zuvor. Über den Inhalt der Position „a l t r i te r ren i " gibt die Fußnote 9 auf Seite 74 Auskunft. 
Niederlande 
Doppelzählungen, die bis 1967 gesondert für Ackerland, Gartenland, Dauergrünland und Dauerkultu-
ren in Abzug gebracht wurden , können ab 1968 nur noch global von der „Landwirtschaft l ich 
genutzten Fläche" abgesetzt werden. Dadurch ¡st der Vergleich der Angaben nach Hauptkulturarten 
ab 1968 mit den Vorjahren für die Niederlande etwas gestört. 
Vereinigtes Königreich 
Die in dieser Veröffentl ichung enthaltenen Angaben umfassen nicht die Flächen der Kanalinseln und 
der Isle of Man. Außerdem sind Angaben nicht verfügbar oder werden nicht erhoben für : 
Winterweizen 
Roggen 
Bohnen (Hülsenfrüchte) 
Futterkohl 
Mangold 
Luzerne 
Acker- und Dauerweiden 
Brache 
in Schott land und Nordir land 
in Schott land, in Nordir land (hier unbedeutend) 
in Schott land, in Nordir land (hier unbedeutend) 
in Nordir land (unbedeutend) 
in Schott land und Nordir land (unbedeutend) 
in Schott land 
in England und Wales 
in Nordir land 
Entgegen der nationalen Zuordnung des nicht erwerbsmäßigen Obstanbaues zu den Obstanlagen ist 
dieser in vorl iegender Veröffentl ichung nach dem Kriterium „Nicht erwerbsmäßiger A n b a u " in 
Position 1.62 (Hausgärten) enthalten. 
Die Position 1.71 „Landwirtschaft l iche Saaten" konnte bisher aus Zeitgründen nicht ausgegliedert 
werden. Die Flächen für Saatgut sind daher den jewei l igen Kulturen zugeordnet. 
Irland 
Wegen Zuordnung zu anderen Anbaugruppen oder wegen fehlender Erhebungsunterlagen ist der 
Vergleich folgender Anbaugruppen mit denen anderer Mitgl iedsländer gestört: 
Hackfrüchte 
Feldrauhfutterbau 
Gemüse und andere Gartengewächse im Erwerbsanbau, Hausgärten 
Übrige Flächen 
Dauergrünland 
Bei den Hackfrüchten ist Futterkohl nur für 1955 und 1956 enthalten. 
Beim Feldrauhfutteranbau ¡st Futterkohl entgegen der EG-Zuordnung ab 1957 enthalten. Gemüse und 
andere Gartengewächse wurden bis 1959 nicht ausgegliedert, und Silagegras erst ab 1969 in dieser 
Gruppe nachgewiesen. 
Unter„Übr ige Flächen" fehlen die Flächen von Saatgut für Rüben sowie die Bracheflächen. Im 
Dauergrünland waren Flächen für Silagegras entgegen der EG-Zuordnung bis 1969 enthalten. Die 
„ rough grazings" (armes Weideland) wurden bisher nicht in diese Anbaugruppe einbezogen. 
Dänemark 
Die in vorl iegender Veröffentl ichung wiedergegebenen Angaben beinhalten nicht die Flächen 
Grönlands und der Färöer-Inseln. Die dänische Bodennutzungsstatistik untergl iedert sich in Flächen 
landwirtschaftl icher Betriebe bzw. in Flächen der Betriebe des Erwerbsgartenbaus. Erzeugnisse des 
Ackerlandes (z.B. Getreide, Kartoffeln, Futterrüben, Klee und Gras sowie landwirtschaftl iche Saaten) 
werden auch im Rahmen der Erhebung des Erwerbsgartenbaues erfaßt, wenn nämlich ihr Anbau 
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vom Erwerbsgartenbau vorgenommen w i rd . In vorl iegender Veröffentl ichung werden die Erzeugnis­
se — ohne Rücksicht auf diese ursprüngliche Unterscheidung — dem Ackerbau und nicht der 
Position 1.61 „Gemüse und andere Gartenbaugewächse im Erwerbsanbau" angegliedert. 
Systematik 
Wegen der im vorl iegenden Heft angewandten Systematik w i rd auf die Nomenklatur in Abschnitt A 
in sechs Sprachen verwiesen. 
Der besseren Vergleichbarkeit wegen wurden die Einzelpositionen der Statistiken im Rahmen des 
Mögl ichen nach gleichartigen Merkmalen geordnet. Hinsichtlich ihrer nationalen Gliederung und 
Reihenfolge wurden Einzelpositionen zum Teil umgruppiert . 
Für jede Nutzungsart ist erkennbar, wie wei t jedes Mitgl iedsland an der Summenbi ldung beteil igt ist. 
Ein Plus ( + ) in den Tabellen Β 1 bis Β 3 (die keine Auftei lung nach Ländern, sondern nur Zahlen für 
die Gemeinschaft enthalten) bedeutet, daß das betreffende Land in allen Jahren an der Summenbi l ­
dung teilhat. Eine Null bedeutet, daß in diesem Land kein Anbau stattf indet. Steht das Zeichen (:) in 
einer Spalte, so ist es nicht sicher, ob diese Kultur angebaut oder ihrer Geringfügigkeit wegen nicht 
erhoben w i rd . 
Zusammengefaßte Ergebnisse nach Anbaugruppen in der Auftei lung nach Ländern bringt der 
Abschnitt B, Tabelle 4. 
Die weitestgehende Untertei lung der „Landwirtschaft l ich genutzten Fläche" ist im Abschnitt C zu 
f inden. Den nationalen Posit ionen, die — aus Gründen des gegenseitigen Vergleichs — nicht weiter 
untergliedert werden konnten, wurden Definit ionen nachgestellt, die den neuesten offiziellen 
Statistiken entnommen wurden. 
Aus Platzgründen sind die Tabellen nur in deutscher und französischer Sprache abgefaßt. Mit Hilfe 
der angewandten Numerierungen w i rd ein Auff inden der entsprechenden Ausdrücke auch in den vier 
anderen Amtssprachen inder Nomenklatur (Abschnitt A) ermögl icht. 
Aufteilung der gesamten nationalen Fläche 
Die Auftei lung dieser Flächen im Abschnitt D hat infolge unterschiedlicher Abgrenzungen der 
landwirtschaft l ichen Flächen in der Neunergemeinschaft eine Reihe von Zuordnungsproblemen mit 
sich gebracht. Besonders die Untertei lung der Position „Übr ige Fläche" in : 
I. Nicht genutzte, aber land­ oder forstwirtschaft l ich nutzbare Flächen 
II. Andere als land­ oder forstwirtschaft l iche Flächen 
¡st ihrer Abgrenzung wegen problematisch. Es w i rd daher von einem zu weitgehenden Vergleich 
dieser Flächen von Land zu Land der unterschiedlichen Konzepte wegen abgeraten. 
Maßeinheit 
Die Maßeinheit in den Abschnitten Β und C, soweit es sich um die Gliederung der „Landwirtschaft l ich 
genutzten Fläche" handelt, ¡st 1000 ha mit einer Dezimalen, um auch geringere Flächen besser 
berücksichtigen zu können. Im Abschnitt D hingegen wurde bei der Zusammenstel lung der 
Gesamtflächen bewußt auf die Dezimale verzichtet, da zum Teil auf Schätzungen zurückgegriffen 
werden mußte. 
Schlußwort 
Diese Arbeit entstand unter Mi twirkung der statistischen Zentralämter der Bundesrepublik Deutsch­
land, Italiens, der Niederlande, Belgiens, Luxemburgs, Irlands und Dänemarks sowie der Landwirt­
schaftsministerien von Frankreich und dem Vereinigten Königreich. 
Für diese Mitarbeit gebührt allen besonderer Dank. 
Anregungen zu weiteren Verbesserungen der EUR­9­Bodennutzungsstatistik werden jederzeit dank­
bar begrüßt. 
Part I: Land use 
A: Preface and nomenclature 
Part I, covering land use, includes for the f irst t ime the f igures for the enlarged European Communi ty 
for the period 1955­1972, and also provisional data for the most important crop groups in 1973. The 
EUR­9 total for 1955 to 1972 is given merely for information as the enlarged Community has only 
been in existence since 1 January 1973. Because of the different subdivisions used in the statistics 
on land use and variations in the statistical methods employed, in the different countries the data are 
not always ful ly comparable f rom country to country over prolonged periods. This is indicated by 
use of symbol (ι) in the columns of f igures, for variat ion of method or by definit ions fo l lowing the 
items. Variations of method result ing in a difference of less than 5% are not indicated. To avoid 
having too many footnotes, these are inserted only when there is a fundamental fact to be stated, or 
when the definit ions provided are not valid for the whole period. 
The statistics of land use cover only the main crop areas, and not the secondary crop areas occupied 
by associated crops and catch crops. 
Section Β summarises the f igures for EUR­9 as a whole , for the years 1955, 1960, 1965, and 
1970­1973. 
Section C gives the individual f igures by country and product for the period 1955­1972. 
Section D gives a breakdown of the total national land area into agricultural used area, 'Wood areas, 
forests and plantations', and 'Other areas'. 
The f igures for 1950­1954 for EUR­6 are to be found in Agrarstatistik No 8/1964. 
NOTES ON THE LAND USE STATISTICS 
IN SOME MEMBER STATES 
German Federal Republic 
The land use survey for this country only covers the area called 'Wirtschaftsfläche'. 
Section D of this document, however, embraces the land surface down to the so­called coastline (the 
boundary between sea and land at mid­t ide), inclusive of inland water but excluding Lake 
Constance. There is therefore a difference between the total national land area and the total of the 
individual items of the land use survey. 
France 
The official f igures given in the 'Agricultural Statistics Yearbook', in the 'Breakdown of arable land' 
and 'Breakdown of terr i tory ' , differ in varying degrees in each of the years f rom the figures obtained 
by adding together the individual items in the same yearbook. This is particularly so in the case of 
root crops, green fodder f rom arable land, industrial crops, permanent grassland, and land under 
permanent crops. 
The discrepancies have arisen because at 'department ' level the f igures for 'breakdown of arable 
land' and 'breakdown of terr i tory' are rounded off to the nearest 100 ha, whi le those for the individual 
items are rounded off to the nearest hectare. 
As the French f igures are included in the EUR­6 and EUR­9 totals, the same differences occur there as 
wel l . 
Italy 
From 1971 some changes in method were introduced in connection w i th the second agricultural 
survey, hence the data as f rom the 1971 for green fodder f rom arable land, bare fa l low, unused but 
usable agricultural or forestry land, and other areas which could be used for agriculture or forestry, 
are not comparable wi th the data for previous years. In the case of green fodder f rom arable land 
(item 1.5) there was an actual decline of area, in addit ion to a change in the content of the i tem. In 
the case of bare fal low (item 1.74) the defini t ion was altered so that unlike the previous 
arrangements, only areas which were not cult ivated in the reference year were included. The 
so­called 'social and economic fa l low land' was taken out ; it now comes under the item 'other land' 
and does not count as agricultural used area. The former separate treatment of areas which 
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are unused but potential ly productive land for agriculture or forestry now seems less clear-cut 
fo l lowing the creation of the new item 'other land' in land use statistics. Information concerning the 
content of the new 'other land' i tem is given in footnote 9 on pages 74 or 75. 
The Netherlands 
Double count ing, which up to 1967 could be deducted separately for arable land, hort icultural land, 
permanent grassland, and land under permanent crops can, as f rom 1968, only be deducted in total 
f rom 'agricultural used area'. This gives rise to some diff iculty when comparing major cropping 
data from1968 onwards w i th those for previous years for the Netherlands. 
United Kingdom 
The figures given in this bulletin do not include the Channel Islands or the Isle of Man. Furthermore 
information is either not available or has not been collected on the fo l lowing i tems: 
Winter wheat 
Rye 
Beans (dried pulses) 
Fodder cabbage/kale 
Mangolds 
Lucerne 
Temporary and permanent 
grazings : In England and Wales 
Bare Fallow : In Northern Ireland 
In Scotland and Northern Ireland 
In Scotland and Northern Ireland (not significant) 
In Scotland and Northern Ireland (not significant) 
In Northern Ireland (not significant) 
In Scotland and Northern Ireland (not significant) 
In Scotland 
In contrast to the national statistics in which non-commercial orchards are included wi th in frui t 
orchards, in this bulletin they are entered unter item 1.62 (kitchen gardens) according to the criterion 
of 'crops not g rown for sale'. 
Due to shortage of t ime, it has not been possible to revise the heading 1.71 'agricultural seeds'. The 
acreage of these seeds is therefore included in the acreages of the various crops. 
Ireland 
The comparison w i th other Member States is somewhat distorted for the fo l lowing crop groups 
because of their classification w i th other crop categories or because of insufficient survey data: 
Root crops 
Green fodder f rom arable land 
Vegetables and other commercial hort iculture; kitchen gardens 
Other areas 
Permanent grassland 
Fodder kale is not included in the root crops except for 1955 and 1956. 
Contrary to the Communi ty classification, fodder kale is included w i th green fodder f rom arable land 
f rom 1957. Vegetables and other commercial horticulture were not removed f rom this category until 
1959 and silage grass was not included until 1969. 'Other areas' does not include areas for root 
seeds and fal low areas. Contrary to the Communi ty classification, permanent grass lands included 
silage grass until 1969. Rough grazings have not yet been included in this category. 
Denmark 
The figures given in the publication do not include Greenland and the Faeroe Islands. The Danish 
statistics of land uti l isation comprise the acreage of agricultural holdings and of commercial 
horticultural holdings. The produce of arable land (eg. cereals, potatoes, fodder beet, clover and 
grasses, as wel l as agricultural seed crops) is recorded in the horticultural census whenever these 
crops are grown on commercial horticultural holdings. In this bul let in, this dist inction has been 
ignored and these crops have been classified under arable land crops and not under the heading 1.61 
'vegetables and other commercial hort iculture'. 
Part I : Land use 
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Methods 
With respect to the methods used in the present document the reader is referred to the section A on 
nomenclature in six languages. 
To improve comparabi l i ty, the individual items of the statistics were classified according to identical 
criteria as far as possible. Some individual items were partly regrouped compared wi th the national 
classification and sequence. 
For each type of land use it is possible to see how each Member State contributes to the total . A 
plus ( + ) in Tables Β 1 to Β 3 (which are not broken down by country, but s imply contain f igures for 
the Community) signifies that the country concerned contr ibuted to the total in all years. A nought 
signifies that the crop is not cult ivated in that country. The sign (:) indicates that it is not certain 
whether the crop is not cult ivated or whether it was left out of the survey as being of too little 
importance. 
Section ß, Table 4 summarises the f igures by crop groups w i th a country­by­country breakdown. 
The most detailed subdivision of 'agricultural used area' is to be found in Section C. Those national 
i tems, which for reasons of comparison could not be further subdiv ided, are fo l lowed by definit ions 
taken f rom the latest official statistics. 
For reason of space the tables are in German and French only. By reference to the codes the reader 
can look up the corresponding terms in the other official languages in the nomenclature (section A). 
Subdivision of the total national area 
Subdivision of these areas in Section D involved, because of the different definit ions of agricultural 
used areas in the Communi ty of the Nine, a number of classification problems, in particular 
subdivision of the item 'Other areas' in to: 
I. Unused but potential ly productive land for agriculture or forestry 
II. Other land not included in agriculture or forestry 
Because of the very widely dif fering concepts, it is not advisable to go too far in making inter­country 
comparisons of these 'other areas'. 
Unit of measurement 
In Section Β and C, the unit of measurement for the subdivision 'agricultural used area' in 1 000 ha, to 
one decimal place to facilitate consideration of smaller areas. In Section D the decimal was 
deliberately omi t ted, because in some cases it was necessary to rely on estimates to arrive at the 
aggregate national area. 
Conclusion 
This document was prepared in col laboration w i th the Central Statistical Offices of the German 
Federal Republic, Italy, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, Ireland, and Denmark, and the 
Ministries of Agriculture of France and the United Kingdom. 
Special thanks are due to all who collaborated in the work. 
Suggestions for further improvement to the EUR­9 land use statistics wou ld be we lcomed. 
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La partie I de la présente publication fourni t pour la première fois les données relatives à l 'uti l isation 
des terres dans les pays de la Communauté Européenne élargie et ce pour les années 1955 à 1972. 
Sont reprises en plus les données provisoires des principaux groupes de cultures de l'année 1973. Le 
total EUR­9 de 1955 à 1972 est donné ici à titre d'indication car la Communauté élargie n'existe que 
depuis le 1" janvier 1973. Par suite des différences existantes, selon les statistiques nationales, dans 
la répartit ion de l 'uti l isation des terres et en raison de ruptures d'ordre méthodologique, les séries 
chiffrées ne sont pas toujours entièrement comparables d'une année ou d'un pays à l 'autre; ces 
différences sont indiquées par le signe de rupture méthodologique (ι) ou expliquées par les 
définit ions qui font suite aux diverses posit ions. Les ruptures d'ordre méthodologique, dont 
l'incidence numérique est inférieure à 5%, n'ont pas été signalées comme telles. Pour réduire au 
max imum les renvois en bas de page, ceux­ci ne sont utilisés que dans les cas vraiment importants 
ou lorsque les définit ions ne sont pas valables pour toute la période considérée. 
Dans les statistiques d'uti l isation des terres, seules les superficies des cultures principales sont prises 
en considération à l 'exclusion des superficies utilisées pour les cultures associées et dérobées. 
Le chapitre Β fourni t les résultats récapitulatifs pour l'EUR­9 dans son ensemble et ceci pour les 
années 1955, 1960, 1965 et 1970 à 1973. 
Le chapitre C contient les résultats détaillés par pays et par produits pour les années 1955 à 1972. 
Le chapitre D fourni t la répartit ion de l 'ensemble du terri toire national en «superficie agricole 
uti l isée», «bois et forêts» et «autres superficies». 
Des données EUR­6 pour les années 1950 à 1954 f igurent dans le n° 8/Ί964 de la «Statistique 
agricole». 
REMARQUES CONCERNANT LES STATISTIQUES 
DE L'UTILISATION DES TERRES DE QUELQUES ETATS MEMBRES 
Allemagne (RF) 
La statistique de l 'uti l isation des terres de ce pays ne comprend que la superficie dite «Wirtschaftsflâ-
che». 
Dans le chapitre D de la présente brochure f igure toutefois la superficie territoriale jusqu'à la l imite 
côtière (limite entre la mer et la terre ferme à un niveau moyen de la marée), y compris les nappes 
d'eau intérieures mais sans le lac de Constance. Il s'ensuit chaque fois une différence entre la 
superficie nationale totale et la somme des diverses positions de l'enquête sur l 'uti l isation des terres. 
France 
Les données officielles indiquées dans l'annuaire «Statistique agricole» pour les chapitres «Réparti-
t ion des terres arables» et «Répartit ion du terr i toire» diffèrent plus ou moins pour chaque année des 
données indiquées globalement dans le même annuaire pour les posit ions prises séparément. Cela 
vaut tout part icul ièrement pour les plantes sarclées, les fourrages verts des terres arables, les plantes 
industrielles, les prairies et pâturages permanents, ainsi que les cultures permanentes. 
Ces différences sont dues au fait qu'au niveau des départements, les données de la «Répartit ion des 
terres labourables» et de la «Répartit ion du terr i toire» ont été arrondies à 100 ha, tandis que celles 
des positions prises séparément l'ont été à l'ha. 
Comme les données chiffrées de la France constituent une partie du total de l'EUR-6/EUR-9, on 
retrouve ici les mêmes différences. 
Italie 
A partir de 1971 à l'occasion du second recensement général de l 'agriculture, certaines modif icat ions 
d'ordre méthodologique ont été apportées à ces statistiques. Pour cette raison, les données de 1971 
relatives aux cultures des fourrages verts des terres arables, aux jachères, aux superficies agricoles 
ou forestières non utilisées mais utilisables ainsi qu'aux superficies autres qu'agricoles ou forestières 
ne sont plus comparables aux données des années précédentes. Les cultures des fourrages verts des 
terres arables (position 1.5) sont effectivement en régression, mais de plus le contenu de cette 
rubrique s'est trouvé changé. La définit ion des jachères (position 1.74) a été modif iée et ne comprend 
plus, contrairement au passé, que la superficie non cultivée au cours de l'année de référence. Les 
terres non cultivées pour des raisons économiques, sociales ou autres ne f igurent plus sous la 
rubrique «jachères», mais sous la posit ion «altri terreni» et ne font plus partie de la superficie 
agricole utilisée. Avec la création de cette nouvelle posit ion «altri terreni» dans la statistique italienne 
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de l 'uti l isation des terres, la différenciation qui existait dans le passé entre les superficies agricoles ou 
forestières non utilisées mais util isables et les superficies autres qu'agricoles ou forestières n'est plus 
maintenant aussi distincte. La note 9 à la page 75 donne de plus amples détails quant au contenu de 
la rubrique «altri terreni». 
Pays-Bas 
A partir de 1968, les doubles comptes, él iminés séparément jusqu'en 1967 des terres arables, des 
terres horticoles, des prairies et pâturages permanents et des cultures permanentes ne peuvent plus 
être soustraits que globalement de la «superficie agricole uti l isée». Pour ce qui est des cultures 
principales, ceci perturbe quelque peu la comparaison des données de 1968 avec celles des années 
précédentes pour les Pays-Bas. 
Royaume-Uni 
Les données comprises dans le présent fascicule n'englobent pas les superficies des îles Anglo-Nor-
mandes et de l'Ile de Man. En outre les données ci-après ne sont pas disponibles ou ne sont pas 
recensées : 
Blé d'hiver : En Ecosse et en Irlande du Nord 
Seigle : En Ecosse, en Irlande du Nord (insignifiant) 
Haricots (légumes secs) : En Ecosse, en Irlande du Nord (insignifiant) 
Choux fourragers : En Irlande du Nord (insignifiant) 
Bettes : En Ecosse e t e n Irlande du Nord (insignifiant) 
Luzerne : En Ecosse 
Pâturages temporaires et 
permanents : En Angleterre et au Pays de Galles 
Jachères : En Irlande du Nord 
Contrairement aux statistiques nationales où les cultures fruit ières comprennent les cultures 
fruit ières non pratiquées pour la vente, celles-ci sont comprises sous la posit ion 1.62 (jardins 
famil iaux) de la présente brochure selon le critère de «culture non pratiquée pour la vente». 
A défaut de temps, la posit ion 1.71 «semences agricoles» n'a pu être reconstituée. Les superficies 
des semences sont dès lors comprises dans les superficies des diverses cultures. 
Irlande 
La comparaison des catégories de cultures ci-après : 
Plantes sarclées 
Fourrages verts des terres arables 
Légumes et autres cultures horticoles pour la vente; jardins famil iaux 
Autres superficies 
Prairies et pâturages permanents 
avec les mêmes catégories pour les autres pays membres est rendue difficile en raison de l'absence 
d' informations ou d'une venti lat ion différente des catégories de culture. 
Pour ce qui est des plantes sarclées celles-ci ne comprennent les choux fourragers que pour 1955 et 
1956. 
Contrairement à la répartit ion CE, les choux fourragers sont comptés avec les fourrages verts des 
terres arables à partir de 1957, alors que l'herbe à ensiler ne fait partie de cette catégorie que depuis 
1969. Avant 1959 les légumes et autres cultures horticoles n'ont pas été indiqués séparément. 
Sous la posit ion «autres superficies» manquent les données relatives aux semences de betteraves 
ainsi qu'aux jachères. Contrairement à la répart i t ion communauta i re, les superficies d'herbe à ensiler 
étaient comprises jusqu'en 1968 dans la posit ion «prairies et pâturages permanents». Jusqu'à 
présent les «rough grazings» (pâturages pauvres) ne sont pas compris dans cette catégorie de 
culture. 
Danemark 
Les données reprises dans la présente publication ne comprennent pas les superficies du Groenland 
et des îles Féroé. La statistique danoise de l 'uti l isation des terres se compose de superficies 
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d'exploitations agricoles et de superficies d'exploitat ions horticoles produisant pour le commerce. 
Les produits des terres arables (p. ex. céréales, pommes de terre, betteraves fourragères, trèfles et 
herbages, ainsi que semences agricoles) sont également recensés dans le cadre du recensement de 
l 'horticulture lorsqu'i ls sont cultivés notamment par les exploitat ions horticoles produisant pour le 
commerce. Dans le présent fascicule, il n'a pas été tenu compte de cette différenciation, de sorte que 
ces produits sont regroupés avec les cultures des terres arables et ne f igurent donc pas sous la 
rubrique 1.61 « légumes et autres plantes horticoles pour la vente ». 
Présentation et nomenclature 
Des informations détaillées sur le système utilisé dans le présent fascicule f igurent en six langues 
dans la nomenclature (chapitre A). 
En vue d'obtenir une meil leure comparabi l i té, les postes des statistiques ont été classés, dans la 
mesure du possible, d'après des critères analogues. Etant donné leur subdivision nationale et leur 
succession, certains postes ont, en partie, changé de groupe. 
Pour chaque mode d'ut i l isat ion, on peut connaître la part de chaque pays par rapport au total . Un 
plus ( + ) dans les tableaux Β 1 à Β 3 (qui ne contiennent pas de répartit ion d'après les pays mais 
seulement des chiffres pour la Communauté) signifie que, pour toutes les années, la part du pays en 
question est comprise dans le total . Un zéro (0) signifie qu' i l n'existe aucune culture dans le pays en 
question. Lorsqu'on trouve le signe (:) dans une colonne, cela signifie qu' i l n'est pas certain que cette 
culture soit pratiquée, ou alors qu'elle n'a pas été recensée par suite de son importance min ime. 
Le chapitre B, tableau 4, donne les résultats récapitulatifs, d'après les groupes de culture, répartis par 
pays. 
On trouvera au chapitre C la subdivision la plus détaillée de la «Superficie agricole uti l isée». Les 
postes nationaux qui — pour des raisons de comparaison réciproque — n'ont pas subi de plus ample 
vent i lat ion, sont accompagnés de définit ions provenant de la statistique officielle la plus récente. 
Par manque de place, les tableaux ne sont rédigés qu'en al lemand et en français. A l'aide de la 
codif ication on pourra trouver dans la nomenclature les expressions correspondantes des autres 
langues officielles (chapitre A). 
Répartition de l'ensemble de la superficie nationale 
Par suite de dél imitat ions différentes des superficies agricoles dans les pays de la Communauté des 
Neuf, la répartit ion de ces superficies au chapitre D a posé toute une série de problèmes de 
classement. Cela vaut tout part icul ièrement pour la subdivision de la posit ion «autres superficies» 
e n : 
I. Superficies agricoles ou forestières non util isées, mais util isables 
II. Superficies autres qu'agricoles ou forestières. 
Cette subdivision pose des problèmes par suite des l imites imposées en raison des concepts t rop 
différents; une comparaison trop poussée de ces superficies d'un pays à l'autre est déconseil lée. 
Unité de mesure 
Pour autant qu' i l s'agisse de la répartit ion de la «superficie agricole ut i l isée», l 'unité de mesure 
retenue pour les chapitres Β et Cest 1 000 ha, avec une décimale, afin de pouvoir mieux tenir compte 
des superficies minimes. Au chapitre D par contre, on a renoncé volontairement à la décimale, étant 
donné que des estimations ont du être effectuées pour constituer l 'ensemble du terri toire national. 
Conclusion 
Cette étude a été effectuée avec la col laboration des services statistiques centraux de la République 
Fédérale d 'Al lemagne, de l'Italie, des Pays­Bas, de la Belgique, du Luxembourg, de l'Irlande, du 
Danemark, de même que des ministères de l 'agriculture de la France et du Royaume­Uni. 
Nous remercions tous ces services pour l'aide qu'i ls nous ont apportée. 
Toute suggestion en vue d'une nouvelle améliorat ion de la statistique de l'EUR­9 concernant 
l 'uti l isation des terres sera la bienvenue. 
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Nella Ia parte della presente pubblicazione, relativa all'utilizzazione delle terre, sono riunit i per la 
pr ima volta i dati relativi ai paesi della Comunità ampliata per il periodo 1955­1972, nonché i dati 
provvisori sui principali gruppi di colture del l 'anno 1973. Il totale EUR­9 dal 1955 al 1972 è fornito a 
titolo indicativo, dal momento che la Comunità a nove esiste solamente dal 1° gennaio 1973. Non 
sempre i dati sono pienamente comparabi l i nel lungo periodo e da paese a paese, a causa delle 
differenze esistenti nella ripartizione delle statistiche nazionali sull 'util izzazione delle terre nonché per 
effetto di rotture di metodo. Tali differenze sono indicate dai segni di rottura di metodo (ι) nelle serie 
di dati o dalle definizioni che seguono le varie posizioni. Abbiamo ignorato le rotture di metodo 
d'incidenza numerica inferiore al 5%. Per evitare t roppi rinvìi a pie di pagina, questi u l t imi sono stati 
l imitat i al caso di questioni veramente important i o di definizioni valide per una parte soltanto del 
periodo considerato. 
Nelle statistiche sull'util izzazione delle terre sono prese in considerazione esclusivamente le superfici 
utilizzate per coltivazioni principali e non quelle utilizzate per coltivazioni secondarie, intercalari o 
associate. 
Nel capitolo B sono riportati i r isultati global i concernenti l'EUR­9 per gli anni 1955, 1960, 1965 e 
1970­1973. 
Il capitolo C contiene i risultati dettagliati per paese e per prodotto relativi agli anni 1955­1972. 
Nel capitolo D si ha la ripartizione nell ' intero terr i tor io nazionale in «superficie agraria colt ivata», 
«superficie boscata » e «altre superf ici». 
I dati relativi all'EUR­6 per gli anni 1950­1954 sono reperibil i nella «statistica agraria» n. 8/1964. 
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE STATISTICHE 
SULL'UTILIZZAZIONE DELLE TERRE DI TALUNI STATI MEMBRI 
Germania (RF) 
La rilevazione relativa all'utilizzazione delle terre riguarda esclusivamente la cosiddetta «Wirtschafts­
f läche». 
II capitolo D del presente fascicolo comprende tuttavia la superficie territoriale f ino alla cosiddetta 
«Küstenl inie» (confine tra mare e terraferma con media marea), comprese le acque interne, ma 
escluso il lago di Costanza. Pertanto si riscontra di volta in volta una differenza tra la superficie 
nazionale totale e la somma dei dati relativi alle singole voci del l ' indagine sull'util izzazione delle 
terre. 
Francia 
I dati ufficiali r iportati nell 'annuario «Statistique agricole» ai capitoli «Répartit ion des terres 
labourables» e «Répartit ion du terr i toire» si discostano ogni anno in maggiore o minor misura dai 
dati r iportati nel medesimo annuario quale somma delle singole voci. Ciò vale in particolare per le 
piante sarchiate, le coltivazioni foraggere erbacee avvicendate, le coltivazioni industr ial i , le coltivazio­
ni foraggere permanenti e le coltivazioni legnose. 
Le differenze sono determinate dal fatto che, a livello dei d ipart iment i , i dati relativi alla «répart i t ion 
des terres labourables» e alla «répart i t ion du terr i toire» sono stati arrotondati a 100 ha, mentre quell i 
relativi alle singole voci sono stati arrotondati al l 'ettaro. 
Poiché i dati francesi rientrano anche nelle somme EUR­6/EUR­9, anche queste ult ime presentano le 
medesime differenze. 
Italia 
Dal 1971, in occasione del secondo censimento generale del l 'agricoltura, vi sono state alcune 
modif iche di ordine metodologico. Pertanto i dati del 1971 relativi alle coltivazioni foraggere erbacee 
avvicendate, al terreno a r iposo, alle superfici agricole o forestali non utilizzate ma util izzabili, nonché 
a superfici diverse da quelle agricole o boscate util izzabili, non sono più comparabi l i con quell i degli 
anni precedenti. Nel caso delle coltivazioni foraggere erbacee avvicendate (voce 1.5) oltre ad un 
effettivo regresso della coltivazione si ha anche un mutamento del contenuto della voce stessa. Per 
quanto concerne il terreno a riposo (voce 1.74) si è modif icata la definizione e, contrariamente alla 
prassi precedentemente applicata, si è compresa nella voce esclusivamente la superficie non 
coltivata nell 'anno di r i fer imento, escludendo le cosiddette «terre non coltivate per mot iv i social i», 
che f igurano ora alla voce «altr i terreni», e non fanno più parte della superficie agraria coltivata. Con 
la creazione di questa nuova voce «altri terreni» nella statistica italiana sull'util izzazione delle terre, la 
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delimitazione delle superfici agrarie e forestali non utilizzate ma utilizzabili è divenuta ora mol to 
meno netta che in passato. La nota 9 a pagina 74 o 75 specifica più part icolarmente il contenuto della 
voce «altri terreni». 
Paesi Bassi 
Mentre f ino al 1967 i doppi comput i venivano detratti separatamente per seminat iv i , colt ivazioni 
foraggere permanenti e coltivazioni legnose, dal 1968 essi possono essere sottratti solo globalmente 
dalla «superficie agraria colt ivata». Ciò incide sul confronto dei dati per t ipo di coltivazione principale 
per gli anni dal 1968 in poi rispetto agli anni precedenti. 
Regno Unito 
I dati r iportati nella presente pubblicazione non comprendono le superfici delle Isole Normanne 
(Channel Islands) e dell'Isola di Man. Inoltre non sono disponibi l i o non sono stati ri levati i dati 
relativi alle seguenti voci : 
Frumento autunnale : Scozia e Irlanda del Nord 
Segale : Scozia, Irlanda del Nord (quivi irrilevante) 
Fagioli ( leguminose da gra-
nella) : Scozia, Irlanda del Nord (quivi irrilevante) 
Cavolo da foraggio : Irlanda del Nord (irrilevante) 
Bietole da coste : Scozia e Irlanda del Nord (irrilevante) 
Erba medica : Scozia 
Pascoli avvicendati e perma-
nenti : Inghilterra e Galles 
Terreno a riposo : Irlanda del Nord 
A differenza della statistiche nazionali, in cui la voce «frutt icol tura» comprende anche le coltivazioni 
frutt icole non destinate alla vendita, nel presente fascicolo queste ult ime f igurano alla voce 1.62 (orti 
famil iari) quali «coltivazioni non destinate alla vendi ta». 
Per motiv i di tempo non è stato possibile costituire una voce a parte «sementi agricole». Le superfici 
a sementi sono pertanto comprese tra quelle delle corr ispondenti colt ivazioni. 
Irlanda 
I seguenti gruppi di colture — avendo un diverso contenuto oppure essendo insufficientemente 
documentat i — non sono direttamente comparabi l i con quell i degli altri Stati membr i : 
Piante sarchiate 
Coltivazioni foraggere avvicendate 
Coltivazioni ortive e f loreal i , ort i fami l iar i 
Altre superfici 
Coltivazioni foraggere permanenti . 
Per quanto riguarda le piante sarchiate, il cavolo da foraggio è compreso soltanto per il 1955 e il 
1956. 
Le coltivazioni foraggere avvicendate comprendono, dal 1957, il cavolo da foraggio, in contrasto con i 
criteri di coordinamento CEE. Inoltre questo gruppo comprendeva f ino al 1959 gli ortaggi e altri 
prodott i ort icol i , mentre gli erbai da insi lamento f igurano in questo gruppo soltanto dal 1969. 
Nella rubrica «altre superfici» mancano le superfici destinate alle sementi di barbabietole nonché i 
terreni a r iposo. 
Contrariamente al coordinamento in sede CEE, nelle coltivazioni foraggere permanenti r ientravano 
f ino al 1969 le superfici destinate agli erbai da insi lamento. Per contro i «rough grazings» (pascoli 
poveri) non sono stati f inora inclusi nel suddetto gruppo di colture. 
Danimarca 
I dati r iportati nella presente pubblicazione non comprendono le superfici della Groenlandia e delle 
Isole Faröer. La statistica danese sull'utilizzazione delle terre distingue tra superfici adibite ad aziende 
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agrarie e superfici adibite a ort icoltura per ricarvarne un reddito. I prodott i dei seminativi (per 
esempio cereali, patate, barbabietole da foraggio, t r i fogl io ed erbe nonché sementi agricole) sono 
rilevati anche nel l 'ambito del l ' indagine sull 'ort icoltura a scopo di guadagno, qualora appunto siano 
coltivati da aziende orticole la cui produzione è destinata al commercio. Nella presente pubblicazione 
non si è tenuto conto di questa distinzione e detti prodott i sono stati pertanto registrati tra quell i delle 
coltivazioni agricole, anziché alla voce 1.61 «Coltivazioni ort ive e f loreali destinate alla vendita ». 
Organizzazione dell'opera 
Informazioni particolareggiate sul sistema utilizzato nella presente opera sono reperibil i in sei l ingue 
nella nomenclatura (capitolo A). 
Ai f in i di una migl iore comparabi l i tà, le singole voci delle statistiche sono state classificate, nella 
misura del possibile, secondo criteri analoghi. Talune voci sono state raggruppate in parte 
diversamente da come erano ripartite e ordinate nelle statistiche nazionali. 
Per ogni t ipo di utilizzazione si può individuare l'aliquota di ciascun paese membro rispetto al totale. 
Un più ( + ) nelle tabelle B 1 - B 3 (in cui non sono riportate le ripartizioni per paese, ma solo le cifre 
relative alla Comunità nel suo complesso) indica che la cifra totale comprende per ogni anno 
un'al iquota del paese in questione. Uno zero (0) indica invece l'assenza di coltivazione nel paese 
considerato, mentre la presenza del segno (:) in una colonna indica che non si è certi che la 
coltivazione corrispondente sia praticata oppure che lo è in misura così irri levante da non essere 
stata oggetto di ri levazioni. 
Il capitolo B, tabella 4, dà i risultati globali per paese e per gruppo di coltura. 
La ripartizione più particolareggiata della superficie agraria coltivata è riportata nel capitolo C. Le voci 
nazionali che — per mot iv i di comparabil i tà reciproca — non sono state ulteriormente suddivise sono 
seguite da definizioni tratte dalle più recenti statistiche ufficiali. 
Per mancanza di spazio, le tabelle sono redatte esclusivamente in tedesco e in francese. Con l'aiuto 
della codificazione è possibile reperire nella nomenclatura (capitolo A) le espressioni corr ispondenti 
anche nelle altre quattro l ingue ufficiali. 
Ripartizione della superficie nazionale globale 
Date le differenze esistenti nella Comunità dei Nove nella determinazione della superficie agricola, la 
ripartizione della superficie nazionale nel capitolo D ha posto tutta una serie di problemi di 
classificazione, in particular modo per quanto concerne la suddivisione della voce «altre superf ici» 
i n : 
I. Superfici agrarie o boscate non utilizzate ma utilizzabili 
II. Superfici diverse da quelle agrarie o boscate. 
Per la diversità dei concetti si sconsiglia quindi di effettuare un confronto t roppo analitico di queste 
superfici da un paese all 'altro. 
Unità di misura 
L'unità di misura adottata nei capitolo B e C per quanto concerne la ripartizione della «superficie 
agraria colt ivata» è rappresentata da 1000 ha, con un decimale, per poter megl io tener conto anche 
di superfici più r idotte. Al contrario nel capitolo D, in cui si dovevano raggruppare le varie superfici 
costituenti il terr i tor io nazionale globale, si è rinunciato volutamente al decimale, dato che in parte si 
è dovuto ricorrere a st ime. 
Conclusione 
Il presente studio è stato realizzato con la collaborazione degli Istituti statistici centrali dell ' I talia, della 
Repubblica federale tedesca, dei Paesi Bassi, del Belgio, del Lussemburgo, dell ' Ir landa e della 
Danimarca nonché dei ministeri dell 'agricoltura della Francia e del Regno Unito. 
Ringraziamo vivamente tut t i i suddett i servizi della loro preziosa collaborazione. 
Saremmo lieti di ricevere suggerimenti intesi a ulter iormente perfezionare la statistica EUR-9 
sull'util izzazione delle terre. 
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Deel I heeft betrekking op grondgebruik en omvat voor het eerst de resultaten van de landen van de 
uitgebreide Europese Gemeenschappen over de jaren 1955­1972 alsmede voorlopige cijfers over de 
voornaamste cul tuurgroepen in 1973. Het totaal EUR­9 van 1955 tot 1972 is hier ter aanwijzing 
aangegeven daar de uitgebreide Gemeenschap slechts bestaat vanaf 1 januari 1973. Ten gevolge van 
de uiteenlopende onderverdel ing van de nationale statistieken inzake het grondgebruik en wegens 
methodologische breuken zijn de gegevens op lange termi jn en van land tot land niet alti jd vol ledig 
vergelijkbaar. Deze verschil len worden aangeduid met het teken voor methodologische breuken (ι) in 
de c i j ferkolommen, resp. uitgelegd in de definities onder de rubrieken. Methodologische breuken met 
minder dan 5% numerieke invloed worden niet vermeld. Ter vermi jd ing van lange reeksen 
voetnoten, zijn deze alleen geplaatst, als het iets belangrijks betreft of als de vermelde definities niet 
voor de gehele periode gelden. 
In de statistieken inzake het grondgebruik komen alleen de oppervlakten van de voornaamste 
culturen, doch niet die van nevenculturen van gesocialiseerde verbouw en van nateelt in aanmerking. 
Hoofdstuk B vermeldt een samenvatt ing van de resultaten voor EUR­9 in zijn geheel en wel voor de 
jaren 1955, 1960, 1965 en 1970­1973. 
Hoofdstuk C omvat gedetailleerde resultaten per land en per produkt voor de jaren 1955­1972. 
Hoofdstuk D verstrekt een onderverdel ing van het totale nationale gebied in „oppervlakte cultuur­
g rond" , „ b o s " en „over ige oppervlakten". 
Resultaten van de jaren 1950­1954 zijn voor EUR­6 in „Landbouwstatistiek" nr 8/7964 te v inden. 
OPMERKINGEN INZAKE DE STATISTIEK 
VAN HET GRONDGEBRUIK VAN ENKELE LID­STATEN 
Duitsland (BR) 
De enquête inzake het grondgebruik van dit land omvat alleen de zogenaamde „Wirtschaftsf läche". 
In hoofdstuk D van deze brochure is daarentegen het landoppervlak tot en met de zogenaamde 
„kus t l i j n " (grens tussen zee en vasteland bij gemiddelde waterstand), inclusief de binnenwateren, 
maar zonder het Meer van Constanz opgenomen. Derhalve ontstaat een verschil tussen de nationale 
totale oppervlakten en de som van de verschil lende rubrieken van de enquête inzake het 
grondgebruik. 
Frankrijk 
De officiële gegevens in het jaarboek „Stat ist ique agr icole" in de hoofdstukken „répart i t ion des terres 
arables" (verdeling van het akkerland) en „répart i t ion du terr i to i re" (verdeling van het grondgebied) 
wi jken ieder jaar min of meer sterk af van de resultaten welke in hetzelfde jaarboek globaal voor de 
afzonderlijke rubrieken vermeld zijn. Dit geldt vooral voor hakvruchten, ti jdeli jk grasland en 
groenvoedergewassen, handelsgewassen, bli jvend grasland en bli jvende gewassen. 
De verschil len zijn ontstaan omdat op departementsniveau de gegevens van de „répart i t ion des 
terres labourables" en de „répart i t ion du terr i to i re" reeds op 100 ha, de gegevens over de 
afzonderlijke posities echter op de ha afgerond zijn. 
Aangezien de Franse cijfergegevens een onderdeel van de EUR­6/EUR­9 totalen zijn, v indt men hier 
dezelfde verschil len. 
Italië 
Met ingang van 1971 zijn naar aanleiding van de tweede algemene landbouwenquête enkele 
methodologische wi jz igingen aangebracht. Derhalve kunnen de gegevens van 1971 voor t i jdeli jk 
grasland en groenvoedergewassen, braakland, niet gebruikte maar voor land­ of bosbouw bruikbare 
oppervlakten, alsmede andere dan land­ of bosbouw bruikbare oppervlakten niet meer met die van 
de vorige jaren vergeleken worden. Bij het t i jdeli jk grasland en groenvoedergewassen (rubriek 1.5) is 
enerzijds inderdaad sprake van verminder ing, maar tevens van een wi jz iging van de inhoud van deze 
rubriek. Bij braakland (rubriek 1.74) werd de definitie gewijzigd en in tegenstel l ing tot de tot nu toe 
gebruikte regeling alleen nog de in het referentiejaar niet bebouwde oppervlakte opgenomen. Het om 
sociaal­economische redenen braak liggende land werd uit deze rubriek weggenomen, staat nu in de 
rubriek „a l t r i te r ren i " (andere oppervlakten) en behoort niet meer tot de oppervlakte cul tuurgrond. De 
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tot nu toe toegepaste scheiding van niet gebruikte maar voor land- of bosbouw bruikbare 
oppervlakten kan sinds het instellen van deze nieuwe rubriek in de Italiaanse statistiek voor 
grondgebruik „a l t r i te r ren i " niet meer zo strikt volgehouden worden als voorheen. De voetnoot 9 op 
blz. 74 of 75 geeft nadere inl ichtingen omtrent de inhoud van de rubriek „al t r i ter ren i " . 
Nederland 
Dubbele tel l ingen welke t / m 1967 voor akkerland, tu inbouw, bl i jvend grasland en bli jvende gewassen 
afgetrokken konden worden , kunnen met ingang van 1968 alleen nog globaal van de „oppervlakte 
cu l tuurgrond" afgetrokken worden. Zodoende is de vergeli jking van de gegevens volgens voornaam-
ste culturen van 1968 met die van de vorige jaren enigszins gestoord. 
Verenigd Koninkrijk 
De in deze publikatie vermelde gegevens omvatten niet de oppervlakten van de Kanaaleilanden en 
het eiland Man. Bovendien zijn geen gegevens beschikbaar of worden niet genoteerd voor : 
in Schotland en Noord-lerland 
in Schotland en Noord-lerland (hier onbelangrijk) 
in Schotland en Noord-lerland (hier onbelangrijk) 
in Noord-lerland (onbelangrijk) 
in Schotland en Noord-lerland (onbelangrijk) 
in Schotland 
Wintertarwe 
Rogge 
Bonen (peulvruchten) 
Voederkool 
Snijbieten 
Luzerne 
Tijdelijke en bli jvende we i -
den : in Engeland en Wales 
Braakland : in Noord-lerland 
In tegenstel l ing tot de nationale statistieken die de niet voor verkoop bestemde fruitteelt bij de 
fruitteelt voegen, word t deze in de onderhavige publikatie volgens het cri terium „n iet voor verkoop 
bestemde teel t " onder rubriek 1.62 (tuin voor eigen gebruik) opgenomen. 
Wegens t i jdgebrek kon de rubriek „ landbouwzaden" niet opgemaakt worden . De oppervlakten voor 
landbouwzaden zijn derhalve onder de verschil lende culturen opgenomen. 
Ierland 
Ten gevolge van samenvoeging met andere verbouwgroepen of gebrek aan enquêtegegevens is de 
vergeli jking van de volgende gewassengroepen met die van andere Lid-Staten enigszins bemoei l i jk t : 
Hakvruchten 
Tijdeli jk grasland en groenvoedergewassen 
Groenten en bloementeelt ; tu in voor eigen gebruik 
Overige gronden 
Blijvend grasland. 
Bij de hakvruchten is voederkool slechts voor 1955 en 1956 inbegrepen. 
Bij de groenvoedergewassen is voederkool , in stri jd met de EG-classificatie vanaf 1957 opgenomen. 
Groenten en bloementeelt werden tot 1959 niet afzonderli jk opgenomen en kuilgras werd pas met 
ingang van 1969 in deze groep vermeld. 
Bij „over ige g ronden" ontbreken de zaadteeltgronden voor bieten, alsmede het braakland. 
Onder „b l i jvend gras land" waren tot 1969 gronden voor kuilgras opgenomen, in stri jd met de 
EG-classificatie. De „ rough grazings" (arme weilanden) werden tot nu toe niet in deze groep 
opgenomen. 
Denemarken 
De gegevens in de onderhavige publikatie omvatten niet de oppervlakten in Groenland en op de 
Färöer-eilanden. De Deense statistiek van het grondgebruik word t onderverdeeld in oppervlakten van 
landbouwbedr i jven, resp. van tu inbouwbedr i jven. Produkten van het akkerland (b.v. graan, aardappe-
len, voederbieten, klaver en gras, alsmede landbouwzaden) worden ook in het kader van de enquête 
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inzake de tu inbouw genoteerd, namelijk als deze door tu inbouwers geteeld worden. In de 
onderstaande publikatie word t geen rekening met de oorspronkeli jke onderverdel ing gehouden en 
worden de produkten onder akkerbouw en niet onder de rubriek 1.61 „groente- en bloementeel t" 
opgenomen. 
Systematiek 
Nadere gegevens omtrent de in de onderhavige brochure toegepaste systematiek worden in 6 talen 
in de nomenclatuur (hoofdstuk A) verstrekt. 
Ter bevordering van de vergeli jkbaarheid werden de afzonderlijke rubrieken van de statistieken 
zoveel mogeli jk volgens geli jksoortige criteria geklasseerd. Met het oog op nationale onderverdel ing 
en volgorde zijn sommige rubrieken gedeeltelijk in een andere groep opgenomen. 
Voor iedere soort exploitatie is duideli jk zichtbaar in hoeverre iedere Lid-Staat in het totaal bijdraagt. 
Een plusteken ( + ) in de tabellen B1 - B3 (welke niet per land maar alleen per cijfers voor de 
Gemeenschap onderverdeeld zijn) betekent dat het betrokken land ieder jaar een aandeel in het totaal 
heeft. Een nul (0) betekent dat er in dit land niets verbouwd wordt . Als het teken (:) in een kolom 
staat, staat niet vast of dit gewas verbouwd word t of wegens de geringe hoeveelheid niet 
opgenomen is. 
Hoofdstuk B, tabel 4 verstrekt een samenvatt ing van de gegevens per cultuurgroepen per land. 
Hoofdstuk C omvat de meest gedetailleerde onderverdel ing van de „oppervlakte cu l tuurgrond" . De 
nationale rubrieken welke om redenen van onderl inge vergeli jking niet verder onderverdeeld konden 
worden , gaan vergezeld van definities welke aan de meest recente officiële statistieken ontleend zijn. 
Wegens plaatsgebrek zijn de tabellen alleen in het Duits en het Frans opgesteld. Met behulp van de 
codificatie kunnen de desbetreffende uitdrukkingen ook in de andere 4 talen in de nomenclatuur 
(hoofdstuk A) gevonden worden. 
Verdeling van de totale nationale oppervlakte 
Tengevolge van uiteenlopende afbakening van de landbouwoppervlakten in de landen van de 
Gemeenschap der Negen, heeft de verdel ing van deze oppervlakten in hoofdstuk D een reeks 
klasseringsproblemen veroorzaakt. Dit geldt vooral voor de onderverdel ing van de rubriek „over ige 
oppervlakten" i n : 
I. Niet gebruikte, maar voor land- of bosbouw bruikbare oppervlakten, 
II. Andere dan land- of bosbouwoppervlakten. 
Derhalve word t wegens de uiteenlopende opvatt ingen afgeraden deze oppervlakten per land al te 
grondig te vergeli jken. 
Meeteenheid 
De meeteenheid in de hoofdstukken B en C, voor zover het de verdel ing van de „oppervlakte 
cu l tuurgrond" betreft, is 1000 ha met één decimaal, zulks om ook met kleinere oppervlakten beter 
rekening te kunnen houden. Daarentegen werd in hoofdstuk D bij de samenstel l ing van de totale 
oppervlakten bewust van de decimaal afgezien, aangezien gedeeltelijk op ramingen teruggegrepen 
moest worden. 
Conclusie 
Deze studie is tot stand gekomen met medewerking van de Bureaus voor de Statistiek van de 
Bondsrepubliek Duitsland, Italië, Nederland, België, Luxemburg, Ierland en Denemarken en de 
Ministeries van Landbouw van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 
Wi j zijn al deze diensten zeer erkentelijk voor hun medewerking. 
Suggesties voor verbeteringen in de statistiek van het grondgebruik voor EUR-9 zijn steeds we lkom. 
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Vorbemerkungen und Nomenklatur 
No. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.1111 
1.1112 
1.112 
1.1121 
1.1122 
1.113 
1.114 
1.1141 
1.1142 
1.115 
1.116 
1.117 
1.118 
1.119 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.3 
1.31 
1.311 
1.312 
1.32 
1.33 
1.34 
1.4 
1.41 
1.411 
1.412 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.5 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.6 
1.61 
1.62 
1.7 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
DANSK 
Dyrkede arealer 
Korn ; alt 
Korn ekskl. ris 
Hvede 
Vinterhvede 
Vårhvede 
Rug 
Vinterrug 
Vårrug 
Vinterb landsæd 
Byg 
Vinterbyg 
Vårbyg 
Havre 
Blandsæd 
Majs 
Mi lokorn 
Andre kornsorter 
(ekskl. ris og mi lokorn) 
Ris 
Bælgsæd til modning 
Ærter 
Spise- og hestebønner 
Andre bælgfrugter 
Rodfrugter 
Kartofler 
Tidl ige kartofler 
Andre kartofler 
Sukkerroer 
Fodersukkerroer 
Andre rodfrugter 
Industr ip lanter 
Ol ieplanter 
Raps og roefrø 
Andre ol ieplanter 
Spindhør 
Hamp 
Tobak 
Humle 
Cikorierødder 
Medicinalplanter, 
a roma- og krydderurter 
Græs og grønfoder 
/ omdrift 
Kløver 
Lucerne 
Græsmark og græsgang i omdr i f t 
Andet grønfoder i omdr i f t 
Grønsager og andre 
gartneriprodukter; private haver 
Grønsager og andre 
gartner iprodukter 
Privat have 
Andre arealer 
Frø ti l udsæd 
Andre landbrugsafgrøder 
Grundforbedr ingsplanter 
Brak 
DEUTSCH 
Acker- und Gartenland 
Getreide insgesamt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Winterweizen 
Sommerweizen 
Roggen 
Win ter roggen 
Sommer roggen 
Win termengget re ide 
Gerste 
Wintergerste 
Sommergers te 
Hafer 
Sommermengget re ide 
Körnermais 
Sorghum 
Übriges Getreide 
(ohne Reis und Sorghum) 
Reis 
Hülsenfrüchte 
Erbsen 
Speise- und Ackerbohnen 
Übrige Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Frühkartoffeln 
Übrige Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Futterrüben 
Übrige Hackfrüchte 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Raps und Rübsen 
Übrige Ölsaaten 
Flachs 
Hanf 
Tabak 
Hopfen 
Zichor ienwurzeln 
planter. 
Gewürzpf lanzen 
Feldrauhfutterbau 
Klee 
Luzerne 
Ackerwiesen und -weiden 
Übr iger Feldrauhfutterbau 
Gemüse und andere Garten-
gewächse im Erwerbsanbau; 
Hausgärten 
Gemüse und andere Garten-
gewächse im Erwerbsanbau 
Hausgärten 
Übrige Flächen 
Landwirtschaft l iche Saaten 
Übrige Felderzeugnisse 
Gründüngungspf lanzen 
Brache 
ENGLISH 
Arable land 
Total cereals 
Cereals excl. rice 
Wheat 
Winter wheat 
Spr ing wheat 
Rye 
Winter rye 
Spr ing rye 
Masi in 
Barley 
Winter barley 
Spr ing barley 
Oats 
Mixed grains other than masl in 
Grain maize 
Sorghum 
Other cereals 
(excl. rice and sorghum) 
Rice 
Dried pulses 
Peas 
Kidney-, broad and f ieldbeans 
Other dr ied pulses 
Root crops 
Potatoes 
Early potatoes 
Other potatoes 
Sugar beet 
Fodder beet 
Other root and tuber crops 
Industrial crops 
Oilseeds 
Rape and turn ip rape 
Other oilseeds 
Flax 
Hemp 
Tobacco 
Hops 
Chicory root 
Heil-, Duft- und 
plants and plants for seasoning 
Green fodder 
from arable land 
Clover 
Lucerne 
Temporary grasses and grazings 
Other arable roughage 
Vegetables and other commercial 
horticulture; kitchen gardens 
Vegetables and other 
commerc ia l hort icul ture 
Kitchen gardens 
Other areas 
Agricul tural seeds 
Other f ield products 
Plants for green-manur ing 
Fallow 
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A: Notes préliminaires et nomenclature 
I— 
FRANÇAIS 
Terres arables 
Céréales totales 
Céréales sans riz 
Blé 
Blé d 'hiver 
Blé de pr in temps 
Seigle 
Seigle d 'h iver 
Seigle de pr in temps 
Métei l 
Orge 
Orge d'hiver 
Orge de pr in temps 
Avo ine 
Mélanges de céréales d'été 
Maïs grain 
Sorgho 
Autres céréales 
(sans riz ni sorgho) 
Riz 
Légumes secs 
Pois 
Haricots, fèves et féveroles 
Autres légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Autres plantes sarclées 
Plantes industrielles 
Oléagineux 
Colza et navette 
Autres oléagineux 
Lin 
Chanvre 
Tabac 
Houblon 
Chicorée à café 
Plantes médicinales 
condimentai res et aromat iques 
Fourrages verts 
des terres arables 
Trèfle 
Luzerne 
Prairies et pacages tempora i res 
Autres fourrages verts 
des terres arables 
Légumes et autres plantes 
horticoles pour la vente; 
jardins familiaux 
Légumes et autres plantes 
hort icoles pour la vente 
Jardins fami l iaux 
Autres superficies 
Semences agricoles 
Autres produi ts des champs 
Engrais verts 
Jachères 
ITALIANO 
Seminativi 
Cereali totali 
Cereali senza il riso 
Frumento 
Frumento autunnale 
Frumento marzuolo 
Segale 
Segale autunno- invernale 
Segale pr imaver i le 
Frumento segalato 
Orzo 
Orzo autunno- invernale 
Orzo pr imaver i le 
Avena 
Miscugl i dei cereali pr imaver i l i 
Granoturco 
Sorgo 
Al t r i cereali 
(senza il riso e sorgo) 
Riso 
Leguminose da granella 
Pisello 
Fagiuolo e fava 
Altre leguminose da granella 
Piante sarchiate 
Patata 
Patata pr imaticcia 
Al tre patate 
Barbabietola da zucchero 
Barbabietola da foragg io 
Al tre piante sarchiate 
Coltivazioni industriali 
Semi oleaginosi 
Colza e ravizzone 
Al t r i semi oleaginosi 
Lino 
Canapa 
Tabacco 
Luppolo 
Cicoria da caffè 
Piante medic ina l i , condimentar ie 
e da profumer ia 
Coltivazioni foraggere 
avvicendate 
Tr i fogl io 
Erba medica 
Prati e pascoli avvicendat i 
Al t re piante da foragg io 
Coltivazioni ortive e 
floreali; orti familiari 
Colt ivazioni ort ive 
e f loreal i 
Ort i fami l iar i 
Altre superfici 
Sement i agricole 
Al t r i prodot t i seminat iv i 
Concimazione verde 
Terreno a r iposo 
NEDERLANDS 
Akkerland 
Totaal granen 
Granen zonder rijst 
Tarwe 
Winter tarwe 
Zomer tarwe 
Rogge 
Winter rogge 
Zomerrogge 
Mastelu in 
Gerst 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Mengsels van zomergranen 
Korrelmaïs 
Sorghum 
Andere granen 
(rijst en sorghum uitgezonderd) 
Rijst 
Droog geoogste peulvruchten 
Erwten 
Bonen 
Andere d roog geoogste peulvruchten 
Hakvruchten 
Aardappelen 
Vroege aardappelen 
Andere aardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Andere hakvruchten 
Handelsgewassen 
Ol iehoudende gewassen 
Koolzaad en raapzaad 
Andere o l iehoudende gewassen 
Vlas 
Hennep 
Tabak 
Hop 
Cichorei 
Geneeskrachtige, aromat ische 
en welr iekende planten 
Tijdelijk grasland 
en groenvoedergewassen 
Klaver 
Luzerne 
Ti jdel i jk hooi land en we iden 
Overige groenvoedergewassen 
Groenten- en bloementeelt; 
tuin voor eigen gebruik 
Groeten- en bloementeel t 
Tuin voor eigen gebruik 
Over/ge opperv lakten 
Landbouwzaden 
Overige akkerbouwprodukten 
Groenbemest ingsgewassen 
Braakland 
No. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.1111 
1.1112 
1.112 
1.1121 
1.1122 
1.113 
1.114 
1.1141 
1.1142 
1.115 
1.116 
1.117 
1.118 
1.119 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.3 
1.31 
1.311 
1.312 
1.32 
1.33 
1.34 
1.4 
1.41 
1.411 
1.412 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.5 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.6 
1.61 
1.62 
1.7 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
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Vorbemerkungen und Nomenklatur 
No. 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
3.1 
3.11 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
a. 
b. 
c. 
I. 
II. 
DANSK 
Fortsat 
Varige græsarealer 
Græsmark uden for omdr i f t 
Græsgang uden for omdr i f t 
Varige kulturer 
Frugt 
heraf : c i t rusfrugter 
Ol iven 
V indyrkn ing 
Planteskoler 
V id iep lantn ing 
Andre varige kulturer 
Udnyttede arealer 
Skov 
Andre arealer 
Ikke udnyt tede, men anvend bare 
landbrugs- og skovarealer 
Andre arealer, ikke medtaget i 
landbrugs- og skovarealer 
Samlet areal 
DEUTSCH 
Fortsetzung 
Dauergrünland 
Dauerwiesen 
Dauerweiden 
Dauerkulturen 
Obstanlagen 
darunter : Zi t rusanlagen 
Ol ivenanlagen 
Rebflächen 
Baumschulen 
Korbweidenanlagen 
Übrige Dauerkul turen 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Waldflächen, Forsten und Holzungen 
Übrige Flächen 
Nicht genutzte, aber land- oder 
forstwir tschaf t l ich nutzbare Flächen 
Andere als land- oder 
forstwir tschaf t l iche Flächen 
Gesamtfläche 
ENGLISH 
Continued 
Permanent grassland 
Permanent grassland for m o w i n g 
Permanent grassland for grazing 
Land under permanent crops 
Fruit 
of w h i c h : citrus f ru i t 
Olive g row ing 
Vineyards 
Hardy nursery stock 
Osier-wi l lows 
Other land under permanent crops 
Agricultural used area 
Forest land 
Other areas 
Unused but potent ial ly product ive 
land for agr icul ture or forestry 
Other land not included in 
agr icul ture or forestry 
Total area 
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A: Notes préliminaires et nomenclature 
FRANÇAIS 
Suite 
Prairies et pâturages permanents 
Prairies permanentes 
Pâturages permanents 
Cultures permanentes 
Cultures frui t ières 
d o n t : Agrumes 
Oliveraies 
Vignes 
Pépinières 
Oseraies 
Autres cultures permanentes 
Superficie agricole utilisée 
Bois et forets 
Autres superficies 
Superficies agricoles ou forest ières 
non uti l isées, mais uti l isables 
Superficies autres qu'agr icoles 
ou forestières 
Superficie totale 
ITALIANO 
Segue 
Coltivazioni foraggere permanenti 
Prati permanent i 
Pascoli permanent i 
Coltivazioni legnose 
Frutta 
d i c u i : A g r u m i 
01 ¡veto 
Vite 
Vivai 
Salici v im ina l i 
Al t re colt ivazioni legnose 
Superficie agraria coltivata 
Boschi 
Altre superfici 
Superf ici agrarie o forestal i 
non util izzate, ma uti l izzabil i 
Superf ic i diverse da quel le agrarie 
o forestal i 
Superficie totale 
NEDERLANDS 
Vervolg 
Blijvend grasland 
Bli jvend hooi land 
Bl i jvende we iden 
Blijvende gewassen 
Fruitteelt 
waa ronde r : Zuidvruchten 
Ol i jven 
Wi jngaard 
Boomkweker i jen 
Gr ienden 
Overige bl i jvende gewassen 
Oppervlakte cultuurgrond 
Bos 
Overige oppervlakten 
Niet gebruikte, maar bruikbare 
l a n d b o u w - e n bosoppervlakten 
Andere oppervlakten als 
l a n d b o u w - e n bosoppervlakten 
Totale oppervlakte 
No. 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
3.1 
3.11 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
a. 
b. 
c. 
I. 
II. 
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Zusammengefaßte Ergebnisse (Hauptanbau) 
Nutzungsart 
Länder 
Pavs 
1. Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
der EUR­9 nach Hauptkulturarten 
a. 1000 ha 
Acker­ und Gartenland . . . . 
Dauergrünland 
Dauerkulturen 
Landwirtschaftlich genutzte Flä­
che 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
τ 
T 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
53 028,8 
41 284,6 
4 769,7· 
99 083,0· 
53 053,8 
42 242,0 
4 745,7« 
100 041,5· 
53 158,3 
42 199,5 
4 739,5· 
100 097,2· 
53 252,6 
42 065,5 
4 793,7· 
100111,8· 
53 229,7 
42 522,8 
4 846,7· 
100 599,2· 
53 291,9 
42 114.2 
4 889,3 
100 295,4 
52 936,5 
42 137,4 
4 792,4· 
99 8663· 
52 873,3 
42 136,9 
4 813,0· 
99 8233' 
b. davon in % 
Acker­ und Gartenland . . . . 
Dauergrünland 
Dauerkulturen 
Landwirtschaftlich genutzte Flä­
che 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
53,5 
41,7 
4,8 
100 
53,0 
42,2 
4,8 
100 
53,1 
42,2 
4,7 
100 
53,2 
42,0 
4,8 
100 
52,9 
42,3 
4,8 
100 
53,1 
42,0 
4,9 
100 
53,0 
42,2 
4,8 
100 
53,0 
42,2 
4.8 
100 
c. M 1956­60 = 1 0 0 
Acker­ und Gartenland . . . . 
Dauergrünland 
Dauerkulturen 
Landwirtschaftlich genutzte Flä­
che 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
j . 
99,7 
97,8 
99,3 
98.9 
99,7 
100,0 
98,8 
99,8 
99,9 
99.9 
98,7 
99,9 
100,1 
99,6 
99,8 
99,9 
100,1 
100,7 
100,9 
100,4 
100,2 
99,7 
101,8 
100,1 
99,5 
99,8 
99,8 
99,6 
99,4 
99,8 
100,2 
99.6 
2. Entwicklung der Flächen des Hauptanbaus1) ausgewählter 
Nutzungsarten der EUR­9 (M 1956­60 = 100) 
1.1 
1.111 
1.112 
1.114 
1.115 
1.117 
1.2 
1.3 ' 
1.31 
1.32 
1.33 
1.4 
1.41 
1.42 
1.5 
1.6 
2.1 
2.2 
3.1 
3.11 
3.2 
3.3 
Getreide 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Futterrüben 
Handelsgewachse 
Ölsaaten 
Flachs 
Feldrauhfutterbau . . . . . . 
Gemüse und andere Gartenge­
wächse7) 
Dauerwiesen9) 
Dauerweiden9) 
Obstanlagen 
Zitrusanlagen 
Olivenanlagen 
Rebflächen 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
T 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
2) + 
+ 
+ 
+ 
9) + 
+ 
5I 
+ 
T 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4) 
') + 
8) 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
0 
100 
102 
103 
78 
118 
88 
101 
103 
105 
96 
107 
107 
73 
144 
95 
99 
87 
104 
100 
121 
101 
101 
104 
106 
95 
107 
103 
81 
137 
97 
96 
95 
93 
99 
101 
97 
95 
95 
99 
100 
100 
105 
102 
91 
102 
95 
103 
100 
101 
94 
102 
107 
107 
106 
98 
99 
97 
96 
100 
99 
101 
105 
103 
96 
95 
95 
99 
99 
98 
102 
99 
110 
133 
88 
98 
101 
101 
99 
100 
99 
100 
100 
100 
101 
98 
104 
93 
101 
99 
98 
98 
104 
96 
91 
96 
69 
102 
101 
100 
101 
103 
101 
100 
101 
100 
101 
93 
109 
89 
108 
98 
98 
97 
105 
96 
89 
84 
100 
103 
99 
95 
84 
121 
86 
117 
91 
93 
91 
94 
95 
91 
101 
97 
105 
103 
100 
100 
105 
109 
101 
101 
102 
99 
100 
101 
127 
101 
99 
101 
183 
84 
121 
82 
108 
86 
91 
90 
95 
92 
103 
128 
115 
103 
104 
98 
100 
103 
136 
101 
100 
M Ohne Nebenanbau (siehe Vorbemerkungen). ! l Ab 1970. 3) Einschl. Kohl­ und Wasserrüben. 
") 1955 bis 1959. 5) 1955 bis 1958. 6I 1955 bis 1968. 7) Einschl. Hausgärten. 
"] Ab 1960. 
• I M = 1958­60. 
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Β: Résultats récapitulatifs (Cultures principales) 
M o d e d 'u t i l i sa t ion 
1. Superficie agricole utilisée dans l'EUR­9 
d'après les principales catégories de cultures 
a. 1000 ha 
52 550,7 
42 057.0 
4 787,1 
99 394,8 
52 138,1 
41 161.7 
4 777.1 
99 077,0 
51 511,8 
42 374,6 
4 789,8 
98 676,1 
50 939,9 
42 652,8 
4 825,0 
98 417,7 
50 359,0 
42 919,3 
4 833,2 
98111,5 
49 754,5 
42 793,2 
4 842,3 
97 385,0 
49 650,9 
42 838,7 
4 810,5 
97 295,9 
49 283,2 
42 326,5 
4 884,7 
96 491,1 
ι 47 096,0 
42 210,5* 
4 909,7' 
ι 94 213,3' 
46 960,9 
41 982,4' 
4 890,7' 
93 831,5' 
Terres arables 
Prairies et pâturages permanents 
Cultures permanentes 
Superficie agricole utilisée 
b. soit en % 
52,9 
42,3 
4,8 
100 
52,6 
42,6 
4,8 
100 
52.2 
42,9 
4,9 
100 
51,8 
43.3 
4,9 
100 
51,3 
43,8 
4,9 
100 
51.1 
43.9 
5.0 
100 
51,0 
44,0 
5,0 
100 
51,1 
43,9 
5,0 
100 
ι X 
X 
X 
1 100 
X 
X 
X 
100 
Terres arables 
Prairies et pâturages permanents 
Cultures permanentes 
Superficie agricole utilisée 
c. M 1956­60 = 1 0 0 
98,8 
99,6 
99,7 
99,2 
98,0 
99,8 
94,6 
98,9 
96,8 
100,4 
99,7 
98,5 
95,8 
101,0 
100,5 
98,2 
94,7 
101,6 
100,6 
97,9 
93,5 
101,3 
100,8 
97,2 
93,3 
101,4 
100,2 
97,1 
92,6 
100,2 
101,7 
96,3 
I X 
100,0 
102,2 
I X 
X 
99,4 
101,8 
X 
Terres arables 
Prairies et pâturages permanents 
Cultures permanentes 
Superficie agricole utilisée 
2. Evolution des superficies des cultures principales1) dans l'EUR­9 
d'après quelques modes d'utilisation (M 1956­60 = 100) 
101 
94 
77 
136 
78 
111 
82 
89 
89 
98 
88 
102 
117 
124 
103 
105 
98 
100 
104 
143 
98 
99 
100 
101 
76 
136 
71 
105 
77 
85 
80 
107 
84· 
111 
133 
137 
101 
105 
99 
100 
103 
156 
98 
99 
101 
102 
74 
143 
68 
103 
71 
80 
72 
105 
79 
114 
159 
100 
99 
104 
98 
101 
105 
161 
98 
99 
101 
95 
64 
156 
69 
106 
69 
75 
68 
98 
75 
111 
156 
96 
98 
105 
99 
102 
107 
165 
101 
98 
101 
93 
61 
160 
69 
112 
67 
74 
67 
104 
72 
111 
175 
75 
95 
106 
100 
102 
108 
172 
101 
98 
102 
98 
59 
160 
65 
109 
68· 
72 
63 
109 
68 
118 
202 
63 
91 
105 
99 
102 
109 
186 
102 
98 
102 
96 
54 
164 
63 
123 
68 
67 
58 
108 
64 
129 
226 
63 
92 
105 
98 
103 
110 
195 
102 
97 
102 
94 
53 
166 
59 
142 
66 
66 
59 
109 
61 
139 
260 
49 
90 
105 
ι / 
ι χ 
108 
198 
105 
99 
101 
95 
52 
163 
59 
146 
56 
62 
53 
108 
58 
145 
276 
64 
ι X 
100 
X 
X 
104 
201 
113 
98 
102 
95 
51 
164 
54 
159 
44 
59 
47 
114 
53 
147 
288 
52 
X 
96 
X 
X 
102 
203 
112 
99 
Céréales 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais pour la graine 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Plantes industrielles 
Oléagineux 
Lin 
Fourrages verts des terres arables 
Légumes et autres plantes horti­
coles') 
Prairies permanentes9) 
Pâturages permanents9) 
Cultures fruitières 
Agrumes 
Oliveraies 
Vignes 
1.1 
1.111 
1.112 
1.114 
1.115 
1.117 
1.2 
1.3 
1.31 
1.32 
1.33 
1.4 
1.41 
1.42 
1.5 
1.6 
2.1 
2.2 
3.1 
3.11 
3.2 
3.3 
' I Sans cu l tures seconda i res (voir r emarques pré l im ina i res ) . 
?) A part i r de 1970. 
3) Y compr i s ru tabagas et navets fou r ragers . 
'11955 à 1959. 
'­) 1955 a 1958. 
6) 1955 à 1968. 
7) Y compr i s jard ins fami l i aux . 
") A part i r de 1960. 
') M ­ 1958­60. 
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Teil I : Bodennutzung 
Zusammengefaßte Ergebnisse (Hauptanbau) 
Nutzungsart 
Länder 
Pays 
Entwicklung der Bodennutzung (Hauptanbau)1) 
der EUR-9 (1000 ha) 
1.1 
1.11 
1.111 
1.1111 
1.1112 
1.112 
1.1121 
1.1122 
1.113 
1.114 
1.1141 
1.1142 
1.115 
1.116 
1.117 
1.118 
1.119 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.3 
1.31 
1.311 
1.312 
1.32 
1.33 
1.34 
1.4 
1.41 
1.411 
1.412 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
Acker- und Gartenland . . 
Getreide insgesamt . . . 
Getreide (ohne Reis) . . 
Weizen 
Winterweizen 
Sommerweizen . . . . 
Roggen 
Winterroggen 
Sommerroggen . . . . 
Wintermenggetreide . . 
Gerste 
Wintergerste 
Sommergerste . . . . 
Hafer 
Sommermenggetreide 
Körnermais 
Sorghum 
Übriges Getreide5) . . . 
Reis 
Hülsenfrüchte insgesamt 
Erbsen 
Bohnen 
Übrige Hülsenfrüchte . . 
Hackfrüchte insgesamt . . 
Kartoffeln zusammen . . 
Frühkartoffeln . . . . 
Übrige Kartoffeln . . . 
Zuckerrüben 
Futterrüben 
Übrige Hackfrüchte . . . 
Handelsgewächse insgesamt 
Ölsaaten zusammen . . 
Raps und Rübsen . . . 
Übrige Ölsaaten . . . . 
Flachs 
Hanf 
Tabak 
Hopfen 
Zichorien 
Heil-, Gewürz- und Duftpflanzen 
Übrige Handelsgewachse . . 
+ + + + 
) 0 
0 0 0 
0 0 
53 028,8 
26 210,0 
26 057,2 
11678,5 
10 262,7 
415,6 
2 263,5 
1 982,3 
48,7 
93,2 
4 101,7 
583,9 
2 367,1 
5 342,5 
965,6 
1 519,1 
3,0 
85,2 
152,7 
1 074,9 
202,9 
749.1 
116,6 
7 569,5 
3 202,8 
146,5 
2 453,6 
1 300,0 
1 875,3 
1 200,5 
546.6 
141,3 
98,6 
42,7 
150,7 
35.5 
87,6 
17,9 
8,4 
30,7 
74,6 
53 053,8 
26 071,2 
25 925.0 
9 999,9 
7 251,5 
1 617,4 
2 295,0 
1 994,7 
43,2 
103,1 
5 217,8 
309.5 
3 748,2 
5 481,2 
990,1 
1 745,5 
5,8 
86.5 
146,1 
1 074,3 
191,6 
758,5 
116,2 
7 636,8 
3 241,5 
148,4 
2 510,0 
1 299,6 
1 875,3 
1 228,4 
529,6 
156,0 
91,2 
64,8 
142,8 
26,3 
87,7 
17,8 
6,5 
33,7 
58,9 
53 158.3 
26 515,7 
26 383,2 
12 037,4 
10 453,9 
499,7 
2 259.7 
1 801,8 
41,8 
90,6 
4 767,9 
564,7 
2 934,0 
4 617,8 
892,2 
1 637,4 
5,2 
75,1 
132,5 
1093.1 
176,1 
792,1 
115,8 
7 327,1 
3 090,8 
140,1 
2 427,1 
1 277,0 
1 786,1 
1 180,2 
550.4 
206,1 
149,7 
56,5 
111,1 
33,0 
87,5 
18,2 
6,6 
36,8 
51,1 
53 252,6 
26 455,2 
26 311,6 
12 050,6 
10 505,2 
405,3 
2 263,5 
1811,0 
42,7 
97,2 
5011,8 
607,2 
3 085,5 
4 296,6 
872,6 
1 645,0 
5,2 
69,1 
143,6 
1 055,6 
166,1 
773,1 
109,0 
7 298,6 
3 009,2 
137,8 
2 349,9 
1 391,6 
1 740,5 
1 163,2 
563,0 
256,7 
195,3 
61,5 
92,0 
18,0 
87,1 
19.3 
6,3 
38,0 
45,6 
53 229,7 
26 320,5 
26 163,8 
11594,9 
10 185,7 
426,5 
2 157,0 
1 772,8 
47,7 
93,2 
5 453,7 
647,0 
3 368,1 
4 199,3 
866,3 
1 733,6 
5,3 
60,5 
156,8 
1 053.6 
160,5 
776,1 
111,0 
7 216,9 
2 998,5 
135,6 
2 340,5 
1 417,2 
1 692,7 
1 113,6 
465,3 
184,9 
127,6 
57,3 
72,3 
15,1 
89,3 
18,9 
6.2 
34,7 
43,8 
53 291,9 
26 350,5 
26 211,6 
11573,3 
10143,0 
349,4 
2 059,3 
1 652,7 
30,6 
102.4 
5 700,4 
637,8 
3 501,3 
4 003,8 
847,9 
1 859,7 
5,6 
59,2 
138,9 
1045.3 
151,6 
781,1 
104,2 
7 216.1 
2 977,6 
146,5 
2 308,8 
1 423,9 
1 680,4 
1 140,2 
454,9 
161,9 
104,0 
57,9 
104,9 
13,4 
84,4 
18,5 
5.9 
35,4 
30,5 
52 936,5 
26 142,2 
26 002,3 
10 904,7 
8 854,3 
1 066,7 
1 857,7 
1 456,1 
35,8 
80,0 
6 302.9 
646,7 
3 908,9 
3 886,4 
880,2 
2 020,2 
14,7 
55.4 
139,9 
971,1 
126,1 
735,1 
99,9 
6 809,0 
2 802,1 
141,0 
2 217,9 
1 279,6 
1 664,2 
1 067,1 
466,8 
195,7 
126,3 
69.4 
101,8 
14,6 
71,5 
18,0 
6.2 
29,2 
29,8 
52 873.3 
26 620.5 
26 490,2 
11808.2 
9 951,3 
817,1 
1 716,5 
1 500,3 
50,3 
68.7 
6 347,6 
600,2 
3 945,4 
3 723,9 
900,3 
1 854,9 
18,4 
51,7 
130,3 
919,1 
104,7 
704,6 
100,8 
6 657,1 
2 754,1 
140,6 
2 168,4 
1 289,3 
1 618,4 
997,9 
529,4 
246,4 
169,2 
77,2 
120,0 
17,5 
60,9 
18,5 
3,8 
28,1 
34,1 
') Ohne Nebenanbau (siehe Vorbemerkungen). 
2) Ab 1959 (England und Wales). 
3) Ab 1962. 
«I Ab 1970. 
5) Ohne Sorghum und Reis. 
«) Bis einschl. 1961. 
') Ab 1968. 
8) Bis einschl. 1967. 
9I Ab 1969. 
I0) Einschl. Kohl- und Wasserrüben. 
" I Bis einschl. 1958. 
'2) Bis einschl. 1968. 
I9) Ab 1966. 
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Partie I: Uti l isation des terres 
Β: Résultats récapitulatifs (Cultures principales) 
Mode d'utilisation 
3. Evolution de l'utilisation des terres (Cultures principales)') 
dans l'EUR­9 (1000 ha) 
52 550,7 
26 227,0 
26 098,7 
10798,5 
8 674,2 
1 250,6 
1 695,0 
1491,4 
40,2 
75,9 
7 125,5 
536,8 
4 501,1 
3 516,9 
892,6 
1 917,8 
25,0 
51,6 
128,1 
876,4 
109,2 
663,2 
95,8 
6 554,9 
2 715,4 
139,2 
2 118,6 
1 337,2 
1 544,1 
961,0 
525,0 
226,3 
147,0 
79,3 
129,2 
14,9 
74,4 
19,6 
5,7 
27,4 
27,5 
52 138,1 
26 449,0 
26 318,8 
11 549,4 
9 898,1 
672,3 
1 666,0 
1 463,9 
39,8 
68,4 
7 086,9 
629,6 
4 243,8 
3 223,9 
835,2 
1 817,6 
28,8 
42,8 
130,5 
815,8 
100,4 
614,9 
94,5 
6 202,0· 
2 436,1 
123,8 
1 868,6 
1 451,0 
1 468,1· 
851,9 
569,1 
256.6 
206,0 
50.3 
143,3 
11,9 
76,4 
20,0 
6.9 
27,9 
23.9 
51511,8 
26 673,6 
26 523,0 
11690,7 
10 006,4 
585,4 
1 625.7 
1 439,6 
36,1 
63.1 
7 461,6 
641,0 
4 469,9 
3 081,0 
751,5 
1771,8 
37,1 
38,8 
152,5 
757,6 
93,5 
576,5 
83,5 
5 838,9 
2 210,5 
107,5 
1 691,5 
1 429,2 
1 382,3 
820,0 
583.9 
307,3 
260.8 
46.7 
104,4 
12,2 
78,8 
20,8 
6.8 
31,2 
22,0 
50 939,9 
26 495.3 
26 338,4 
10 922,3 
9 145.5 
818,3 
1 418,6 
1 262,0 
35,3 
57,3 
8 163,9 
629,6 
4 894,4 
3 100,0 
756,2 
1 832,8 
55,0 
32,4 
157,8 
736,2 
87,8 
563,7 
81,0 
5 501,1 
2 095,7 
103,2 
1 612,9 
1 328,7 
1 317,5 
763,6 
567,7 
301,9 
254,6 
46,9 
100,6 
11,9 
76,6 
21,3 
4,7 
31,5 
19.1 
50 359.0 
26 492,5 
26 324,7 
10 696,9 
8 709,5 
977,0 
1 338,4 
1 183,6 
34,4 
55,4 
8 354,8 
680,9 
5 076,0 
3 118,6 
742,6 
1 923,6 
68,0 
26,4 
169,2 
717,4 
83,7 
561,0 
68,6 
5 435,2 
2 060,5 
103,0 
1 568,2 
1 418,9 
1 259,8 
699,3 
571,3 
337,3 
291,0 
46,2 
78,2 
8,6 
75,6 
21,6 
3,8 
30,4 
16,8 
49­754,5 
26 787,8 
26 609,2 
11220.4 
9 463,8 
688,4 
1 311,2 
1 159,8 
33,4 
56,8 
8 381,2 
749,4 
5 078,8 
2 926,9 
742,8 
1 887,5 
60,8 
21,6 
178,7 
728,4« 
86,3' 
580,2 
61,3 
5 255,0 
1 943,9 
87,9 
1 332,5 
1 486,9 
1 189,9 
634,3 
606,5 
389,7 
346,3 
43,4 
65,9 
7,2 
73,9 
21,4 
4,1 
30,6 
13,7 
49 650.9 
26 809.5 
26 618,4 
11004,7 
9 346,5 
743,7 
1 191,7 
1 053,3 
36,0 
48,7 
8 589,0 
746,4 
5 276.5 
2 843,4 
745,9 
2 114,3 
59.1 
21,5 
191.0 
724,5 
87,1 
581,6 
55,8 
4 914,7 
1 767,4 
108,5 
1 424,2 
1 472,4 
1 129,7 
544,7 
662,8 
436,9 
393,7 
43,6 
65,7 
4,6 
68,1 
20,5 
6,0 
34,0 
26,6 
49 283,2 
26 793,5 
26 599,7 
10 792,3 
8 961,0 
727,9 
1 161,9 
1 033,4 
33,5 
47,5 
8 692,9 
821,7 
5 470,1 
2 680,8 
704,1 
2 442,9 
58,9 
18,3 
193,8 
701,1 
104,8 
542,7 
53,5 
4 840,6 
1 801,0 
114,8 
1 433,1 
1485,5 
1 070,1 
484,0 
711,1 
502,8 
450,8 
52,0 
51,7 
3.6 
64,9 
21,9 
7,4 
33,9 
24,9 
47 096,0' 
26 658,1 
26,463,4 
10 860,8 
9 023,2 
651,1 
1 154,6 
1 023,4 
38,5 
50,4 
8 501,6 
994,4 
5 055,0 
2 645,2 
652,8 
2 521,7 
59,6 
16,6 
194,7 
592,0 
93,2 
457,7 
41,2 
4 558,9 
1 630,2 
107,7 
1 285,1 
1 474,8 
1 015,7 
438,3 
741,0 
533,5 
462,3 
71,5 
66,5 
4,3 
64,1 
24,7 
6,7 
31,5 
10,0 
46 960,9' Terres arables 
26 750,7 
26,549,9 
10 903,8 
9 114,1 
595,5 
1 114,6 
1 000,1 
35,3 
43,9 
8 591,6 
1 139,2 
4 997,5 
2 432,0 
624,1 
2 745,5 
80,5 
13,7 
200,8 
469,4 
65,9 
367,9 
35,7 
4 325,8 
1 454,7 
98,3 
1 133,4 
1 554,8 
925,4 
390,9 
754,5 
556,1 
486,1 
70,1 
53,9 
4,1 
66,9 
27,5 
3,6 
31,6 
10,1 
Céréales totales 1.1 
Céréales (sans riz) 1.11 
Blé 1.111 
Blé d'hiver 1.1111 
Blé de printemps 1.1112 
Seigle 1.112 
Seigle d'hiver 1.1121 
Seigle de printemps 1.1122 
Méteil 1.113 
Orge 1.114 
Orge d'hiver 1.1141 
Orge de printemps 1.1142 
Avoine 1.115 
Mélanges de céréales d'été 1.116 
Maïs pour la graine 1.117 
Sorgho 1.118 
Autres céréales5) 1.119 
Riz 1.12 
Total des légumes secs 1.2 
Pois 1.21 
Haricots, fèves et féveroles 1.22 
Autres légumes secs 1.23 
Total des plantes sarclées 1.3 
Total pommes de terre 1.31 
Pommes de terre hâtives 1.311 
Autres pommes de terre 1.312 
Betteraves sucrières 1.32 
Betteraves fourragères 1.33 
Autres plantes sarclées 1.34 
Total des plantes industrielles 1.4 
Total oléagineux 1.41 
Colza et navette 1.411 
Autres oléagineux 1.412 
Lin 1.42 
Chanvre 1.43 
Tabac 1.44 
Houblon 1.45 
Chicorée à café 1.46 
Plantes médicinales, condimen­ 1.47 
taires et aromatiques 
Autres plantes industrielles 1.48 
') Sans cultures secondaires (voir remarques préliminaires). 
3) A partir de 1959 (Angleterre et Pays de Galles). 
3Ï A partir de 1962. 
4) A partir de 1970. 
5) Sans sorgho, ni riz. 
6 ) Jusqu'en 1961. 
') A partir de 1968. 
"I Jusqu'en 1967. 
9 )A partir de 1969. 
10) Y compris rutabagas et navets fourragers. 
") Jusqu'en 1958. 
") Jusqu'en 1968. 
n ) A partir de 1966. 
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Teil I: Bodennutzung 
Β: Zusammengefaßte Ergebnisse (Hauptanbau) 
No. Nutzungsart 
Länder 
Pays 
D F I Ν Β L υ Κ 
Ι 
R 
L 
D 
Κ 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch: 3. Entwicklung der Bodennutzung (Hauptanbau)') 
der EUR­9 (1 000 ha) 
1.5 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.6 
1.61 
1.62 
1.7 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
3.1 
3.11 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
1.+2. 
+3. 
Feldrauhfutterbau insgesamt 
Klee 
Luzerne 
Ackerwiesen und ­weiden 
Übriger Feldrauhfutterbau 
Gemüse u.a. Gartengewächse im 
Erwerbsanbau; Hausgärten3) . . 
Gemüse und andere Gartenge­
wächse im Erwerbsanbau3) 
Hausgärten 
Übrige Flächen insgesamt 
Landwirtschaftliche Saaten 
Übrige Felderzeugnisse 
Gründüngungspflanzen 
Brache 
abzüglich Doppelzählungen 
Dauergrünland 
Dauerwiesen 
Dauerweiden 
Dauerkulturen0) 
Obstanlagen8) 
darunter: Zitrusanlagen . . 
Olivenaniagen 
Rebflächen 
Baumschulen 
Korbweidenanlagen . . . . 
Übrige Dauerkulturen . . . . 
abzüglich Doppelzählungen 
Landwirtschaftlich genutzte Flä­
che insgesamt 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
') + 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
­Ι­
Ο 
0 
+ 
+ 
­Ι­
Ο 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4­
+ 
­Ι­
Ο 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­Ι­
Ο 
0 
+ 
+■ 
+ 
+ 
4­
6Ι + 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
!) 0 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­Ι­
Ο 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­Ι­
Ο 
0 
+ 
­Ι­
Ο 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­f 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
­Ι­
Ο 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
0 
+ 
+ 
!) 
+ 
+ 
+ 
5) 
+ 
­ι­
Ο 
­Ι­
Ο 
+ 
!) + 
+ 
+ 
0 
0 
0 
­ι­
Ο 
0 
0 
+ 
, 
+ 
+ 
"Ι 
"Ι 
+ 
­Ι­
Ο 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
­Ι­
Ο 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
* 
+ 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
+ 
0 
+ 
4­
+ 
0 
0 
0 
+ 
0 
0 
0 
+ 
13 404,0 
5 029,8 
1 887,4 
1 975,1 
1 611,8 
1 715,0 
838,2 
876,8 
2 510.9 
124,5 
40,6 
6,3 
2 339,4 
­ 2 , 3 
41 284,6 
10 940,4 
28 712,6 
4 769,7 
1 026,9 
75,0 
948.8 
2 699,4 
•34,8 
16,6 
43.2 
99 083,0· 
13 605,6 
4 833,8 
1 844,0 
2 256,6 
1 685,9 
1718.2 
847,2 
871,0 
2420.6 
111,3 
46,6 
6,3 
2 256,4 
­ 2,3 
42 242,0 
10 908,9 
29 717,5 
4 745,7· 
1 033,1· 
76,1 
951,9 
2 663,3 
35,7· 
16,2 
45,6 
100 041,5' 
13 808.8 
5 029,1 
1 859,6 
2 320,8 
1 583,6 
1 766,3 
898,7 
867,6 
2 098.8 
127,6 
43,2 
6,7 
1 921,4 
­ 1,8 
42 199,5 
10 879,2 
29 716,9 
4 739,5· 
1 048,1· 
77,5 
953,7 
2 638,8 
35,9* 
16,3 
46.6 
14 011,4 
4 969,8 
1 917,8 
2 494,9 
1 536,6 
1 787,6 
940,2 
847,4 
2 083,2 
124,4 
40,0 
5,2 
1 913,7 
­ 1,9 
42 065,5 
12 213.5 
28 233.9 
4 793,7* 
1 082,5* 
79.7 
959,2 
2 651,4 
45,0* 
15,8 
39,9 
100 097,2* 100111,8* 
14 353.9 
5 147,2 
1 897,4 
2 610,4 
1 468,7 
1 797,0 
947,2 
849,8 
2 024,5 
131.3 
31,8 
4,9 
1 856,5 
­ 1,9 
42 522,8 
12 061.9 
28 841,7 
4 846.7* 
1 114,7* 
81,5 
958,7 
2 676,4 
46,1* 
14,4 
36,4 
100 599,2« 
14 450,2 
5 024,9 
1 876,9 
2 718,3 
14 687.2 
5 181,4 
1 942,1 
2 844,4 
1 484,3 
1 824,3 
996,1 
828,2 
1 952,7 
127,5 
38,1 
5.0 
1 782,2 
­ 2,1 
42114.2 
12 093,9 
28 417,1 
4 889.3 
1 138,3 
87,6 
967,0 
2 684,0 
49,3 
13,6 
37,1 
100 295,4 
1 329,0 
1 814,3 
979,1 
835,3 
2 047,7 
146,8 
21,2 
5.5 
1 874,3 
­ 1,8 
42 137.4 
11959,4 
28 565,1 
4 792,4* 
1 098,7* 
102,6 
964,4 
2 640,8 
45,0* 
12.5 
30,7 
14 465,6 
4 996,2 
1 896,3 
2 927,9 
1 341,5 
1 850,1 
1 014,6 
835,5 
1 833,0 
146.5 
13.8 
5,1 
1 667,7 
­ 1,6 
42 136.9 
11 864,8 
28 628,4 
4 813,0* 
1 111,9* 
109,4 
965,9 
2 650,2 
40,2« 
12.4 
32,3 
99 823,3* 
^ Ohne Nebenanbau (siehe Vorbemerkungen). 
') Ab 1958. 3) Ohne Erdbeeren. 
<l Ab 1960. 5i Ab 1964 nicht erwerbsmäßiger Obstanbau. s) Ab 1964. 
') Bis 1968, dann in Position 1.74 (Brache). Bi Einschl. Erdbeeren. 
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Partie I: Utilisation des terres 
Résultats récapitulatifs (Cultures principales) 
Mode d'utilisation 
3. (suite): Évolution de l'utilisation des terres (Cultures principales)') 
dans l'EUR­9 (1 000 ha) 
14 507,4 
4 965,8 
1885,0 
3 061,1 
1 287,6 
1863,3 
1 048,7 
814,6 
1998.2 
133,0 
12,8 
5,9 
1846,6 
­ 1,6 
42 057,0 
11915,7 
28 521,0 
4 787,1 
1 122,2 
114,8 
939,7 
2 641,6 
41,1 
11,4 
31,1 
X 
99 3943 
14 231,0· 
4 759,9 
1 817,0 
3 222,4 
1 128,5 
1 872,4· 
1049,6 
822,8· 
2 0103 
146,3 
10,4 
4,9 
1849,0 
­ 1.5 
42 161,7 
12 029,1 
28 523,8 
4 777,1 
1 117,2 
125,7 
941,5 
2 637,2 
42,2 
10,7 
28,4 
X 
99 077,0 
13 893,8 
4 475,9 
1 796,3 
3 212,3 
1 114,9 
1 856,5* 
1 039,8 
816,7· 
1908,6 
147,1 
9,7 
5,0 
1746,8 
­ 1,1 
42 374,6 
11879,4 
28 891,1 
4 789,8 
1 134,3 
129,4 
940,8 
2 636,6 
43,9 
9,8 
24,4 
X 
98 676,1 
13 831.4 
4 395,6 
1 767,6 
3 261,0 
1 095,0 
1 866,6· 
1 059,5 
807,1· 
1942,5 
150,7 
8,6 
4,7 
1 778,5 
­ 0 , 7 
42 652,8 
11 943,6 
29 090,9 
4 825,0 
1 163,4 
132,5 
963,8 
2 619,9 
45,0 
8,8 
24,1 
X 
98 417,7 
13 3453 
4143,8 
1 610,7 
3 223,5 
983,5 
1 879,6· 
1082,8 
796,8· 
1 917,5 
159,8 
16,7 
4,5 
1 736,5 
­ 0 , 7 
42 919,3 
12111,6 
29 173,7 
4 833,2 
1 172,6 
138,5 
966,3 
2 616,6 
45,8 
8,5 
23,4 
X 
98111,5 
12 795,6 
4 024,4 
1 474,6 
3 142,5 
884,0 
1860,2· 
1087,1 
773,3· 
1 720,8 
147,9 
10,3 
4,3 
1558,2 
X 
42 793,2 
11 994,8 
29 176,5 
4 842,3 
1 181,2 
149,4 
976,1 
2 608,7 
46,7 
8,1 
21,7 
­ 5 , 2 
97 385,0 
12 885,6 
3 831,0 
1 377,4 
3 297,4 
ι 1 074,0 
1 873,0· 
1 110,4 
762,6· 
17803 
1 124,4 
11,8 
ι 0,3 
1644,4 
X 
42 838,7 
11903,5 
29 318,4 
4 810,5 
1 186,5 
157,0 
975,4 
2 570,6 
48,7 
7,3 
22,0 
­ 4 , 3 
97 2953 
12 673,7 
3 659,4 
1 269,0 
3 339,1 
1 144,6 
1 867,1· 
1 137,5 
729,6· 
1696,0 
118,2 
11,1 
0,3 
1 566,5 
X 
42 326,5 
1 12 551,2 
1 28149,7 
4 884,7 
1 166,0 
159,0 
1006,8 
2 631,9 
50,1 
9,0 
21,0 
­ 3 , 4 
96491,1 
ι 11827,2 
3 478,5 
1 130,8 
3 230,9' 
1243,5 
1 775,5* 
1 055,6 
719,8· 
1 943,3" 
ι 156,5* 
9,6 
0,3 
1 776,9 
X 
42210,5" 
12 375,4" 
28 261,5* 
4 909,7* 
1 128,3* 
161,5 
1 078,5 
2 622,4 
54,3 
8,8 
17,3 
­ 2 , 9 
ι 94 2133' 
11907,6" 
3 419,7 
1 019,1 
3 261,6* 
1438,5 
1 708,8* 
1006,9 
701,9* 
1 043,8* 
159,7" 
7,2 
0,2 
876,6 
X 
41 982,4* 
11 968,2" 
28 450,9' 
4 890,7* 
1 100,3* 
163,8 
1 070,9 
2 645,9 
53,9 
6,9 
12,7 
­ 2 , 5 
93 831,5* 
Total des fourrages verts des ter­
res arables 
Trèfle 
Luzerne 
Prairies et pacages temporaires 
Autres fourrages verts des ter­
res arables 
Légumes et autres plantes horti­
coles pour la vente; jardins fami­
liaux3) 
Légumes et autres plantes hor­
ticoles pour lávente3) 
Jardins familiaux 
Autres superficies 
Semences agricoles 
Autres produits des champs 
Engrais verts 
Jachères 
moins doubles comptes 
Prairies et pâturages permanents 
Prairies permanentes 
Pâturages permanents 
Cultures permanentes9) 
Cultures fruitières") 
dont: agrumes 
Oliveraies 
Vignes 
Pépinières 
Oseraies 
Autres cultures permanentes 
moins doubles comptes 
Superficie agricole utilisée 
1.5 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.6 
1.61 
1.62 
1.7 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
3.1 
3.11 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
1.+2 
+3 
M Sans cultures secondaires (voir remarques préliminaires). 2) A partir de 1958. ]) Sans fraises. 4) A partir de 1960. 5} A partir de 1964 cultures fruitières non pratiquées pour la vente. e) A partir de 1964. 
'} Jusqu'en 1968, alors dans rubrique 1.74 {jachères}. e) Y compris les fraises. 
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co o Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
Β : Z u s a m m e n g e f a ß t e Ergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Par t ie I : U t i l i s a t i o n des t e r r e s 
Résul ta ts récapi tu la t i fs (Cul tures pr incipales) 
Anbaugruppe 
Catégorie de culture 
Deutsch­
land 
(BR) 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
4. A n b a u g r u p p e n des H a u p t a n b a u e s 
in d e n Ländern der e r w e i t e r t e n G e m e i n s c h a f t 
4. Ca tégor ies d e cu l ture des cul tures pr incipales 
d a n s les pays de la C o m m u n a u t é é largie 
1 000 ha 1 0 0 0 ha 
a. 1955 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1. 
2. 
3. 
Getreide (einschl. Reis) 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Handelsgewächse 
Feldrauhfutterbau 
Gemüse u.a. Gartengewächse1) . . 
Übr ige Flächen 
abzügl ich Doppe/zäh/ungen . . 
Acker­ und Gartenbau 
Dauergrünland 
Dauerkulturen1) 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
insgesamt 
26 210,0 
1 074,9 
7 569,5 
546,6 
13 404,0 
1 715,0 
2 510,9 
-2,3 
21 472,9 
973,9 
5 801,5 
515,4 
9 533,1 
1 563,9 
2 274,0 
­ 2,3 
4 839,9 
46,8 
1 988,2 
39,3 
1 100,4 
471,6 
70,6 
0 
9 016,6 
177,8 
2 722,5 
216,1 
5 322,0 
676,3 
1 066,7 
0 
6 539,7 
689,5 
593,6 
173,9 
2 899,9 
321,9 
1 118,9 
0 
520,7 
46,5 
276,4 
45,9 
53,1 
49,8 
13,3 
­ 2,3 
505,6 
12,8 
209,9 
40,2 
145,0 
43,5 
2,2 
0 
50,4 
0,5 
10,8 
0,0 
12,6 
0,9 
2,3 
0 
2 957,2 
93,7 
974,4 
15,7 
2 622,1 
140,6 
163,4 
0 
453,1 
0,7 
224,2 
0* 
547,3 
1 326,8 
6,6 
569,4 
15,1 
701,5 
10,4 
73,5 
0 
53 028,8 
41 284,6 
4 769,7 
42 132,4 
25 113,4 
4 618,0 
8 556,8 
5 650,8 
164,0 
19 198,0 
12 340,1 
1 910,2 
12 337,4 
5 088,1 
2 433,2 
1 003,5 
1 239,5 
71,1 
959,2 
733,5 
37,9 
77,5 
61,3 
1,8 
6 967,1 
12 305,7 
131,8 
1 226,1 
3 473,9 
4,6 
2 703,3 
391,5 
15,2 
99 083,1 71 863,8 14 371,7 33 448,3 19 858,7 2 314,0 1 730,6 140,6 19 404,7 4 704,6 3 110,0 
b. 1960 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1. 
2. 
3. 
Céréales (y compr is riz) 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Plantes industr iel les 
Fourrages verts des terres arables 
Légumes et autres plantes hort ico­
les') 
Autres superficies 
moins doubles comptes . . . . 
Prairies et pâturages permanents 
Cultures permanentes2) . . . . 
Superficie agricole utilisée . . . 
26 350,5 
1 045,3 
7 216,1 
454,9 
14 450,2 
1 824,3 
1 952,7 
­2,1 
53 291,9 
42 114,2 
4 889,3 
100 295,4 
21 348,0 
978,4 
5 548,1 
423,6 
10 407,1 
1 653,2 
1 776,4 
­ 2,1 
42 132,8 
25 866,2 
4 750,4 
72 749,3 
4 900,3 
29,5 
1 859,8 
51,1 
954,1 
456,9 
95,6 
0 
8 347,3 
5 705,4 
169,6 
14 222,3 
9 195,5 
160,4 
2 630,7 
198,9 
5 944,9 
682,5 
685,0 
0 
19 497,9 
13 062,7 
1 846,4 
34 407,0 
6 165,0 
736,5 
572,9 
108,8 
3 345,6 
408,0 
972,1 
0 
12 308,9 
5 005,0 
2 626,2 
19 940,1 
511,9 
39,9 
280,6 
31,6 
59,8 
54,9 
16,4 
­ 2,1 
993,0 
1 259,9 
69,6 
2 322,5 
524,7 
11,2 
194,9 
33,3 
91,1 
49,6 
5,6 
0 
910,3 
768,7 
37,0 
1 716,0 
50,6 
0,9 
9,3 
0,0 
11,5 
1,4 
1,6 
0 
75,3 
64,5 
1,6 
141,3 
3 103,7 
56,7 
909,8 
11,2 
2 843,3 
155,3 
103,6 
0 
7 183,5 
12 589,2 
121,2 
19 893,9 
453,1 
1,9 
190,9 
0 
563,0 
6,7 
8,9 
0 
1 225,8 
3 315,7 
4,5 
4 546,0 
1 444,5 
8,4 
567,3 
20,0 
636,8 
9,1 
63,8 
0 
2 749,9 
343,1 
13,2 
3 106,3 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
Einze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
1 . Acker - und G a r t e n l a n d 1 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
italia . . . . 
Nederland2) 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
53 028,8 
42 132,4 
8 556,8 
19 198,0 
12 337,4 
1 003,5 
959,2 
77,5 
6 967,1 
1 226,1 
2 703,3 
53 053,8 
42 107,0 
8 555,8 
19 138,4 
12 355,1 
1 013,2 
966,7 
77,9 
6 996,8 
1 232,7 
2 717,2 
53 158,3 
42 194,6 
8 530,1 
19 259,3 
12 364,4 
1 009,1 
954,9 
76,8 
6 965,4 
1 252,9 
2 745,4 
53 252,6 
42 291,2 
8 497,8 
19 363,9 
12 397,7 
992,4 
963,2 
76,2 
6 963,6 
1 253,9 
2 743,9 
53 229,7 
42 214.0 
8 457,2 
19 432,8 
12 343,4 
990,2 
915,9 
74,5 
7 063,6 
1 209,5 
2 742,7 
53 291,9 
42 132,8 
8 347,3 
19 497,9 
12 308,9 
993,0 
910,3 
75,3 
7 183,5 
1 225,8 
2 749,9 
52 936,5 
41 808,4 
8 299,3 
19 467,3 
12 088,1 
980,5 
899,8 
73,3 
7 148,5 
1 195,1 
2 784,5 
52 873,3 
41 742,1 
8 257,4 
19 534,0 
12 034,1 
964,3 
880,8 
71,5 
7 209,1 
1 171,6 
2 750,6 
52 550,7 
41 401,7 
8 226,9 
19 325,8 
11 919,8 
946,9 
912,0 
70,2 
7 256,5 
1 166,2 
2 726,3 
1.1 G e t r e i d e i n s g e s a m t 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
26 210,0 
21 472,9 
4 839,9 
9 016,6 
6 539,7 
520,7 
505,6 
50,4 
2 957,2 
453,1 
1 326,8 
26 071,2 
21 172,3 
4 906,8 
8 600,3 
6 571,6 
528,7 
513,8 
51,2 
3 085,6 
446,7 
1 366,6 
26 515,7 
21 632,6 
4911,5 
9 036,7 
6 585,8 
530,2 
518,2 
50,4 
3 012,6 
475,6 
1 394,8 
26 455,2 
21 552,1 
4 952,0 
9 045,2 
6 448,8 
517,8 
536,1 
52,3 
3 030,4 
481,1 
1 391,5 
26 320,5 
21 512,9 
4 966,7 
9 173,2 
6 292,6 
505,7 
525,1 
49,6 
2 941,6 
437,1 
1 428,9 
26 350,5 
21 348,0 
4 900,3 
9 195,5 
6 165,0 
511,9 
524,7 
50,6 
3 103,7 
454,4 
1 444,5 
26 142,2 
21 113,0 
4 905,9 
9 135,5 
5 980,7 
522,8 
519,3 
48,9 
3 057,1 
435,5 
1 536,6 
26 620,5 
21 447,5 
4 898,7 
9 405,5 
6 072,9 
510,0 
511,7 
48,6 
3 198,9 
432,1 
1 542,0 
26 227,0 
20 994,0 
4 929,5 
9 158,0 
5 867,4 
490,2 
501,2 
47,6 
3 260,5 
402,8 
1 569,7 
1.11 G e t r e i d e o h n e Reis 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR)3] 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België3) 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
26 057,2 
21 320,2 
4 839,9 
8 997,1 
6 406,5 
520,7 
505,6 
50,4 
2 957,2 
453,1 
1 326,8 
11 678,5 
10 678,3 
1 181,4 
4 553,6 
4 638,9 
89,3 
197,3 
17,9 
788,5 
144,9 
66,8 
25 925,0 
21 026,2 
4 906,8 
8 576,9 
6 448,8 
528,7 
513,8 
51,2 
3 085,6 
446,7 
1 366,6 
1.111 W e i z 
9 999,9 
8 868,9 
1 155,3 
2 745,1 
4 676,4 
85,8 
190,8 
15,5 
927,9 
137,4 
65,8 
26 383,2 
21 500,2 
4911,5 
9 009,7 
6 480,3 
530,2 
518,2 
50,4 
3 012,6 
475,6 
1 394,8 
en 
12 037,4 
10 953,7 
1 231,5 
4 667,6 
4 720,6 
99,0 
214,0 
21,0 
855,0 
164,4 
64,3 
26 311,6 
21 408,6 
4 952,0 
9 016,1 
6 334,3 
517,8 
536,1 
52,3 
3 030,4 
481,1 
1 391,5 
12 050,6 
10 910,5 
1 313,9 
4 615,0 
4 620,7 
111,2 
226,5 
23,2 
893,7 
169,5 
77,0 
26 163,8 
21 356.2 
4 966,7 
9 141,0 
6 168,1 
505,7 
525,1 
49,6 
2 941,6 
437,1 
1 428,9 
11 594,9 
10 611,6 
1 341,7 
4 439,3 
4 483,0 
120,4 
207,5 
19,8 
780,8 
114,2 
88,3 
26 217,6 
21 209,1 
4 900,3 
9 162,8 
6 058,8 
511,9 
524,7 
50,6 
3 103,7 
454,4 
1 444,5 
11 573,3 
10 492,2 
1 395,7 
4 358,2 
4 380,5 
127,8 
209,6 
20,4 
850,8 
148,2 
82,1 
26 002,3 
20 973,1 
4 905,9 
9 102,6 
5 873,7 
522,8 
519,3 
48,9 
3 057,1 
435,5 
1 536,6 
10 904,7 
9 920,3 
1 397,5 
3 997,3 
4 171,0 
122,8 
212,1 
19,7 
739,5 
139,5 
105,3 
26 490,2 
21 317,1 
4 898,7 
9 374,4 
5 973,7 
510,0 
511,7 
48,6 
3 198,9 
432,1 
1 542,0 
11 808,2 
10 614,0 
1 319,4 
4 570,5 
4 360,7 
132,6 
212,2 
18,5 
913,1 
127,1 
154,0 
26 098,7 
20 865,6 
4 929,5 
9 128,1 
5 769,0 
490,2 
501,2 
47,6 
3 260,5 
402,8 
1 569,7 
0 798,5 
9 789,6 
1 382,1 
3 849,6 
4 209,0 
126,6 
203,8 
18,5 
780,1 
94,2 
134,6 
) Ohne Erdbeeren, die in Position 3.1 (Obstanlagen) enthalten sind. 
) Bis 1967 von Doppelzählungen bereinigt. Ab 1968 einschl. Doppelzählungen. 
) Einschl. Spelz. 
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Partie I: Uti l isation des terres 
Résultats détaillés (Cultures principales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1. Terres arables' 
1000 ha 
52 138,1 
40 946,2 
8 199,8 
18 944,9 
11 891,4 
934;4 
906,3 
69,5 
7 346,8 
1 131,3 
2 713,8 
51 517,8 
40 325.6 
ι 7 947,7 
18 660,1 
11 826,8 
926,5 
895,5 
69,1 
7 406,0 
1 096,9 
2 683,2 
50 939,9 
39 836.1 
7 909,6 
18 327,9 
11 741,9 
906,1 
882,8 
67,9 
7 394,0 
1 034,4 
2 675,4 
50 359,0 
39 323,6 
7 880,4 
17 940,1 
11 690,8 
881,1 
864,3 
66,9 
7 332,5 
1 028,7 
2 674,2 
49 754,5 
38 773,0 
7 866,3 
17 549,1 
11 562,9 
872,0 
856,3 
66,4 
7 300,0 
998,7 
2 682,8 
49 650,9 
38 686,9 
7 856,0 
17 541,0 
11 537,6 
853,0 
834,0 
65,3 
7 178,6 
1 117,2 
2 668,3 
49 283,2 
38 378,9 
7 875,5 
17 394,1 
11 378,9 
832,2 
833,8 
64,6 
7 115,0 
1 139,0 
2 650,4 
ι 47 096,0 
36 127.6 
7 882,4 
17 041,8 
ι 9 502,1 
815,9 
822,1 
63,3 
7 144,6 
1 188,1* 
2 635,7 
46 960,9 
35 970.4 
7 889,9 
17 003,6 
9 384,9 
810,1 
819,5 
62,3 
7 142,3 
1 208,8* 
2 639,5 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland2) 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1 Céréales totales 
26 449,0 
21 065,1 
4 997,8 
9 222,9 
5 813,5 
481,4 
501,3 
48,3 
3 426,0 
388,1 
1 569,8 
26 673,6 
21 039.6 
4 924,3 
9 375,6 
5 685,0 
485,3 
519,8 
49,7 
3 656,3 
377,3 
1 600,4 
26 495,3 
20 761,6 
4 939,4 
9 193,3 
5611,6 
462,4 
507,1 
47,8 
3 786,9 
338,8 
1 608,1 
26 492,5 
20 673,5 
4 972,2 
9 301,3 
5 423,6 
437,8 
490,9 
47,8 
3 821,5 
355,9 
1 641,6 
26 787,8 
20 924.4 
5 086,5 
9 308,1 
5 576,0 
420,4 
485,7 
47,7 
3 811,3 
362,9 
1 689,2 
26 809,5 
21 048,1 
5 151,7 
9 375,1 
5 590,6 
406,5 
477,3 
46,9 
3 695,1 
357,8 
1 708,6 
26 793,5 
20 960,5 
5 184,1 
9 400,2 
5 500,5 
364,0 
466,3 
45,3 
3 712,9 
377,1 
1 743,0 
26 658,1 
20 700.0 
5 249,7 
9 554,9 
5 038,8 
349,9 
461,9 
44,8 
3 810,5 
386,4 
1 761,2 
26 750,7 
20 798,9 
5 303,1 
9 721,3 
4 929,7 
333,5 
466,8 
44,5 
3 798,6 
372,1 
1 781,2 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.11 Céréales sans riz 
26 318,8 
20 935.0 
4 997,8 
9 193,2 
5 713,0 
481,4 
501,3 
48,3 
3 426,0 
388,1 
1 569,8 
11 549,4 
10 441.5 
1 446,5 
4 388,2 
4 216,7 
151,3 
219,4 
19,3 
892,9 
86,8 
128,1 
26 523,0 
20 889.0 
4 924,3 
9 347,7 
5 562,2 
485,3 
519,8 
49,7 
3 656,3 
377,3 
1 600,4 
11 690,7 
10 464,7 
1 411,8 
4 520,0 
4 126,0 
158,5 
230,3 
18,2 
1 025,8 
73,7 
126,5 
26 338,4 
20 604,6 
4 939,4 
9 166,2 
5 481,8 
462,4 
507,1 
47,8 
3 786,9 
338,8 
1 608,1 
10 922,3 
9 869.6 
1 388,7 
3 992,3 
4 107,2 
148,0 
216,3 
17,1 
905,7 
53,2 
93,7 
26 324,7 
20 505.7 
4 972,2 
9 275,8 
5 281,2 
437,8 
490,9 
47,8 
3 821,5 
355,9 
1 641,6 
10 696,9 
9 597,4 
1 414,3 
3 928,9 
3 881,5 
154,2 
203,2 
15,3 
932,7 
76,4 
90,3 
26 609,2 
20 745,8 
5 086,5 
9 283,7 
5 421,8 
420,4 
485,7 
47,7 
3 811,3 
362,9 
1 689,2 
11 220,4 
10 055,1 
1 464,0 
4 089,7 
4 125,7 
153,5 
207,2 
15,0 
978,2 
90,5 
96,6 
26 618,4 
20 857,0 
5 151,7 
9 352,1 
5 422,5 
406,5 
477,3 
46,9 
3 695,1 
357,8 
1 708,6 
Π 004,7 
9 990,9 
1 494,4 
4 034,2 
4 089,4 
155,4 
203,8 
13,8 
833,2 
82,4 
98,2 
26 599,7 
20 766,7 
5 184,1 
9 378,7 
5 328,2 
364,0 
466,3 
45,3 
3 712,9 
377,1 
1 743,0 
1 
10 792,3 
9 573,7 
1 493,4 
3 746,0 
3 992,1 
142,2 
188,6 
11,5 
1 009,7 
94,6 
114,2 
26 463,4 
20 505,3 
5 249,7 
9 534,7 
4 864,3 
349,9 
461,9 
44,8 
3 810,5 
386,4 
1 761,2 
.111 Blé 
10 860,8 
9 552,8 
1 544,4 
3 978,4 
3 673,4 
142,0 
202,4 
12,1 
1 096,6 
90,9 
120,6 
26 549,9 
20 598,0 
5 303,1 
9 703,4 
4 746,8 
333,5 
466,8 
44,5 
3 798,6 
372,1 
1 781,2 
10 903,8 
9 573,8 
1 626,0 
3 948,8 
3 618,1 
156,2 
213,3 
11,4 
1 127,3 
68,0 
134,8 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
EUR­6 
Deutschland (BR)3) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België3) 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
M Sans les fraises qui sont comprises dans la rubrique 3.1 (cultures fruitières). 
') Les comptes doubles ont été éliminés jusqu'en 1967. Les comptes doubles sont compris à partir de 1968. 3) Y compris l'épeautre. 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
C : E inze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
1.1111 W i n t e r w e i z e n 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland . . . 
Danmark . . 
□ef InKiomn/Déf InHion· : 
10 262,7 
10 262,7 
1 028,4 
4 428,2 
4 580,0 
34,7 
177,2 
14,2 
7 251,5 
7 251,5 
1 007,6 
1 482,9 
4 618,8 
32,1 
105,2 
4,8 
10 453,9 
10 453,9 
1 076,3 
4 487,4 
4 668,9 
41,7 
167,8 
11,9 
10 505,2 
10 505,2 
1 205,2 
4 485,0 
4 550,7 
54,6 
192,9 
16,8 
10 185,7 
10 185.1 
1 219,1 
4 328,6 
4 395,1 
60,7 
168,9 
12,7 
0,6 
Deutschland (BR) : Winterweizen einschl. Spelz. 
Luxe mburg: Winterwetzen. 
10 143,0 
10 142,8 
1 294,5 
4 267,8 
4 296,9 
87,9 
181,8 
13,9 
0,2 
Franct 
8 854,3 
8 853,7 
1 202,0 
3 527,2 
3 964,6 
39,5 
112,2 
8,3 
0,6 
9 951,3 
9 837,5 
1 043,8 
4 309,0 
4 291,3 
62,6 
125,8 
4,9 
0,5 
113,3 
Blé d'hiver. 
United Kingdom : Winter wheat. 
8 674,2 
8 581.9 
1 179,1 
3 072,1 
4 139,4 
68,2 
116,7 
6,4 
0,6 
91,7 
1.1112 S o m m e r w e i z e n 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
415,6 
415,6 
153,0 
125,4 
58,9 
54,5 
20,1 
3,7 
1 617,4 
1617,4 
147,7 
1 262,2 
57,6 
53,7 
85,6 
10,7 
499,7 
499,7 
155,2 
180,2 
51,7 
57,3 
46,2 
9,1 
405,3 
405,3 
108,7 
130,0 
70,1 
56,6 
33,6 
6,4 
426,5 
426.5 
122,6 
110,7 
87,8 
59,7 
38,6 
7,1 
349,4 
349,4 
101,2 
90,4 
83,6 
39,9 
27,8 
6,6 
1 066,7 
1 066,7 
195,5 
470,1 
206,4 
83,4 
100,0 
11,3 
817,1 
776,5 
275,7 
261,5 
69,4 
70,0 
86,4 
13,6 
40,6 
1 250,6 
1 207,7 
203,0 
777,5 
69,6 
58,4 
87,1 
12,1 
42,9 
1.112 R o g g e n 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
2 268,5 
2 182,3 
1 485,8 
387,4 
77,8 
153,9 
73,5 
3,9 
7,8 
1,3 
77,2 
2 295,0 
2 174.8 
1 491,0 
371,2 
68,8 
171,2 
68,2 
4,4 
10,5 
1,1 
108,6 
2 259,7 
2 132,7 
1 475,5 
364,2 
65,9 
157,4 
65,7 
4,0 
10,5 
0,9 
115,6 
2 263,5 
2 130,3 
1 502,8 
346,6 
63,2 
144,7 
68,7 
4,4 
9,4 
1,2 
122,6 
2 157,0 
2 029,3 
1 426,1 
328,2 
65,1 
143,8 
62,4 
3,7 
5,7 
1.2 
120,8 
2 059,3 
1 894,1 
1 317,6 
298,8 
57,5 
153,3 
62,9 
4,1 
7,5 
0,9 
156,8 
1 857,7 
1 666,7 
1 183,7 
261,2 
55,1 
119,7 
43,5 
3,5 
7,6 
0,7 
182,7 
1 716,5 
1 534,9 
1 092,4 
242,8 
51,1 
107,0 
39,3 
2,3 
7,0 
0,8 
173,8 
1 695,0 
1 569,6 
1 139,1 
232,3 
47,8 
106,2 
41,0 
3,3 
8,6 
0,8 
115,9 
') Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
' I Nur England und Wales. 
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Partie I : Uti l isat ion des terres 
C: Résultats détaillés (Cultures principales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1.1111 Blé d'hiver 
1000 ha 
9 898,1 
9 811,0 
1 269,6 
4 156,8 
4 151,7 
84,1 
142,1 
6,7 
0,8 
86,4 
talia: 
Danmark: 
10 006,4 
9 907,2 
1 270,1 
4 335,4 
4 066,8 
97,9 
127,9 
9,0 
0,6 
98,6 
Frumento aut 
Vinterhvede. 
9 145,5 
9 070.6 
1 176,6 
3 640,2 
4 055,8 
92,2 
99,3 
6,6 
0,5 
74,4 
unnale. 
8 709,5 
8 642,2 
1 228,0 
3 498,1 
3 732,7 
96,4 
80,6 
6,5 
0,7 
66,6 
N 
9 463,8 
9 391,1 
1 303,7 
3 806,1 
4 070,4 
89,3 
116,3 
5,2 
0,6 
72,1 
aderland : 
9 346,5 
9 276,2 
1 312,6 
3 730,5 
4 032,6 
86,1 
110,7 
3,8 
0,8 
69,5 
Wintertarwe. 
8 961,0 
8 879,3 
1 333,1 
3 376,7 
3 937,8 
105,0 
123,0 
3,7 
0,9 
80,8 
9 023,2 
8 935.7 
1 349,5 
3 699,0 
3 617,2 
104,6 
160,7 
4,7 
1,0 
86,6 
9 114,1 
9 014,6 
1 436,1 
3 693,9 
3 565,5 
135,3 
179,1 
4,6 
1,0 
98,6 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland 
Danmark 
Belgique/België : Froment d'hiver, épeautre. 
1.1112 Blé de printemps 
672,3 
630.6 
176,9 
231,4 
65,0 
67,2 
77,4 
12,6 
41,8 
585,4 
557,6 
141,6 
184,6 
59,2 
60,6 
102,4 
9,2 
27,8 
818,3 
799,0 
212,1 
352,1 
51,4 
55,7 
117,1 
10,6 
19,3 
977,0 
955,2 
186,3 
430,8 
148,8 
57,8 
122,6 
8,8 
23,8 
688,4 
664.0 
160,3 
283,6 
55,3 
64,2 
90,9 
9,7 
24,4 
743,4 
714,7 
181,8 
303,7 
56,8 
69,3 
93,1 
10,0 
28,7 
727,9 
694,4 
160,3 
369,3 
54,3 
37,2 
65,6 
7,8 
33,5 
651,1 
617,1 
194,9 
279,4 
56,2 
37,5 
41,7 
7,5 
34,0 
595,5 
559,2 
189,9 
254,9 
52,5 
21,0 
34,2 
6,8 
36,2 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1 666,0 
1 563,9 
1 146,2 
220,2 
47,1 
105,7 
41,8 
2,9 
8,6 
0,9 
92,6 
1 625,7 
1 530,2 
1 127,9 
220,9 
43,9 
98,2 
ι 34,2 
5,0 
7,3 
0,7 
87,6 
1 418,6 
1 367,6 
1 020,7 
197,7 
42,4 
74,2 
30,1 
2,5 
4,1 
0,6 
46,2 
1 338,4 
1 295,9 
974,7 
175,1 
41,9 
73,5 
27,5 
3,3 
4,4 
0,6 
37,5 
1 311,2 
1 268,0 
962,5 
162,7 
38,3 
75,0 
27,2 
2,3 
4,4 
0,3 
38,5 
1 191,7 
1 149,3 
873,4 
153,9 
36,1 
62,2 
22,4 
1,2 
3,8 
0,3 
38,3 
1 . 
1 161,9 
1 112,7 
865,0 
135,4 
33,5 
56,6 
21,0 
1,2 
4,6 
0,2 
44,3 
112 Se ig le 
1 154,6 
1 105,7 
864,5 
128,5 
26,1 
60,1 
24,7 
1,8 
6,3 
0,3 
42,4 
1 114,6 
1 065,2 
842,9 
125,9 
16,5 
55,9 
22,5 
1,5 
6,4 
0,4 
42,6 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
T) Total des résultats disponibles par pays. 2) Uniquement Angleterre et Pays de Galles. 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
Einze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
1.1121 W i n t e r r o g g e n 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark 
1 982,3 
1 982,3 
1 439,1 
387,4 
152,2 
3,6 
1 994,7 
1 994,7 
1 449,5 
371,2 
169,9 
4,2 
1 801,8 
1 801,8 
1 433,8 
364,2 
3,8 
1 811,0 
1 811,0 
1 460,1 
346,6 
4,3 
0 
1 772,8 
1 772,8 
1 381,5 
328,2 
59,5 
3,6 
1 652,7 
1 652,7 
1 289.0 
298,8 
61,0 
3,9 
1 456,1 
1 456,1 
1 150,4 
261,2 
41,1 
3,4 
1 500,3 
1 337,1 
1 054,3 
242,8 
37,7 
2,2 
0 
163.3 
1 491,4 
1 382,7 
1 107,8 
232,3 
39,5 
3,1 
0 
108,7 
1.1122 S o m m e r r o g g e n 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België2) 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
48,7 
48,7 
46,7 
0 
1,7 
0,3 
43,2 
43,2 
41,6 
0 
1,4 
0,3 
41,8 
41,8 
41,6 
0 
0,2 
42,7 
42,7 
42,6 
0 
0,1 
47,7 
47,7 
44,6 
0 
3,0 
0,1 
30,6 
30,6 
28,6 
0 
1,9 
0,1 
35,8 
35,8 
33,3 
0 
2,4 
0,1 
ι 50,3 
39,8 
38,1 
0 
1,5 
0,1 
10,5 
40,2 
32,9 
31,3 
0 
1.5 
0,2 
7,2 
1.113 W i n t e r m e n g g e t r e i d e 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom3 ) 
Ireland . . . 
Danmark . . 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
93,2 
93,2 
67,7 
24,3 
0 
0 
0,8 
0,5 
0 
0 
4 101,7 
2 475,9 
782,3 
1 313,0 
221,7 
70,0 
81,8 
6,8 
929,0 
86,3 
610,6 
103,1 
103,1 
63,3 
38,1 
0 
0 
1.3 
0,4 
0 
0 
1.114 Gers 
5 217,8 
3 534,5 
858,7 
2 282,6 
220,1 
73,8 
90,7 
8,6 
940,1 
95,6 
647,6 
90,6 
90,6 
65,2 
24,5 
0 
0 
0,6 
0,3 
0 
0 
t e 
4 767,9 
2 891,7 
875,9 
1 642,6 
208,3 
72,1 
86,2 
6,5 
1 061,0 
123,8 
691,5 
97,2 
97.2 
73,9 
22,2 
0 
0 
0,7 
0,4 
0 
0 
5 011,8 
3 050,9 
881.5 
1 782,0 
204,2 
81,9 
94,9 
6,3 
1 115,0 
125,4 
720,6 
93,2 
93,2 
70,3 
22,0 
0 
0 
0,6 
0,4 
0 
0 
5 453,7 
3 329,3 
951,1 
1 988,8 
200,6 
72,3 
109,6 
6,8 
1 238,0 
134,7 
751,7 
102,4 
102,4 
83,5 
18,0 
0 
0 
0,6 
0,4 
0 
0 
5 700,4 
3 447,0 
979,9 
2 088,6 
196,7 
69,4 
105,4 
6,9 
1 364,7 
132,9 
755,8 
80,0 
80,0 
64,3 
14,9 
0 
0 
0,6 
0,2 
0 
0 
6 302,9 
3 807,9 
1 119,8 
2 259,1 
198,1 
102,6 
121,0 
7,3 
1 549,1 
146,4 
799,4 
68,7 
68.7 
56,3 
11,5 
0 
0 
0,7 
0,1 
0 
0 
6 347,6 
3 740,3 
1 138,0 
2 176,5 
188,6 
100,3 
128,1 
8,9 
1 613,5 
164,2 
829,6 
75,9 
75,9 
59,0 
15,8 
0 
0 
0,9 
0,1 
0 
0 
7 125,5 
4 106,2 
1 143,7 
2 538,5 
180,2 
101,1 
134,4 
8,4 
1 907,5 
173,6 
938,3 
') Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
' I Ab 1965 in Position 1.116 enthalten. 3I In Position 1.116 enthalten. 
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Partie I: Uti l isation des terres 
C : Résultats détaillés (Cultures principales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1.1121 Seigle d'hiver 
1000 ha 
1 463,9 
1 377,0 
1 113,5-
220,2 
40,6 
2,7 
0 
86,9 
1 439,6 
1 355,6 
1 095,7 
220,9 
34,2 
4,8 
0 
84,0 
1 262,0 
1 218,6 
988,5 
197,7 
30,1 
2,3 
0 
43,3 
1 183,6 
1 148,3 
942,6 
175,1 
27,5 
3,1 
0 
35,3 
1 159,8 
1 123,8 
931,7 
162,7 
27,2 
2,2 
0 
35,9 
1 053,3 
1 017,6 
840,1 
153,9 
22,4 
1,1 
0 
35,7 
1 033,4 
992,4 
835,0 
135,4 
21,0 
1,1 
0 
40,9 
1 023,4 
985,0 
830,1 
128,5 
24,7 
1,7 
0 
38,4 
1 000,1 
961,8 
812,1 
125,9 
22,5 
1,4 
0 
38,3 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1122 Seigle de printemps 
39,8 
34,1 
32,7 
0 
1,3 
0,2 
5,7 
36,1 
32,4 
32,2 
0 
0,2 
3,6 
35,3 
32,4 
32,2 
0 
0,2 
2,9 
34,4 
32,3 
32,1 
0 
0,1 
2,2 
33,4 
30.9 
30,7 
0 
0,1 
2,5 
36,0 
33,3 
33,2 
0 
0,1 
2,6 
33,5 
30,1 
30,0 
0 
0,1 
3,4 
38,5 
34,5 
34,4 
0 
0,1 
3,9 
35,3 
31,0 
30,9 
0 
0,1 
4,3 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België2) 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
68,4 
68,4 
54,9 
12,8 
0 
0 
0,6 
0,1 
0 
0 
7 086,9 
3 914,4 
1 153,2 
2 360,1 
176,8 
87,1 
128,2 
9,0 
2 036,6 
183,7 
952,2 
63,1 
63,1 
51,1 
11.2 
0 
0 
0,7 
0,2 
0 
0 
7 461,6 
4 045,5 
1 193,1 
2 429,8 
167,3 
98,7 
146,5 
10,1 
2 183,3 
187,8 
1 044,9 
57,3 
57,3 
45,7 
10,8 
0 
0 
0,7 
0,1 . 
0 
0 
8 163,9 
4 381.5 
1 288,0 
2 641,6 
159,3 
120,0 
160,3 
12,3 
2 480,7 
186,8 
1 115,0 
55,4 
55,4 
44,4 
10,0 
0 
0 
0,9 
0,1 
0 
0 
8 354,8 
4 559,1 
1 308,3 
2 818,3 
158,6 
107,5 
153,7 
12,8 
2 439,3 
182,6 
1 173,8 
56,8 
56,8 
45,0 
11,1 
0 
0 
0,7 
0,1 
0 
0 
8 381,2 
4 538,6 
1 330,2 
2 781,2 
152,0 
107,2 
153,6 
14,4 
2 401,1 
183,7 
1 257,9 
48,7 
48,7 
37,5 
10,0 
0 
0 
1.1 
0,1 
0 
0 
8 589,0 
4 668,9 
1 386,5 
2 858,5 
153,5 
99,3 
155,2 
15,8 
2 412,6 
198,4 
1 309,2 
1 . 
47,5 
47,5 
37,5 
9,2 
0 
0 
0,7 
0,1 
0 
0 
1 
8 692,9 
4 880,0 
1 475,3 
2 953,3 
158,1 
105,2 
170,3 
17,8 
2 243,0 
214,3 
1 355,6 
113 Méteil 
50,4 
50,4 
41,4 
8,2 
0 
0 
0,8 
0,1 
0 
0 
.114 O r g e 
8 501,6 
4 604,0 
1 505,0 
2 670,8 
163,9 
98,4 
149,8 
16,1 
2 288,2 
235,2 
1 374,2 
43,9 
43,9 
35,6 
8,2 
0 
0 
0,1 
0 
0 
8 591,6 
4 642.1 
1 549,1 
2 676,4 
167,4 
83,0 
149,3 
16,8 
2 287,5 
251,6 
1 410,4 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 3 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
') Total des resultats disponibles par pays. 
:) A partir de 1965 compris dans la rubrique 1.116. 
3I Compris dans la rubrique 1.116. 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
C : E inze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
1.1141 W i n t e r g e r s t e 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
583,9 
583,9 
142,3 
412,5 
3,7 
25,2 
0,2 
0 
0 
309,5 
309,5 
134,0 
144,7 
8,5 
22,1 
0,1 
0 
0 
564,7 
564,7 
180,1 
351,5 
7,7 
25,2 
0,2 
0 
0 
607,2 
607,2 
201,9 
368,5 
8,8 
27,7 
0,2 
0 
0 
647,0 
647,0 
238,8 
365,2 
8,4 
34,4 
0,2 
0 
0 
637,8 
637,8 
263,3 
327,4 
10,4 
36,5 
0,2 
0 
0 
646,7 
646,7 
309,7 
301,3 
7,4 
28,2 
0,2 
0 
0 
600,2 
600,2 
251,0 
308,3 
8,0 
32,8 
0,1 
0 
0 
536,8 
536,8 
307,7 
190,3 
8,0 
30,6 
0,2 
0 
0 
1.1142 S o m m e r g e r s t e 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
2 367,1 
1 670,2 
640,0 
900,8 
66,3 
56,6 
6,5 
86,3 
610,6 
5 342,5 
3 811,3 
981,3 
2 076,7 
413,6 
170,7 
149,0 
20,1 
1 044,4 
220,6 
266,1 
3 748,2 
3 004,9 
724,7 
2 137,9 
65,3 
68,6 
8,5 
95,6 
647,6 
1.115 Haf 
5 481,2 
3 976,4 
967,6 
2 276,8 
400,5 
153,6 
157,6 
20,1 
1 037,8 
212,5 
254,5 
2 934,0 
2 118.7 
695,8 
1 291,1 
64,5 
61,0 
6,3 
123,8 
691,5 
ar 
4 617,8 
3 245,7 
916,7 
1 607,8 
396,8 
159,4 
148,3 
16,6 
950,0 
186,5 
235,6 
3 085,5 
2 239.5 
679,6 
1 413,5 
73,1 
67,2 
6,1 
125,4 
720,6 
4 296,6 
3 011,3 
837,6 
1 487,2 
390,9 
137,5 
142,0 
16,2 
897,2 
185,0 
203,1 
3 368,1 
2 481,7 
712,4 
1 623,6 
64,0 
75,2 
6,6 
134,7 
751,7 
4 199,3 
2 986,1 
811,6 
1 503,6 
388,3 
125,5 
140,5 
16,6 
822,3 
187,0 
203,8 
3 501,3 
2 612,5 
716,6 
1 761,2 
59,0 
68,9 
6,7 
132,9 
755,8 
4 003,8 
2 834,5 
747,6 
1 426,9 
386,8 
115,3 
141,4 
16,5 
798,7 
172,3 
198,3 
3 908,9 
2 963.1 
810,1 
1 957,8 
95,2 
92,8 
7,1 
146,4 
799,4 
3 886,4 
2 841,1 
722,7 
1 441,7 
401,0 
123,5 
136,3 
15,9 
701,3 
148,8 
195,3 
3 945,4 
2 951.6 
887,0 
1 868,2 
92,3 
95,3 
8,8 
164,2 
829,6 
3 723,9 
2 805,3 
805,4 
1 356,2 
383,0 
119,1 
125,2 
16,4 
614,6 
140,0 
164,0 
4 501,1 
3 389,2 
835,9 
2 348,2 
93,1 
103,8 
8,1 
173,6 
938,3 
3 516,9 
2 672,6 
770,2 
1 286,9 
371,8 
113,0 
115,3 
15,4 
524,3 
134,2 
185,8 
1.116 S o m m e r m e n g g e t r e i d e 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België2) 
Luxembourg 
United Kingdom3 ) 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definitionen/Definitions : 
965,6 
471,9 
334,7 
105,5 
0 
29,1 
1,4 
1.3 
187,5 
0 
306,1 
990,1 
530,7 
363,6 
126,7 
0 
34,7 
3,6 
2,1 
169,3 
0 
290,1 
Deu 
Unit 
892,2 
468,2 
341,0 
86,0 
0 
37,0 
2,3 
1,9 
136,2 
0 
287,8 
schland (BRI: S 
ed Kingdom : W 
872,6 
489,1 
337,8 
105,4 
0 
41,4 
2,5 
1,9 
115,3 
0 
268,3 
ommermenggetr 
¡xed corn. 
866,3 
507,3 
361,2 
97,4 
0 
42,9 
3,5 
2,2 
94,7 
0 
264,3 
e ide. 
847,9 
514,3 
369,8 
92,6 
0 
45,5 
4,0 
2,4 
82,0 
0 
251,6 
Franc 
Danm 
880,2 
566.8 
410,5 
96,3 
0 
52,9 
5,0 
2,2 
59,6 
0 
253,8 
900,3 
628,9 
474,4 
98,4 
0 
48,4 
5,4 
2,3 
50,8 
0 
220,6 
3: Autres melanges de 
ark: Bla ndsæd. 
892,6 
657.3 
422,3 
185,2 
0 
42,6 
5,3 
1,9 
40,1 
0 
195,1 
céréales. 
^ Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
2) Ab 1965 einschl. Sommerroggen. 
3) Einschl. Wintermenggetreide. 
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Partie I : Uti l isation des terres 
C: Résultats détaillés (Cultures principales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Lãnder/Pays 
1.1141 Orge d'hiver 
1000 ha 
629,6 
629,6 
319,9 
272,1 
7,5 
29,7 
0,4 
0 
0 
641,0 
641,0 
337,0 
266,5 
10,6 
26,2 
0,7 
0 
0 
629,6 
629,6 
357,2 
237,4 
9.2 
25,2 
0,5 
0 
0 
680,9 
680,9 
401,0 
243,4 
8,5 
27,2 
0,7 
0 
0 
749,4 
749,4 
436,4 
271,5 
7,1 
33,2 
1,2 
0 
0 
746,4 
746,4 
420,3 
284,3 
4,7 
36,4 
0,7 
0 
0 
821,7 
821,7 
462,4 
298,9 
8,7 
50,5 
1,2 
0 
0 
994,4 
994,4 
523,6 
391,3 
9,0 
68,7 
1,9 
0 
0 
1 139,2 
1 139,2 
567,5 
475,5 
10,0 
84,3 
1,9 
0 
0 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1142 Orge de printemps 
4 243,8 
3 107,9 
833,3 
2 088,0 
79,6 
98,5 
8,6 
183,7 
952,2 
3 223,9 
2 441,1 
766,4 
1 094,2 
357,7 
102,7 
105,1 
14,9 
455,4 
116,8 
210,7 
4 469,9 
3 237,2 
856,0 
2 163,3 
88,1 
120,3 
9,4 
187,8 
1 044,9 
3 081,0 
2 352,2 
727,1 
1 070,0 
341,5 
100,6 
98,9 
14,1 
410,2 
115,1 
203,5 
4 894,4 
3 592.6 
930,7 
2 404,2 
110,8 
135,1 
11,8 
186,8 
1 115,0 
3 100,0 
2 401,0 
777,5 
1 093,8 
325,7 
99,3 
91,4 
13,4 
367,0 
98,3 
233,7 
5 076,0 
3 719,6 
907,2 
2 574,9 
99,0 
126,4 
12,1 
182,6 
1 173,8 
3 118,6 
2 370,1 
808,2 
1 040,2 
323,0 
88,1 
96,6 
14,0 
409,4 
96,3 
242,8 
5 078,8 
3 637,2 
893,8 
2 509,7 
100,2 
120,4 
13,2 
183,7 
1 257,9 
2 926,9 
2 238,0 
821,2 
948,6 
291,7 
75,8 
87,2 
13,5 
382,2 
88,4 
218,2 
5 276,5 
3 7 6 8 3 
966,2 
2 574,2 
94,7 
118,8 
15,0 
198,4 
1 309,2 
2 843,4 
2 179,7 
859,9 
851,1 
288,0 
82,5 
84,4 
13,8 
382,4 
76,7 
204,7 
5 470,1 
3 900.2 
1 012,8 
2 654,4 
96,5 
119,8 
16,6 
214,3 
1 355,6 
1 . 
2 680,8 
2 052,6 
825,1 
805,3 
281,3 
55,5 
72,8 
12,5 
375,9 
68,0 
184,4 
5 055,0 
3 445,6 
981,4 
2 279,5 
89,4 
81,1 
14,2 
235,2 
1 374,2 
115 A v o i n e 
2 645,2 
2 037,0 
835,7 
830,6 
241,2 
45,2 
71,8 
12,5 
362,8 
59,9 
185,5 
4 997,5 
3 335,4 
981,7 
2 200,9 
73,0 
65,0 
14,8 
251,6 
1 410,4 
2 432,0 
1 902,6 
807,6 
761,0 
220,5 
33,4 
67,6 
12,6 
314,6 
52,1 
162,7 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.116 Mélanges de céréales d'été 
835,2 
616,5 
412,5 
161,9 
0 
34,3 
5,7 
2,1 
32,5 
0 
186,2 
Nederland : 
751,5 
5 8 3 3 
386,4 
159,1 
0 
29,2 
ι 7,1 
2,2 
29,7 
0 
137,9 
Mengsels van 
756,2 
607,3 
387,4 
189,2 
0 
20,6 
7,8 
2,3 
29,4 
0 
119,5 
granen. 
742,6 
609,7 
380,7 
203,9 
0 
14,3 
8,5 
2,3 
35,7 
0 
97,2 
Be 
742,8 
619,3 
405,2 
193,7 
0 
8,8 
9,1 
2,5 
45,4 
0 
78,0 
Igique/België : 
745,9 
624,7 
418,6 
188,3 
0 
6,1 
9,4 
2,3 
63,1 
0 
58,1 
Autres céréales 
704,1 
580.4 
388,4 
175,6 
0 
3,2 
10,9 
2,3 
79,3 
0 
44,5 
secondaires, m 
652,8 
558,8 
342,4 
203,2 
0 
1,9 
9,2 
2,2 
55,4 
0 
38,6 
élan­ Lux 
624,1 
532.8 
323,8 
196,2 
0 
1,2 
9,5 
2,2 
60,6 
0 
30,7 
ïmburg: h 
EUR-9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België2) 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 3 ) 
Ireland 
Danmark 
/lenggetreide in gemischten 
ges d'été, seigle de printemps. 
') Total des résultats disponibles par pays. 3) Y compris seigle de printemps à partir de 1965. 3) Y compris méteil. 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
C : E inze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1000 ha 
1.117 K ö r n e r m a i s 
EUR-9') 
EUR-6) 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
1 519,1 
1 519,1 
6,8 
453,4 
1 051,0 
6,2 
1,7 
0 
0 
0 
0 
1 745,5 
1 745,5 
7,2 
653,2 
1 079,2 
4,3 
1,6 
0 
0 
0 
0 
1 637,4 
1 637,4 
5,7 
543,9 
1 085,1 
1,8 
0,9 
0 
0 
0 
0 
1 645,0 
1 645,0 
4,4 
589,7 
1 049,3 
0,9 
0,7 
0 
0 
0 
0 
1 733,6 
1 733,6 
4,7 
704,1 
1 023,6 
0,6 
0,5 
0 
0 
0 
0 
1 859,7 
1 859,7 
6,2 
824,3 
1 028,3 
0,4 
0,5 
0 
0 
0 
0 
2 020,2 
2 020.2 
7,6 
975,3 
1 036,5 
0,3 
0,5 
0 
0 
0 
0 
1 854,9 
1 854,9 
12,7 
865,8 
975,4 
0,1 
0,8 
0 
0 
0 
0 
1.118 S o r g h u m 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
3,0 5,8 
3,0 5,8 
0 0 
3,0 5,8 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5,2 
5,2 
0 
5,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5,2 
5,2 
0 
5,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5,3 
5,3 
0 
5,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5,6 
5,6 
0 
5,6 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
Definitionen/Definitions : Sorgho hybride, sorgho à balai. 
14,7 
14,7 
0 
8,3 
6,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18,4 
18,4 
0 
10,3 
8,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Sorgo da granella 
1.119 Übr iges G e t r e i d e ( o h n e Reis u n d o h n e S o r g h u m ) 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definitionen/Definitions : 
85,2 
85,2 
79,9 
3,5 
1,7 
0,1 
0,0 
0 
0 
0 
86,5 
86,5 
77,4 
3,8 
5,2 
0,1 
0,0 
0 
0 
0 
Fran 
75,1 
75,1 
67,9 
3,7 
3,4 
0,1 
0,0 
0 
0 
0 
ce : S 
69,1 
69.1 
62,8 
6,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0 
0 
0 
irrasin, millet, se 
60,5 
60,5 
52,3 
7,6 
0,1 
0,4 
0,0 
0 
0 
0 
menees millet. 
59,2 
59,2 
49,8 
9.1 
0,2 
0,2 
0,0 
0 
0 
0 
Italia : 
55,4 
55,4 
48,4 
5,7 
1,1 
0,1 
0,0 
0 
0 
0 
Altr 
51,7 
51,7 
42,5 
6,7 
2,5 
0 
0,0 
0 
0 
0 
i cereali. 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
152,7 
152,7 
0 
19,5 
133,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.12 Reis 
146,1 
146,1 
0 
23,4 
122,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
132,5 
132,5 
0 
27,1 
105,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
143,6 
143,6 
0 
29,1 
114,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
156,8 
156,8 
0 
32,2 
124,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
138,9 
138,9 
0 
32,7 
106,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
139,9 
139,9 
0 
33,0 
106,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130,3 
130,3 
0 
31,1 
99,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
') Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
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Partie I: Uti l isat ion des terres 
C: Résultats détaillés (Cultures principales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1.117 Maïs grain 
1000 ha 
1 817,6 
1 817,6 
18,1 
892,7 
906,4 
0,0 
0,4 
0 
0 
0 
0 
28,8 
28,8 
0 
24,3 
4,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 771,8 
1 771,8 
26,8 
868,6 
875,8 
0,1 
0,5 
0 
0 
0 
0 
37,1 
37,1 
0 
33,0 
4,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 832,8 
1 832,8 
31,4 
961,3 
839,3 
0,3 
0,6 
0 
0 
0 
0 
55,0 
55,0 
0 
50,8 
4,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 923,6 
1 923,6 
41,6 
1 012,7 
868,5 
0,2 
0,6 
0 
0 
0 
0 
68,0 
68,0 
0 
63,7 
4,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 887,5 
1 887,5 
58,4 
1 021,7 
806,6 
0,1 
0,8 
0 
0 
0 
0 
60,8 
60,8 
0 
56,5 
4,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 114,3 
2 114,3 
81,4 
1 183,6 
848,3 
0,1 
0,9 
0 
0 
0 
0 
59,1 
59,1 
0 
55,0 
4,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 442,9 
2 442.5 
99,5 
1 483,1 
856,9 
1,0 
2,0 
0 
0,4 
0 
0 
2 521,7 
2 520,4 
116,3 
1 642,4 
756,2 
2,3 
3,3 
0 
1,3 
0 
0 
1.118 S o r g h o 
58,9 
58.9 
0 
54,7 
4,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
59,6 
59,6 
0 
57,1 
2,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 745,5 
2 743,4 
118,0 
1 895,5 
721,5 
3,8 
4,6 
0 
2,1 
0 
0 
80,5 
80,5 
0 
78,6 
1.9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.119 Autres céréales (sans riz ni sorgho) 
42.8 
42,8 
38,9 
3,8 
0,2 
0 
0,0 
0 
0 
0 
Nederland : 
130,5 
130,5 
0 
30,0 
100,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38,8 
38,8 
35,2 
3,6 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
Kanariezaad. 
152,5 
152,5 
0 
29,7 
122,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32,4 
32,4 
28,7 
3,8 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
157,8 
157,8 
0 
28,0 
129,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26,4 
26,4 
23,1 
3,3 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
Be 
169,2 
169,2 
0 
26,8 
142,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21,6 
21,6 
18,5 
3,1 
0 
0,0 
0 
0 
0 
gique/België : 
178,7 
178,7 
0 
24,5 
154,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21,5 
21,5 
17,5 
3,1 
0,9 
0 
0,0 
0 
0 
0 
Sarrasin. 
191,0 
191,0 
0 
22,9 
168,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18,3 
18,3 
16,0 
2,1 
0,2 
0 
0,0 
0 
0 
0 
193,8 
193,8 
0 
21,5 
172,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16,6 
16,6 
15,5 
1.0 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
Luxe 
1.12 Riz 
194,7 
194,7 
0 
20,2 
174,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13,7 
13,7 
12,7 
1.0 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
mburg: H 
200,8 
200,8 
0 
17,9 
182,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
3 idekorn. 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Ί Total des résultats disponibles par pays. 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
C : E inze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1 000 ha 
1.2 Hü lsenf rüchte 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) :; 
France . . . 
Italia 
Neder land . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definitionen/Déflnhioni : 
074,9 
973,9 
46,8 
177,8 
689,5 
46,5 
12,8 
0,5 
93,7 
0,7 
6,6 
202,9 
152.9 
10,3 
20,8 
72,3 
40,0 
9,5 
0,0 
49,3 
0,7 
1 074,3 
972,0 
44,4 
177,7 
689,2 
45,6 
14,4 
0,7 
93,5 
0,9 
7,9 
1 093,1 
1 010,4 
39,0 
174,7 
741,0 
42,7 
13,0 
0,5 
72,7 
0,9 
9,1 
1.21 Erbsen 
191,6 
148,3 
8,4 
22,1 
68,0 
39,7 
10,0 
0,0 
42,5 
0,9 
176,1 
143.6 
7,6 
21,9 
66,8 
38,0 
9,2 
0,0 
31,6 
0,9 
Deutschland (BRI : Sr. 
Luxe mburg: Er 
1 055,6 
975,3 
36,1 
167,7 
723,5 
36,0 
11,6 
0,4 
71,7 
1,3 
7,4 
166,1 
135,4 
7,1 
21,8 
66,9 
32,0 
7,6 
0,0 
29,3 
1,3 
jeiseerbsen und 
osen zum Ausrei 
1 053,6 
987,4 
34,7 
164,5 
736,1 
39,8 
11,7 
0,6 
58,5 
1,6 
6,1 
160,5 
136,5 
5,9 
21,0 
68,1 
34,3 
7,2 
0,0 
22,4 
1,6 
bohnen. 
en. 
1 045,3 
978,4 
29,5 
160,4 
736,5 
39,9 
11,2 
0,9 
56,7 
1,9 
8,4 
151,6 
130.8 
7,1 
18,8 
62,5 
35,0 
7,4 
0,1 
18,9 
1.9 
France 
971,1 
916,1 
34,1 
141,2 
693,6 
35,1 
11,0 
1,0 
42,8 
2,0 
10,1 
126,1 
113,5 
7,2 
11,9 
57,9 
29,6 
6,9 
0,0 
10,6 
2,0 
919,1 
865,7 
42,4 
125,6 
665,0 
20,9 
10,1 
1,7 
41,9 
2,5 
9,0 
104,7 
93,1 
8,9 
9,7 
51,8 
17,2 
5,4 
0,0 
9,1 
2,5 
876,4 
829,3 
42,4 
118,2 
632,2 
24,6 
10,3 
1,5 
37,0 
2,5 
7,5 
109,2 
93,0 
9,1 
8,1 
47,6 
21,4 
6,8 
0,0 
13,7 
2,5 
Pois et pois de casserie, pois chiche 
United Kingdom : Peas harvested dry. 
EUR­9') 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR)3) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
DaflnKionen/Définttions : 
749,1 
704,7 
15,7 
143,2 
536,1 
6,5 
2,8 
0,4 
44,4 
1.22 B o h n e n 
758,5 
707,5 
16,2 
140,1 
540,8 
5,9 
3,9 
0,6 
51,0 
Deut 
Luxe 
752,1 
751,0 
14,9 
138,8 
588.9 
4,7 
3,4 
0,4 
41,1 
schland (BR): A 
mburg: Sr. 
773,1 
730,8 
13,5 
131,6 
577,7 
4,0 
3,7 
0,3 
42,4 
:kerbohnen. 
jeisebohnen zum 
776,1 
740,0 
13,4 
129,3 
586,9 
5,5 
4,3 
0,5 
36,1 
Ausreifen, Futte 
781,1 
743,4 
11,1 
124,5 
598,4 
5,0 
3,6 
0,7 
37,8 
France 
United 
735,1 
702,9 
13,9 
116,1 
562,4 
5,5 
4,1 
0,9 
32,2 
Har 
Kingdom: Bea 
704,6 
671,9 
18,1 
103,8 
540,0 
3,7 
4,6 
1.6 
32,8 
cots secs, fèves. 
ns and peas for s 
663,2 
639,9 
20,0 
98,2 
513,6 
3,2 
3,5 
1,4 
23,3 
fóveroles. 
tockfeading. 
bohnen zum Ausreifen. 
λ) Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 2) Ab 1969 einschl. Speisebohnen, jedoch ohne Futtererbsen. 3) Ab 1969 nur Ackerbohnen, bis einschl. 1968 einschl. Speisebohnen. 
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Par t ie I : U t i l i s a t i o n d e s t e r r e s 
C : Résul ta ts déta i l lés (Cul tures pr incipales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1.2 L é g u m e s secs 
1000 ha 
815,8 
767,3 
43,2 
102,9 
584,0 
25,5 
10,5 
1,1 
40,0 
2,6 
6,0 
757,6 
703,0 
38,9 
96,4 
537,0 
20,4 
9,7 
0,7 
48,3 
2,8 
3,5 
736,2 
675,6 
41,6 
89,9 
516,0 
18,5 
9,1 
0,5 
56,0 
1,6 
3,0 
717,4 
639,1 
42,4 
78,6 
492,9 
16,2 
8,3 
0,7 
72,7 
1.9 
3,8 
728,4* 
602,6 
39,9 
72,3 
468,0 
14,1 
7,7 
0,6 
112,7 
3,1 
10,0* 
724,5 
585,8 
36,3 
69,2 
456,7 
15,4 
7,6 
0,5 
111,8 
3,8 
23,1 
701,1 
567,2 
30,2 
81,4 
431,8 
16,8 
6,6 
0,4 
106,2 
4,3 
23,4 
592,0 
479,8 
29,9 
76,7 
354,3 
13,0 
5,5 
0,4 
85,9 
4,1 
22,2 
469,4 
381,6 
22,9 
50,7 
294,3 
9.4 
4,1 
0,3 
74,5 
3,0 
10,3 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.21 Pois 
100,4 
84,8 
6,9 
6,9 
42,7 
21,3 
7,0 
0,1 
13,0 
2,6 
talia : 
reland : 
93,5 
76,9 
6,3 
7,0 
41,1 
16,1 
6,4 
0,0 
13,8 
2,8 
Pisello per gra 
Peas and bean 
87,8 
72,0 
6,2 
6,0 
39,3 
14,2 
6,2 
0,0 
14,2 
1,6 
nella, cece, cicerc 
s. 
83,7 
65,7 
6,4 
5,3 
37,3 
11,6 
5,2 
0,0 
16,2 
1,9 
hia. Nederland 
Da nmark: 
86,3* 
61,4 
5,1 
4,7 
35,5 
11,1 
5,1 
0,0 
20,1 
3,1 
1,7* 
87,1 
57,6 
2,8 
5,4 
32,4 
12,1 
5,0 
0,0 
22,6 
3,8 
3,1 
104,8 
63,5 
2,8 
14,2 
29,1 
12,7 
4,6 
0,0 
29,7 
4,3 
7,4 
Groene erwten, schokkers, kapucij­
ners en grauwe erwten. 
Gule ærter. Foderærter og anden 
bælgsæd. 
93,2 
56,1 
3,4 
15,7 
24,2 
9,2 
3,5 
0,0 
24,3 
4,1 
8,8 
65,9 
35,9 
2,0 
9,3 
17,6 
4,7 
2,3 
0,0 
21,7 
3,0 
5,2 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR)2 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Belgique/België: Poissées. 
1.22 Har icots , fèves e t févero ies 
614,9 
587,9 
21,3 
85,9 
472,0 
4,2 
3,5 
1,0 
27,0 
talia: 
Danmark: 
576,5 
542,0 
23,0 
75,6 
435,3 
4,3 
3,1 
0,6 
34,5 
Fagiuolo per 
Hestebonner. 
563,7 
521,9 
25,8 
66,2 
422,4 
4,3 
2,8 
0,5 
41,7 
granella, fava pe 
561,0 
504,4 
27,5 
63,5 
405,4 
4,6 
2,9 
0,6 
56,5 
r gra­ Ne 
580,2 
479,3 
26,7 
59,7 
387,2 
3,0 
2,2 
0,6 
92,7 
8,3 
derland : 
581,6 
472,4 
ι 25,2 
57,0 
384,0 
3,4 
2,3 
0,5 
89,2 
20,0 
Bruine en witte 
542,7 
450,2 
19,7 
56,9 
367,5 
4,1 
1,6 
0,4 
76,5 
16,0 
Donen, veldboner 
457,7 
382,6 
19,8 
49,6 
307,2 
3,9 
1,7 
0,4 
61,6 
13,5 
Belg 
367,9 
310,1 
14,2 
33,0 
256,2 
4,7 
1,7 
0,2 
52,8 
5,0 
que/België: H 
EUR­9') 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
iricots secs, féveroies. 
') Total des résultats disponibles par pays. 7) Y compris haricots secs, mais sans les pois fourragers à partir de 1969. 3) Uniquement fèves et féveroies à partir de 1969; y compris haricots secs jusqu'en 1968. 
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Teil I : Bodennutzung 
C: Einzelergebnisse (Hauptanbau) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
1.23 Übrige Hülsenfrüchte 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR)2) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definitionen/Definitions : 
116,3 
116,3 
20,8 
13,8 
81,2 
0 
0,5 
0,1 
0 
0 
116,2 
116,2 
19,8 
15,5 
80,4 
0 
0,5 
0,1 
0 
0 
Deut 
115,8 
115.8 
16,5 
13,7 
85,3 
0 
0,3 
0,1 
0 
0 
109,0 
109,0 
15,5 
14,2 
78,9 
0 
0,3 
0,1 
0 
0 
111,0 
111,0 
15,4 
14,2 
81,1 
0 
0,2 
0,1 
0 
0 
104,2 
104,2 
11,2 
17,1 
75,6 
0 
0,3 
0,1 
0 
0 
schland(BR): Futtererbsen, Wicken, Süßlupinen, Frar 
Hülsenfruchtgemenge und Misch­
frucht, alle anderen Arten von Getrei­
de und Hülsenfrüchten. 
99,9 
99,9 
13,0 
13,4 
73,3 
0 
0,1 
0,0 
0 
0 
Lentilles, 
100,8 
100,8 
15,3 
12,1 
73,2 
0 
0,1 
0,1 
0 
0 
autres légumes 
plein champ. 
95,8 
95,8 
13,3 
11,3 
71,0 
0 
0,0 
0,1 
0 
0 
secs de 
1.3 Hackfrüchte 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
7 569,5 
5 801,5 
1 988,2 
2 722,5 
593,6 
276,4 
209,9 
10,8 
974,4 
224,2 
569,4 
7 636,8 
5 849,3 
1 987,2 
2 810,6 
558,7 
268,5 
213,8 
10,7 
982,4 
221,3 
583,7 
7 327,1 
5 601.8 
1 946,6 
2 640,1 
538,0 
259,1 
208,1 
9,9 
926,1 
209,1 
590,1 
7 298,6 
5 571,6 
1 898,2 
2 616,1 
570,7 
269,6 
207,4 
9,5 
928,5 
210,7 
587,8 
7 216,9 
5 549,6 
1 872,4 
2 574,0 
613,7 
281,6 
198,5 
9,3 
905,0 
202,7 
559,6 
7 216,1 
5 548,1 
1 859,8 
2 630,7 
572,9 
280,6 
194,9 
9,3 
909,8 
190,9 
567,3 
6 809,0 
5 302,7 
1 750,0 
2 559,7 
549,3 
252,2 
183,7 
7,7 
818,7 
182,3 
505,3 
6 657,1 
5 199.5 
1 758,9 
2 475,0 
545,6 
238,7 
173,9 
7,3 
807,1 
181,2 
469,3 
6 554,9 
5 126,2 
1 699,8 
2 460,9 
554,7 
232,0 
172,0 
6,8 
782,1 
182,2 
464,4 
1.31 Kartoffeln 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
3 202,8 
2 640,1 
1 142,7 
938,2 
315,6 
152,7 
84,4 
6,5 
353,6 
115,6 
93,5 
3 241,5 
2 658,4 
1 148,6 
961,9 
308,2 
146,8 
86,2 
6,6 
372,8 
114,7 
95,6 
3 090,8 
2 567,2 
1 132,6 
897,3 
303,7 
144,8 
82,5 
6,3 
328,4 
107,6 
87,6 
3 009,2 
2 487,7 
1 073,6 
884,2 
303,1 
139,6 
81,3 
5,9 
332,4 
106,4 
82,7 
2 998,5 
2 476,1 
1 054,1 
887,3 
304,4 
145,1 
79,4 
5,9 
330,1 
105,2 
87,1 
2 977,6 
2 455,3 
1 041,7 
879,9 
300,0 
148,0 
79,5 
6,2 
335,5 
94,6 
92,2 
2 802,1 
2 358,9 
976,3 
878,1 
294,2 
132,7 
72,7 
5,0 
284,6 
86,2 
72,3 
2 754,1 
2 309,0 
963,5 
851,6 
290,7 
129,6 
68,7 
4,9 
298,4 
84,6 
62,1 
2 715,4 
2 257.9 
925,3 
833,6 
291,1 
133,9 
69,5 
4,6 
310,6 
82,9 
64,1 
1.311 Frühkartoffeln 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark . . 
146,5 
146.5 
64,3 
51,5 
15,1 
8,9 
6,4 
0,4 
148,4 
148,4 
63,6 
53,0 
15,3 
9,4 
6,7 
0,2 
140,1 
140,1 
59,5 
52,7 
12,7 
8,8 
6,2 
0,2 
Definitio ne π/Déf Initio π* : Deutschland (BR): Frühkartoffeln 
Luxemburg: Fri 
137,8 
137,8 
58,0 
52,0 
11,3 
9,0 
7,3 
0,2 
ff i . 
offein. 
135,6 
135,6 
54,2 
53,2 
11,3 
9,0 
7,6 
0,2 
146,5 
146,5 
64,1 
54,3 
10,9 
9,5 
7,5 
0,2 
France 
United 
141,0 
141,0 
60,8 
54,0 
10,8 
8,7 
6,6 
0,1 
Pon 
140,6 
140.6 
62,2 
51,3 
11,7 
8,5 
6,8 
0,1 
imes de terre pr 
avant le 1 * août. 
Kingdom : Ear y potatoes. 
139,2 
139,2 
64,5 
45,6 
12,0 
9,6 
7,4 
0,1 
meurs récoltées 
M Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
2) Ab 1969 einschl. Futtererbsen, bis 1968 in Position 1.21. 
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Par t ie I : U t i l i s a t i o n d e s t e r r e s 
C : Résul ta ts déta i l lés (Cul tures pr incipales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1.23 A u t r e s l é g u m e s secs 
1000 ha 
94,5 
94,5 
15,1 
10,1 
69,3 
0 
0,0 
0,0 
0 
0 
83,5 
83,5 
9,5 
13,3 
60,6 
0 
0,1 
0,0 
0 
0 
Lenticchia, vee 
minóse. 
81,0 
81,0 
9,6 
16,9 
54,3 
0 
0,1 
0,0 
0 
0 
cia, lupino, altre 
68,6 
68,6 
8,6 
9,5 
50,3 
0 
0,2 
0,0 
0 
0 
legu- Be 
61,3 
61,3 
8,1 
7,4 
45,4 
0 
0,4 
0,0 
0 
0 
gique/België 
55,8 
55,8 
8,3 
6,7 
40,3 
0 
0,4 
0,0 
0 
0 
53,5 
53,5 
7,6 
10,2 
35,1 
0 
0,4 
0,0 
0 
0 
Pois et vesces seuls ou mélangés de 
féveroies et de céréales. 
41,2 
41,2 
6,7 
11,4 
22,9 
0 
0,2 
0,0 
0 
0 
35,7 
35,7 
6,6 
8,4 
20,5 
0 
0,1 
0,0 
0 
0 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) !) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Luxemburg: Wicken, Süßlupinen, Gemer 
Getreide und Hülsenfrüchten (zum 
Ausreifen). 
1.3 P lantes sarclées 
6 202,0* 
4 807,7 
1 624,8 
2 245,8 
535,1 
228,2 
167,7 
6,0 
768,5 
167,2 
458,5* 
5 838,9 
4 528,4 
1 502,4 
2 039,2 
580,2 
237,2 
163,9 
5,5 
739,0 
160,7 
410,8 
5 501,1 
4 282,1 
1 428,2 
1 848,3 
596,2 
239,4 
165,3 
4,8 
676,0 
150,6 
392,4 
5 435,2 
4 246,1 
1 396,6 
1 776,5 
637,6 
252,6 
178,1 
4,6 
682,0 
149,8 
357,4 
5 255,0 
4 110,9 
1 344,8 
1 731,7 
586,0 
264,5 
179,8 
4,0 
662,3 
144,1 
337,7 
4 914,7 
3 849,2 
1 266,5 
1 584,7 
559,3 
259,1 
176,1 
3,5 
620,0 
134,7 
310,8 
4 840,6 
3 785,1 
1 261,2 
1 526,5 
542,7 
272,9 
178,6 
3,3 
632,3 
133,2 
290,0 
4 558,9 
3 538,1 
1 207,7 
1 439,8 
447,4 
264,6 
175,7 
2,9 
618,2 
128,0 
274,6 
4 325,8 
3 338,1 
1 151,1 
1 327,0 
414,6 
268,3 
174,6 
2,5 
592,7 
118,5 
276,5 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.31 P o m m e s de te r re 
2 436,1 
1 992,4 
851,5 
679,9 
271,0 
124,6 
61,4 
4,1 
315,0 
73,8 
55,0 
2 210,5 
1 799,0 
783,0 
564,1 
265,9 
124,7 
57,6 
3,7 
299,7 
70,5 
41,2 
2 095,7 
1 716,1 
732,1 
526,2 
264,1 
130,7 
59,6 
3,4 
270,7 
67,8 
41,1 
2 060,5 
1 671,2 
706,9 
503,7 
256,4 
138,5 
62,4 
3,3 
286,7 
64,6 
38,0 
1 943,9 
1 569,4 
659,4 
458,7 
244,3 
149,0 
55,2 
2,9 
279,5 
59,3 
35,7 
1 767,4 
1 429,6 
588,9 
408,7 
233,7 
145,3 
50,5 
2,4 
248,4 
55,2 
34,2 
1 801,0 
1 435,8 
596,8 
400,7 
222,8 
158,4 
54,5 
2,5 
270,6 
56,8 
37,8 
1 630,2 
1 289,7 
554,0 
362,5 
166,7 
154,1 
50,3 
2,1 
256,5 
51,6 
32,4 
1 454,7 
1 144,0 
503,1 
301,1 
144,4 
148,9 
44,7 
1,9 
236,5 
44,1 
30,1 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.311 P o m m e s de te r re hât ives 
123,8 
123,8 
57,1 
41,1 
10,8 
8,6 
6,1 
0,1 
107,5 
107,5 
50,2 
33,5 
11,0 
7,5 
5,3 
0,1 
Patata primatic 
103,2 
103,2 
44,7 
33,4 
12,2 
7,6 
5,1 
0,1 
cia. 
103,0 
103,0 
41,4 
32,2 
14,4 
9,3 
5,6 
0,1 
Ne 
1 87,9 
I 87,9 
37,3 
32,0 
13,4 
5,1 
0,1 
derland : 
108,5 
79,6 
32,9 
29,7 
12,3 
4,6 
0,1 
28,9 
Vroege aardappelen. 
114,8 
85,0 
37,0 
28,5 
15,0 
4,4 
0,1 
29,9 
107,7 
77,2 
34,1 
26,9 
11,1 
5,0 
0,1 
30,5 
98,3 
73,0 
35,7 
22,9 
10,0 
4,3 
0,1 
25,3 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Belgique/België : Pommes de terre hâtives. 
') Total des résultats disponibles par pays. 
7) A partir de 1969 y compris pois fourragers, jusqu'en 1968 compris dans la position 1.21. 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
C : E inze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1 000 ha 
1.312 Ü b r i g e Kar tof fe ln 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Del inhionan/Déf [nitions : 
2 493,6 
2 493,6 
1 078,4 
886,7 
300,5 
143,8 
78,0 
6,1 
2 510,0 
2 510,0 
1 085.0 
908­9 
292,9 
137,4 
79,5 
6,3 
2 427,1 
2 427,1 
1 073,0 
844,6 
291,1 
136,0 
76,3 
6,0 
2 349,9 
2 349.9 
1 015,7 
832,2 
291,8 
130,6 
74,0 
5,6 
2 340,5 
2 340,5 
999,9 
834,1 
293,0 
136,0 
71,7 
5,7 
2 308,8 
2 308,8 
977,7 
825,6 
289,0 
138,5 
72,0 
6,0 
2 217,9 
2 217,9 
915,5 
824,1 
283,4 
123,9 
66,0 
4,9 
2 168,4 
2 168.4 
901,3 
800,3 
279,0 
121,1 
61,9 
4,8 
2 118,6 
2 118,6 
860,8 
788,0 
279,1 
124,3 
62,0 
4,5 
Deutschland (BR): Spätkartoffeln 
Luxemburg: Mittelfrühe Kartoffeln, Spätkartoffeln. 
France : Pommes de terre de féculerie, de 
conservation, de semences et pom­
mes de terre récoltées avant maturité 
à compter du 1·Γ août. 
United Kingdom : Main crop potatoes. 
1.32 Z u c k e r r ü b e n 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Definitionen/Definitions : 
1 300,0 
1 008.5 
261,9 
374,4 
248,0 
66,8 
57,4 
0,0 
171,7 
22,4 
97,4 
1 299,6 
994.8 
269,1 
375,5 
219,5 
69,1 
61,6 
0,0 
172,5 
23,8 
108,6 
1 277,0 
933,9 
258,9 
347,4 
200,7 
64,5 
62,4 
0,0 
174,0 
28,7 
140,4 
Deutschland (BR): Zuckerrüben. 
Luxemburg: Zu 
391,6 
032,6 
283,9 
364,9 
236,7 
81,0 
66,0 
0,1 
177,7 
34,2 
147,1 
j . 
jben. 
1 417,2 
1 105,1 
287,2 
387,4 
273,7 
93,0 
63,8 
0,1 
175,5 
28,0 
108,5 
1 423,9 
1 110,4 
293,5 
428,0 
233,2 
92,7 
63,0 
0,1 
176,4 
27,6 
109,4 
France 
United 
1 279,6 
983,1 
260,1 
359,3 
216,6 
84,8 
62,3 
0,0 
172,8 
31,9 
91,8 
1 289,3 
990.4 
290,1 
351,7 
214,0 
77,4 
57,1 
0,0 
171,6 
31,6 
95,8 
Betteraves industriel 
Kingdom : Sugar beet. 
1 337,2 
1 022,5 
300,7 
370,9 
224,4 
69,5 
57,0 
0,0 
171,1 
35,7 
108,0 
es. 
1.33 F u t t e r r ü b e n 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
1 875,3 
1 485,7 
490,6 
840,1 
30,0 
54,6 
66,2 
4,2 
240,8 
4,4 
144,3 
1 875,3 
1 493.6 
479,3 
864,7 
31,0 
50,6 
64,1 
4,0 
221,0 
5,1 
155,6 
1 786,1 
1 423.2 
462,2 
814,4 
33,6 
48,0 
61,4 
3,6 
213,6 
5,9 
143,4 
1 740,5 
1 386,1 
453,5 
793,5 
29,8 
47,5 
58,4 
3,5 
206,5 
5,6 
142,3 
1 692,7 
1 340,8 
444,0 
762,9 
34,5 
42,5 
53,7 
3,3 
195,7 
5,5 
150,7 
1 680,4') 
1 343,1 
446,4 
765,5 
38,4 
39,0 
50,8 
2,9 
183,6 
153,7 
1 664,2'; 
1 341,3 
444,5 
775,6 
37,2 
34,1 
47,3 
2,6 
169,9 
153,0 
1 618,4 
1 315.6 
438,9 
757,0 
39,7 
31,0 
46,7 
2,3 
159,3 
5,7 
137,8 
1 544,1 
1 259,5 
408,9 
738,5 
37,9 
27,9 
44,2 
2,1 
148,4 
5,3 
130,8 
Dof i π H lo ne η/Del initio η» : Deutschland (BR): Runkelrüben. 
Luxemburg : Futter­ und Halb2uckerrüben. 
France : 
United Kingdom : 
Betteraves fourragères. 
Turnips, swedes and fodderbeet. 
M Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
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Partie I: Uti l isat ion des terres 
C: Résultats détaillés (Cultures principales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1.312 Autres pommes de terre 
1 000 ha 
1 868,6 
1 868,6 
794,4 
638,8 
260,2 
116,0 
55,3 
4,0 
: 
1 691,5 
1 691.5 
732,8 
530,6 
254,9 
117,2 
52,3 
3,6 
Patata comune 
1 612,9 
1 612,9 
687,5 
492,8 
251,8 
123,1 
54,5 
3,3 
1 568,2 
1 568,2 
665,5 
471,5 
242,0 
129,2 
56,8 
3,2 
Ne 
ι 1 332,5 
ι 1 332.5 
622,1 
426,7 
230,9 
50,1 
2,8 
derland : 
ι 1 424,2 
1 204,6 
556,0 
379,0 
221,3 
45,9 
2,4 
219,6 
1 433,1 
1 192,4 
559,8 
372,2 
207,8 
50,2 
2,4 
240,7 
1 285,1 
1 058,4 
519,9 
335,6 
155,5 
45,3 
2,1 
226,8 
1 133,4 
922,2 
467,4 
278,2 
134,4 
40,3 
1,8 
211,2 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Consumptie­aardappelen, fabrieks­ Belgique/België: Pommes de terre mi­hâtiv 
aardappelen. dives et plants de pommes 
1.32 Betteraves sucrières 
1 451,0 
1 120,3 
327,2 
425,3 
224,7 
79,1 
63,9 
0,0 
179,2 
32,3 
119,2 
talia: 
reland : 
1 429,2 
1 126,4 
298,8 
395,3 
275,0 
91,9 
65,4 
0,0 
184,0 
26,5 
92,3 
Barbabietola d 
Sugarbeet. 
1 328,7 
1 040,0 
293,7 
295,4 
292,4 
91,9 
66,5 
0,0 
180,5 
21,7 
86,5 
a zucchero. 
1 418,9 
1 125.8 
294,3 
313,5 
340,1 
100,0 
77,9 
0,0 
184,9 
25,8 
82,4 
Ne 
Da 
1 486,9 
1 188,5 
290,0 
403,6 
301,7 
103,6 
89,6 
0,0 
188,0 
25,9 
84,4 
derland : 
nmark: 
1 472,4 
1 173,5 
295,0 
400,6 
285,0 
102,9 
90,0 
0,1 
184,8 
24,9 
89,2 
Suikerbieten. 
Sukkerroer til fot 
1 485,5 
1 179,0 
302,9 
402,6 
279,2 
104,5 
89,8 
0,1 
187,5 
25,8 
93,1 
ier/til fabrik. 
1 474,8 
1 185,2 
314,9 
425,4 
249,4 
102,3 
93,2 
0,0 
190,5 
29,8 
69,4 
1 554,8 
1 235,7 
331,4 
448,4 
242,3 
113,0 
100,6 
0,1 
189,6 
34,1 
95,4 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Belgique/België : Betteraves sucrières. 
1.33 Betteraves fourragères 
1 468,1* 
1 187,3 
383,9 
698,4 
38,1 
23,9 
41,1 
1,8 
143,7 
4,8 
132,2» 
talia : 
reland : 
1 382,3 
1 109,4 
360,7 
649,4 
38,1 
20,0 
39,6 
1,7 
134,0 
4,1 
134,8 
Barbabietola d 
Fodder beet. 
1 317,5 
1 065,2 
343,2 
628,0 
38,5 
16,0 
38,1 
1,4 
121,7 
3,8 
126,8 
ι foraggio. 
1 259,8 
1 016,3 
336,5 
588,4 
39,9 
13,6 
36,7 
1,3 
117,0 
3,2 
123,3 
Ne 
Da 
1 189,9 
959,6 
336,7 
537,4 
38,6 
11,6 
34,3 
1,1 
109,1 
3,4 
117,8 
derland : 
nmark: 
1 129,7 
906,1 
332,7 
487,6 
39,6 
10,5 
34,8 
0,9 
105,4 
3,5 
114,6 
Voederbieten. 
Fodersukkerroer 
1 070,1 
854,5 
319,5 
451,7 
39,6 
9,6 
33,3 
0,8 
100,4 
3,0 
112,2 
1 015,7 
784,6 
305,1 
409,1 
30,4 
8,0 
31,4 
0,7 
99,6 
2,9 
128,7 
Belg 
925,4 
712,1 
287,2 
362,4 
26,9 
6,3 
28,8 
0,5 
97,0 
2,9 
113,4 
que/België: Be 
re 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
tteraves fourragères et mi ­sucriè 
M Total des résultats disponibles par pays. 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
C : E inze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
1.34 Übr ige Hackf rüchte 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
Francs . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definhionen/Définftions : 
1 200,5') 
667,3') 
93,0 
569,9 
2,3 
1,9 
0,1 
208,3 
81,8 
243,2 
1 228,4') 
702,6') 
90,2 
608,5 
2,0 
1,9 
0,1 
216,1 
77,6 
232,1 
1 180,2') 
677,4') 
92,9 
581,0 
1,7 
1,8 
0,1 
210,2 
66,9 
225,7 
1 163,2 
665,2 
87,2 
573,5 
1,1 
1,5 
1,8 
0,1 
211,8 
64,5 
221,6 
1 113,6 
627,5 
87,1 
536,4 
1,2 
1,1 
1,6 
0,1 
203,6 
64,0 
218,5 
Deutschland (BR): Kohlrüben, Futtermöhren, Futterkoh 
alle anderen Hackfrüchte. 
Luxemburg: Kohlrüben, Futtermöhren, alle ande 
ren Knollen­ und Wurzelfrüchte. 
1 140,2 
639,5 
78,1 
557,6 
1,3 
0,8 
1,6 
0,1 
214,3 
68,7 
217,8 
1 067,1 
619,7 
69,2 
547,0 
1.3 
0,7 
1,5 
0,1 
191,3 
64,2 
191,8 
997,9 
584,5 
66,4 
514,7 
1,2 
0,6 
1,4 
0,1 
177,8 
59,3 
176,4 
961,0 
586.7 
65,0 
518,3 
1.3 
0,6 
1,4 
0,1 
152,0 
58,2 
164,1 
France : Rutabagas, carottes fourragères, 
navets fourragers, choux fourragers, 
topinambours, panais, autres plantes 
sarclées. 
United Kingdom : Cabbage and Kale for fodder, man­
golds 
1.4 H a n d e l s g e w ä c h s e 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
546,6 
515,4 
39,3 
216,1 
173,9 
45,9 
40,2 
0,0 
15,7 
0,5 
15,1 
529,6 
505,8 
44,5 
223,7 
147,9 
51,7 
37,9 
0,0 
12,0 
0,5 
11,3 
550,4 
531,0 
52,9 
256,3 
151,6 
40,4 
29,7 
0,0 
9,5 
0,1 
9,8 
563,0 
533,8 
56,3 
288,1 
129,8 
31,7 
27,8 
0,0 
14,8 
0,1 
14,4 
465,3 
436,2 
47,6 
210,8 
127,5 
26,1 
24,3 
0,0 
13,6 
0 
15,4 
454,9 
423,6 
51,1 
198,9 
108,8 
31,6 
33,3 
0,0 
11,2 
0 
20,0 
466,8 
428.6 
52,8 
213,7 
101,6 
30,6 
29,9 
0,0 
11,8 
0 
26,4 
529,4 
475,5 
64,3 
247,2 
96,2 
32,3 
35,5 
0,0 
11,8 
0 
42,1 
525,0 
488.0 
62,3 
255,4 
98,1 
35,3 
36,9 
0,0 
12,0 
0 
25,0 
1.41 Ö l s a a t e n 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
141,3 
128,8 
12,7 
94,5 
10,6 
10,4 
0,6 
0,9 
11,6 
156,0 
147,7 
18,7 
102,3 
11,1 
14,8 
0,8 
0,6 
7,7 
206,1 
199,4 
31,2 
143,6 
11,8 
11,9 
0,9 
: 
6,7 
256,7 
238,3 
34,0 
180,3 
11,9 
11,3 
0,8 
ι 5,8 
12,6 
184,9 
165,2 
27,8 
117,2 
11,8 
8,3 
0,1 
5,4 
14,4 
161,9 
139.7 
32,3 
90,8 
11,1 
5,4 
0,1 
0,0 
3,0 
19,2 
195,7 
166,7 
36,5 
114,7 
10,7 
4,7 
0,1 
0,0 
3,8 
25,3 
246,4 
202,1 
48,1 
139,2 
10,3 
4,4 
0,1 
0,0 
3,5 
40,8 
226,3 
199.6 
45,5 
140,6 
9,2 
4,3 
0,1 
0,0 
3,4 
23,3 
) Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
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Partie I : Uti l isat ion des terres 
C : Résultats détaillés (Cultures principales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1.34 Autres plantes sarclées 
1000 ha 
851,9 
511,0 
62,2 
445,5 
1,4 
0,6 
1.3 
0,1 
130,6 
56,3 
154,0 
820,0 
495,1 
60,0 
432,1 
1.3 
0,6 
1.2 
0,1 
121,4 
59,5 
144,0 
Patata dolce. 
763,6 
463,7 
59,1 
401,6 
1,3 
0,7 
1,0 
0,0 
103,1 
57,3 
139,5 
Turnips, cabbage and mangels. 
699,3 
434.9 
58,9 
373,0 
1,3 
0,6 
1,1 
0,0 
93,4 
56,2 
114,8 
Ne 
Da 
634,3 
393,3 
58,7 
332,0 
1,4 
0,4 
0,8 
0,0 
85,8 
55,5 
99,8 
derland : 
nmark: 
544,7 
339,5 
49,9 
287,3 
1,1 
0,4 
0,8 
0,0 
81,3 
51,2 
72,7 
484,0 
315,8 
42,0 
271,5 
1,1 
0,3 
0,9 
0,0 
73,8 
47,6 
46,9 
Pootbieten, koolrapen, landbouw­
wortelen. 
Kålroer, turnips og gulerødder til 
foder, runkelroer. 
438,3 
278,9 
33,7 
243,0 
1,0 
0,3 
0,9 
0,0 
71,7 
43,6 
44,1 
390,9 
246,2 
29,4 
215,0 
1.0 
0,2 
0,5 
0,0 
69,7 
37,5 
37,6 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Belgique/België: Choux navets, carottes tourragères, 
choux fourragers et moëlliers, toutes 
autres plantes, racines et tuberculifè­
1.4 Plantes industrielles 
569,1 
528,7 
67,5 
285,5 
94,2 
39,1 
42,4 
0,0 
9,1 
0 
31,3 
583,9 
537,0 
69,9 
318,7 
93,6 
30,9 
29,9 
0,0 
11,4 
0 
35,5 
567,7 
525,9 
64,9 
319,1 
88,3 
27,8 
25,9 
0,0 
10,5 
0 
31,2 
571,3 
528,9 
66,3 
345,6 
81,9 
18,4 
16,7 
0,0 
10,8 
0 
31,7 
606,5 
562,3 
80,3 
371,7 
71,8 
20,6 
17,9 
0,0 
17,0 
0 
27,2 
662,8 
625,1 
104,0 
419,1 
64,7 
18,5 
18,8 
0,0 
15,2 
0 
22,5 
711,1 
676,2 
117,0 
472,3 
59,8 
15,3 
11,7 
0,1 
14,3 
0 
20,6 
741,0 
693,4 
115,8 
481,7 
59,1 
20,5 
16,1 
0,1 
15,5 
0 
32,1 
754,5 
700,9 
130,0 
468,7 
65,3 
25,1 
11,7 
0,2 
17,1 
0 
36,5 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.41 Oléagineux 
256,6 
226,4 
50,4 
163,4 
8,7 
3,8 
0,1 
0,0 
0,7 
29,5 
307,3 
270,2 
53,5 
204,7 
7,5 
4,5 
0,1 
0,0 
3,0 
34,1 
301,9 
269.5 
47,3 
209,6 
6,9 
5,7 
0,1 
0,0 
2,2 
30,1 
337,3 
303,6 
48,7 
242,9 
6,1 
5,4 
0,5 
0,0 
2,9 
30,8 
389,7 
353,4 
63,4 
277,6 
4,9 
6,9 
0,7 
0,0 
ι 9,7 
26,6 
436,9 
406,3 
74,2 
319,4 
5,5 
6,6 
0,5 
0,0 
8,5 
22,2 
502,8 
475,4 
84,9 
373,9 
7,9 
8,1 
0,5 
0,1 
7,2 
20,2 
533,5 
493,5 
94,7 
376,3 
10,5 
11,3 
0,6 
0,1 
8,4 
31,6 
556,1 
510,1 
106,1 
373,9 
12,8 
16,2 
1,0 
0,1 
10,2 
35,8 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
) Total des résultats disponibles par pays. 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
C : E inze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definitionen/Definitions : 
1.411 
98,6 
95,9 
12,0 
72,4 
3,4 
7,4 
0,6 
2,7 
Raps und 
91,2 
89,7 
18,0 
57,8 
2,9 
10,2 
0,8 
1,5 
Rübsen 
149,7 
148,6 
30,5 
107,5 
3,3 
6,4 
0,9 
1,0 
195,3 
191,0 
33,1 
149,0 
3,6 
4,5 
0,8 
4,3 
Deutschland (BR): Raps und Rübsen. 
Luxe mburg : Raps und Rübsen. 
127,6 
122,2 
27,5 
88,5 
3,5 
2,6 
0,1 
5,4 
104,0 
95,7 
32,1 
57,5 
3,1 
2,9 
0,1 
0,0 
8,4 
France 
126,3 
114,9 
36,2 
70,2 
4,5 
3,9 
0,1 
0,0 
11,4 
169,2 
144,2 
47,8 
89,4 
2,8 
4,1 
0,1 
0,0 
24,9 
Colza et navette. 
United Kingdom : Rape for oilseed. 
147,0 
131,4 
45,2 
79,9 
2,3 
4,0 
0,1 
0,0 
15,6 
1.412 Ü b r i g e Ö l s a a t e n 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definitionen/Definitions : 
42,7 
32,9 
0,7 
22,1 
7,1 
2,9 
0,0 
0,0 
0,9 
0 
8,9 
64,8 
58,0 
0,7 
44,5 
8,1 
4,6 
0,0 
0,0 
0,6 
0 
6,3 
56,5 
50,8 
0,8 
36,1 
8,4 
5,5 
0,0 
0,0 
0 
5,7 
Deutschland (BR): Mohn. 
61,5 
47,3 
0,9 
31,3 
8,3 
6,8 
0,1 
0,0 
5,8 
0 
8,3 
57,3 
43,0 
0,2 
28,7 
8,3 
5,7 
0,0 
0,0 
5,4 
0 
8,9 
57,9 
44,0 
0,3 
33,3 
7,9 
2,5 
0,0 
0,0 
3,0 
0 
10,8 
69,4 
51,8 
0,3 
44,5 
6,2 
0,8 
0,0 
0,0 
3,8 
0 
13,8 
77,2 
57,9 
0,3 
49,8 
7,5 
0,3 
0,0 
0,0 
3,5 
0 
15,8 
79,3 
68,2 
0,3 
60,7 
6,9 
0,3 
0,0 
0,0 
3,4 
0 
7,6 
United Kingdom : Mustard for seed. 
Œillette, tournesol, semences tourne­
sol, lin oléagineux, moutarde, 
semences d'autres oléagineux. 
Gul og brun sennep, oliehor, valmue. 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
150,7 
140,5 
57,6 
15,3 
32,2 
35,4 
0,0 
6,6 
0,5 
3,1 
35,5 
35,5 
1,8 
33,7 
0 
0,0 
0 
0 
0 
0,0 
1.42 Flachs 
142,8 
135,7 
56,7 
12,9 
32,0 
34,0 
0,0 
3,5 
0,5 
3,1 
1.43 Hanf 
26,3 
26,3 
2,1 
24,2 
0 
0,0 
0 
0 
0 
0,0 
111,1 
107,0 
46,1 
12,4 
22,6 
25,9 
0,0 
1,3 
0,1 
2,7 
33,0 
33,0 
1,8 
31,2 
0 
0,0 
0 
0 
0 
0,0 
92,0 
90,1 
40,0 
10,3 
16,0 
23,8 
0,4 
0,1 
1,4 
18,0 
17,9 
1,8 
16,1 
0 
0,0 
0 
0 
0 
0,0 
72,3 
71,4 
28,5 
7,0 
15,1 
20,8 
0,1 
0,8 
15,1 
15,1 
1,4 
13,7 
0 
0,0 
0 
0 
0 
0,0 
104,9 
104,3 
43,5 
6,9 
24,2 
29,7 
0 
0,6 
13,4 
13,4 
1,0 
12,4 
0 
0,0 
0 
0 
0 
0,0 
101,8 
100,9 
45,4 
7,2 
21,7 
26,6 
0 
0,9 
14,6 
14,6 
2,0 
12,6 
0 
0,0 
0 
0 
0 
0,0 
120,0 
118,9 
56,2 
6,0 
24,0 
32,7 
0 
1.0 
17,6 
17,5 
2,9 
14,6 
0 
0 
0 
0 
0,0 
129,2 
127,7 
61,1 
5,4 
27,3 
33,9 
0 
1,4 
14,9 
14,9 
2,­> 
12,2 
0 
0 
0 
0 
0,0 
λ) Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
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Partie I : Uti l isation des terres 
C: Résultats détaillés (Cultures principales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1.411 Colza et navette 
1 000 ha 
Italia: 
Danmark: 
206,0 
180,6 
50,3 
124,4 
2,3 
3,6 
0,1 
0,0 
25,3 
260,8 
233,6 
53,3 
173,4 
2,6 
4,2 
0,1 
0,0 
27,2 
254,6 
233,9 
47,2 
178,9 
2,6 
5,1 
0,0 
0,0 
20,7 
291,0 
271,3 
48,6 
214,9 
2,0 
5,2 
0,5 
0,0 
19,8 
346,3 
325,1 
63,3 
252,6 
1,7 
6,7 
0,6 
0,0 
6,5 
14,7 
393,7 
376,5 
74,2 
293,7 
1,9 
6,2 
0,5 
0,0 
5,2 
11,9 
450,8 
433.7 
84,9 
338,3 
2,5 
7,5 
0,5 
0,0 
4,0 
13,1 
462,3 
432,0 
94,7 
323,8 
2,4 
10,4 
0,6 
0,1 
5,1 
25,2 
486,1 
448,6 
106,1 
323,3 
3,1 
15,0 
1.0 
0,2* 
6,9 
30,5 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Colza, ravizzone. 
Raps. 
Belgique/België : Colza. 
1.412 Autres oléagineux 
50,3 
45,4 
0,2 
38,7 
6,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,7 
0 
4,2 
46,7 
36,7 
0,1 
31,5 
4,8 
0,3 
0,0 
0,0 
3,0 
0 
6,9 
Senape, arach 
sesamo, soia. 
46,9 
35,3 
0,1 
30,3 
4,3 
0,6 
0,0 
0,0 
2,2 
0 
9,4 
ide, girasole. 
46,2 
32,3 
0,1 
28,0 
4,1 
0,2 
0,0 
0,0 
2,9 
0 
11,0 
43,4 
28,2 
0,1 
24,9 
3,1 
0,1 
0,0 
0,0 
3,2 
0 
11,9 
ricino, Nederland: 
43,6 
30,1 
26,0 
3,6 
0,4 
0,0 
0,0 
3,3 
0 
10,3 
52,0 
41,6 
35,6 
5,4 
0,6 
0,0 
0,0 
3,2 
0 
7,1 
71,5 
61,8 
52,8 
8,1 
0,9 
0,0 
0,0 
3,2 
0 
6,4 
70,1 
61,5 
50,7 
9,7 
1,2 
0,0 
0,0 
3,2 
0 
5,3 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Blauwmaanzaad, mosterdzaad. Belgique/België: Autres plantes oléagineuses. 
1.42 Lin 
143,3 
141,9 
67,5 
4,5 
30,7 
39,2 
0 
1,4 
104,4 
103,2 
50,6 
4,1 
21,7 
26,7 
0 
1,2 
100,6 
99,9 
54,4 
3,6 
18,3 
23,6 
0 
0,8 
78,2 
77,6 
50,9 
3,1 
9,5 
14,0 
0 
0,6 
65,9 
65,6 
39,3 
1,3 
10,4 
14,6 
0 
0,3 
65,7 
65,7 
40,1 
1,1 
8,9 
15,6 
0 
51,7 
51.7 
37,4 
0,9 
5,2 
8,2 
0 
66,5 
66,5 
46,1 
0,8 
7,1 
12,5 
0 
53,9 
53,9 
37,1 
2,7 
6,1 
8,1 
0 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
11,9 
11,9 
3,1 
8,8 
0 
0 
0 
0 
0,0 
12,2 
12,2 
3,3 
8,9 
0 
0 
0 
0 
0,0 
11,9 
11.9 
2,5 
9,4 
0 
0 
0 
0 
0,0 
8,6 
8,6 
2,6 
6,1 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
7,2 
7,2 
3,2 
4,0 
0 
0 
0 
0 
0+ 
4,6 
4,6 
2,7 
1,9 
0 
0 
0 
0 
1.43 C ha nv r e 
3,6 
3,6 
2,8 
0,8 
0 
0 
0 
0 
4,3 
4,3 
3,9 
0,3 
0 
0 
0 
0 
4,1 
4,1 
4,0 
0,2 
0 
0 
0 
0 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
') Total des résultats disponibles par pays. 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
C : E inze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1000 ha 
1.44 T a b a k 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
87,6 
87,6 
10,6 
29,0 
46,8 
1,2 
0 
0 
0 
87,7 
87,7 
10,3 
28,9 
47,4 
1,1 
0 
o 
o 
87,5 
87,5 
8,6 
28,5 
49,4 
1,0 
0 
0 
0 
87,1 
87,1 
7,6 
27,2 
51,0 
1,3 
0 
0 
0 
89,3 
89,3 
6,9 
26,2 
54,7 
1,4 
0 
0 
0 
84,4 
84,4 
6,3 
25,3 
51,4 
1,4 
0 
0 
0 
71,5 
71,5 
4,0 
21,8 
44,8 
1,0 
0 
0 
0 
60,9 
60,9 
3,9 
21,6 
34,4 
1,0 
0 
0 
0 
1.45 H o p f e n 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
17,9 
9,7 
7,8 
1,4 
0 
0 
0,6 
0 
8,2 
17,8 
9,7 
7,8 
1,4 
0 
0 
0,5 
0 
8,0 
18,2 
9,9 
8,0 
1.4 
0 
0 
0,5 
0 
8,2 
19,3 
10,7 
8,7 
1,4 
0 
0 
0,6 
0 
8,6 
18,9 
10,7 
8,7 
1,3 
0 
0 
0,7 
0 
8,2 
18,5 
10,3 
8,4 
1,2 
0 
0 
0,7 
0 
8,2 
18,0 
10,0 
8,2 
1,1 
0 
0 
0,7 
0 
8,0 
18,5 
10,3 
8,4 
1,2 
0 
0 
0,7 
0 
8,2 
1.46 Z ichor ien 
EUR-9') 
EUR-61) 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
8,4 
8.1 
5,6 
0 
0,2 
2,4 
0 
0 
0,3 
6,5 
6,3 
4,8 
0 
0,1 
1,4 
0 
0 
0,3 
6,6 
6.5 
5,1 
0 
0,1 
1,3 
0 
0 
0,2 
6,3 
6,2 
4,9 
0 
1,3 
0 
0 
0,1 
6,2 
6,1 
4,9 
0 
1,3 
0 
0 
0,1 
5,9 
5.8 
4,4 
0 
1,4 
0 
0 
0,1 
6,2 
6,1 
4,6 
0 
1,5 
0 
0 
0,1 
3,8 
3,7 
2,8 
0 
0,9 
0 
0 
0,1 
1.47 He i l - , G e w ü r z - u n d D u f t p f l a n z e n 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
30,7 
30,6 
1,1 
26,2 
3,2 
0,0 
0 
0 
0 
0,1 
Definitionen/Definitions : 
33,7 
33,5 
1,1 
27,5 
4,9 
0,0 
0 
0 
0 
0,1 
Deut! 
36,8 
36,6 
0,9 
29,8 
5,9 
0,0 
0 
0 
0 
0,2 
chland (BR): 
38,0 
37,7 
0,9 
32,4 
4,4 
0,0 
0 
0 
0 
0,2 
34,7 
34,6 
0,7 
31,3 
2,6 
0,0 
0 
0 
0 
0,1 
35,4 
35,3 
0,6 
32,7 
1.9 
0,0 
0 
0 
0 
0,1 
29,2 
29,1 
0,8 
24,1 
4,1 
0,0 
0 
0 
0 
0,1 
28,1 
27,9 
0,6 
23,3 
3,9 
0,0 
0 
0 
0 
0,2 
Heil- und Gewürzpflanzen. Plantes médicinales et à parfum. 
1) Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
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Par t ie I : U t i l i s a t i o n d e s t e r r e s 
C : Résul ta ts déta i l lés (Cul tures pr incipales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1000 ha 
76,4 
76,4 
4,0 
20,4 
51,2 
0,8 
0 
0 
0 
20,0 
11.6 
9,6 
1,2 
0 
0 
0,8 
0 
8,5 
78,8 
78,8 
3,7 
21,3 
52,9 
0,8 
0 
0 
0 
20,8 
12,4 
10,4 
1,2 
0 
0 
0,8 
0 
8,4 
76,6 
76,6 
3,4 
20,6 
52,0 
0,7 
0 
0 
0 
21,3 
13,1 
11,0 
1,2 
0 
0 
0,8 
0 
8,3 
75,6 
75,6 
3,5 
19,8 
51,8 
0,5 
0 
0 
0 
21,6 
13,7 
11,6 
1,2 
0 
0 
0,9 
0 
7,8 
73,9 
73,9 
3,5 
20,4 
49,4 
0,6 
0 
0 
0 
21,4 
14,1 
11,8 
1,3 
0 
0 
0,9 
0 
7,3 
68,1 
68,1 
3,3 
19,7 
44,6 
0,6 
0 
0 
0 
20,5 
13,7 
11,8 
1,1 
0 
0 
0,9 
0 
6,8 
1.44 T a b a c 
64,9 
64,9 
3,3 
19,4 
41,6 
0,6 
0 
0 
0 
64,1 
64,1 
3,8 
19,7 
39,9 
0,7 
0 
0 
0 
1.45 Houblon 
21,9 
14,8 
12,8 
1,0 
0 
0 
1,0 
0 
7,1 
24,7 
17,5 
15,4 
1,1 
0 
0 
1.0 
0 
7,2 
66,9 
66,9 
3,5 
20,4 
42,3 
0,7 
0 
0 
0 
27,5 
20,6 
18,2 
1.2 
0 
0 
1,1 
0 
6,9 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.46 Chicorée à café 
6,9 
6,8 
5,2 
0 
1,5 
0 
0 
0,2 
6,8 
6,7 
5,6 
0 
1,2 
0 
0 
0,0 
4,7 
4,6 
3,9 
0 
0,7 
0 
0 
0,1 
3,8 
3,8 
3,0 
0 
0,8 
0 
0 
0,0 
4,1 
4,1 
3,1 
0 
1,0 
0 
0 
0,0 
6,0 
6,0 
4,9 
0 
1,1 
0 
0 
7,4 
7,4 
6,0 
0 
1,4 
0 
0 
6,7 
6,7 
5,5 
0 
1,2 
0 
0 
3,6 
3,6 
2,9 
0 
0,7 
0 
0 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.47 Plantes méd ic ina les , c o n d i m e n t a i r e s e t a r o m a t i q u e s 
27,9 
27,8 
0,7 
22,5 
4,6 
0,0 
0 
0 
0 
0,1 
Nederland : 
31,2 
31,0 
0,6 
25,7 
4,6 
0,0 
0 
0 
0 
0,2 
Karwijzaad. 
31,5 
31,2 
0,6 
26,9 
3,7 
0,0 
0 
0 
0 
0,2 
30,4 
30,1 
0,6 
26,2 
3,2 
0,0 
0 
0 
0 
0,3 
Bel 
30,6 
30,3 
0,5 
26,7 
3,0 
0,0 
0 
0 
0 
0,3 
gîque/België : F 
c 
34,0 
33,6 
30,9 
2,7 
0,1 
0 
0 
0 
0,3 
låntes medicin 
ondimentaires. 
33,9 
33,5 
31,7 
1,7 
0,1 
0 
0 
0 
0,4 
les, aromatique* 
31,5 
31,1 
29,4 
1,6 
0,0 
0 
0 
0 
0,5 
et Dann 
31,6 
30,9 
28,6 
2,3 
0,0 
0 
0 
0 
0,6 
nark: Ko 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
mmen. 
') Total des résultats disponibles par pays. 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
C : E inze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
1.48 Ü b r i g e H a n d e l s g e w ä c h s e 
EUR-9') . . 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg . . 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
74,6 
74.6 
7,0 
0 
67,6 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
58,9 
58,9 
6,6 
0 
52,3 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
51,1 
51,1 
4,3 
0 
46,8 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
45,6 
45,6 
5,1 
0 
40,5 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
43.8 
43,8 
3,5 
0 
40,3 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
30,5 
30,5 
3,5 
0 
27,0 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
29,8 
29,8 
3,4 
0 
26,3 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
34,1 
34,1 
3,2 
0 
30,9 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
27,5 
27,5 
3,0 
0 
24 5 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
Definitionen/Definitions : Deutschland (BR): Zichorien, Körnersenf, Flachs, Hanf Cotone, altre coltivazioni industriali. 
1.5 F e l d r a u h f u t t e r b a u 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
DalInitlonen/Déf Initions : 
13 404,0 
9 533,1 
1 100,4 
5 322,0 
2 899,9 
53,1 
145,0 
12,6 
2 622,1 
547,3 
701,5 
5 029,8 
1 828,8 
534,8 
1 239,7 
11,3 
37,3 
5,6 
2 525,73) 
675,3 
13 605,6 
9 799,1 
1 029,3 
5 574,5 
2 985,2 
55,9 
142,1 
12,3 
2 565,0 
563,5 
678,0 
1.51 Klee 
4 833,8 
1 702,5 
479,3 
1 185,7 
5,8 
24,2 
7,5 
2 478,53) 
652,8 
Deut 
Unite 
13 808,8 
9 927,2 
1 028,3 
5 657,8 
3 015,7 
70,7 
141,2 
13,5 
2 655,1 
560,8 
665,8 
5 029,1 
1 818,6 
527,1 
1 237,5 
9,8 
34,8 
9,3 
2 568,93) 
641,6 
chland (BR): K 
L 
d Kingdom : C 
14 011,4 
10 145,4 
1 007,5 
5 826,0 
3 092,1 
71,8 
136,4 
11,6 
2 643,3 
553,5 
669,1 
4 969,8 
1 791,3 
510,4 
1 235,7 
6,9 
30,2 
8,0 
2 531,3 
647,2 
ee und Kleegras 
jzernegemisch. 
over, sainfoin ane 
14 353,9 
10 306,5 
988,7 
5 906,8 
3 230,2 
69,1 
99,2 
12,6 
2 832,0 
561,8 
653,6 
5 147,2 
1 775,2 
514,2 
1 216,8 
5,9 
29,1 
9,2 
2 737,2 
634,9 
und Klee- une 
other temporary 
14 450.2 
10 407,1 
954,1 
5 944,9 
3 345,7 
59,8 
91,1 
11,5 
2 843,3 
563,0 
636,8 
5 024,9 
1 664,6 
465,1 
1 169,0 
3,2 
19,8 
7,4 
2 746,4 
614,0 
France 
r* Danma 
14 687,2 
10 562,5 
979,6 
6 017,9 
3 388,3 
63,7 
99,3 
13,6 
2 938,1 
560,0 
626,6 
5 181,4 
1 748,2 
500,9 
1 203,7 
5,6 
27,9 
10,1 
2 833,7 
599,6 
Traf 
rk: Græ 
14 465,6 
10 401,1 
933,1 
5 997,2 
3 303,6 
65,2 
90,4 
11.7 
2 914,1 
540,4 
610,0 
4 996,2 
1 606,9 
443,4 
1 132,8 
3,7 
19,0 
8,0 
2 811,9 
577,3 
e. 
s og klover. 
14 507,4 
10 444.4 
937,0 
5 989,3 
3 308,5 
67,2 
129,7 
12,8 
2 909,5 
564,7 
588,8 
4 965,8 
1 594,9 
461,0 
1 102,5 
3,3 
19,0 
9,2 
2 809,1 
561,9 
M Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
2) Einschl. Rüben und Gräsern zur Samengewinnung in Deutschland (BR). 
3) Einschl. Luzerne. 
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Par t ie I : U t i l i s a t i o n d e s t e r r e s 
C : Résul ta ts déta i l lés (Cul tures pr incipales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1.48 A u t r e s p lan tes industr ie l les 
1 000 ha 
23,9 
23,9 
2,8 
0 
21,1 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
Nederland : 
22,0 
22,0 
1.7 
0 
20,2 
0,0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
Overige hånde 
19,1 
19,1 
2,6 
0 
16,4 
0,1 
0 
0,0 
0 
0 
0 
sgewassen. 
16,8 
16,8 
1,9 
0 
14,8 
0,1 
0 
0,0 
0 
0 
0 
Ui 
13,7 
13,7 
1,1 
0 
12,2 
0,3 
0 
0,0 
0 
0 
0 
xemburg: 
ι 26,62) 
ι 26,6 !) 
1 14,7 !) 
0 
11,6 
0,2 
0 
0,0 
0 
0 
0 
Alle anderen Han 
24,9*) 
24,92) 
16,0') 
0 
8,6 
0,3 
0 
0,0 
0 
0 
0 
delsgewächse. 
ι 10,0 
ι 10,0 
ι 2,0 
0 
7,6 
0,5 
0 
0,0 
0 
0 
0 
10,1 
10,1 
2,2 
0 
7,4 
0,5 
0 
0,0 
0 
0 
0 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.5 Fourrages ver ts des ter res arables 
14 221,0* 
10 239,7 
920,0 
5 825,7 
3 293,9 
64,5 
122,8 
12,8 
2 851,5 
559,7 
570,1* 
13 893,8 
10 081,9 
919,1 
5 678,1 
3 296,0 
61,8 
115,2 
11,7 
2 715,7 
541,8 
554,4 
13 831,4 
10 144,9 
947,2 
5 692,7 
3 314,3 
62,5 
115,2 
13,0 
2 593,0 
532,8 
560,7 
13 345,9 
9 808,8 
914,9 
5 330,7 
3 385,3 
57,5 
107,7 
12,7 
2 467,5 
510,9 
558,7 
12 795,6 
9 341,3 
839,7 
5 056,4 
3 270,0 
57,5 
104,8 
12,9 
2 428,2 
478,7 
547,5 
12 885,6 
9 368.5 
844,3 
5 052,8 
3 312,0 
56,0 
90,2 
13,2 
2 375,3 
610,7 
531,1 
12 673,7 
9 205,1 
838,9 
4 924,4 
3 261,7 
60,9 
105,6 
13,5 
2 353,6 
613,8 
501,3 
11 827,2 
8 346.4 
835,3 
4 591,0 
2 743,7 
63,3 
98,9 
14,1 
2 360,4 
658,3 
462,1 
11 907,6* 
8 342,4 
840,1 
4 552,7 
2 758,7 
78,0 
98,9 
14,0 
2 402,2 
704,2* 
458,8 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.51 Trèf le 
4 759,9 
1 456,2 
432,1 
996,1 
2,3 
16,6 
9,0 
2 761,2 
542,6 
Nederland : 
4 475,9 
1 308,5 
365,7 
923,5 
1,7 
10,2 
7,4 
2 637,9 
529,5 
Klaver. 
4 395,6 
1 339,7 
381,0 
935,0 
1,5 
12,9 
9,3 
2 522,6 
533,3 
4 143,8 
1 210,7 
356,3 
832,6 
1.1 
11,9 
8,8 
2 401,5 
531,6 
4 024,4 
1 127,9 
323,2 
786,0 
0,7 
9,3 
8,8 
2 376,83) 
519,7 
3 831,0 
1 023.3 
318,4 
686,9 
0,5 
8,6 
8,9 
2 306,5 
501,2 
3 659,4 
899.3 
297,4 
585,3 
0,5 
7,2 
9.0 
2 291,6 
468,5 
3 478,5 
752,0 
272,8 
464,0 
0,3 
6,1 
8,8 
2 298,1 
428,4 
3 419,7 
665,7 
256,6 
396,6 
0,1 
4,7 
7,6 
2 339,2 
424,8 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Belgique/België : Trèfle rouge ou violet ou ordinaire en 
semis pur, autres trèfles non mélan­
gés avec graminées. 
Luxemburg: Rotklee, gemischter Anbau verschie dener Kleearten, Kleegras. 
') Total des résultats disponibles par pays. 2) Y compris semences de betteraves et de graminées en Allemagne (RF). 3) Y compris luzerne. 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
C : E inze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
1.52 Luzerne 
EUR­9') 
EUR­6) 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
1 887,4 
1 866,2 
257,8 
1 583,2 
7,1 
14,9 
3,2 
21,2 
1 844,0 
1 824.8 
218,4 
1 583,5 
6,2 
14,2 
2,5 
19,3 
1 859,6 
1 840,1 
179,3 
1 639,2 
7,3 
12,3 
2,1 
19,4 
1 917,8 
1 860,7 
159,6 
1 681,3 
7,7 
10,4 
1,6 
38,7 
18,4 
1 897,4 
1 848,2 
151,2 
1 681,2 
5,6 
8,7 
1.5 
34,2 
15,1 
1 876,9 
1 827,4 
155,8 
1 652,0 
7,0 
11.0 
1,5 
33,3 
16,2 
1 942,1 
1 890,2 
152,8 
1 717,7 
7,4 
10,8 
1,5 
33,0 
18,9 
1 896,3 
1 846,4 
130,1 
1 696,4 
7,8 
10,8 
1,3 
29,8 
20,2 
1 885,0 
1 839,4 
134,6 
1 684,3 
8,3 
11,0 
1.3 
28,8 
16,7 
1.53 A c k e r w i e s e n u n d ­ w e i d e n 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
1 975,1 
1 443,6 
213,2 
1 115,4 
33,1 
82,0 
531,5 
2 256,6 
1 709,8 
220,3 
1 355,2 
42,2 
92,1 
546,8 
2 320,8 
1 780,6 
226,6 
1 416,7 
51,8 
85,4 
540,2 
2 494,9 
1 962.8 
244,0 
1 575,2 
56,1 
87,5 
532,1 
2 610,4 
2 071,5 
247,3 
1 713,5 
56,8 
53,8 
538,9 
2 718,3 
2 174,7 
220,8 
1 855,1 
48,4 
49,8 
0,5 
543,7 
2 844,4 
2 301.0 
246,4 
1 953,5 
49,3 
51,3 
0,5 
543,4 
2 927,9 
2 403.1 
246,3 
2 055,9 
51,0 
49,2 
0,7 
524,8 
3 061,1 
2 510,3 
241,9 
2 128,9 
52,4 
86,6 
0,5 
550,8 
Definitionen/Definitions : Deutschland (BR): Ackerwiesen und ­weiden. 
Ireland : l · 1 years' hay and rotation pasture. 
Prairies temporaires, pacages tempo­
raires. 
1.54 Übr iger F e l d r a u h f u t t e r b a u 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
1 611,8 
1 494,5 
94,6 
1 383,7 
1,6 
10,8 
3,8 
96,4 
15,8 
5,1 
1 685,9 
1 576,9 
111,3 
1 450,1 
1,6 
11,6 
2,4 
86,4 
16,6 
5,9 
1 583,6 
1 472,1 
95,3 
1 364,3 
1,8 
8,6 
2,0 
86,1 
20,6 
4,8 
1 536,6 
1 438,3 
93,4 
1 333,6 
1,1 
8,2 
2,0 
ι 73,3 
21,4 
3,5 
1 468,7 
1 381,5 
76,0 
1 295,3 
0,7 
7,6 
1,9 
60,5 
22,9 
3,7 
1 484,3 
1 394.8 
112,4 
1 268,8 
1,1 
10,5 
2,0 
63,6 
19,4 
6,6 
1 329,0 
1 232,8 
79,6 
1 141,0 
1,4 
9,4 
1.5 
71,4 
16,6 
8,1 
1 341,5 
1 241,0 
113,2 
1 111,9 
2,7 
11,4 
1,7 
72,4 
15,6 
12,5 
1 287,6 
1 191,9 
99,5 
1 074,2 
3,2 
13,1 
1,8 
71,6 
13,9 
10,2 
Definhio ne n/Déf initio ne : Deutschtand (BR) : Serradella, Esparsette, Grünmais, 
Wicken und Süßlupinen, alle ande­
ren Futterpflanzen. 
United Kingdom : Fodder maize, rape, mustard and 
other crops for stockfeeding. 
Sainfoin, autres prairies artificielles, 
mais {fourrage), autres fourrages 
annuels en culture principale. 
Other root and green crops, inclu­
ding kale and vegetables from 1955 
to 1959, and grass for silage since 
1969. 
') Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
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Partie I : Ut i l isat ion des terres 
Résultats détaillés (Cultures principales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1.52 Luzerne 
1000 ha 
1 817,0 
1 774,4 
137,9 
1 617,0 
7,4 
10,7 
1,4 
25,4 
17,2 
1 796,3 
1 758,4 
150,9 
1 588,3 
6,9 
10,9 
1,4 
22,0 
16,0 
1 767,6 
1 733,3 
141,7 
1 575,3 
6,0 
9,1 
1,3 
19,0 
15,2 
1 610,7 
1 580,1 
126,6 
1 437,3 
6,4 
8,7 
1.1 
15,0 
15,6 
1 474,6 
1 456,2 
115,4 
1 325,0 
6,6 
8,1 
1,1 
18,4 
1 377,4 
1 341,7 
101,1 
1 226,7 
5,8 
7,2 
0,9 
15,4 
20,3 
1 269,0 
1 233,6 
90,2 
1 131,0 
5,4 
6,3 
0,7 
15,1 
20,2 
1 130,8 
1 093,4 
90,3 
992,2 
3,6 
6,5 
0,7 
15,9 
21,5 
1 019,1 
977,9 
82,6 
883,1 
3,9 
7,7 
0,7 
18,0 
23,2 
BR) 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.53 Prairies et pacages temporaires 
3 222,4 
2 676,5 
244,4 
2 297,7 
51,2 
82,6 
0,6 
545,9 
erland : 
3 212,3 
2 682,7 
261,2 
2 291,2 
49,7 
79,9 
0,8 
529,6 
Tijdelijk grasla 
3 261,0 
2 739,4 
277,2 
2 332,7 
50,4 
78,4 
0,7 
521,6 
i d . 
3 223,5 
2 722,9 
275,8 
2 330,5 
44,7 
71,1 
0,6 
500,6 
Bel 
3 142,5 
2 673,3 
255,3 
2 299,0 
45,9 
72,2 
0,9 
469,2 
gique/België: 
3 297,4 
2 827,2 
254,7 
2 469,9 
45,2 
56,4 
1,1 
470,2 
'raines tempora 
3 339,1 
2 888,9 
241,2 
2 530,4 
48,4 
67,9 
0,9 
450,2 
ires à faucher, ρ 
3 230,9' 
2 776,6 
212,7 
2 461,9 
46,0 
55,0 
1,0 
454,3 ' 
rai­ Luxe 
3 261,6' 
2 804,4 
196,9 
2 515,2 
44,5 
46,8 
1,1 
457,2* 
mburg: Re 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
ine Grassaaten. 
ries temporaires a paturer. 
og andet grønfoder i omdriften. 
') Total des resultats disponibles par pays. 
1.54 Autres fourrages verts des terres arables 
1 128,5 
1 039,4 
105,5 
915,6 
3,6 
12,9 
1,7 
65,0 
13,8 
10,3 
Mederland : 
Danmark: 
1 114,9 
1 038,0 
141,2 
876,8 
3,7 
14,2 
2,1 
55,8 
12,2 
8,9 
Snijmaïs, ove 
wassen. 
Majs, korn, bi 
1 095,0 
1 020,2 
147,2 
851,8 
4,5 
14,8 
1,8 
51,5 
11,2 
l 12,1 
rige groenvoe 
elgsæd, foderm 
983,5 
910,7 
156,2 
731,2 
5,2 
16,0 
2,1 
51,0 
10,3 
11,4 
derge­ Bel 
arvkàl 
884,0 
813,7 
145,8 
646,2 
4,4 
15,2 
2,1 
51,4 
9,5 
9,4 
gique/België: 
1 074,0 
870,6 
170,1 
675,6 
4,4 
18,0 
2,4 
53,3 
140,5 
9,7 
1 144,6 
921,5 
211,0 
677,7 
6,6 
24,2 
2,9 
46,9 
163,6 
12,7 
1 243,5 
980,9 
259,5 
673,1 
13,4 
31,4 
3,6 
46,4 
204,0 
12,2 
1 438,5 
1 135,7 
304,0 
757,8 
29,6 
39,8 
4,6 
45,0 
247,1 
10,8 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Maïs à ensiler à l'état laiteux, autres 
fourrages verts et mélanges. 
Luxemburg: Grünmais, Wicken und alle anderen 
Futterpflanzen (zur Grünfutter­, Gär­
futter­ und Heugewinnung}. 
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Teil I : Bodennutzung 
C: Einzelergebnisse (Hauptanbau) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
1.6 Gemüse und andere Gartengewächse im Erwerbsanbau; Hausgärten1) 
EUR­9') 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
715,0 
563,9 
471,6 
676,3 
321,9 
49,8 
43,5 
0,9 
140,6 
10,4 
1 718,2 
1 562,9 
463,1 
682,0 
323,3 
51,0 
42,6 
0,9 
146,0 
9,3 
1 766,3 
1 620.5 
467,8 
688,9 
366,6 
53,4 
43,0 
0,9 
137,3 
8,5 
1 787,6 
1 631.1 
467,3 
679,1 
388,3 
53,3 
42,2 
0,8 
148,6 
8,0 
1 797,0 
1 643,0 
462,7 
680,2 
395,1 
52,3 
51,8 
0,7 
145,2 
8,9 
1 824,3 
1 653,2 
456,9 
682,5 
408,0 
54,9 
49,6 
ι 1,4 
155,3 
6,7 
9,1 
1 814,3 
1 655,7 
459,2 
673,1 
416,8 
55,9 
49,9 
ι 0,7 
142,8 
5,7 
10,1 
1 850,1 
1 681.8 
463,7 
666,1 
425,3 
ι 74,0 
52,0 
0,7 
152,2 
6,5 
9.7 
1 863,3 
1 688,2 
464,4 
656,6 
433,7 
77,9 
55,1 
0,6 
153,4 
6,2 
ι 15,5 
1.61 Gemüse und andere Gartengewächse im Erwerbsanbau') 
EUR­91) 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definitionen/Definition« : 
838,2 
687.2 
79,6 
280,5 
265,8 
49,8 
11,4 
0,1 
140,6 
10,4 
847,2 
692,0 
79,5 
286,2 
263,9 
51,0 
11,2 
0,1 
146,0 
9,3 
Deut 
Luxe 
898,7 
752,9 
82,7 
298,1 
306,4 
53,4 
12,3 
0,1 
137,3 
8,5 
.chland (BR): G 
s 
mburg : G 
ri 
940,2 
783,7 
81,6 
309,6 
327,0 
53,3 
12,0 
0,1 
148,6 
8,0 
emüse und ande 
3. 
ewerbliche Gärtnt 
n). 
947,2 
793,2 
78,5 
314,3 
334,9 
52,3 
13,0 
0,1 
145,2 
8,9 
e Gartengewäc 
rei (ohne Erdbe 
996,1 
825,0 
87,2 
322,9 
345,7 
54,9 
14,3 
0,1 
155,3 
6,7 
9,1 
ï­ France 
979,1 
820,5 
85,9 
306,7 
356,2 
55,9 
15,7 
0,1 
142,8 
5,7 
10,1 
1 014,6 
846,2 
87,5 
308,3 
367,5 
64,8 
18,1 
0,1 
152,2 
6,5 
9,7 
1 048,7 
873.6 
93,2 
314,2 
376,0 
69,1 
21,1 
0,1 
153,4 
6,2 
ι 15,5 
Cultures légumières de plein champ 
cultures maraîchères, cultures flora 
3­ United Kingdom : Vegetables, ¡nel. area under glass 
houses, f lowers, bulbs. 
1.62 Hausgärten 
EUR­92) 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definitionen/Definition! : 
876,8 
876.8 
392,0 
395,8 
56,1 
32,1 
0,8 
871,0 
871,0 
383,6 
395,8 
59,4 
31,5 
0,8 
Deut. 
Luxe 
867,6 
867,6 
385,1 
390,8 
60,2 
30,7 
0,7 
chland (BR): G 
9 
Tiburg: H 
847,4 
847,4 
385,7 
369,5 
61,3 
30,2 
0,7 
artenland (früher 
arten). 
aus­ und Kleingärt 
849,8 
849,8 
384,2 
365,9 
60,3 
38,8 
0,7 
Haus­ und Klei 
en. 
828,2 
828,2 
369,7 
359,6 
62,3 
35,3 
ι 1,3 
ι­ France 
United 
835,3 
835,3 
373,3 
366,4 
60,7 
34,3 
ι 0,6 
Jart 
exp 
par 
Kingdom : Orel 
835,5 
835,5 
376,1 
357,8 
57,9 
9,2 
34,0 
0,6 
ins familiaux c 
oitants, jardins f 
es non­exploitan 
ards not grown 
814,6 
814,6 
371,3 
342,4 
57,7 
8,8 
34,0 
0,5 
ultivés par I 
jmil iaux cultiv 
ts. 
;ommerciallv. 
') Ohne Erdbeeren. 
2) Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
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Par t ie I : U t i l i s a t i o n d e s t e r r e s 
C : Résul ta ts déta i l lés (Cul tures pr incipales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1000 ha 
1.6 L é g u m e s e t au t res p lan tes hort icoles pour la v e n t e ; jardins f a m i l i a u x 1 ) 
1 872,4* 
1 689,3* 
458,6 
646,3 
453,5 
75,6* 
54,7 
0,6 
162,5 
5,9 
14,6 
1 856,5* 
1 677,0* 
450,9 
633,4 
473,7 
68,7* 
49,7 
0,6 
159,1 
7,2 
13,2 
1 866,6* 
1 688,3* 
447,6 
628,0 
488,6 
71,3* 
52,4 
0,5 
158,4 
5,2 
14,7 
1 879,6* 
1 688,4* 
451,2 
609,4 
499,1 
74,5* 
53,7 
0,5 
171,8 
5,7 
13,7 
1 860,2* 
1 661,5* 
443,5 
593,1 
495,9 
75,2* 
53,5 
0,5 
180,0 
5,6 
13 ,1* 
1 873,0* 
1 668,5* 
436,5 
592,4 
504,5 
78,0* 
56,7 
0,4 
184,9 
5,9 
13,7 
1 867 ,1 * 
1 653,7* 
418,5 
583,9 
512,6 
81,4* 
57,1 
0,4 
190,7 
7,1 
15,6 
1 775,5 ' 
1 580,9* 
416,2 
570,5 
457,5 
80,4* 
56,0 
0,4 
173,2 
7,5 ' 
13,9 
1 708,8' 
1 518,1* 
408,7 
543,1 
437,4 
73,4* 
55,2 
0,4 
171,1 
6 ,6 ' 
13,0 
EUR-92) 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.61 L é g u m e s e t au t res p lan tes hort icoles pour la v e n t e 1 
1 049.6 
881,6 
87,4 
310,8 
395,3 
66,9 
21,1 
0,1 
147,5 
5,9 
14,6 
1 039,8 
875,8 
81,7 
300,5 
416,6 
60,1 
16,8 
0,1 
143,5 
7,2 
13,2 
1 059,5 
896,9 
77,4 
305,2 
431,5 
62,8 
20,0 
0,1 
142,6 
5,2 
14,7 
1 082,8 
905,9 
79,5 
298,4 
440,2 
66,0 
21,6 
0,1 
157,5 
5,7 
13,7 
Coltivazioni ortive incluse sementi, 
coltivazioni floreali. 
Vegetables, horticultural bulbs, flo-
wers and bushes. 
1 087 ,1* 
901,2 
80,7 
294,1 
437,4 
66,8 
22,1 
0,1 
167,1 
5,6 
13 ,1* 
1 110,4 
913,3 
73,7 
298,5 
445,6 
69,8 
25,7 
0,1 
177,5 
5,9 
13,7 
enten oper 
1 137,5 
929,8 
77,5 
297,0 
454,6 
73,2 
27,5 
0,1 
185,0 
7,1 
15,6 
grond, groer 
1 055,6 ' 
865,8 
77,4 
287,3 
401,6 
72,3 
27,2 
0,1 
168,4 
7 ,5 ' 
13,9 
îten Belç 
1 006,9* 
820,3 
75,0 
268,8 
384,3 
65,4 
26,7 
0,1 
167,1 
6 ,6 ' 
13,0 
EUR-92) 
EUR-6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
que/België: Cultures horticoles pour I 
onder glas, tuinbouwzaden, bloem-
bollen en -knollen, bloemkwekerijge-
wassen. 
Grønsager på friland, konservesær-
ter, champignon, blomsterlog og 
prydplanter, andre gartneri produkter, 
glasdækket areal, havefro. 
plein air/sous verre); superficies 
sous verre non occupées au 15 mai. 
1.62 Jard ins f a m i l i a u x 
822,8* 
807,7* 
371,2 
335,5 
58,2 
8,7* 
33,6 
0,5 
15,0 
816,7* 
801,1* 
369,2 
332,9 
57,1 
8,6* 
32,9 
0,5 
15,6 
Orti familiari. 
807 ,1 * 
791,4* 
370,2 
322,8 
57,1 
8,5* 
32,4 
0,5 
15,7 
796,8* 
782,5* 
371,7 
311,0 
58,9 
8,5* 
32,1 
0,4 
14,3 
Ne 
773,3* 
760,4* 
362,8 
299,0 
58,5 
8,4* 
31,4 
0,4 
12,9 
Ierland : 
762,6* 
755,2* 
362,8 
293,9 
58,9 
8,3* 
31,1 
0,4 
7,4 
Tuin voor eigen 
729,6* 
723,9* 
341,0 
286,9 
58,1 
8,2* 
29,4 
0,3 
5,7 
gebruik. 
719,8* 
715,1* 
338,8 
283,2 
55,9 
8 , 1 * 
28,8 
0,3 
4,8 
Belg 
701,9* 
697,8* 
333,7 
274,3 
53,1 
8,0* 
28,5 
0,3 
4,1 
que/België: Cu 
EUR-92) 
EUR-62) 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Itures horticoles pratig 
sivement pour la consommation du 
ménage du déclarant. 
') Sans fraises. 
2) Total des résultats disponibles par pays. 
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Teil I : Bodennutzung 
C: Einzelergebnisse (Hauptanbau) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
1.7 Übrige Flächen 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
2 510,9 
2 274,0 
70,6 
1 066,7 
1 118,9 
13,3 
2,2 
2,3 
163,4 
73,5 
2 420,6 
2 247.8 
80,5 
1 069,6 
1 079,3 
14,1 
2,2 
2,2 
112,4 
60,4 
2 098,8 
1 872,9 
84,1 
805,1 
965,8 
14,5 
1,8 
1,7 
152,1 
6,5 
67,4 
2 083,2 
1 883.9 
80,3 
741,7 
1 044,4 
14,1 
1,7 
1,6 
126,3 
7,2 
65,8 
2 024,5 
1 780,3 
84,3 
723,3 
948,2 
17,5 
5,4 
1,7 
167,8 
6,3 
70,1 
1 952,7 
1 776,4 
95,6 
685,0 
972,1 
16,4 
5,6 
1,6 
103,6 
8,9 
63,8 
2 047,7 
1 831,6 
117,6 
726,2 
957,9 
22,0 
6,6 
1,3 
137,2 
9,6 
69,4 
1 833,0 
1 672.6 
96,3 
617,4 
925,5 
24,8 
7,2 
1,5 
83,1 
8,8 
68,5 
1 998,2 
1 833,2 
91,5 
687,4 
1 025,3 
21,3 
6,7 
1.0 
101,9 
7,7 
55,4 
1.71 Landwirtschaftliche Saaten 
EUR­91) 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definitionen/Definitions : 
124,5 
58,7 
18,3 
29,8 
10,0 
0,7 
65,8 
111,3 
55.9 
18.5 
27,2 
9,7 
0,6 
55,3 
127,6 
60,0 
18,3 
31,2 
9,9 
0,6 
6,5 
61,1 
124,4 
57,6 
20,1 
26,3 
10,5 
0,7 
7,2 
59,6 
131,3 
61,9 
20,4 
27,3 
13,5 
0,8 
6,3 
63,0 
Deutschland (BR): Rüben zur Samengewinnung, Gräser 
zur Samengewinnung. 
Ireland : Rye grass for seed. 
127,5 ι 
60,6 ι 
18,7 
27,2 
13,9 
0,8 
8,9 
58,0 
France : 
Danmark: 
146,8 
74,4 
20,6 
35,8 
17,2 
0,8 
9,6 
62,8 
146,5 
75,4 
17,1 
39,8 
17,7 
0,9 
8,8 
62,3 
133,0 
73,1 
15,5 
42,2 
14,7 
0,8 
7,7 
52,1 
Semences en culture principale à 
l'exception des semences de céréa­
les, pommes de terre et oléagineux. 
Frøarealer pá landbrugsejendomme 
til udsæd, frøafgrøder pa gartneri­
ejendomme. 
1.72 Übrige Felderzeugnisse 
EUR­9') 
EUR­61) 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definitionen/Definitions : 
40,6 
18,0 
0 
7,8 
8,7 
0 
1,5 
0 
22,2 
0 
0,4 
46,6 
21.8 
0 
8,3 
11,9 
0 
1,6 
0 
24,4 
0 
0,4 
43,2 
15,7 
0 
7,9 
6,7 
0 
1,1 
0 
25,1 
0 
2,4 
40,0 
15,3 
0 
9,0 
5,3 
0 
1,0 
0 
23,0 
0 
1,6 
31,8 
11,0 
0 
8,0 
2,9 
0 
0,1 
0 
19,6 
0 
1,2 
38,1 
10,5 
0 
7,2 
3,2 
0 
0,1 
0 
25,2 
0 
2,3 
21,2 
5,1 
0 
2,0 
3,0 
0 
0,2 
0 
13,8 
0 
2,3 
13,8 
2,1 
0 
2,0 
0 
0,1 
0 
11,0 
0 
0,7 
12,8 
1.6 
0 
1,5 
0 
0,1 
0 
10,8 
0 
0,3 
France : Postes de solde jusqu'en 1961; cres­
son à partir de 1970. 
Piante officinali, altre coltivazioni 
erbacee. 
M Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
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Par t ie I : U t i l i s a t i o n d e s t e r r e s 
Résul ta ts déta i l lés (Cul tures pr incipales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1.7 A u t r e s superf ic ies 
1000 ha 
2 010,5 
1 849,9 
87,9 
615,8 
1 117,1 
21,6 
6,8 
0,8 
89,3 
7,9 
63,4 
1 908,6 
1 759,8 
ι 42,3 
524,7 
1 161,3 
23,3 
7,2 
1,0 
76,2 
7,2 
65,3 
1 942,5 
1 758,4 
40,8 
556,6 
1 126,9 
25,0 
7,8 
1,3 
113,3 
5,5 
65,3 
1 917,5 
1 739.5 
36,6 
498,0 
1 170,4 
24,8 
8,9 
0,7 
106,3 
4,4 
67,3 
1 720,8 
1 570,0 
31,7 
415,8 
1 095,2 
19,7 
7,0 
0,7 
88,4 
4,2 
58,1 
1 780,9 
1 541,7 
ι 16,8 
447,7 
1 049,8 
19,5 
7,3 
0,7 
176,3 
4,4 
58,5 
1 696,0 
1 531,2 
25,7 
405,1 
1 069,9 
20,9 
8,1 
1,6 
105,0 
3,5 
56,3 
ι 943,3* 
ι 789,1 
ι 27,8 
327,2 
ι 401,3 
24,2 
8,1 
0,5 
80,9 
3;e* 
69,5 
1 043,8* 
890,6 
34,2 
340,3 
484,9 
22,3 
8,3 
0,6 
86,0 
3,8* 
63,3 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.71 S e m e n c e s agricoles 
146,3 
79,3 
16,0 
45,8 
0,7 
15,9 
0,9 
7,9 
59,1 
147,1 
78,8 
16,4 
45,1 
0,6 
15,7 
1,1 
7,2 
61,1 
150,7 
83,6 
17,4 
51,7 
0,7 
13,1 
0,9 
5,5 
61,6 
159,8 
91.7 
15,9 
60,1 
1,0 
13,8 
0,9 
4,4 
63,6 
147,9 
88,7 
14,4 
61,3 
1,1 
11,0 
0,9 
4,2 
55,1 
Sementi (barbabietola da zucchero e 
tabacco). 
124,4 
65.1 
53,1 
1,2 
9,9 
0,9 
4,4 
54,9 
118,2 
61,6 
48,8 
0,9 
11,0 
1,0 
3,5 
53,1 
Suikerbieten­ en voederbietenzaad. 
graszaad, klaverzead, overige land­
bouwzaden. 
156,5* 
87,3 
14,0 
56,2 
2,7 
13,2 
1,3 
3,8* 
65,3 
159,7* 
96,8 
14,9 
62,5 
2,8 
15,4 
1,2 
3,8* 
59,1 
EUR­91) 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Belgique/België: Semences de betteraves 
de betteraves fourragères, de trèfles, 
de navets, de graminées, de chicorée 
à café, autres semences. 
1.72 A u t r e s produi ts des c h a m p s 
10,4 
1.4 
1,3 
0 
0,1 
0 
8,7 
0 
0,2 
9,7 
1.0 
0,9 
0 
0,1 
0 
8,5 
0 
0,2 
8,6 
1,0 
0,9 
0 
0,1 
0 
7,3 
0 
0,3 
Belgique/België : Cultures agricoles non spécifiées. 
16,7 
2,1 
2,0 
0 
0,1 
0 
13,8 
0 
0,8 
Un 
10,3 
1,9 
1,8 
0 
0,1 
0 
7,9 
0 
0,5 
ted Kingdom 
11,8 
2.6 
2,6 
0 
0,1 
0 
8,8 
0 
0,4 
11,1 
3,3 
0,2 
2,7 
0 
0,4 
0 
7,3 
0 
0,4 
Other crops not for stockfeeding. 
9,6 
2,4 
0,2 
2,1 
0 
0,1 
0 
6,5 
0 
0,8 
Dann 
7,2 
0,2 
0,2 
0 
0 
0,1 
0 
6,3 
0 
0,6 
lark: Ar 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
dre landbrugsafgrøde {land­
brugs­ og gartneriejendomme). 
M Total des résultats disponibles par pays. 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
C : E inze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
1.73 G r ü n d ü n g u n g s p f l a n z e n 
EUR-9') 
EUR-61) 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
6,3 
6,3 
5,8 
0,3 
0,1 
0 
0 
0 
6,3 
6,3 
6,0 
0,3 
0,1 
0 
0 
0 
6,7 
6,7 
6,2 
0,4 
0,1 
0 
0 
0 
5,2 
5.2 
4,8 
0,3 
0,0 
0 
0 
0 
4,9 
4,9 
4,5 
0,3 
0,1 
0 
0 
0 
5,0 
5,0 
4,7 
0,3 
0,0 
0 
0 
0 
5,5 
5,5 
5,1 
0,3 
0,0 
0 
0 
0 
5,1 
5,1 
4,7 
0,3 
0,0 
0 
0 
0 
5,9 
5,9 
5,3 
0,5 
0,0 
0 
0 
0 
1.74 Brache 
EUR-91) 
EUR-61) 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
2 339,4 
2 190.9 
46,5 
1 029,1 
1 110,2 
3,0 
2,2 
141,2 
7,3 
2 256,4 
2 163,7 
56,1 
1 034,1 
1 067,4 
4,1 
2,1 
88,0 
4,7 
1 921,4 
1 790,5 
59,5 
766,0 
959,1 
4,3 
1,6 
127,0 
3,9 
1 913,7 
1 805,8 
55,5 
706,4 
1 039,1 
3,3 
1,6 
103,3 
4,6 
1 856,5 
1 702,4 
59,5 
688,0 
945,3 
3,6 
4,4 
1,6 
148,2 
5,9 
1 782,2 
1 700,3 
72,2 
650,6 
968,9 
2,3 
4,7 
1,6 
78,3 
1 874,3 
1 746,6 
91,9 
688,4 
954,9 
4,5 
5,7 
1,3 
123,4 
4,2 
1 667,7 
1 590,1 
74,5 
577,6 
923,5 
6,8 
6,2 
1,4 
72,1 
Definitionen/Definitions : Deutschland (BR): Schwarzbrache ohne Kleebrache, 
einschl. Gründüngungspflanzen. 
Luxemburg: Brache. 
3,6 
France : Jachères. 
United Kingdom : Bare fallow. 
5,5 
1 846,6 
1 752,6 
70,8 
645,2 
1 023,7 
6,1 
5,8 
0,9 
91,1 
2,9 
2. D a u e r g r ü n l a n d 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
41 284,6 
25 113.4 
5 650,8 
12 340,1 
5 088,1 
1 239,5 
733,5 
61,3 
12 305,7 
3 473,9 
391,5 
42 242,0 
26 147,0 
5 690,0 
13 330,7 
5111,6 
1 228,1 
725,4 
61,2 
12 238,4 
3 469,6 
387,0 
42 199,5 
26 071,1 
5 686,1 
13 242,4 
5 120,2 
1 232,1 
728,5 
61,8 
12 274,0 
3 483,4 
371,0 
42 065,5 
25 951,4 
5 687,0 
13 177,6 
5 053,4 
1 247,2 
723,8 
62,4 
12 285,4 
3 457,9 
370,8 
42 522,8 
25 936,5 
5 692,1 
13 122,0 
5 043,5 
1 254,7 
761,9 
62,3 
12 720,5 
3 501,3 
364,5 
42 114,2 
25 866,2 
5 705,4 
13 062,7 
5 005,0 
1 259,9 
768,7 
64,5 
12 589,2 
3 315,7 
343,1 
42 137,4 
25 943,7 
5 705,1 
13 133,9 
5 001,6 
1 269,9 
769,7 
63,5 
12 491,1 
3 360,0 
342,5 
42 136,9 
25 923,6 
5 717,7 
13 065,7 
5 011,3 
1 285,3 
779,5 
64,0 
12 415,8 
3 439,0 
358,5 
42 057,0 
25 938,7 
5 718,7 
13 113,2 
5 015,3 
1 288,9 
738,7 
63,9 
12 338,8 
3 447,9 
331,6 
1) Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
2) In Position 1.74 (Brache) enthalten. 
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Par t ie I : U t i l i s a t i o n d e s t e r r e s 
C : Résu l ta ts déta i l lés (Cul tures pr incipales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1.73 Engrais ver ts 
1 000 ha 
4,9 
4,9 
4,5 
0,4 
0,0 
0 
0 
0 
5,0 
5,0 
4,6 
0,4 
0,0 
0 
0 
0 
4,7 
4,7 
4,3 
0,4 
0,0 
0 
0 
0 
4,5 
4,5 
4,2 
0,3 
0,0 
0 
0 
0 
4,3 
4.3 
4,0 
0,3 
0,0 
0 
0 
0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0 
0 
0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0 
0 
0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0 
0 
0 
0,2 
0.2 
: 2) 
0,2 
0,0 
0 
0 
0 
EUR­9') 
EUR­61) 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.74 Jachères 
1 849,0 
1 764,3 
67,4 
570,0 
1 115,1 
5,3 
5,8 
0,8 
80,6 
4,1 
talia : 
ianmark: 
1 746,8 
1 675,0 
ι 21,3 
479,6 
1 159,8 
7,3 
6,0 
0,9 
67,7 
4,1 
Seminativi a rie 
Helbrak. 
1 778,5 
1 669,0 
19,0 
504,9 
1 125,4 
11,6 
6,9 
1,2 
106,0 
3,4 
oso. 
1 736,5 
1 641,2 
16,6 
437,9 
1 167,5 
10,6 
8,0 
0,7 
92,5 
2,8 
Nec 
1 558,2 
1 475,1 
13,3 
354,5 
1 092,2 
8,4 
6,0 
0,6 
80,6 
2,6 
erland : 
1 644,4 
1 473,7 
1 16,8 
394,6 
1 046,0 
9,3 
6,3 
0,7 
167,6 
3,2 
Braakland, leeg t 
1 566,5 
1 466,0 
25,7 
356,1 
1 066,3 
9,6 
6,7 
1,6 
97,7 
2,8 
ollenland, 
I 776,9 
ι 699.1 
13,8 
270,8 
ι 396,5 
10,7 
6,7 
0,5 
74,1 
3,4 
Belg 
876,6 
793,3 
19,3 
277,6 
482,1 
6,6 
7,0 
0,6 
79,6 
3,7 
EUR­91) 
EUR­6) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
que/België: Jachères. 
2. Prair ies e t p â t u r a g e s p e r m a n e n t s 
42 161,7 
26 074,0 
5 710,2 
13 280,8 
5 005,8 
1 280,8 
732,1 
64,3 
12 234,6 
3 525,1 
328,1 
42 374,6 
26 314,4 
5 724,8 
13 459,3 
5 056,0 
1 279,3 
730,5 
64,5 
12 127,5 
3 607,9 
324,8 
42 652,8 
26 503,2 
5 716,5 
13 631,8 
5 065,1 
1 292,3 
732,0 
65,5 
12 107,3 
3 716,0 
326,3 
42 919,3 
26 717,7 
5 704,9 
13 812,6 
5 083,2 
1 311,0 
738,9 
67,1 
12 127,6 
3 750,9 
323,0 
42 793,2 
26 652,1 
5 576,9 
13 874,7 
5 083,9 
1 313,8 
734,9 
68,0 
12 032,3 
3 801,0 
307,8 
42 838,7 
26 738,2 
5 553,8 
13 908,2 
5 140,9 
1 319,2 
747,2 
68,9 
12 106,6 
3 696,3 
297,6 
42 326,5 
26 738,0 
5 550,1 
13 934,0 
5 166,2 
1 326,1 
742,4 
69,1 
11 636,7 
3 652,4 
299,5 
42 210,5* 
26 683,6 
5 417,3 
13 933,3 
5 240,3 
1 280,5 
742,7 
69,5 
11 603,7 
3 633,9* 
289,3 
41 982,4* 
26 551,2 
5 386,4 
13 882,8 
5 202,8 
1 272,6 
737,1 
69,5 
11 523,2 
3 617,3* 
290,7 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
') Total des résultats disponibles par pays. 2) Compris dans la rubrique 1.74 (Jachères). 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
C : E inze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
2.1 D a u e r w i e s e n 
EUR­91) 
EUR­6') 
Deutschland (BR)2 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definitionen/Definitions : 
10 940,4 
10 313,2 
3 660,9 
5 278,5 
1 163,5 
183,7 
26,6 
627,3 
10 908,9 
10 274,1 
3 670,0 
5 230,6 
1 167,0 
180,4 
26,1 
634,8 
Deuts 
10 879,2 
10 229.4 
3 664,2 
5 199,9 
1 165,8 
173,6 
25,8 
649,8 
chland (BR): W 
ι 12213,5 
10 183,6 
3 657,4 
5 153,0 
1 171,1 
175,5 
26,6 
1 381,9 
648,0 
12 061,9 
10 130,6 
3 653,1 
5 091,3 
1 165,0 
195,1 
26,2 
1 302,8 
628,4 
iesen und Mähweiden. 
United Kingdom : Permanent grass for mowing. 
12 093,9 
10 069,1 
3 652,2 
5 027,3 
1 166,1 
196,7 
26,9 
1 364,7 
660,0 
France 
Ireland 
11 959,4 
10 046,5 
3 629,0 
5 014,9 
1 179,8 
196,0 
26,8 
1 286,5 
626,5 
Prés 
chés. 
Othe 
dow. 
grass 
11 864,8 
9 955,8 
3 615,4 
4 958,4 
1 177,4 
178,4 
26,3 
1 282,7 
626,3 
11 915,7 
10 013,4 
3 604,3 
5 035,6 
1 168,3 
179,0 
26,3 
1 260,8 
641,4 
naturels habituellement fau­
hay including permanent mea· 
From 1955 to 1968 including 
for silage. 
2.2 D a u e r w e i d e n 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR)3) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definitionen/Definitions : 
28 712,6 
13 560,2 
1 990,0 
7 061,1 
3 924,6 
549,8 
34,7 
12 305,7") 
2 846,6 
29 717,5 
14 644,4 
2 020,0 
8 099,6 
3 944,6 
545,0 
35,1 
12 238,4") 
2 834,7 
29 716,9 ι 
14 609,3 
2 021,9 
8 042,3 
3 954,4 
554,9 
35,9 
12 274,0") ι 
2 833,5 
28 233,9 
14 520.4 
2 029,5 
8 024,5 
3 882,3 
548,4 
35,8 
10 903,5 
2 809,9 
28 841,7 
14 551,2 
2 039,0 
8 030,7 
3 878,5 
566,8 
36,1 
11 417,6 
2 872,9 
28 417,1 
14 537,0 
2 053,2 
8 035,3 
3 838,9 
572,0 
37,6 
11 224,4 
2 655,6 
Deutschland (BR): Weiden mit Almen, Hutungen, Streu­
wiesen. 
United Kingdom : Permanent grass for grazing, rough 
grazings. 
28 565,1 
14 626,9 
2 076,1 
8 118,6 
3 821,8 
573,7 
36,7 
11 204,7 
2 733,5 
28 628,4 
14 682,5 
2 102,4 
8 107,3 
3 834,0 
601,1 
37,7 
11 133,1 
2 812,8 
28 521,0 
14 636,6 
2 114,4 
8 077,8 
3 847,0 
559,7 
37,7 
11 078,0 
2 806,5 
Herbages et pâturages, pacages et 
parcours, alpages et landes producti­
ves. 
Permanent pasture. 
3. D a u e r k u l t u r e n 5 ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom6 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
4 769,7 
4 618,0 
164,0 
1 910,2 
2 433,2 
71,1 
37,9 
1,8 
131,8 
4,6 
15,2 
4 745,7* 
4 596.4 
159,6 
1 854,9 
2 472,1 
70,7 
37,5 
1,7 
129,7 
4,8 
14,8* 
4 739,5* 
4 593,3 
158,9 
1 819,8 
2 506,8 
71,1 
35,1 
1,7 
126,8 
4,9 
14,4* 
4 793,7* 
4 649.6 
159,8 
1 829,7 
2 552,8 
71,1 
34,5 
1,7 
125,0 
5,0 
14 ,1* 
4 846,7* 
4 704,5 
162,0 
1 837,0 
2 594,2 
70,2 
39,4 
1,6 
123,5 
5,0 
13,7* 
4 889,3 
4 750,4 
169,6 
1 846,4 
2 626,2 
69,6 
37,0 
1.6 
121,2 
4,5 
13,2 
4 792,4* 
4 656,9 
175,2 
1 732,2 
2 643,4 
69,0 
35,6 
1,5 
117,2 
4,9 
13,4* 
4 813,0* 
4 679,8 
174,3 
1 726,7 
2 674,8 
67,6 
34,9 
1,5 
115,1 
4,5 
13,5* 
4 787,1 
4 655,6 
175,4 
1 719,9 
2 658,1 
66,8 
34,0 
1,5 
113,3 
4,5 
13,7 
M Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
2) E insch l . M ä h w e i d e n ab 1970. 
3) Ohne M ä h w e i d e n ab 1970. 
4) E insch l . Dauerw iesen . 
5) E insch l . E rdbeeren . 
6) Bis 1963 e insch l . n icht e r w e r b s m ä ß i g e n Obs tbaus . A b 1964 ohne n icht e r w e r b s m ä ß i g e n Obs tbau (siehe Pos i t ion 1.62 Hausgär ten) . 
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Partie I : Uti l isation des terres 
C: Résultats détaillés (Cultures principales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
2.1 Prairies permanentes 
1000 ha 
12 029,1 
10 069,3 
3 587,4 
5 097,5 
1 172,1 
185,6 
26,8 
1 308,0 
651,8 
i a : 
.11 879,4 
9 962,8 
3 537,4 
5 032,4 
1 178,7 
186,8 
27,5 
1 245,5 
671,2 
Prati asciutti e 
11 943,6 
10 024,7 
3 525,9 
5 105,2 
1 179,1 
186,7 
27,7 
1 221,5 
697,4 
rrigui. prati­pas 
12 111,6 
10 179,8 
3 520,8 
5 262,7 
1 185,2 
182,9 
28,2 
1 213,5 
718,3 
:oli. Bel 
11 994,8 
10 092,7 
3 438,8 
5 253,8 
1 191,8 
179,3 
29,0 
1 162,5 
739,6 
jique/België : 
11 903,5 
1 α 068,4 
3 427,2 
5 218,9 
1 214,0 
183,8 
29,5 
1 188,9 
ι 646,2 
Prés et prairies 
fauche. 
ι 12551,2 
ι 10 683,2 
I 4 049,2 
5 200,9 
1 219,7 
183,8 
29,6 
1 221,4 
646,6 
12 3 7 5 , 4 * 
10 471,6 
3 997,0 
5 181,6 
ι 1 074,2 
188,6 
30,2 
1 247,8 
656 ,0^ 
11 968,2 ' 
10 181,9 
3 971,1 
4 880,5 
1 117,2 
183,0 
30,1 
1 171,9 
614,3 ' 
permanents pour la Luxemburg: W 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR)2) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
esen zum Abmähen mit 1 Schnitt 
mit 2 Schnitten. 
2.2 Pâturages permanents 
28 523,8 
14 723,9 
2 122,8 
8 183,3 
3 833,8 
546,5 
37,5 
10 926,5 
2 873,3 
i a : 
28 891,1 
15 072,4 
2 187,4 
8 427,0 
3 877,3 
543,7 
37,0 
10 882,0 
2 936,7 
Pascoli. 
29 090,9 
15 186,5 
2 190,5 
8 526,9 
3 886,0 
545,3 
37,7 
10 885,8 
3 018,6 
29 173,7 
15 226,9 
2 184,1 
8 549,9 
3 898,0 
556,0 
39,0 
10 914,2 
3 032,6 
Bel 
29 176,5 
15 245,2 
2 138,1 
8 620,5 
3 892,0 
555,5 
39,1 
10 869,8 
3 061,5 
gique/België : 
29 318,4 
15 350,5 
2 126,6 
8 694,3 
3 926,9 
563,4 
39,4 
10 917,8 
3 050,1 
Prés et prairies 
pâture. 
ι 28 149,7 
ι 14 728,6 
ι 1 450,9 
8 733,1 
3 946,5 
558,6 
39,5 
10 415,3 
3 005,8 
permanents pou 
28 261,5 ' 
14 931,6 
1 420,3 
8 751,8 
4 166,2 
554,1 
39,3 
10 355,8 
2 974,0 ' 
r la Luxe 
28 450,9' 
15 096,7 
1 415,3 
9 002,3 
4 085,6 
554,2 
39,4 
10 351,3 
3 002,9 ' 
mburg: Vii 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
hweiden. 
3. Cultures permanentes5) 
4 777,1 
4 666,9 
180,1 
1 701,6 
2 685,0 
65,7 
33,0 
1,5 
91,7 
4,4 
14,2 
4 789,8 
4 680.4 
198,1 
1 698,6 
2 686,2 
63,8 
32,1 
1,5 
89,9 
4,3 
15,1 
4 825,0 
4 720,2 
199,6 
1 704,7 
2 720,9 
61,8 
31,6 
1,5 
86,3 
3,4 
15,1 
4 833,2 
4 731,0 
201,0 
1 706,6 
2 731,1 
60,2 
30,6 
1,5 
83,4 
3,4 
15,3 
4 842,3 
4 741,5 
201,3 
1 690,7 
2 760,1 
58,4 
29,6 
1,5 
82,0 
3,2 
15,6 
4 810,5 
4 708,8 
202,5 
1 673,9 
2 747,5 
54,8 
28,7 
1,5 
82,9 
3,2 
15,6 
4 884,7 
4 782,2 
202,6 
1 657,2 
2 848,5 
50,0 
22,5 
1,4 
83,6 
3,4 
15,6 
4 909,7 ' 
4 809,0 
204,1 
1 611,0 
2 925,1 
46,4 
21,0 
1,4 
81,8 
3,2 ' 
15,6 
4 890,7 ' 
4 792,2 
203,4 
1 597,2 
2 926,3 
43,7 
20,2 
1,4 
79,7 
3 ,2 ' 
15,6 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom6 ) 
Ireland 
Danmark 
Ί Total des résultats disponibles par pays. 
2) Y compr i s pâ turages à faucher à par t i r de 1970. 
3) Sans pâturages à faucher à part i r de 1970. 
*) Y compr i s les pra i r ies pe rmanen tes . 
5) Y compr i s les f ra ises. 
6) Y compris les cultures fruitières non pratiquées pour la vente jusqu'en 1963. A partir de 1964 sans les cultures fruitières non pratiquées pour la vente (voir rubrique 1.62 jardins familiaux). 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
Einze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
3.1 O b s t a n l a g e n 2 ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR)3) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom") 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
Definitionen/Definitions : 
1 026,9 
882,1 
78,6 
256,5 
449,4 
62,0 
35,1 
0,5 
126,8 
4,6 
13,3 
1 033 ,1* 
890,9 
73,9 
263,0 
457,3 
61,8 
34,4 
0,5 
124,5 
4,8 
12,8* 
Deuts 
Luxer 
1 048 ,1* 
909,2 
73,0 
270,8 
470,4 
62,2 
32,3 
0,4 
121,5 
4,9 
12,5* 
1 082,5* 
945,7 
73,8 
288,4 
488,9 
62,4 
31,7 
0,4 
119,7 
5,0 
12,2* 
chland (BR): Neue Obstanlage 
ohne Unterkulturen 
Hauptnutzung mi 
Erdbeeren. 
nburg: Obstanlagen einsch 
1 114,7* 
979,7 
74,7 
298,3 
506,9 
61,9 
37,5 
0,4 
118,4 
5,0 
11,7* 
1 138,3 
1 006,8 
78,1 
308,9 
523,0 
61,4 
35,0 
0,3 
115,8 
4,5 
11,2 
1 098,7* 
970,6 
82,6 
245,7 
547,8 
60,8 
33,5 
0,3 
111,9 
4,9 
11,3* 
1 111,9* 
986,4 
81,9 
252,7 
559,6 
59,4 
32,7 
0,3 
109,6 
4,5 
11,4* 
n, Obstanlagen France: Cultures fruitières γ 
Obstanlagen als raies, noyeraies. 
Unterlculturen, 
.Erdbeeren. United Kingdom : Fruit, excl. orchards 
1 122,2 
998,6 
82,1 
253,3 
572,5 
58,6 
31,7 
0,3 
107,6 
4,5 
11,6 
compris fraise 
not grown com 
mercially. 
d a r u n t e r : 3 .11 Z i t r u san l ag en 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
75,0 
75,0 
0 
75,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
76,1 
76,1 
0 
76,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77,5 
77,5 
0 
77,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79,7 
79,7 
0 
79,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
81,5 
81,5 
0 
81,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
87,6 
87,6 
0 
87,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
102,6 
102,6 
0 
0,7 
101,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
109,4 
109,4 
0 
0,9 
108,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114,8 
114,8 
0 
0,9 
114,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.2 O l i v e n a n l a g e n 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
948,8 
948,8 
0 
68,4 
880,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
951,9 
951,9 
0 
62,6 
889,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
953,7 
953,7 
0 
60,2 
893,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
959,2 
959,2 
0 
59,8 
899,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
958,7 
958,7 
0 
50,0 
908,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
967,0 
967,0 
0 
51,1 
915,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
964,4 
964,4 
0 
44,8 
919,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
965,9 
965,9 
0 
42,2 
923,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
939,7 
939,7 
0 
40,8 
898,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.3 Rebf lächen 
EUR­9') . . 
EUR­6') . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland5) . . 
Belgique/België5) 
Luxembourg . . 
United K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
2 699,4 
2 699,4 
74,0 
1 564,0 
1 060,2 
1.2 
0 
0 
0 
2 663,3 
2 663,3 
74,6 
1 507,7 
1 079,9 
1,2 
0 
0 
0 
2 638,8 
2 638,8 
74,2 
1 467,2 
1 096,2 
1,2 
0 
0 
0 
2 651,4 
2 651,4 
74,5 
1 458,2 
1 117,5 
1,2 
0 
0 
0 
2 676,4 
2 676,4 
75,5 
1 464,2 
1 135,4 
1,2 
0 
0 
0 
2 684,0 
2 684,0 
78,1 
1 462,1 
1 142,6 
1,2 
0 
0 
0 
2 640,8 
2 640,8 
78,9 
1 423,1 
1 137,6 
1.2 
0 
0 
0 
2 650,2 
2 650,2 
79,2 
1 418,8 
1 151,0 
1,2 
0 
0 
0 
2 641,6 
2 641,6 
79,6 
1 413,2 
1 147,6 
1,2 
0 
0 
0 
Definitionen/Definitions : Deutschland (BR): Rebland, Rebschulen, 
schnittgärten. 
Unterlagen­ Vignes, pépinières de vignes, vignes mères. 
') Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 3) Einschl. Erdbeeren. 3) Bis 1964 nur geschlossene Obstanlagen, ohne Unterkulturen. 
") Siehe Fußnote 6, Seite 66. 5) In Position 3.1 (Obstanlagen) enthalten. 
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Par t ie I : U t i l i s a t i o n d e s t e r r e s 
Résul ta ts déta i l lés (Cul tures pr incipales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
3.1 Cu l tures f ru i t ières 2 ) 
1000 ha 
1 117,2 
1 015,2 
86,9 
247,1 
592,6 
57,5 
30,8 
0,3 
85,9 
4,4 
11,8 
1 134,3 
1 033.9 
101,4 
250,0 
597,1 
55,3 
29,8 
0,3 
83,6 
4,3 
12,4 
1 163,4 
1 067,3 
102,5 
268,3 
613,3 
53,7 
29,3 
0,3 
80,3 
3,4 
12,4 
Fruttiferi, agrumi, fragole. 
1 172,6 
1 079,1 
103,5 
273,3 
621,8 
52,1 
28,2 
0,3 
77,5 
3,4 
12,6 
1 181,2 
1 089.1 
103,1 
280,2 
627,7 
50,4 
27,3 
0,3 
76,2 
3,2 
12,7 
1 186,5 
1 094,4 
103,1 
286,4 
631,0 
47,3 
26,3 
0,3 
76,3 
3,2 
12,7 
1 166,0 
1 073,2 
97,0 
282,0 
631,0 
42,6 
20,4 
0,2 
76,8 
3,4 
12,6 
1 128,3* 
1 037,4 
94,2 
267,8 
617,0 
39,2 
18,9 
0,2 
75,0 
3 ,2 ' 
12,7 
Pit- en steenvruchten, kleinfruit, fruit 
onder glas, aardbeien (in de open 
grond/onder glas). 
Frugt og bær. 
1 100,3* 
1 011,8 
91,7 
253,2 
611,1 
37,5 
18,1 
0,2 
72,7 
3,2* 
12,6 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR)3) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom") 
Ireland 
Danmark 
Belgique/België: Cultures fruitières pour la vente (de 
plein air/sous verre), fraisiers (de 
plein air/sous verre). 
d o n t : 3 .11 A g r u m e s 
125,7 
125,7 
0 
1,2 
124,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
129,4 
129,4 
0 
1,2 
128,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
132,5 
132,5 
0 
1,6 
131,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
138,5 
138.5 
0 
2,0 
136,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
149,4 
149,4 
0 
2,3 
147,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
157,0 
157,0 
0 
2,7 
154,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
159,0 
159,0 
0 
3,1 
155,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
161,5 
161,5 
0 
3,1 
158,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
163,8 
163,8 
0 
3,0 
160,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR-9') 
EUR-61) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
3.2 Ol ivera ies 
941,5 
941,5 
0 
36,2 
905,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 637,2 
2 637,2 
79,5 
1 406,0 
1 150,5 
1,2 
0 
0 
0 
talia: 
940,8 
940,8 
0 
34,5 
906,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 636,6 
2 636.6 
83,1 
1 402,2 
1 150,1 
1,2 
0 
0 
0 
Vite. 
963,8 
963,8 
0 
34,3 
929,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 619,9 
2 619,9 
83,6 
1 390,1 
1 145,0 
1,2 
0 
0 
0 
966,3 
966,3 
0 
34,0 
932,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 616,6 
2 616,6 
83,8 
1 387,0 
1 144,6 
1,2 
0 
0 
0 
Lux 
976,1 
976,1 
0 
34,2 
941,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 608,7 
2 608,7 
84,4 
1 364,4 
1 158,7 
1.2 
0 
0 
0 
amburg: 
975,4 
975,4 
0 
33,8 
941,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 570,6 
2 570.6 
85,4 
1 341,8 
1 142,2 
1,2 
0 
0 
0 
Weinberge, 
1 006,8 
1 006,8 
0 
33,3 
973,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.3 
2 631,9 
2 631,9 
88,6 
1 330,3 
1 211,9 
1,2 
0 
0 
0 
1 078,5 
1 078,5 
0 
32,2 
1 046,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Vignes 
2 622,4 
2 622.4 
92,1 
1 298,8 
1 230,4 
1,2 
0 
0 
0 
1 070,9 
1 070,9 
0 
30,3 
1 040,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 645,9 
2 645,9 
93,7 
1 300,8 
1 250,2 
1,2 
0 
0 
0 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9') 
EUR-6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland5) 
Belgique/België5) 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
M Total des résultats disponibles par pays. 
7) Y compris les fraises. 
3) Jusqu'en 1964 uniquement cultures fruitières sans cultures secondaires. 
*) Voir note 6, page 67. 
5) Comprises dans la rubrique 3.1 (cultures fruitières). 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
C : E inze lergebnisse ( H a u p t a n b a u ) 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
3.4 B a u m s c h u l e n 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definitionen/Definitions 
34,8 
27,9 
7,8 
16,1 
2,6 
1,4 
0,0 
5,0 
1,9 
35,7* 
28,5 
7,7 
16,5 
2,8 
1,5 
0,0 
5,2 
35,9* 
28,7 
8,2 
16,2 
2,7 
1,5 
0,0 
5,3 
45,0* 
37,7 
8,1 
17,9 
7,3 
2,8 
1,6 
0,0 
5,3 
1,9* 2,0* 2,0* 
Deutschland (BR): Baumschulen. 
46 ,1 * 
38,9 
8,5 
19,3 
6,8 
2,9 
1,4 
0,0 
5,1 
2,0* 
49,3 
41,9 
10,7 
19,2 
7,5 
3,0 
1,4 
0,0 
5,4 
2,1 
France 
45,0 
ι 37,6 
11,6 
ι 13,7 
7,6 
3,0 
1,6 
0,0 
5,3 
2,1* 
Ρ 
40,2* 
32,5 
10,8 
8,7 
8,3 
3,1 
1,7 
0,0 
5,5 
2 , 1 * 
41,1 
33,2 
11,2 
9,0 
8,0 
3,2 
1.8 
0,0 
5,7 
2,2 
Luxemburg : Baumschulen. 
Pépinières fruitières, pépinières 
forestières, pépinières arbustivas 
d'ornement. 
United Kingdom : Hardy nursery stock. 
3.5 K o r b w e i d e n a n l a g e n 
EUR­9') . . 
EUR­6') . . 
Deutschland (BR)2) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United K ingdom 
Danmark . . . 
16,6 
16,6 
3,6 
5,2 
0 
6,5 
1,4 
0,0 
0 
0 
0 
16,2 
16,2 
3,4 
5,1 
0 
6,1 
1,5 
0,0 
0 
0 
0 
16,3 
16,3 
3,4 
5,4 
0 
6,1 
1.3 
0,0 
0 
0 
0 
15,8 
15.8 
3,3 
5,4 
0 
5,8 
1,2 
0,0 
0 
0 
0 
14,4 
14,4 
3,3 
5,2 
0 
5,4 
0,5 
0,0 
0 
0 
0 
13,6 
13,6 
2,6 
5,1 
0 
5,3 
0,5 
0,0 
0 
0 
0 
12,5 
12.5 
2,2 
4,6 
0 
5,2 
0,5 
0,0 
0 
0 
0 
12,4 
12,4 
2,5 
4,3 
0 
5,1 
0,5 
0,0 
0 
0 
0 
11,4 
11,4 
2,4 
3,5 
0 
5,0 
0,5 
0,0 
0 
0 
0 
3.6 Übr ige D a u e r k u l t u r e n 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia3) . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
Definitionen/Definitions 
43,2 
43,2 
0 
0 
43,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45,6 
45,6 
0 
0 
45,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46,6 
46,6 
0 
0 
46,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ι 39,9 
ι 39,9 
0 
0 
ι 39,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36,4 
36,4 
0 
0 
36,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37,2 
37,2 
0 
0 
37,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30,7 
30,7 
0 
0 
30,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32,3 
32.3 
0 
0 
32,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31,1 
31,1 
0 
0 
31,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Carrubo, gelso, canneti. 
') Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 2) Ab 1970 einschl. Pappelanlagen und Weihnachtsbaumkulturen. 3) Bis 1957 einschl. Baumschulen. 
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Partie I : Uti l isation des terres 
C: Résultats détaillés (Cultures principales) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
3.4 Pépinières 
1000 ha 
42,2 
34.0 
11,7 
8,9 
8,3 
3,3 
1,8 
0,0 
5,8 
2,4 
43,9 
343 
11,8 
9,3 
8,4 
3,5 
1,9 
0,0 
6,3 
2,7 
45,0 
36.3 
12,0 
9,8 
9,0 
3,5 
1,9 
0,0 
6,0 
2,7 
45,8 
37,2 
12,4 
10,2 
9,0 
3,6 
2,0 
0,0 
5,9 
2,7 
Nec 
46,7 
38,0 
12,5 
9,9 
10,0 
3,6 
2,0 
0,0 
5,8 
2,9 
erlend : 
48,7 
39.2 
12,9 
9,9 
10,7 
3,7 
2,0 
0,0 
6,6 
2,9 
50,1 
40,3 
13,6 
9,8 
11,2 
3,8 
1,9 
0,0 
6,8 
3,0 
3oomkwekerijgewassen en 
planten. 
54,3 
44,5 
14,2 
10,5 
14,2 
3,9 
1,8 
0,0 
6,9 
2,9 
53,9 
43,9 
14,2 
11,9 
11,8 
4,1 
1,9 
0,0 
7,0 
3,0 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Belgique/België: Cultures (de plein air/so 
Planteskoleprodukter. 
verre) 
d'arbres et d'arbustes de pépinières 
destinés à la vente. 
10,7 
10,7 
2,0 
3,4 
0 
4,9 
0,4 
0,0 
0 
0 
0 
9,8 
9.8 
1,7 
2,6 
0 
5,1 
0,4 
0,0 
0 
0 
0 
8,8 
8.8 
1,5 
2,2 
0 
4,6 
0,4 
0,0 
0 
0 
0 
8,5 
8,5 
1,4 
2,1 
0 
4,6 
0,4 
0,0 
0 
0 
0 
8,1 
8,1 
1,3 
2,0 
0 
4,3 
0,3 
0,0 
0 
0 
0 
7,3 
7,3 
1,1 
2,0 
0 
3,8 
0,4 
0,0 
0 
0 
0 
3.5 Osera ies 
ι 9,0 
ι 9.0 
ι 3,5 
1,8 
0 
3,5 
0,2 
0,0 
0 
0 
0 
8,8 
8,8 
3,6 
1,7 
0 
3,3 
0,3 
0,0 
0 
0 
0 
6,9 
6,9 
3,8 
0,9 
0 
2,0 
0,3 
0,0 
0 
0 
0 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR)2 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
3.6 Autres cultures permanentes 
28,4 
28,4 
0 
0 
28,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24,4 
24,4 
0 
0 
24,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24,1 
24,1 
0 
0 
24,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23,4 
23,4 
0 
0 
23,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21,7 
21,7 
0 
0 
21,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22,0 
22,0 
0 
0 
22,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21,0 
21,0 
0 
0 
21,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17,3 
17,3 
0 
0 
17,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12,7 
12,7 
0 
0 
12,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9') 
EUR­6') 
Deutschland (BR) 
France 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
M Total des résultats disponibles par pays. 2) Y compris peupleraies et cultures de sapins de Noël à partir de 1970. 3) Y compris pépinières jusqu'en 1957. 
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Teil I : Bodennutzung 
Aufteilung der gesamten nationalen Bodenfläche 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
1. Ergebnisse für die erweiterte Gemeinschaft 
a. Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
EUR-9 . . . 
EUR-6 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België . . . 
Luxembourg . . . . 
United Kingdom . . . 
99 083 
71 864 
14 372 
33 448 
19 859 
2 314 
1 731 
141 
19 405 
4 705 
3 110* 
100 042 
72 850 
14 405 
34 324 
19 939 
2 312 
1 730 
141 
19 365 
4 707 
3 119* 
100 097* 
72 859 
14 375 
34 322 
19 991 
2 312 
1 719 
140 
19 366 
4 741 
3 131* 
100 112* 
72 892 
14 345 
34 371 
20 004 
2311 
1 722 
140 
19 374 
4717 
3 129* 
100 599* 
72 855 
14311 
34 392 
19 981 
2 315 
1 717 
138 
19 908 
4716 
3 121* 
100 295 
72 749 
14 222 
34 407 
19 940 
2 323 
1 716 
141 
19 894 
4 546 
3 106 
99 866* 
72 409 
14 180 
34 333 
19 733 
2 319 
1 705 
138 
19 757 
4 560 
3 140* 
99 823* 
72 345 
14 149 
34 326 
19 720 
2 317 
1 695 
137 
19 740 
4615 
3 123* 
99 395 
71 996 
14121 
34 159 
19 593 
2 303 
1 685 
136 
19 709 
4 619 
3 072 
b. Waldflächen, Forsten und Holzungen 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France') . . . 
Italia') . . . 
Nederland2) 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
27 536* 
25 337* 
7 046 
11 609 
5 761 
239 
596* 
86* 
1 613 
139 
447* 
27 630* 
25 407* 
7 075 
11 637 
5 769 
244 
597* 
86* 
1 629 
144 
450* 
27 702* 
25 458* 
7 087 
11 663 
5 781 
243 
598* 
86* 
1 644 
147 
453* 
27 797* 
25 524* 
7 097 
11 696 
5 793 
254 
599* 
86* 
1 664 
154 
455* 
27 876* 
25 579* 
7 110 
11 711 
5812 
258 
601 
86* 
1 681 
159 
457* 
c. Übrige Flächen3) 
= Nicht genutzte, aber land- oder forstwir tschaft l ich nutzbare Flächen 
= Andere als land- oder forstwirtschaft l iche Flächen 
EUR-9 
Zusammen (1 + II) 
EUR-6 
Total (1 + II) 
Deutschland (BR) . 14) 
IIs) 
Zusammen") 
France . . . . 1 ') 
II») 
Total 
Italia I9) 
II'0) 
Zusammen 
Nederland . . . 1") 
II») 
Total 
25 953* 
19 639* 
207 
3 112 
3 319 
5 404 
4 697 
10 101 
2 159 
2 343 
4 502 
371 
590 
961 
24911* 
18 592* 
194 
3 063 
3 257 
4 436 
4 770 
9 206 
2 112 
2 298 
4410 
366 
596 
962 
24 792* 
18 539* 
192 
3 088 
3 280 
4 328 
4 825 
9 153 
2 034 
2315 
4 349 
363 
627 
990 
24 747* 
18 506* 
191 
3 108 
3 299 
4 241 
4 832 
9 073 
2 003 
2 322 
4 325 
356 
691 
1 047 
24 180* 
18 488* 
189 
3 129 
3318 
4 193 
4 843 
9 036 
1 997 
2 332 
4 329 
360 
679 
1 039 
27 910* 
25 592* 
7 106 
11 709 
5 826 
263 
602* 
86* 
1 700 
158 
460* 
24 452* 
18 576* 
188 
3 217 
3 405 
4 192 
4 831 
9 023 
1 996 
2 360 
4 356 
358 
670 
1 028 
27 978* 
25 622* 
7 114 
11 708 
5 847 
264 
603* 
86* 
1 719 
175 
462* 
28 205* 
25 815* 
7 126 
11 851 
5 878 
271 
604* 
86 
1 737 
188 
465* 
28 466* 
26 049* 
7 140 
11 913 
6 029 
275 
605* 
87* 
1 756 
194 
467* 
24 797* 
18 877* 
186 
3 249 
3 435 
4 190 
4 903 
9 093 
1 990 
2 552 
4 542 
365 
664 
1 029 
24 624* 
18 758* 
185 
3 271 
3 456 
4 020 
4 941 
8 961 
1 959 
2 566 
4 525 
364 
663 
1 027 
24 781* 
18 864* 
184 
3 286 
3 470 
4 098 
4 958 
9 056 
1 928 
2 573 
4 501 
371 
668 
1 039 
Fußnoten siehe Seite 74. 
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Partie I : Uti l isation des terres 
Répartition de l'ensemble du territoire national 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1000 ha 
1. Résultats pour la Communauté élargie 
a. Superficie agricole utilisée 
99 077 
71 687 
14 090 
33 927 
19 582 
2 281 
1 671 
135 
19 673 
4 661 
3 056 
98 676 
71 320 
13 871 
33 818 
19 569 
2 270 
1 658 
135 
19 623 
4 709 
3 023 
98 418 
71 060 
13 826 
33 664 
19 528 
2 260 
1 646 
135 
19 588 
4 754 
3 017 
98 111 
70 772 
13 786 
33 459 
19 505 
2 252 
1 634 
136 
19 544 
4 783 
3 013 
97 385 
70 161 
13 644 
33 115 
19 407 
2 239 
1 621 
136 
19 414 
4 803 
3 006 
97 296 
70 130 
13612 
33 123 
19 426 
2 223 
1 610 
136 
19 368 
4817 
2 981 
96 491 
69 896 
13 578 
32 985 
19 394 
2 205 
1 599 
135 
18 835 
4 795 
2 965 
94 213* 
67 617 
13 504 
32 586 
ι 17 668 
2 140 
1 586 
134 
18 830 
4 825' 
2 941 
93 832* 
67 311 
13 480 
32 484 
17 514 
2 124 
1 577 
133 
18 745 
4 829* 
2 946 . 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Bois et forêts 
24 869* 
18 983* 
182 
3 310 
3 492 
3 999 
5 175 
9 174 
1 882 
2 579 
4 461 
388 
658 
1 046 
28701* 
26 245* 
7 154 
12 035 
6 079 
283 
606* 
87* 
1 778 
208 
470* 
29 194* 
26 688* 
7 182 
12 439 
6 089 
284 
607* 
88* 
1 804 
230 
472 
29 595* 
27 052* 
7 184 
12 785 
6 099 
287 
608* 
89* 
1 829 
240 
474* 
29 873* 
27 360* 
7 185 
13 079 
6 107 
290 
609* 
90* 
1 790 
248 
475* 
30 757* 
28 169* 
7 184 
13 849 
6 146 
291 
610* 
90* 
1 859 
253 
476* 
30 926* 
28 306* 
7 180 
13 980 
6 152 
293 
611* 
90* 
1 879 
264 
477* 
31 053* 
28 392* 
7 170 
14 062 
6 162 
295 
613* 
90* 
1 909 
274 
478* 
31 349* 
28 640* 
7 183 
14 288 
6 169 
296 
613* 
90* 
1 948 
282* 
480* 
31 668* 
28 947* 
7 176 
14 560 
6210 
298 
613* 
90* 
1 951 
289* 
481* 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France') 
Italia') 
Nederland2) 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
24 794* 
18 921* 
324 
3 375 
3 699 
3 841 
5 036 
8 877 
1 882 
2 584 
4 466 
410 
646 
1 056 
24 649* 
18 817* 
322 
3 413 
3 735 
3 693 
4 992 
8 685 
1 900 
2 597 
4 497 
409 
659 
1 068 
24 689* 
18 805* 
328 
3 447 
3 775 
3 581 
5 020 
8 601 
1 905 
2 608 
4 513 
410 
664 
1 074 
c. Autres superficies3) 
Superficies agricoles ou forestières non util isées, mais uti l isables 
Il = Superficies autres qu'agricoles ou forestières 
24 523* 
18 598* 
348 
3 577 
3 925 
3 270 
4 844 
8 114 
1 828 
2 744 
4 572 
419 
713 
1 132 
24 270* 
18 320* 
354 
3 603 
3 957 
3 032 
4 773 
7 805 
1 797 
2 750 
4 547 
429 
718 
1 147 
24 973* 
18 495* 
390 
3 639 
4 029 
3 031 
4 829 
7 860 
1 801 
2 768 
4 569 
439 
724 
1 163 
ι 26 962* 
ι 20 532* 
414 
3 675 
4 089 
3 069 
4 964 
8 033 
ι 3 251 
3 036 
ι 6 287 
493 
743 
1 236 
27 027* 
20 533* 
420 
3 695 
4115 
2 833 
5 032 
7 865 
3 356 
3 045 
6 401 
503 
751 
1 254 
EUR-9 
Zusammen (I + II) 
EUR-6 
Total (I + II) 
14) Deutschland (BR) 
IIs) 
Zusammen") 
I ') France 
II») 
Total 
I9) Italia 
II'·) 
Zusammen 
I") Nederland 
II'2) 
Total 
Notes voir page 75. 
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Te i l I : B o d e n n u t z u n g 
A u f t e i l u n g der g e s a m t e n n a t i o n a l e n Bodenf läche 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1000 ha 
n o c h : 1 . E r g e b n i s s e f ü r d i e e r w e i t e r t e G e m e i n s c h a f t 
n o c h : c. Ü b r i g e F l ä c h e n 
I = N i c h t g e n u t z t e , a b e r l a n d - o d e r f o r s t w i r t s c h a f t l i c h n u t z b a r e F l ä c h e n 
II = A n d e r e a ls l a n d - o d e r f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e F l ächen 
Belgique/België I 
Zusammen 
Luxembourg . . I 
II 
Total 
United K ingdom I 
Ireland 
Zusammen'3 ) 
. . . . I 
II") 
Total'4) 
Danmark . . . . I 
II 
Zusammen 
724* 
32* 
3 384 
3 384 
2 185 
2 185 
745* 
724* 
32* 
3 408 
3 408 
2 177 
2 177 
734* 
734* 
33* 
3 392 
3 392 
2 140 
2 140 
7 2 1 * 
730* 
33* 
3 364 
3 364 
2 157 
2 157 
720* 
732* 
35* 
2 813 
2 813 
2 153 
2 153 
726* 
733* 
32* 
2 814 
2 814 
2 324 
2 324 
738* 
743* 
35* 
2 925 
2 925 
2 293 
2 293 
702* 
752* 
36* 
2 924 
2 924 
2 226 
2 226 
716* 
762* 
36* 
2 937 
2 937 
2 216 
2 216 
764* 
d . Gesamt f läche 1 5 ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
152 677 
116 944 
24 841 
55 160 
30 121 
3 514 
3 051 
259 
24 402 
7 028 
4 303 
152 687 
116 954 
24 843 
55 166 
30118 
3 518 
3 051 
259 
24 402 
7 028 
4 303 
152 691 
116 957 
24 844 
55 138 
30 122 
3 545 
3 051 
259 
24 402 
7 028 
4 304 
152 763 
117 028 
24 845 
55 141 
30 122 
3 612 
3 051 
259 
24 403 
7 028 
4 304 
152 760 
117 025 
24 843 
55 139 
30 122 
3 612 
3 051 
259 
24 403 
7 028 
4 304 
152 767 
117 027 
24 844 
55 139 
30 122 
3 613 
3 051 
259 
24 408 
7 028 
4 304 
152 759 
117 025 
24 845 
55 134 
30 122 
3 613 
3 051 
259 
24 402 
7 028 
4 304 
152 765 
117 032 
24 846 
55 137 
30 122 
3 615 
3 051 
259 
24 402 
7 028 
4 303 
152 757 
117 024 
24 846 
55 127 
30 123 
3 618 
3 051 
259 
24 402 
7 028 
4 303 
'} Einschl. Kastanien- und Pappelanpflanzungen. 
2) Ohne K o r b w e i d e n a n l a g e n , d ie in der l andwi r t scha f t l i ch genu tz ten Fläche en tha l ten s i nd . 
3) V o n e i n e m zu w e i t g e h e n d e n zw ischens taa t l i chen Verg le ich d ieser Flächen ist der un te rsch ied l i chen Konzepte w e g e n abzura ten . 
*) Unku l t i v ie r te M o o r f l ä c h e n , n icht genutz te Fläche des Dauerg rün landes sow ie n icht beackerte u n d n icht bewi r tscha f te te Flächen. 
5) ö d - u n d U n l a n d {e insch l . Knicks), Gebäude u n d Ho f f lächen , S t raßen , W e g e , E isenbahnen , Gewässer , Park- u n d Grünan lagen , Z ie rgär ten , F r iedhöfe , Spor t - , F lug- , M i l i t ä rübungsp lä t ze . 
6) Ohne Sa ldo zw ischen der Gesamt f läche u n d der Wi r tschaf ts f läche (1955 - 103800 ha ; 1960 - 109800 ha ; 1970 = 107600 ha). 
7) N ich t bewi r tschaf te te landw i r t scha f t l i che Fläche. 
B) Ka tas te rmäß ig er faßte n icht l andw i r t scha f t l i che Fläche (Super f ic ie n o n agr ico le cadast rée) ; ka tas te rmäß ig n icht er faßte Fläche (Super f ic ie non cadast rée) ; bewi r tschaf te te Teiche (étangs 
en rappor t ) . 
9) Bis e insch l . 1970 „ T a r e f l ä c h e n " (Gräben, L a n d w e g e , Raine, V o r g e w e n d e , M a u e m , Zäune s o w i e n icht genutz te Flächen unter Bäumen) u n d n icht bewi r tschaf te te landwi r tscha f t l i che 
Flächen ( incol t i p rodu t t i v i ) . 
A b 1971 ver lassene ode r n icht bebaute F lächen, Bauge lände , das v o r ü b e r g e h e n d ku l t iv ier t w i r d , n icht zu l andw i r t scha f t l i chen Bet r ieben gehö rende K le ingär ten , Parks u n d Z ie rgär ten , 
landwi r t scha f t l i che Bet r iebs f lächen m i t Gebäuden , H ö f e n , P r i va twegen , G r ä b e n , Kanä len , u n b e b a u t e n St re i fen usw . 
,0) U n p r o d u k t i v e Fläche (superf ic ie i m p r o d u t t i v a ) . 
' ' ) F lächendi f ferenz zw ischen der l andwi r t scha f t l i ch genu tz ten Fläche ( cu l tuu rg rond ) im Ka tas te rmaß, v e r m e h r t u m die K o r b w e i d e n a n l a g e n e inersei ts u n d der l andw i r t scha f t l i ch genu tz ten 
Fläche e insch l . K o r b w e i d e n a n l a g e n im „ g e m e t e n m a a t " andererse i ts . A u ß e r d e m Heide, T o r f m o o r - u n d S u m p f f l ä c h e n . 
12) Rohr- u n d B insen- , F lugsand- , Dünen - , S t rand - und De ich f lächen , F lächen auß e rha lb der De iche, d ie bei m i t t l e r e m Hochwasser t rocken b le iben und n icht benutzt w e r d e n . W e g e . S t raßen-
u n d E isenbahnen , Gewässer (bre i ter als 6 m) , F lugplätze, Indus t r i ege lände , E rho lungsparks , W o h n g e b i e t e , zukünf t iges Bauge lände u n d übr ige Flächen. 
, 3 ) E insch l . B innengewässe rn . A b 1969 e insch l . l andwi r t scha f t l i cher W e g e , Höfe u n d landwi r t scha f t l i cher Gebäude . 
14) Einschl. Binnengewässern und unergiebigen Weidelandes (rough grazings). 
15) Soweit Angaben vorliegen, einschl. Binnengewässern. 
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Par t ie I : U t i l i s a t i o n d e s t e r r e s 
D : Répar t i t ion d e l ' ensemble d u ter r i to i re na t iona l 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Länder/Pays 
1000 ha 
1 . ( s u i t e ) : Résu l t a t s p o u r la C o m m u n a u t é é l a r g i e 
c. A u t r e s s u p e r f i c i e s (su i te ) 
I = S u p e r f i c i e s a g r i c o l e s o u f o r e s t i è r e s n o n u t i l i s é e s , m a i s u t i l i s a b l e s 
Il = S u p e r f i c i e s a u t r e s q u ' a g r i c o l e s o u f o r e s t i è r e s 
774* 
36* 
2 948 
2 948 
2 160 
2 160 
778* 
786* 
36* 
2 972 
2 972 
2 090 
2 090 
8 1 1 * 
797* 
35* 
2 982 
2 982 
2 034 
2 034 
816* 
809* 
33* 
3 067 
3 067 
1 997 
1 997 
820* 
821» 
33* 
3 128 
3 128 
1 972 
1 972 
825* 
830* 
33* 
3 154 
3 154 
1 948 
1 948 
848* 
840* 
33* 
3 655 
3 655 
1 960 
1 960 
863* 
853* 
34* 
3 622 
3 622 
1 921 
1 921 
886* 
861* 
35* 
3 705 
3 705 
1 910* 
1 910* 
880* 
I Belgique/België 
II 
Zusammen 
I Luxembourg 
II 
Total 
I Uni ted K ingdom 
II'3) 
Zusammen'3 ) 
I Ireland 
II") 
Tota l " ) 
I Danmark 
II 
Zusammen 
d. Superf ic ie t o t a l e ' 5 ) 
152 762 
117 032 
24 853 
55 136 
30 123 
3 610 
3 051 
259 
24 399 
7 028 
4 303 
152 765 
117 031 
24 853 
55 134 
30 125 
3 609 
3 051 
259 
24 399 
7 028 
4 307 
152 773 
117 038 
24 854 
55 134 
30 125 
3 615 
3 051 
259 
24 400 
7 028 
4 307 
152 781 
117 046 
24 855 
55 139 
30 126 
3 616 
3 051 
259 
24 400 
7 028 
4 307 
152 766 
117 030 
24 855 
55 078 
30 125 
3 662 
3 051 
259 
24 401 
7 028 
4 307 
152 597 
116 862 
24 857 
54 908 
30 125 
3 662 
3 051 
259 
24 400 
7 028 
4 307 
152 598 
116 863 
24 857 
54 908 
30 125 
3 662 
3 052 
259 
24 400 
7 028 
4 307 
152 607 
116 872 
24 859 
54 908 
30 124 
3 671 
3 052 
259 
24 400 
7 028 
4 307 
152 614 
116 879 
24 859 
54 908 
30 125 
3 676 
3 051 
259 
24 401 
7 028 
4 307 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Y compris les châtaigneraies et les peupleraies. 
Sans les oseraies, comprises dans la superficie agricole utilisée. 
Il est déconseillé de faire des comparaisons étendues de ces superficies entre les différents pays. 
Marécages non cultivés, superficie des prairies et pâturages non utilisée, ainsi que superficies non labourées et non cultivées. 
Terrains incultes et stériles (y compris les coupe-vent «Knicks»), bâtiments et cours, routes, chemins et voies ferrées, étendues d'eau, parcs et espaces verts, cimetières, terrains de 
sport, d'aviation et de manœuvres militaires. 
Sans le solde entre la superficie territoriale et la superficie nommée «Wirtschaftsfläche» (1955 - 103800 ha; 1960 = 109 800 ha; 1970 = 107 600 ha). 
Territoire agricole non cultivé. 
Superficie non agricole cadastrée, superficie non cadastrée, étangs en rapport. 
Jusqu'en 1970 superficies «Tare» (fossés, chemins de terre, lisières, tourbières, murs, clôtures, ainsi que les superficies non utilisées sous les arbres) et les superficies agricoles non 
cultivées (incolti produttivi). 
A partir de 1971 terrains abandonnés, terrains incultes ou cultivés périodiquement destinés à des zones de construction, petits jardins à caractère familial ne faisant pas partie 
d'entreprises agricoles; parcs et jardins ornementaux; zones d'entreprises agricoles occupées par des bâtiments, des cours, des chemins privés, des fossés, des canaux, des bandes non 
cultivées, etc. 
Superficies improductives (superficie improduttiva). 
Différence entre la superficie agricole utilisée (cultuurgrond) en superficie cadastrée, augmentée des superficies d'oseraies, d'une part, et d'autre part la superficie agricole utilisée, en 
«gemeten maat», y compris les superficies d'oseraies. En outre, les landes, les tourbières et les marais. 
Roseaux et joncs, sables mouvants, dunes, plages et superficies des digues. Superficies en dehors des digues, non submergées lors des marées moyennes mais non utilisées, chemins, 
voies ferrées, étendues d'eau (d'une largeur supérieure à 6 m), terrains d'aviation, terrains industriels, parcs de récréation, zones d'habitation, terrains à bâtir et autres superficies. 
Y compris les eaux intérieures. A partir de 1969 inclus les chemins ruraux, les cours et les bâtiments d'exploitation. 
Y compris les eaux intérieures et les pâturages pauvres (rough grazings). 
Y compris les eaux intérieures, pour autant que les données soient disponibles. 
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Del II: Høstudbytte 
A: Forord og nomenklatur 
I del II f indes oplysninger om høstarealer, høstudbytte pr. ha og høstudbytte i landene i Det udvidede 
Fællesskab for årene 1955 ti l 1973. Totalen EUR­9 for perioden 1955 til 1972 er udelukkende givet 
som information, efter som det udvidede EF kun har eksisteret siden 1. januar 1973. De sidst 
offentl iggjorte tal om høstudbytte i EUR­6 for årene 1969, 1970 og 1971 f remkom i hæftet 
»Agrarstatistik« nr. 4/1971. Henvisning ti l t idl igere offentl iggørelser af denne art f indes på side 203. 
I afsnit Β er resultaterne for EUR­9 (ikke opdelt på lande) sammenfattet fra 1955 ti l 1973. I det omfang 
det er statistisk mul igt opgives udbyttet på hovedafgrøden og sekundærafgrøden. Hvilke lande, der er 
medregnet i de enkelte sammentæll inger, er angivet i spalten »Länder/Pays« ved hjælp af tegn. Et 
plus (+) i tabellen Β 1 ti l Β 3 betyder, at det pågældende land har bidraget ti l det samlede tal i alle 
årene. Et nul betyder, at der ikke f inder dyrkning sted i dette land. Står tegnet (:) i en spalte, vides det 
ikke, om denne kultur dyrkes, eller om den på grund af sin ringe betydning ikke opgøres. De løbende 
numre for de enkelte produkter svarer til EUROSTATS nomenklatur for landbrugsprodukter. 
I afsnit C er der for udvalgte, vigtige produkter beregnet femårsgennemsnit for 1956­1960, 1961­1965 
og 1966­1970 for arealer, høstudbytte pr. ha og høstudbytte opdelt på de ni medlemslande. 
Afsnittet D omfatter hovedafgrøden efter produkter og en underopdel ing efter de ni medlemslande. 
Summen for EUR­6 henholdsvis EUR­9 f remkommer som summen af landene i det omfang de 
statistiske oplysninger forel igger. 
Oplysninger om sekundærafgrøder f indes i tabellerne Β 1 ti l Β 3 for EUR­6, samt i afsnit E efter 
medlemslandene i EUR­6. Dén relativt betydelige dyrkning af sekundærafgrøder i Italien bliver ikke 
opgjort særskilt og er derfor indeholdt i statistikkerne for hovedafgrøden. Siden 1966 opgøres 
dyrkningen af sekundærafgrøde ikke mere i Nederlandene. I Luxembourg føres der ingen statistikker 
over dyrkningen af sekundærafgrøder på grund af deres ringe betydning. For Det forenede 
Kongeriges vedkommende forel igger der ingen oplysninger om sekundærafgrøder. Der tages 
imidlert id hensyn ti l en ubetydel ig dyrkning af korn under frugttræer ved hjælp af et t i l læg til den 
samlede kornprodukt ion i hovedafgrøde. 
Heller ikke for republikken Irlands vedkommende forel igger der oplysninger om sekundærafgrøder. 
Blandt de produktmængder af sekundærafgrøder, der ikke tages hensyn ti l er mi lokorn og boghvede, 
og bælgplanteafgrøder medtages heller ikke. Fra Danmark forel igger der ikke tal for sekundæraf­
grøder. Efterafgrøder forekommer der meget sjældent. 
Generelt 
Tallene indtil 1971 er endelige. Tallene for 1972 og 1973 skal delvis (f. eks. for Frankrigs og Italiens 
vedkommende) endnu betragtes som foreløbige. 
Tallene for høstarealer er normalt opgivet i 1000 hektarer, udbytterne i 100 kg pr. hektar og 
høstudbytte i 1 0001. Meget små tal opgives der imod med en decimal. 
Ved opsti l l ing af resultater fra 19 år kan metodiske afvigelser ikke undgås. Disse afvigelser, der 
besværliggør sammenl ignel igheden, er mærket med tegnet (i). Sådanne afvigelser opstår ved at 
undersøgelser indstil les eller tages op på ny, ved at sammenfatte hidtidige separate henvisninger til 
to eller flere posit ioner, ved at ændre opgørelsesmetoder for høstudbytte pr. ha eller ved at ændre 
den høstmængde, der medtages (samlet produkt ion/høstet produktion). Fra 1973 opgives for Italiens 
vedkommende den høstede produkt ion i stedet for den hidtil offentl iggjorte samlede produkt ion. 
Dette er en t i lpasning ti l de andre medlemsstater. 
Af pladsmæssige hensyn f indes tabellerne kun på tysk og fransk. Ved hjælp af den anvendte 
nummer ing er det mul ig t også at f inde de t i lsvarende udtryk på øvrige officielle sprog i 
nomenklaturen. Se den dertil svarende oversigt på side 90­93 (afsnit A). 
Af pladsmæssige hensyn er fodnoterne ligeledes kun trykt på tysk og fransk. Antallet af fodnoter er 
blevet begrænset ti l det absolut nødvendige. Man har bevidst undgået at gengive flere af de noter, 
som er rimelige i de nationale statistikker, men som synes at have mindre betydning for den samlede 
statistik for EUR­9. 
Som følge af, at der er medtaget flere produkter, er oplysningerne om olieplanter, delvis i ny 
underopdel ing, ikke mere sammenl ignel ige med oplysningerne i et t idl igere hæfte om denne række. 
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Del I I : Høstudbytte 
Forord og nomenklatur 
Hoved- og sekundærafgrøder 
De to begreber »hovedafgrøde« og »sekundærafgrøde« kan ikke i de enkelte medlemsstater fu ldt ud 
skules fra hinanden ved hjælp af samme kriterier. I hovedtræk gælder dog følgende forskel: ved 
»hovedkultur« forstås normalt den kultur, som alene lægger beslag på markarealet. Hvis flere 
kulturer samtidigt eller i løbet af et år dyrkes efter hinanden på samme markareal, så regnes den 
vigtigste af disse som hovedkultur. Sekundærkulturer er følgel ig de øvrige kulturer, herunder kan 
især nævnes dyrkning af mellemafgrøder og samdyrkning. 
Kilder 
Oplysningerne hentes normalt fra offentl iggørelser og meddelelser fra medlemslandenes centrale 
statistiske kontorer. Kun for Frankrigs og Det forenede Kongeriges vedkommende stammer de fra 
landbrugsministerierne. Vi skylder alle de nævnte tjenestesteder en særlig tak for deres samarbejde. 
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Teil II: Ernten auf dem Ackerland 
A: Vorbemerkungen und Nomenklatur 
Im Teil II sind Angaben über Ernteflächen, Hektarerträge und die Erzeugung auf dem Ackerland der 
Länder der erweiterten Gemeinschaft für die Jahre 1955 bis 1973 enthalten. Die Summe EUR­9 hat 
von 1955 bis 1972 nur hinweisenden Charakter, da die erweiterte Gemeinschaft erst seit dem 1. 
Januar 1973 besteht. Die letzte Veröffentl ichung der Ernten auf dem Ackerland der EUR­6 für die 
Jahre 1969, 1970 und 1971 erschien im Heft „Agrarstatist ik" Nr. 4/1971. Hinweise auf frühere 
Veröffent l ichungen dieser Art befinden sich auf Seite 203. 
Im Abschnitt Β sind die Ergebnisse der EUR­9 (ohne Länderuntergliederung) von 1955 bis 1973 
zusammengefaßt. Soweit statistisch verfügbar werden hier die Ergebnisse des Hauptanbaues und 
Nebenanbaues wiedergegeben. Welche Länder im einzelnen an der Summenbi ldung beteil igt s ind, 
geht aus der Spalte „Länder " durch Zeichen hervor. Ein Plus ( + ) in der Tabelle Β 1 bis Β 3 bedeutet, 
daß das betreffende Land in allen Jahren an der Summenbi ldung teilhat. Eine Null bedeutet, daß in 
diesem Land kein Anbau stattf indet. Steht das Zeichen (:) in einer Spalte, so ist es nicht sicher, ob 
diese Kultur angebaut oder der Geringfügigkeit wegen nicht erhoben w i rd . Die laufenden Nummern 
für die einzelnen Erzeugnisse entsprechen der Nomenklatur des EUROSTAT für landwirtschaftl iche 
Erzeugnisse. 
Im Abschnitt C werden für ausgewählte, wicht ige Erzeugnisse Fünf Jahresdurchschnitte 1956­60, 
1961­65 und 1966­70 von Flächen, Erträgen und Erzeugung, nach den neun Mitgl iedsländern 
untergliedert, veröffentl icht. 
Der Abschnitt D umfaßt den Hauptanbau nach Erzeugnissen und in Untertei lung nach den neun 
Mitgl iedsländern. Die Summen EUR­6 bzw. EUR­9 ergeben sich aus der Summe der Länder, soweit 
statistische Angaben vorl iegen. 
Angaben über den Nebenanbau f inden sich in den Tabellen Β 1 bis Β 3 für EUR­6 sowie im Te<7 E 
nach Mitgl iedsländern der EUR­6. Der teils bedeutende Nebenanbau Italiens w i rd nicht gesondert 
ausgewiesen und ist daher in den Statistiken über den Hauptanbau enthalten. In den Niederlanden 
w i rd der Nebenanbau seit 1966 nicht mehr erhoben. Wegen Bedeutungslosigkeit w i rd in Luxemburg 
keine Statistik über den Nebenanbau aufgestellt. Für das Vereinigte Königreich liegen keine Angaben 
über den Nebenanbau vor. Ein unbedeutender Getreideanbau unter Obstbäumen w i rd aber mittels 
eines Zuschlags in der Gesamtgetreideerzeugung des Hauptanbaues berücksichtigt. 
Auch für die Republik Irland liegen keine Angaben über den Nebenanbau vor. Zu vernachlässigende 
Erzeugungsmengen des Nebenanbaues an Sorghum, Buchweizen und auch Hülsenfrüchten werden 
nicht erfaßt. In Dänemark werden keine Angaben über den Nebenanbau erhoben. Folgekulturen 
kommen dort sehr, sehr selten vor. 
Allgemeines 
Die Angaben bis 1971 sind endgült ig. Die Zahlen von 1972 und 1973 sind zum Teil (z.B. von 
Frankreich und Italien) noch als vorläuf ig zu betrachten. 
Die Zahlen der Ernteflächen sind im al lgemeinen auf 1000 ha, der Erträge auf 100 kg/ha und der 
Erzeugung auf 1 000 t gerundet worden . Sehr geringe Zahlen werden hingegen mit einer Dezimalen 
wiedergegeben. 
Bei der Darstellung von Ergebnissen aus 19 Jahren lassen sich methodische Brüche nicht vermeiden. 
Diese, den Vergleich störende Brüche sind durch das Zeichen (ι) gekennzeichnet. Solche Brüche 
werden ausgelöst durch Einstellung oder Neuaufnahme von Erhebungen, Zusammenfassung bisher 
gesonderter Nachweisungen zweier oder mehrerer Posit ionen, geänderte Feststellungsmethoden 
von Hektarerträgen oder Anderung der erfaßten Erntemengen (Gesamterzeugung/geerntete Erzeu­
gung). Ab 1973 w i rd für Italien in Anpassung an andere Mitgl iedsländer statt der bis dahin 
veröffentl ichten Gesamterzeugung die geerntete Erzeugung wiedergegeben. 
Aus Platzgründen sind die Tabellen nur in deutscher und französischer Sprache abgefaßt. Mit Hilfe 
der angewandten Numerierungen w i rd ein Auff inden der entsprechenden Ausdrücke auch in den vier 
anderen Amtssprachen in der Nomenklatur (Abschnitt A) ermögl icht. Siehe entsprechende Verzeich­
nisse auf den Seiten 90­93. 
Ebenfalls aus Platzgründen sind die Fußnoten nur in deutscher und französischer Sprache wiederge­
geben. Die Anzahl der Fußnoten wurde auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Auf die 
Wiedergabe mehrerer, in den nationalen Statistiken angebrachter Fußnoten, die für die Gesamtstati­
stik der EUR­9 von geringerer Bedeutung erschienen, wurde bewußt verzichtet. 
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Teil II : Ernten auf dem Ackerland 
A : Vorbemerkungen und Nomenklatur 
Infolge erweiterter Erfassung sind die Angaben über Ölsaaten, teilweise in neuer Untergliederung, 
nicht mehr mit denen früherer Hefte dieser Reihe vergleichbar. 
Haupt- und Nebenanbau 
Die beiden Begriffe „Hauptanbau" und „Nebenanbau" unterscheiden sich in den einzelnen Mitglied-
staaten nicht in allen Einzelheiten mit Hilfe der gleichen Kriterien. In großen Zügen gilt jedoch die 
folgende Unterscheidung: Unter „Hauptkultur" wird normalerweise die Kultur verstanden, die als 
einzige das Feldstück beansprucht. Werden mehrere Kulturen zur gleichen Zeit oder im Verlaufe 
eines Jahres nacheinander auf dem gleichen Feldstück angebaut, so gilt davon die wichtigste als 
Hauptkultur. Nebenkulturen sind demzufolge die übrigen Kulturen; darunter sind insbesondere der 
Zwischenfruchtanbau und der vergesellschaftete Anbau zu nennen. 
Quellen 
Die Angaben wurden im allgemeinen den Veröffentlichungen und Mitteilungen der statistischen 
Zentralämter der Mitgliedsländer entnommen. Nur für Frankreich und das Vereinigte Königreich 
stammen sie aus den Landwirtschaftsministerien. Unser besonderer Dank gebührt allen genannten 
Dienststellen für ihre Mitarbeit. 
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Part II: Crop production 
A: Preface and nomenclature 
Part II contains data on crop areas, yields per hectare and product ion for arable land for the countries 
of the enlarged Communi ty f rom 1955­1973. The EUR­9 total for 1955 to 1972 is given merely for 
information as the enlarged Community has only been in existence since 1 January 1973. The last 
publication containing details of arable land crop product ion w i th in EUR­6 was "crop production" No 
4/1971 wh ich covered 1969, 1970 and 1971. References to previous publications in this series are 
given on page 203. 
The f igures for EUR­9 f rom 1955­1973 are summarized in section Β w i thout subdivision by 
countries. Where statistics were available, f igures have been quoted for main crops and secondary 
crops. The symbols appearing in the "Länder /Pays" co lumn indicate in each case those countries 
included in the total . A plus ( + ) in tables B1­B3 indicates that the particular country is included in 
the total for each year. A nought indicates that there was no crop in that country. If a column 
contains the symbol (:) it is not clear whether the crop was cult ivated, or whether it has been omit ted 
f rom the survey because it was insignificant. The consecutive numbers for individual products are 
those used in the EUROSTAT nomenclature of agricultural products. 
Section C contains five year averages for crop areas, yields and product ion of selected major 
products in each of the nine Member States for 1956­60, 1961­65 and 1966­70. 
Section D covers main crops broken down by products and subdivided for each of the nine Member 
States. The totals EUR­6 and EUR­9 are derived f rom the totals for the countries, in so far as 
statistical data are available. 
Data on secondary crops are included in tables B1­B3 for EUR­6 and also in section E where they are 
subdivided according to Member States for EUR­6. The secondary crops in Italy, wh ich in some 
respects are quite signif icant, are not shown separately and are consequently entered along w i th the 
main crop statistics. In the Netherlands, surveys of secondary crops have been discontinued since 
1966. No statistics of secondary crops are prepared for Luxembourg in view of their insignif i­
cance. No data are available on secondary crops for the United Kingdom. However, allowances 
have been made in the overall cereal product ion for a certain cereal crops grown under orchards. 
There were also no details available for secondary crops in Ireland. Negligible product ion quantit ies 
of secondary crops of sorghum, buckwheat and dried pulses were not included. In Denmark no 
survey of secondary crops is conducted because successive crops are very rare there. 
General 
The data up to 1971 are definit ive. The 1972 and 1973 f igures should still partly (e.g. for France and 
Italy) be viewed as provisional. 
The f igures have generally been rounded off to 1 000 ha for crop areas, 100 kg/ha for yield and 1 000 
metric tons for product ion. Where f igures are very small they are expressed as decimals. 
In presenting results spanning nineteen years it is impossible to avoid methodological inconsisten­
cies. Those inconsistencies which have a distort ing effect on comparisons are denoted by the 
symbol (ι). They arise f rom the interrupt ion or resumption of surveys, the combinat ion of 
informat ion previously treated as two or more separate i tems, changes in the methods of 
determining yield per hectare or a change in the quantit ies covered by the survey (total 
product ion/harvested production). From 1973 Italy wi l l adopt the practice of the other Member 
States and quote harvested product ion instead of the previously published total product ion. 
For reasons of space the tables have been prepared only in German and French. Reference to the 
number ing system used makes it possible to f ind in the nomenclature the corresponding expressions 
in the other official languages. See the corresponding lists page 90 to 93 (section A). 
The footnotes are also given exclusively in German and French for the same reason. They have 
been l imited in number to what was absolutely essential. It was decided to omi t several of the 
footnotes accompanying the national statistics because these seemed to be less important for the 
overall statistics of EUR­9. 
As a result of a more comprehensive classification, the data for oilseeds, which are to some extent 
subdivided into new groups, can no longer be compared w i th those in earlier publications in these 
series. 
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Part I I : Crop production 
Preface and nomenclature 
Main and secondary crops 
The same basic criteria are not uniformly applied by individual Member States in distinguishing 
between the two concepts of "main crop" and "secondary crop". In general the following broad 
distinction is, however, observed: "main crop" is normally taken to mean the only crop produced by 
an area of land. If several crops are cultivated simultaneously or in sequence during a year, the 
most important of these is considered to be the main crop. The remaining crops are therefore 
secondary crops, among which particular mention should be made of catch crops and associated 
crops. 
Sources 
The data were generally taken from the publications and communications of the Central Statistical 
Offices of the Member States, except for France and the United Kingdom, in which cases they are 
obtained from the Ministries of Agriculture. We should like to express our thanks to all the offices 
mentioned for their cooperation. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
A : Remarques préliminaires et nomenclature 
La partie II contient, pour les années 1955 à 1973, les données concernant les superficies, les 
rendements à l'hectare et la production des terres arables dans les pays de la Communauté élargie. 
Le total EUR­9 de 1955 à 1972 est donné ici à titre d'indication car la Communauté élargie n'existe 
que depuis le 1" janvier 1973. La dernière publication des récoltes sur les terres arables d'EUR­6 pour 
les années 1969, 1970 et 1971 a paru dans le numéro 4/1971 de la brochure «Statistique agricole». 
Des renseignements sur les publications antérieures du même genre figurent à la page 203. 
Le chapitre Β récapitule les résultats d'EUR­9 (sans subdivision par pays) de 1955 à 1973. Dans la 
mesure où elles faisaient l'objet de statistiques, les données sur les cultures principales et les 
cultures secondaires ont été prises en considération. Les signes mentionnés sous la rubrique «pays» 
indiquent; quels pays sont compris dans les différentes sommes. Le signe plus ( + ) du tableau Β 1 à Β 
3 signifie que le pays en cause est compris tous les ans dans la somme. Le zéro veut dire que cette 
culture n'est pas pratiquée dans ce pays. Dans une rubrique, le signe (:) indique: soit qu'il n'est pas 
certain que cette culture soit pratiquée dans le pays, soit qu'en raison de son peu d'importance, elle 
ne fait pas l'objet d'une enquête. Les numéros courants pour les divers produits correspondent à la 
nomenclature d'EUROSTAT pour les produits agricoles. 
Au chapitre C sont publiées, pour des produits importants et sélectionnés, les moyennes quinquen­
nales 1956/60, 1961/65 et 1966/70 des superficies, des rendements et des récoltes, ventilées entre les 
neufs pays membres. 
Le chapitre D indique la culture principale par produits en distinguant les neufs pays membres. Les 
totaux EUR­6 ou EUR­9 résultent du total des pays dans la mesure où l'on dispose des données. 
Des données sur les cultures secondaires figurent dans les tableaux Β 1 à Β 3 pour EUR­6 ainsi qu'au 
chapitre E par pays membre de l'EUR­6. Les cultures secondaires en Italie, parfois importantes, ne 
font pas l'objet d'un recensement à part et sont comprises dans les statistiques relatives aux cultures 
principales de ce pays. Aux Pays­Bas, les cultures secondaires ne sont plus enquêtées depuis 1966. 
En raison de leur peu d'importance, le Luxembourg n'élabore pas de statistiques sur les cultures 
secondaires. Pour le Royaume­Uni, nous ne disposons d'aucune donnée sur ces cultures. Cependant, 
une culture insignifiante de céréales sous arbres fruitiers est prise en considération par une 
majoration de la récolte globale de céréales figurant comme culture principale. 
Pour la république d'Irlande nous ne disposons pas de données relatives aux cultures secondaires. La 
récolte insignifiante de la culture secondaire de sorgho, de sarrasin et aussi de légumes secs n'est 
pas recensée. Au Danemark, aucune donnée n'est fournie sur les cultures secondaires. La pratique 
des cultures successives y est très rare. 
Généralités 
Les données jusqu'en 1971 sont définitives. Les données de 1972 et 1973 doivent parfois être 
considérées encore comme provisoires (par exemple pour la France et l'Italie). 
En règle générale, les données sur les superficies sont exprimées en 1000 ha, celles sur les 
rendements en 100 kg/ha et celles sur les productions en 1000 t. Les données très faibles sont 
données avec une décimale. 
En présentant les résultats pour 19 années, il n'est pas possible d'éviter des ruptures méthodologi­
ques. Celles­ci, qui perturbent la comparaison, sont caractérisées par le signe (ι). Elles sont causées 
par la cessation ou la reprise d'enquêtes, la totalisation de deux ou plusieurs postes figurant 
séparément jusqu'ici, le changement des méthodes de constatation des rendements à l'hectare ou la 
modification des récoltes recensées (production totale/récoltée). A partir de 1973, par alignement sur 
les autres pays membres, les données pour l'Italie indiquent la production récoltée au lieu de la 
production totale publiée jusqu'ici. 
Par manque de place, les tableaux sont seulement libellés en français et en allemand. Le système de 
numérotation utilisé permet de trouver dans la nomenclature les expressions correspondantes dans 
les autres langues officielles. Voir les listes de correspondance aux pages 90­93 (chapitre A). 
C'est également par manque de place que les notes au bas des pages sont reproduites uniquement 
en français et en allemand. Le nombre de ces notes a été réduit au strict minimum. Nous avons 
renoncé à reproduire plusieurs notes au bas de page figurant dans les statistiques nationales qui ont 
semblé de peu d'importance pour les statistiques générales de EUR­9. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
A: Remarques préliminaires et nomenclature 
En raison du plus grand nombre de produits pris en considération, les données relatives aux 
oléagineux, parfois regroupées différemment, ne sont plus comparables aux données figurant dans 
les fascicules antérieurs de la présente série. 
Cultures principales et cultures secondaires 
Dans les divers États membres, les deux termes «cultures principales» et «cultures secondaires» ne 
se distinguent pas dans les détails à l'aide des mêmes critères. Dans l'ensemble, la distinction 
suivante peut toutefois être adoptée: par «culture principale» on entend normalement la culture qui 
est seule à occuper une parcelle. Si plusieurs cultures occupent simultanément ou successivement 
une même parcelle au cours d'une année, c'est la culture la plus importante qui est considérée 
comme principale. Les cultures secondaires sont, par conséquent, toutes les autres cultures parmi 
lesquelles il y a lieu de citer principalement les cultures dérobées et les cultures associées. 
Sources 
Les données ont été, dans l'ensemble, tirées de publications et de communications des Offices 
Statistiques des États membres. Seules les données pour la France et le Royaume-Uni proviennent 
des Ministères de l'Agriculture. Nous remercions tout particulièrement tous les organismes cités de 
l'aide qu'ils nous ont apportée. 
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Parte II : Raccolto delle colture erbacee 
A: Osservazioni preliminari e nomenclatura 
La parte II contiene i dati sulle superf ici , sui rendiment i unitari e sulla produzione delle colture 
erbacee nei paesi della Comunità ampliata per il periodo 1955­1973. Il tota Te EUR­9 del 1955­1972 è 
fornito a titolo indicativo, dal momento che la Comunità a nove esiste solamente dal 1° gennaio 
1973. Gli u l t imi dati concernenti i raccolti ottenuti sui terreni delle colture erbacee dell 'Europa dei Sei 
per gli anni 1969, 1970 e 1971 sono stati pubblicati nel fascicolo «Statistica agraria» n. 4/1971. Cenni 
su precedenti analoghe pubblicazioni sono riportati a pagina 203. 
Il capitolo B contiene i risultati afferenti all 'Europa dei Nove (senza suddivisione per paese) per il 
periodo 1955­1973. Nella misura in cui formavano oggetto di statistiche sono qui r iportati i risultati 
delle coltivazioni principali e secondarie. I paesi compresi nei total i si possono desumere dalla 
colonna «Länder/Pays» ove sono appositamente contrassegnat i : il segno ( + ) nelle tabelle da B 1 
f ino a B 3 significa che il paese considerato è compreso ogni anno nel totale; uno zero sta a 
significare che in detto paese non esiste alcuna coltura considerata, mentre il s imbolo (:) in una 
colonna significa che non è certo se detta coltura sia inesistente oppure non sia rilevata in quanto di 
entità trascurabile. I numeri progressivi concernenti ¡ singoli prodott i corr ispondono alla nomenclatu­
ra dell 'EUROSTAT per i prodott i agricol i . 
Nel capitolo C sono riportate, per alcuni prodott i selezionati e di particolare ri l ievo, le medie 
quinquennal i 1956­60, 1961­65 e 1966­70 delle superfici, dei rendimenti unitari e della produzione, 
suddivise secondo i nove Paesi membr i . 
Il capitolo D comprende le colture principali per prodot to, suddivise per i nove Paesi membr i . I total i 
EUR­6 e/o EUR­9 si desumono dalla somma dei vari paesi, in relazione alla disponibil i tà di dati 
statistici. 
Dati sulle coltivazioni secondarie si t rovano nelle tabelle B1­B3 per EUR­6 nonché nel capitolo E per i 
vari paesi membr i dell'EUR­6. Peraltro per l'Italia le colture secondarie, sebbene siano in parte 
r i levanti, non vengono indicate separatamente ma sono contenute nelle statistiche sulla coltura 
principale. Nei Paesi Bassi le colture secondarie non sono più rilevate dal 1966, mentre nel 
Lussemburgo non sono oggetto di statistiche, essendo insignif icanti. Per il Regno Unito non si 
dispone di dati sulle colture suddette; peraltro la produzione cerealicola globale in coltivazione 
principale viene maggiorata per tenere conto della cerealicoltura, pur di scarsa rilevanza che viene 
praticata in consociazione sotto alberi da f rut to. 
Nemmeno la Repubblica d'Irlanda dispone di dati inerenti alle colture secondarie, cosicché non 
vengono rilevate le produzioni, peraltro assolutamente trascurabi l i , di sorgo, grano saraceno e 
leguminose da granella, ottenute come coltivazioni secondarie. In Danimarca non si ri levano dati 
concernenti le colture secondarie; in tale paese le colture successive sono infatti rarissime. 
Generalità 
I dati f ino al 1971 sono definit ivi mentre quell i relativi al 1972 e al 1973 vanno considerati, almeno in 
parte, comme provvisori (per esempio, per la Francia e l'Italia). 
I dati delle superfici dei raccolti sono espressi normalmente in migliaia di ha, quell i dei rendimenti 
unitari in quintal i /ha e quell i della produzione in migliaia di t. Questi dati sono ovviamente 
arrotondati . Le cifre molto modeste sono invece riportate con un decimale. 
Nella presentazione dei risultati relativi a 19 anni non è stato possibile evitare fratture metodologiche. 
Tali f ratture, che ostacolano i confront i , sono contraddistinte dal s imbolo (ι). Esse sono provocate 
dalla sospensione di determinate indagini o dall 'esecuzione di nuove, dal raggruppamento di due o 
più voci prima indicate separatamente, dal cambiamento dei metodi di rilevazione dei rendimenti per 
ettaro o dalla variazione delle quantità dei raccolti rilevate (produzione totale o produzione raccolta). 
Dal 1973, per quanto riguarda l'Italia, invece della produzione totale f ino ad allora pubblicata, viene 
riportata la produzione raccolta onde adeguarsi agli altri Stati membr i . 
Per mot iv i di spazio le tabelle sono compilate esclusivamente in tedesco e in francese. Tuttavia il 
r i ferimento ai numeri di codice permette di reperire nella nomenclatura (capitolo A) i t i tol i 
corr ispondenti anche nelle altre l ingue ufficiali. Cfr. gli indici corr ispondenti , alle pagine 90­93. 
Sempre per mot iv i di spazio le note a pie di pagina sono pubblicate soltanto in tedesco e in francese. 
Si è inoltre l imitato allo stretto indispensabile il numero delle note in calce, r inunciando espressa­
mente a r iprodurre diverse note riportate nelle statistiche nazionali, che sono state ritenute di scarsa 
importanza ai f in i delle statistiche globali dell 'EUR­9. 
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Parte II : Raccolto delle colture erbacee 
A: Osservazioni preliminari e nomenclatura 
A causa dell'ampliamento delle voci non è più possibile confrontare i dati sui semi oleaginosi, 
suddivisi in parte con un nuovo sistema, con quelli riportati nei precedenti fascicoli della presente 
serie. 
Coltura principale e secondaria 
Nei vari Stati membri la distinzione fra i due concetti «coltura principale» e «coltura secondaria» non 
viene fatta applicando rigorosamente gli stessi criteri. Grosso modo si può tuttavia adottare la 
seguente distinzione: per «coltura principale» s'intende normalmente la coltura che occupa da sola 
un dato appezzamento. Qualora più colture occupino simultaneamente o successivamente nel corso 
di un anno uno stesso appezzamento, viene considerata «principale» la coltura che riveste maggiore 
importanza. Secondarie sono quindi tutte le rimanenti colture, tra le quali vanno menzionate 
soprattutto le colture intercalari e quelle consociate. 
Fonti 
In generale, i dati sono desunti dalle pubblicazioni e dalle comunicazioni degli istituti centrali di 
statistica dei Paesi membri. Soltanto nel caso della Francia e del Regno Unito le informazioni sono 
fornite dai rispettivi Ministeri dell'Agricoltura. Siamo particolarmente grati a tutti i servizi succitati per 
la preziosa collaborazione prestata. 
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Deel II : Akkerbouwprodukt ie 
A : Voorafgaande bemerkingen en nomenclatuur 
In Deel II zijn gegevens omtrent arealen, opbrengst per hectare en de produktie van het akkerland in 
de landen van de uitgebreide Gemeenschap voor de jaren 1955 tot en met 1973 opgenomen. Het 
totaal EUR­9 van 1955 tot 1972 is hier ter aanwijzing aangegeven daar de uitgebreide Gemeenschap 
slechts bestaat vanaf 1 januari 1973. De laatste publikatie van de oogsten op het akkerland van de 
Zes voor de jaren 1969, 1970 en 1971 is verschenen in de brochure „Landbouwstatistiek" nr. 4/1971. 
Verwijzingen naar vroegere publikaties van dezelfde aard staan op bladzijde 203. 
In hoofdstuk Β zijn de resultaten van de EUR­9 (zonder onderverdeling naar landen) van 1955 tot en 
met 1973 samengevat. Voor zover statistieken ter beschikking staan, worden hier de resultaten van 
de hoofd­ en nevencultuur weergegeven. Uit tekens in de kolom „Landen" is af te leiden welke 
landen deel uitmaken van het totaal. Een plusteken ( + ) in tabel Β 1 t/m Β 3 betekent dat het 
betreffende land elk jaar in het totaal is opgenomen. Een nul betekent dat in dit land geen cultuur 
plaatsvindt. Staat het teken (:) in een kolom, dan betekent dit dat het niet zeker is of deze teelt wordt 
verbouwd ofwel wegens de onbeduidendheid van de verbouw niet wordt vermeld. De lopende 
nummers voor elk der produkten komen overeen met de nomenclatuur van de EUROSTAT voor 
landbo uwprodukten. 
In hoofdstuk C zijn voor geselecteerde, belangrijke produkten gemiddelden van vijf jaren vermeld, n.l. 
voor 1956­60, 1961­65 en 1966­70, van arealen, opbrengst en produktie, onderverdeeld naar de negen 
Lid­Staten. 
Hoofdstuk D omvat de hoofdcultuur naar produkten en onderverdeeld naar de negen Lid­Staten. De 
totale cijfers van EUR­6 resp. EUR­9 volgen uit de totale sommen van de landen, voor zover 
statistische gegevens beschikbaar zijn. 
Gegevens over de nevencultuur zijn opgenomen in de tabellen B1 tot en met B3 voor EUR­6, evenals 
in hoofdstuk E, naar Lid­Staten van EUR­6. De ten dele belangrijke nevencultuur van Italië is niet 
apart vermeld en is daarom in de statistieken over de hoofdcultuur opgenomen. In Nederland wordt 
de nevencultuur sedert 1966 niet meer opgenomen. Wegens de onbeduidendheid van de nevencul­
tuur wordt in Luxemburg geen statistiek hierover opgesteld. Voor het Verenigd Koninkrijk zijn geen 
gegevens over de nevencultuur voorhanden. Door middel van een toevoeging bij de totale 
graanproduktie van de hoofdcultuur wordt echter rekening gehouden met een onbeduidende 
graanverbouw onder fruitbomen. 
Ook voor de Republiek Ierland zijn geen gegevens over de nevencultuur beschikbaar. Te verwaarlo­
zen produktiehoeveelheden van de nevencultuur van sorghum, boekweit alsmede peulvruchten 
worden niet opgenomen. In Denemarken worden geen gegevens omtrent de nevencultuur vermeld. 
Nateelten komen daar uiterst zelden voor. 
Algemene opmerkingen 
De gegevens tot en met 1971 zijn definitief. De cijfers van 1972 en 1973 moeten gedeeltelijk (b.v. van 
Frankrijk en Italië) nog als voorlopig worden beschouwd. 
De cijfers van de geoogste oppervlakten zijn in het algemeen afgerond op 1 000 ha, die van de 
opbrengst op 100 kg/ha en van de produktie op 1000 t. Zeer lage cijfers daarentegen zijn met 
decimalen vermeld. 
Bij de weergave van resultaten van 19 jaren kunnen methodische breuken niet worden vermeden. 
Deze breuken, die de vergelijkingen scheeftrekken, zijn gemerkt met het teken (ι). Dergelijke breuken 
ontstaan door de stopzetting of de hervatting van enquêtes, de samenvatting van tot nog toe aparte 
vermeldingen van één of meer posities, gewijzigde vaststellingsmethoden van opbrengsten per 
hectare of wijziging van de opgenomen oogsthoeveelheden (totale produktie/geoogste produktie). 
Met ingang van 1973 wordt voor Italië in aanpassing aan andere Lid­Staten in plaats van de tot dat 
tijdstip gepubliceerde totale produktie slechts de geoogste Rroduktie vermeld. 
Wegens gebrek aan plaats zijn de tabellen slechts in het Duits en Frans opgenomen. Met behulp van 
de gebruikte nummeringen is het mogelijk de overeenkomstige uitdrukkingen in de andere officiële 
talen in de nomenclatuur op te zoeken. Zie de overeenkomstige opgaven, blz. 90­93 (hoofdstuk A). 
Ook de voetnoten zijn wegens plaatsgebrek slechts in het Duits en Frans gesteld. Het aantal 
voetnoten is zoveel mogelijk beperkt. Sommige voetnoten, die in de nationale statistieken waren 
aangebracht maar voor de totale statistiek der EUR­9 van weinig belang leken, werden bewust 
weggelaten. 
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Deel II : Akkerbouwproduktie 
A : Voorafgaande bemerkingen en nomenclatuur 
Ten gevolge van een uitbreiding van het aantal posities zijn de gegevens omtrent oliehoudende 
gewassen, die gedeeltelijk in een nieuwe onderverdeling zijn opgenomen, niet meer met die in 
vroeger verschenen brochures van deze serie vergelijkbaar. 
Hoofd- en nevenculturen 
De begrippen „hoofdcultuur" en „nevencultuur" kunnen in de verschillende Lid-Staten niet in alle 
details met behulp van dezelfde criteria worden onderscheiden. In grote trekken wordt echter het 
volgende onderscheid gemaakt: Onder „hoofdteelt" verstaat men doorgaans die cultuur, die als 
enige het stuk land in beslag neemt. Indien meerdere culturen tegelijkertijd of in de loop van een jaar 
achter elkaar op hetzelfde stuk land worden verbouwd, geldt de belangrijkste daarvan als 
hoofdcultuur. Nevenculturen zijn dientengevolge de overige culturen waarvan in het bijzonder de 
nateelten en de gesocialiseerde teelten moeten worden genoemd. 
Bronnen 
De gegevens werden in het algemeen ontleend aan de publicaties en mededelingen van de centrale 
bureaus voor de statistiek der Lid-Staten. Alleen voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn zij 
afkomstig van de Ministeries van Landbouw. Onze bijzondere dank gaat uit naar alle genoemde 
diensten, die hun medewerking hebben verleend. 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
A : Vorbemerkungen und Nomenklatur 
No. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.11111 
+ 
1.11121 
1.11112 
+ 
1.11122 
1.1111 
1.1112 
1.112 
1.1121 
1.11211 
1.11212 
1.1122 
1.113 
1.1131 
1.1132 
1.114 
1.1141 
1.1142 
1.115 
1.1191 
1.1192 
1.12 
1.13 
1.1311 
1.1312 
1.1321 
1.1322 
1.1391 
1.1392 
1.1393 
1.1399 
1.141 
1.14111 
+ 
1.1412a 
1.14112 
+ 
1.1412b 
1.142 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
DANSK 
Korn i alt 
(inkl. ris) 
Korn i alt 
(ekskl. ris) 
Hvede og spelt 
Vinterhvede og spelt 
Vårhvede 
Blød hvede 
Hård hvede 
Rug og v in terb landsæd 
Rug 
Vinterrug 
Vårrug 
Vinterb landsæd 
Byg 
Vinterbyg 
Vårbyg 
Havre og blandsæd 
Havre 
Blandsæd 
Majs 
Mi lokorn 
Andre kornsorter 
(ekskl. ris og mi lokorn) 
Ris 
Bælgsæd til modning 
Andre ærter excl. 
foderærter 
Foderærter 
Spisebønner (tørrede) 
Hestebønner 
Linser 
Fodervikker 
Lupiner 
Andre bælgfrugter i.a.a. 
Kartofler i alt 
Tidl ige kartofler 
Andre kartofler 
Sukkerroer 
Runkelroer 
Kålroer 
Gulerødder ti l foder og 
turn ips 
Foderkål 
Andre rodfrugter 
i.a.a. = ikke andet steds anført 
DEUTSCH 
Getreide insgesamt 
(einschl. Reis) 
Getreide insgesamt 
(ohne Reis) 
Weizen und Spelz 
Winterweizen einschl . Spelz 
Sommerwe izen 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen und Win termengget re ide 
Roggen 
Win te r roggen 
Sommer roggen 
Win termengget re ide 
Gerste 
Wintergerste 
Sommergers te 
Hafer und Sommermengget re ide 
Hafer 
Sommermengget re ide 
Körnermais 
Sorghum 
Übriges Getreide 
(ohne Sorghum und Reis) 
Reis 
Hülsenfrüchte zum Ausreifen 
Andere Erbsen als 
Futtererbsen 
Futtererbsen 
Speisebohnen zum Ausrei fen 
Ackerbohnen zum Ausrei fen 
Linsen 
Wicken zum Ausrei fen 
Lupinen zum Ausrei fen 
Hülsenfrüchte zum Ausrei fen 
a.n.g. 
Kartoffeln insgesamt 
Frühkartoffeln 
Übrige Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Futterrüben 
Kohlrüben 
Fut termöhren und 
Wasserrüben 
Futterkohl 
Übr ige Hackfrüchte 
a.n.g. - anderweitig nicht genannt 
ENGLISH 
Total cereals 
(incl. rice) 
Total cereals 
(excl. rice) 
Wheat and spelt 
Win ter wheat and spelt 
Spr ing wheat 
Soft wheat 
Durum wheat 
Rye and masl in 
Rye 
Winter rye 
Spr ing rye 
Masl in 
Barley 
Winter barley 
Spr ing barley 
Oats and mixed grains 
other than masl in 
Oats 
Mixed grains other than mas 
Grain maize 
Sorghum 
Other cereals 
(excl. rice and sorghum) 
Rice 
Dried pulses 
Peas other than f ieldpeas 
Fieldpeas 
Kidney beans (dried) 
Broad and f ie ldbeans 
Lentils 
C o m m o n vetches (dried) 
Lupins (dried) 
Dried pulses n.o.s. 
Total potatoes 
Early potatoes 
Other potatoes 
Sugar beets 
Fodder beets 
Swedes 
Forage carrots 
and turn ips 
Fodder kale 
Other root and tuber crops 
n.o.s. -- not otherwise specified 
in 
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Partie I I : Utilisation des terres arables 
A: Remarques préliminaires et nomenclature 
FRANÇAIS 
Céréales to ta les 
[y compris le riz) 
Céréales totales 
(sans le riz) 
Blé et épeautre 
Blé d'hiver y compr is épeautre 
Blé de pr in temps 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et métei l 
Seigle 
Seigle d'hiver 
Seigle de pr in temps 
Métei l 
Orge 
Orge d'hiver 
Orge de pr intemps 
Avoine et mélanges de 
céréales d'été 
Avoine 
Mélanges de céréales d'été 
Maïs grain 
Sorgho 
Autres céréales 
(sauf sorgho et riz) 
Riz 
Légumes secs 
Pois secs autres que pois 
fourragers 
Pois fourragers 
Haricots secs 
Fèves et féveroies pour la graine 
Lentilles 
Vesces pour la graine 
Lupins pour la graine 
Légumes secs n.d.a. 
Total pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Rutabagas 
Carottes et navets 
fourragers 
Choux fourragers 
Autres plantes sarclées 
n.d.a. non dénommé ailleurs 
ITALIANO 
Totale cereali 
(compreso il riso) 
Totale cereali 
(senza il riso) 
Frumento e spelta 
Frumento autunnale e spelta 
Frumento marzuolo 
Frumento tenero 
Frumento duro 
Segale e f rumento segalato 
Segale 
Segale autunnale 
Segale marzuola 
Frumento segalato 
Orzo 
Orzo autunnale 
Orzo marzuolo 
Avena e miscugl i dei 
cereali pr imaver i l i 
Avena 
Miscugl i dei cereali pr imaver i l i 
Granoturco 
Sorgo 
Al t r i cereali 
(senza sorgo e riso) 
Riso 
Leguminose per granella 
Piselli diversi dai pisell i 
da foraggio 
Piselli da foraggio 
Fagiuoli per granella 
Fave per granella 
Lenticchie 
Veccia per granella 
Lupino per granella 
Leguminose per granella 
n.d.a. 
Totale patate 
Patata pr imaticcia 
Patata comune 
Barbabietola da zucchero 
Barbabietola da foraggio 
Rutabaga 
Carota da foragg io e rapa 
da foraggio 
Cavolo da foraggio 
Altre piante sarchiate 
n.d.a. non denominato altrove 
NEDERLANDS 
Totaal granen 
(met inbegr ip van ri jst) 
Totaal granen 
(rijst ui tgezonderd) 
Tarwe en spelt 
Winter tarwe en spelt 
Zomer tarwe 
Zachte tarwe 
Harde tarwe 
Rogge en mastelu in 
Rogge 
Winter rogge 
Zomerrogge 
Mastelu in 
Gerst 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver en mengsels van 
zomergranen 
Haver 
Mengsels van zomergranen 
Korrelmaïs 
Sorghum 
Andere granen 
(rijst en sorghum uitgezonderd) 
Rijst 
Droog geoogste peulvruchten 
Andere erwten dan 
voererwten 
Voererwten 
Droog geoogste bonen 
Veldbonen 
Linzen 
Droog geoogste wikken 
Droog geoogste lupinen 
Droog geoogste peulvruchten 
n.a.v. 
Totaal aardappelen 
Vroege aardappelen 
Andere aardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Koolrapen 
Voederworte len en 
stoppelknol len 
Voederkool 
Andere hakvruchten 
n.a.v. - nergens anders vermeld 
No. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.11111 
+ 
1.11121 
1.11112 
+ 
1.11122 
1.1111 
1.1112 
1.112 
1.1121 
1.11211 
1.11212 
1.1122 
1.113 
1.1131 
1.1132 
1.114 
1.1141 
1.1142 
1.115 
1.1191 
1.1192 
1.12 
1.13 
1.1311 
1.1312 
1.1321 
1.1322 
1.1391 
1.1392 
1.1393 
1.1399 
1.141 
1.14111 
+ 
1.1412a 
1.14112 
' + 
1.1412b 
1.142 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
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Vorbemerkungen und Nomenklatur 
No. 
1.151 
1.1511 
1.15111 
1.15112 
1.15113 
1.1512 
1.1515 
1.1513 
1.1514 
1.1516 
­τ­
Ι.9521 
1.1531 
1.1532 
1.9541 
1.155 
1.156 
1.1571 
1.15721 
DANSK 
Fortsat 
Olieplanter i alt 
Raps og rybs 
Vinterraps 
Vårraps 
Rybs 
Solsikkekerner 
Ol iehør 
Andre ol ieplanter 
Spindhør (strå) 
Hamp t i l sp ind ing (strå) 
Bomuld 
Tobak (rå) 
Humle 
Cikorierødder 
K o m m e n 
DEUTSCH 
Fortsetzung 
Ölsaaten insgesamt 
Raps und Rübsen 
Winter raps 
Sommerraps 
Rübsen 
Sonnenblumenkerne 
Ölf lachs 
Übrige Ölsaaten 
Flachs (Stroh) 
Hanf (Stroh) 
Baumwol le 
Tabak (roh) 
Hopfen 
Zichor ienwurzeln 
Kümme l 
ENGLISH 
Continued 
Total oilseeds 
Rape and turn ip rape 
Winter rape 
Summer rape 
Turn ip rape 
Sunf lower seeds 
Oil f lax 
Other oi lseeds 
Flax (straw) 
Hemp (straw) 
Cotton 
Tobacco (raw) 
Hops 
Chicory root 
Cumin 
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Remarques préliminaires et nomenclature 
FRANÇAIS 
Suite 
Total oléagineux 
Colza et navette 
Colza d'hiver 
Colza d'été 
Navette 
Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
Autres oléagineux 
Lin (paille) 
Chanvre (paille) 
Coton 
Tabac (brut) 
Houblon 
Chicorée à café 
Cumin 
ITALIANO 
Segue 
Totale semi oleaginosi 
Colza e ravizzone 
Colza autunnale 
Colza pr imaver i le 
Ravizzone 
Granell i d i girasole 
Lino oleaginoso 
Al t r i semi oleaginosi 
Lino (paglia) 
Canapa (paglia) 
Cotone 
Tabacco (greggio) 
Luppolo 
Cicoria da caffè 
Cornino 
NEDERLANDS 
Vervolg 
Totaal oliehoudende gewassen 
Koolzaad en raapzaad 
Winterkoolzaad 
Zomerkoolzaad 
Raapzaad 
Zonnebloem pitten 
Lijnzaad 
Andere o l iehoudende gewassen 
Vlas (ongerepeld) 
Hennep (ongerepeld) 
Katoen 
Tabak (brut) 
Hop 
Chicoreiworte len 
Karwij 
No. 
1.151 
1.1511 
1.15111 
1.15112 
1.15113 
1.1512 
1.1515 
1.1513 
1.1514 
1.1516 
+ 
1.9521 
1.1531 
1.1532 
1.9541 
1.155 
1.156 
1.1571 
1.15721 
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B: Zusammenfassung 
No. Nutzungsart 
Länder 
Pays 
D F I N Β L U Κ 
Ι 
R 
L 
D 
Κ 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1. Ernteflächen der erweiterten Gemeinschaft, in 1000 ha1) 
1.11 
1.111 
1.11111 
+ 
1.11121 
1.11112 
+ 
1.11122 
1.1111 
1.1112 
1.112 
1.1121 
1.11211 
1.11212 
1.1122 
1.113 
1.1131 
1.1132 
1.114 
1.1141 
1.1142 
1.115 
1.1191 
1.1192 
1.12 
1.13 
1.1311 
1.1312 
1.1321 
1.1322 
1.1391 
1.1392 
1.1393 
1.1399 
Getreide (ohne Reis) 
Weizen und Spelz 
Winterweizen und Spelz 
Sommerweizen 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen und Wintermenggetreide 
Roggen 
Winterroggen 
Sommerroggen 
Wintermenggetreide . . . . 
Gerste 
Wintergerste 
Sommergerste 
Hafer und Sommermenggetreide 
Hafer 
Sommermenggetreide . . . 
Körnermais 
Sorghum 
Übriges Getreide (ohne Sorghum 
und Reis) 
Reis 
Hülsenfrüchte zum Ausreifen, ins­
gesamt 
Andere Erbsen als Futtererbsen 
Futtererbsen 
Speisebohnen zum Ausreifen 
Ackerbohnen zum Ausreifen . . 
Linsen 
Wicken zum Ausreifen . . . . 
Lupinen zum Ausreifen . . . 
Hülsenfrüchte zum Ausreifen 
a.n.g 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
' ) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
») 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
' ) 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
' ) 
0 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
0 
0 
4 ) 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
0 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
0 
"I 
0 
») 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
3 ) 
0 
0 
0 
+ 
+ 
0 
0 
0 
0 
+ 
0 
+ 
+ 
0 
+ 
0 
+ 
+ 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
') 
2) 
+ 
0 
+ 
+ 2I 
2> 
0 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
») 
s l 
5 ) 
0 
0 
0 
26 500 
11891 
10 467 
569 
10 469 
1422 
2 363 
2 271 
1830 
48 
92 
4 124 
583 
2 368 
6 324 
5 360 
963 
1705 
3 
92 
189 
1634,0 
236,8 
14,3 
571,0 
673,7 
37,5 
31,2 
49,1 
13,8 
26 346 
10 201 
7444 
1763 
8 831 
1 370 
2 400 
2 299 
1 892 
43 
102 
5 237 
310 
3 749 
6 492 
5 504 
988 
1 919 
6 
91 
161 
1598,2 
13,7 
26 792 
12 226 
10 635 
672 
10 821 
1405 
2 353 
2 263 
1 867 
42 
90 
4 788 
565 
2 933 
5 532 
4 641 
892 
1805 
5 
81 
1 574,7 
222,4 
14,0 
564,0 
656,8 
39,2 
31,1 
49,1 
206,6 
13,6 
540,8 
674,3 
37,8 
33,1 
47,6 
11,8 
26 744 
12 269 
10716 
581 
10 855 
1414 
2 364 
2 268 
1880 
44 
96 
5 031 
608 
3 084 
5189 
4 318 
871 
1813 
5 
74 
164 
1 523,4 
191,8 
13,1 
521,4 
661,2 
37,3 
34,8 
45,6 
10,8 
26 565 
11775 
10 357 
549 
10 363 
1 412 
2 257 
2 164 
1774 
51 
93 
5 473 
647 
3 369 
5 084 
4 220 
864 
1 904 
5 
66 
168 
1 496,6 
186,5 
11,3 
499,0 
663,8 
39,5 
37,1 
42,4 
10,9 
26 587 
11 746 
10310 
503 
10314 
1 432 
2 164 
2 061 
1 652 
31 
103 
5 722 
638 
3 502 
4 869 
4 022 
847 
2 018 
6 
64 
162 
1 479,3 
175,6 
10,2 
491,4 
669,6 
38,9 
36,3 
40,4 
8,5 
26 389 
11077 
9 020 
1 214 
9 650 
1428 
1941 
1 862 
1452 
36 
80 
6 323 
646 
3 908 
4 791 
3912 
879 
2 182 
9 
59 
156 
1359,2 
144,8 
9,7 
450,7 
625,3 
34,7 
36,5 
38,9 
8,5 
26 881 
12 001 
949 
10 565 
1438 
1 788 
1720 
1499 
51 
68 
6 369 
601 
3 945 
4 650 
3 751 
899 
2 000 
16 
56 
149 
1302,6 
129,7 
9,1 
417,7 
617.9 
32,6 
39,8 
37,4 
9,4 
26 511 
10 984 
1 349 
9 586 
1 398 
1774 
1698 
1492 
40 
76 
7 148 
537 
4 500 
4 435 
3 543 
892 
2 086 
26 
56 
1 237.1 
134,2 
9,3 
397,9 
575.2 
30,8 
38,4 
35,2 
8,6 
i) Soweit statistisch erfaßt (siehe Spalte Länder). ! ) Ab 1962. 3) Ab 1970. 
·) Bis 1961 einschließlich. 
5) Ab 1968. 6) Bis 1968 einschließlich. 7) Bis 1969 einschließlich. 
■) Bis 1966 einschließlich. 
Weitere Fußnoten auf den Seiten 96 und 98. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
B: Récapitulation 
Mode d'utilisation 
1. Superficies récoltées dans la Communauté élargie, en 1000 ha' 
26 726 
11 740 
10 086 
761 
1 145,9 
124,9 
8,5 
362,6 
536,8 
29,2 
37,2 
31,3 
9,4 
26 882 
11852 
10164 
663 
10 379 
1361 
1739 
1670 
1464 
41 
69 
7 103 
629 
4 242 
4 084 
3 249 
835 
1983 
31 
45 
150 
10544 
1308 
1693 
1630 
1440 
37 
63 
7 476 
642 
4 465 
3 854 
3103 
751 
1925 
39 
42 
156 
1 058,0 
115,8 
9.0 
338,4 
496,8 
31.2 
32.7 
24,4 
6,4 
26 711 
11090 
9 310 
874 
9 756 
1334 
1480 
1423 
1262 
36 
57 
8 181 
630 
4 892 
3 887 
3 132 
755 
1 981 
57 
35 
160 
1 024,1 
109,6 
8,2 
320,6 
492,6 
34,5 
29,0 
19,7 
6,8 
26 664 
10 827 
8 835 
1 040 
9 385 
1 442 
1397 
1 342 
1 183 
35 
55 
8 373 
681 
5 073 
3 895 
3 135 
743 
2 072 
70 
30 
170 
996,2 
107,3 
7,9 
304,0 
493,4 
25,1 
26,7 
19,5 
6.0 
26 980 
11374 
9 617 
779 
9 799 
1 575 
1370 
1 313 
1 160 
33 
57 
8 401 
749 
5 075 
3 697 
2 955 
742 
2 048 
63 
24 
979,8 
106,1 
8.2 
273,4 
524,3 
18.7 
25,2 
18,1 
5,9 ι 
26 942 
11 132 
9 471 
828 
9 481 
1652 
1241 
1 193 
1 054 
35 
49 
8 606 
746 
5 272 
3 612 
2 866 
746 
2 265 
61 
23 
192 
941,0 
106,1 
4,9 
252,4 
523,7 
14,8 
22,3 
16,6 
0,3 
26 958 
10 939 
9 104 
825 
9 190 
1 748 
1211 
1 164 
1033 
34 
47 
8 713 
822 
5 469 
3 404 
2 700 
704 
2611 
60 
20 
904,4 
120.2 
6.8 
237.1 
487.9 
16.5 
21,1 
14,5 
0.3 
26 936 
11097 
9 256 
744 
9 323 
1 774 
1208 
1 158 
1 023 
39 
50 
8 522 
994 
5 055 
3 334 
2 681 
653 
2 698 
60 
17 
744,1 
100,3 
6,4 
161,4 
434,5 
16,3 
15,1 
9,9 
0,2 
26 952 
11090 
9 297 
665 
9 336 
1753 
1 159 
1 114 
1 000 
35 
45 
8611 
1 139 
4 998 
3 084 
2 461 
623 
2 914 
81 
14 
201 
603,5 
73,0 
4,3 
124,2 
367,2 
11.9 
13,4 
9.1 
0,4 
26 661 
10 830 
8 989 
695 
9 153 
1 676 
1012 
975 
887 
34 
37 
8 885 
1 284 
5 130 
2 909 
2 317 
591 
2 949 
72 
14 
207 
534,4 
63,2 
2,7 
107,5 
332,1 
9,7 
11,6 
7,4 
0,3 
Céréales totales (sans le riz) 
β/é et épeautre 
Blé d'hiver y compris épeau 
tre 
Blé de printemps 
{ 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et méteil 
Seigle 
Seigle d'hiver 
Seigle de printemps 
Méteil 
Orge 
Orge d'hiver 
Orge de printemps 
Avoine et mélanges de céréales 
d'été 
Avoine 
Mélanges de céréales d'été 
Maïs grain 
Sorgho 
Autres céréales (sauf sorgho et 
riz) 
Riz 
Total légumes secs 
Pois secs autres que pois four­
ragers 
Pois fourragers 
Haricots secs 
Fèves et féveroies pour la grai­
Lentilles 
Vesces pour la graine 
Lupins pour la graine 
Légumes secs n.d.a. 
1.11 
1.111 
1.11111 
4-
1.11121 
1.11112 
-t-
1.11122 
1.1111 
1.1112 
1.112 
1.1121 
1.11211 
1.11212 
1.1122 
1.113 
1.1131 
1.1132 
1.114 
1.1141 
1.1142 
1.115 
1.1191 
1.1192 
1.12 
1.13 
1.1311 
1.1312 
1.1321 
1.1322 
1.1391 
1.1392 
1.1393 
1.1399 
') Retenues par les statistiques (voir colonne « pays »). 
') A partir de 1962. 3I A partir de 1970. 
') Jusqu'en 1961. 
5) A partir de 1968. 
6) Jusqu 'en 1968. 
7) Jusqu 'en 1969. 
e) Jusqu 'en 1966. 
Voir notes suivantes aux pages 97 et 99. 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
B: Zusammenfassung 
No. Nutzungsart 
Länder 
Pays 
D F I N Β L U Κ 
Ι 
R 
L 
D 
Κ 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
n o c h : 1. Ernteflächen der erweiterten Gemeinschaft in 1000 ha') 
Hackfrüchte 
1.141 
1.14111 
+ 
1.1412a 
1.14112 
+ 
1.1412b 
1.142 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
Kartoffeln insgesamt 
\ Frühkartoffeln 
[ Übrige Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Futterrüben 
Kohlrüben 
Futtermohren und Wasserrüben 
Futterkohl 
Übrige Hackfrüchte . . . . 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
6) 0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
T 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
!l + 
+ 
.0) 
.0) 
-i-
+ 
") !) 0 
0 
+ 
+ 
+ 
4-
+ 
'3) ") ") 0 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
al ') 0 
0 
T 
+ 
+ 
+ 
") 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-r 
9I 
4. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
3 279 
210 
2811 
1 308 
1873 
377 
152 
390 
269 
3 320 
213 
2 845 
3 172 
201 
2 734 
1306 
1875 
370 
145 
424 
275 
1285 
1785 
365 
134 
420 
255 
3 080 
190 
2 671 
1 400 
1739 
359 
127 
424 
252 
3 078 
191 
2 656 
1429 
1 692 
355 
120 
403 
238 
3054 
207 
2 626 
1437 
1686 
342 
124 
444 
236 
2 896 
207 
2 500 
1 289 
1 670 
311 
112 
441 
235 
2 849 
207 
2 464 
1300 
1 619 
297 
110 
416 
222 
2 819 
210 
2 429 
1 342 
1 544 
288 
103 
409 
205 
Handelsgewächse 
1.151 
1.1511 
1.15111 
1.15112 
1.15113 
1.1512 
1.1515 
1.1513 
+ 
1.1514 
1.1516 
+ 
1.9521 
1.1531 
1.1532 
1.9541 
1.155 
1.156 
1.1571 
1.15721 
Ölsaaten insgesamt 
Raps und Rübsen . 
Winterraps . . 
Sommerraps 
Rübsen . . . 
Sonnenblumenkerne 
Ölflachs . . . . 
Übrige Ölsaaten 
Flachs . . . 
Hanf . . . . 
Baumwolle . . 
Tabak . . . . 
Hopfen . . . 
Zichorienwurzeln 
Kümmel . . . 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
4-
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
+ 
+ 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
4. 
+ 
0 
0 
0 
τ 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
14) 
0 
0 
0 
+ 
0 
0 
0 
0 
+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
i-
0 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
394,3 
102,4 
77,8 
7,1 
12,4 
5,3 
160,7 
125,9 
141,0 
35,5 
53,9 
88,9 
18,0 
8,2 
3,3 
366,4 
95,0 
57,3 
21,5 
11,5 
9,2 
145,2 
117,0 
136,8 
38,6 
45,4 
89.2 
17,7 
6,3 
5,0 
376,2 
154,2 
120,2 
16,9 
11,8 
6,5 
114,1 
116,6 
33,0 
40,2 
88,3 
18,1 
6,5 
6,1 
393,6 
199,8 
168,8 
13,0 
12,5 
6,0 
95,7 
92,0 
90,8 
17,9 
36,0 
88,0 
19,3 
6,2 
4,6 
302,3 
131,5 
104,7 
10,4 
11.3 
5,0 
78,5 
87,3 
71.9 
15,1 
35,7 
90,3 
18,9 
6,2 
2,7 
295,6 
108,6 
81,7 
12.2 
9,2 
7.4 
108,1 
71,5 
104,7 
13,5 
22,4 
86,1 
18.5 
5,8 
2,0 
324,7 
128,3 
95.8 
18,7 
9,6 
10,3 
109,2 
76,9 
101,0 
14,8 
21,9 
73,0 
18,0 
6,1 
4,2 
3954 
172,8 
131,1 
28,4 
9.0 
18,9 
124,6 
78.9 
119,6 
17,6 
22,0 
62,1 
18,5 
3,7 
4,0 
386.4 
150,2 
95.1 
43.5 
8,0 
35,6 
140,9 
59,7 
127,6 
14,9 
16,2 
76,2 
19.6 
5,6 
4,0 
Erzeugnisse des Nebenanbaues'5) 
1.11 
1.13 
1.141 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
Getreide insgesamt (ohne Reis) 
Hülsenfrüchte insgesamt . . 
Kartoffeln insgesamt . . . 
Futterrüben 
Kohlrüben 
Futtermöhren und Wasserrüben 
Futterkohl 
Übrige Hackfrüchte . . . . 
0 
0 
0 
0 
.6) 
0 
"> ,.) 
+ 
+ 
4-
+ 
+ 
4-
4-
+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20,4 
0,8 
0,7 
86,3 
33,7 
14,8 
19,9 
1,8 
0.5 
430,8 
25,4 
15,5 
19,0 
1,8 
0,6 
457,5 
27,6 
5,2 
23,9 
1,5 
1,5 
433,9 
29,0 
12,3 
22,7 
2,2 
2,0 
444,3 
37,6 
16,8 
20,1 
1,1 
2,2 
435,7 
41,8 
16,9 
ι 10,2 
ι 17,1 
2,2 
3,5 
2,4 
413,4 
39,5 
6.5 
4,0 
12,7 
2,8 
4,0 
62,0 
36,4 
6,9 
3,4 
11,9 
1,2 
2,9 
4,0 
361,4 
40,1 
9,8 
9) Bis 1970 einschließlich. 
'») Bis 1967 einschließlich. n ) Einschl. Kohl­ und Wasserrüben. 
" ) Bis 1969 einschließlich. 
'3) Bis 1972 einschließlich. 
Fußnoten 1 bis 8 Seite 94. 
14 bis 18 Seite 98. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
B: Récapitulation 
Mode d'utilisation 
1. (suite): Superficies récoltées dans la Communauté élargie, en 1000 ha ' 
Plantes sarclées 
2 530 
192 
2 181 
1455 
1467 
266 
101 
361 
170 
2 301 
170 
1 994 
1433 
1 281 
248 
99 
367 
151 
2188 
161 
1895 
1 333 
1 317 
236 
99 
347 
129 
2152 
160 
1866 
1423 
1259 
213 
95 
329 
113 
2 025 
145 
1 620 
1490 
1 190 
189 
93 
306 
95 
1848 
125 
1 489 
1477 
1 131 
152 
86 
272 
80 
1875 
134 
1 487 
1485 
1 070 
116 
83 
257 
71 
1710 
129 
1343 
1478 
1 016 
97 
73 
238 
60 
1511 
118 
1 170 
1 561 
925 
85 
69 
224 
41 
1499 
121 
1 141 
1 644 
874 
74 
63 
187 
39 
Total pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Rutabagas 
Carottes et navets fourragers 
Choux fourragers 
Autres plantes sarclées 
( 
I 
1.141 
1.14111 
4-
1.1412a 
1.14112 
+ 
1.1412b 
1.142 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
Plantes industrielles 
428,0 
208,7 
152,3 
46,0 
7.0 
17.6 
154,4 
47,3 
439,7 
263.6 
208,7 
44,4 
6,7 
13,4 
113,5 
49,2 
142,5 
11,9 
15,4 
78,8 
20,1 
6,7 
4,7 
103,5 
12,2 
14,2 
81,2 
20,8 
6,8 
4,8 
100,2 
12,0 
10,7 
78,7 
21,4 
4.6 
3,9 
425.5 
257,5 
208,9 
36,0 
8,7 
13,2 
108,2 
46,6 
430,8 
292.2 
233,3 
49,3 
7,2 
13,4 
82,0 
43,2 
78,1 
8,7 
9,0 
77,6 
21,5 
3,8 
3,5 
451.2 
340,7 
281,8 
50,7 
6,2 
15,4 
57,4 
37,7 
66,0 
7,2 
7,2 
76,3 
21,4 
4,1 
3,3 
507,0 
389,7 
325,2 
58,3 
3,6 
18,8 
67,0 
32,1 
553.6 
447,3 
377,1 
65,0 
2,8 
31,7 
51,0 
23,6 
67,4 
4,6 
6,9 
70,1 
20,5 
6,0 
3,1 
52,8 
3.7 
4,8 
65,9 
21,9 
7,4 
2.1 
67,2 
4,4 
5,2 
67,7 
24,8 
6,7 
2,1 
597,8 
457.5 
375,8 
76,8 
2,6 
52,4 
62,1 
25,7 
6124 
486,1 
404,7 
70,0 
1.5 
55.5 
51.2 
19,3 
55,2 
4,2 
3,6 
72,6 
27,5 
3,5 
2,9 
6294 
513,8 
413,9 
80,5 
1,3 
57,8 
33,3 
24,3 
51,3 
4,2 
3,2 
73,5 
29,3 
4,8 
4,1 
Total oléagineux 
Colza et navette 
Colza d'hiver 
Colza d'été 
Navette 
Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
Autres oléagineux 
Lin 
Chanvre 
Coton 
Tabac 
Houblon 
Chicorée à café 
Cumin 
1.151 
1.1511 
1.15111 
1.15112 
1.15113 
1.1512 
1.1515 
1.1513 
+ 
1.1514 
1.1516 
4-
1.9521 
1.1531 
1.1532 
1.9541 
1.155 
1.156 
1.1571 
1.15721 
Produits des cultures secondaires15) 
4,0 
4,7 
1,3 
2,8 
2,0 
370,0 
41,3 
10,9 
3,8 
3,8 
1,0 
0,6 
2,0 
324,6 
47,8 
11,9 
3,1 
3,2 
0,7 
0,5 
2,0 
1 277,3 
51,0 
12,2 
7,1 
2,7 
0,1 
0,2 
2,6 
276,7 
51,6 
12,9 
2,3 
2,3 
1,6 
0,2 
2,6 
245,2 
37,4 
10,1 
1,8 
2,1 
1,4 
0.3 
2,6 
256,3 
54,1 
15,9 
2,1 
1.6 
1,3 
0,4 
2,6 
253,6 
49,2 
13,4 
1.5 
1,6 
0,7 
0,4 
3,2 
269,4 
77,3 
12,9 
1,5 
1.5 
1.4 
1,0 
2,7 
256,2 
1 57,8 
12,8 
Céréales totales {sans riz) 
Total légumes secs 
Total pommes de terre 
Betteraves fourragères 
Rutabagas 
Carottes et navets fourragers 
Choux fourragers 
Autres plantes sarclées 
1.11 
1.13 
1.141 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
3) Jusqu'en 1970. 
'°} Jusqu'en 1967. 
n ) Y compris rutabagas et navets fourragers. 
1?) Jusqu'en 1969. 
n ) Jusqu'en 1972. 
Notes 1 à 8, voir page 95. 
14 à 18, vuir page S3. 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
B: Zusammenfassung 
No. Nutzungsai i 
Länder 
Pays 
D F I N Β L U Κ 
Ι 
R 
L 
D 
Κ 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
2. Erträge in der erweiterten Gemeinschaft, in 1Q0 kg/ha') 
1.11 
1.111 
1.11111 
+ 
1.11121 
1.11112 
+ 
1.11122 
1.1111 
1.1112 
1.112 
1.1121 
1.11211 
1.11212 
1.1122 
1.113 
1.1131 
1.1132 
1.114 
1.1141 
1.1142 
1.115 
1.1191 
1.1192 
1.12 
1.13 
1.1311 
1.1312 
1.1321 
1.1322 
1.1391 
1.1392 
1.1393 
1.1399 
Getreide (ohne Reis) 
Weizen und Spelz 
Winterweizen und Spelz 
Sommerweizen 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen und Wintermenggetreide 
Roggen 
Winterroggen 
Sommerroggen 
Wintermenggetreide . . . . 
Gerste 
Wintergerste 
Sommergerste 
Hafer und Sommermenggetreide 
Hafer 
Sommermenggetreide . . . 
Körnermais 
Sorghum 
Übriges Getreide (ohne Sorghum 
und Reis) 
Reis (geschält) 
Hülsenfrüchte zum Ausreifen, ins­
gesamt 
Andere Erbsen als Futtererbsen 
Futtererbsen 
Speisebohnen zum Ausreifen 
Ackerbohnen zum Ausreifen . . 
Linsen 
Wicken zum Ausreifen . . . . 
Lupinen zum Ausreifen . . . 
Hülsenfrüchte zum Ausreifen 
a.n.g 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
­t­
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
' ) 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
­t­
+ 
4­
+ 
+ 
+ 
0 
') 
0 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
0 
0 
') 
0 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
0 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
0 
=) 
0 
») 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
3) 
0 
0 
0 
+ 
+ 
0 
+ 
0 
0 
0 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
0 
+ 
0 
+ 
+ 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
J ) 
+ 
0 
+ 
+ 2 ) ') 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
5 ) 
5 ) 
0 
0 
0 
23,7 
23,8 
22,3 
25,7 
24,9 
11,5 
22,0 
22,0 
21,1 
20,2 
22,2 
26,8 
23,4 
27,0 
22,8 
22,3 
25,7 
25,5 
16.3 
11,4 
404 
93 
16,3 
13,1 
4,8 
10,2 
6,5 
8,9 
9,0 
22,5 
24,1 
21,9 
19,6 
26,3 
23,7 
10,5 
23,2 
23,2 
22,9 
20,5 
21,8 
29,0 
25,7 
30,0 
23.3 
22,8 
26,2 
27,0 
18,6 
13,6 
37,1 
7,5 
11,9 
11,0 
5,0 
7,6 
6,3 
7,3 
8,2 
22,3 
23,9 
23,0 
21,9 
27,0 
24,3 
12,9 
23,9 
23,9 
23,7 
21,2 
24,6 
27,1 
25,6 
28,1 
21,9 
21,1 
25,9 
27,2 
17,3 
14,1 
38.6 
9,8 
15,6 
13,4 
5,1 
11,6 
6,7 
8,4 
8,3 
22,7 
23,9 
22,6 
21,9 
22,1 
24,0 
11,9 
23,2 
23,2 
22,9 
20,7 
23,6 
26,4 
24,9 
26,8 
22.8 
22,2 
25,8 
29,6 
22,5 
15,1 
42,6 
94 
13,1 
13,1 
5,7 
10,4 
7,6 
8,3 
8,2 
22,7 
25,6 
25,0 
24,0 
26,2 
26,9 
11,4 
24,7 
24,7 
25,1 
20,4 
25,8 
28,5 
28,2 
28,0 
22,6 
22,4 
23,6 
30,0 
20,9 
13,8 
41,8 
94 
16,0 
13,1 
5,6 
9,9 
5,4 
8,6 
8,7 
19.9 
264 
23.9 
22,6 
26,7 
26,1 
8,1 
26,4 
26,4 
26,3 
24,2 
27,7 
30,4 
29,1 
31,5 
24,2 
23,4 
28,1 
32,9 
19,0 
14,4 
35.4 
9.3 
16,5 
14,2 
6,3 
9,3 
7,2 
7,7 
9,2 
23,4 
25,1 
24,1 
22,7 
26,3 
25,8 
12,3 
21,1 
21,0 
20,1 
19,7 
22,0 
27,8 
24,6 
27,3 
23,5 
22,8 
26,5 
29,5 
21,1 
16,8 
424 
9.0 
15,4 
14,9 
6,2 
9,1 
6,9 
8,2 
8.8 
24,4 
28,7 
28.9 
27,5 
30,1 
31,2 
12,2 
25,7 
25,6 
25,6 
23,5 
27.4 
32,6 
29,8 
32,5 
25,6 
24,7 
29,3 
25,9 
ι 26,9 
ι 12,7 
41,9 
9.4 
16.1 
15,7 
5,7 
10,4 
6.1 
7,3 
8,9 
26,4 
28,4 
25,9 
23,9 
31,5 
27,7 
13.7 
26,3 
26,3 
26,5 
23,8 
27,4 
31,9 
29,8 
31,6 
26,2 
25,7 
28,1 
36,5 
33,5 
11,3 
37,0 
10,7 
15.7 
16,3 
7.5 
11.6 
7.4 
8,8 
9.7 
24,9 
" ) Ab 1972. 1S) Der nicht ausgegliederte Nebenanbau von Italien, dem Vereinigten Königreich und von Irland ist im Hauptanbau enthalten (siehe Vorbemerkungen). 
'·) In Position 1.1499 enthalten. ,7}Bis 1971 einschließlich. 
'») Ab 1971 Futterkohl, Wasserrüben und Kohlrüben, bis 1970 ohne Futterkohl. 
Fußnoten 1 bis 8 auf Seite 94. 
9 bis 13 auf Seite 96. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
Β : Récapitulation 
Mode d'utilisation 
2. Rendements dans la Communauté élargie, en 100 kg/ha' 
30,0 
28,9 
27,6 
30,4 
31,2 
11.1 
29,3 
29,3 
29,6 
25,1 
29,0 
33,6 
32,4 
33,1 
26,8 
25,8 
30,7 
30,9 
28,1 
11,1 
39,9 
10,5 
17,2 
17,9 
7,5 
10,7 
7,6 
8,6 
10,2 
25,7 
30,4 
29,9 
28,8 
30,9 
31,7 
15,6 
24.2 
24,2 
24,3 
21,9 
24,6 
33,3 
31,8 
32,2 
26,7 
26,2 
28,6 
35,5 
28,5 
12,4 
31.0 
11,1 
15,7 
15,9 
6,8 
12,8 
8,8 
9,8 
9,9 
26,3 
29,6 
27,6 
26,3 
29,9 
29,5 
13,5 
25,1 
25,0 
25,3 
23,3 
26,8 
31,8 
31,4 
30,8 
27,0 
26,6 
28,7 
40,2 
28,9 
12,9 
36,1 
11,4 
15,0 
17,3 
7,6 
12,9 
10,2 
9,1 
10,8 
26,2 
34,0 
33.2 
31,9 
36,9 
35,4 
19,4 
30,4 
30,2 
30,7 
27,1 
33,3 
36,2 
38,9 
35,8 
30,3 
30,0 
31,5 
39,6 
24,6 
13,7 
40,4 
12,8» 
19,0 
21,8 
7,8 
14,4 
9,5 
9,5 
11,2 
29,0 
34,0 
32.3 
31,7 
35,8 
35,0 
15,4 
31,0 
31,0 
31.4 
29,7 
32,5 
35,1 
39,6 
35,4 
30,5 
30,0 
32,5 
47,2 
35,4 
14,2 
32,6 
12,3* 
17,5 
20,4 
8,4 
13,4 
7,5 
9,1 
11,0 
30,4 
344 
32,1 
31,1 
34,6 
34,5 
18,3 
31,0 
30,9 
31,3 
28,3 
31,6 
35,5 
36,5 
35,9 
30.9 
30,5 
32,4 
47,0 
36,4 
12,2 
39,9 
13,9 
19,5 
20,8 
8.6 
15,7 
8,7 
8,8 
11,3 
8,7 
32,7 
31,8 
30,6 
32,4 
34,5 
17,9 
29,3 
29,3 
29,7 
24,2 
29,7 
31.2 
36,1 
30,0 
28,1 
28,0 
28,5 
49,2 
32,6 
13,4 
37,4 
13,9 
22,4 
23,1 
9,5 
14,2 
11,4 
8,9 
11,4 
11,6 
37,3 
36,1 
35,1 
36,7 
38,9 
21,4 
33,3 
33,2 
33,7 
29,8 
35,4 
36,5 
40,2 
35,9 
33,2 
33,0 
33,9 
52,3 
40,3 
13,9 
39,7 
15,1 
24,7 
27,7 
11,8 
14,4 
11,0 
9,0 
12,3 
13,5 
38,3 
37,3 
36,8 
35,8 
40,5 
20,1 
33,1 
33,1 
33,7 
31,4 
33,9 
39,1 
43,0 
38,3 
33,9 
33,7 
34,6 
46,8 
30,0 
13,8 
31,5 
15,9 
23,1 
24,0 
12,8 
16,0 
10,9 
9,5 
12,8 
12,5 
39,5 
38,1 
37,5 
37,7 
41,8 
18,1 
33,6 
33,5 
33,9 
29,5 
36,5 
38,8 
45,5 
37,3 
33,7 
33,5 
34,5 
54,8 
43,1 
13,4 
42,4 
16,8 
25,1 
27,6 
15,2 
16,1 
10,5 
9,2 
12,9 
12,8 
Céréales totales (sans le riz) 
8/é et épeautre 
Blé d'hiver y compris épeau­
Blé de printemps < 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et méteil 
Seigle 
Seigle d'hiver 
Seigle de printemps 
Méteil 
Orge 
Orge d'hiver 
Orge de printemps 
Avoine et mélanges de céréales 
d'été 
Avoine 
Mélanges de céréales d'été 
Maïs grain 
Sorgho 
Autres céréales (sauf sorgho et 
riz) 
Riz (décortiqué) 
Total légumes secs 
Pois secs autres que pois four­
ragers 
Pois fourragers 
Haricots secs 
Fèves et féveroies pour la grai­
ne 
Lentilles 
Vesces pour la graine 
Lupins pour la graine 
Légumes secs n.d.a. 
1.11 
1.111 
1.11111 
+ 
1.11121 
1.11112 
+ 
1.11122 
1.1111 
1.1112 
1.112 
1.1121 
1.11211 
1.11212 
1.1122 
1.113 
1.1131 
1.1132 
1.114 
1.1141 
1.1142 
1.115 
1.1191 
1.1192 
1.12 
1.13 
1.1311 
1.1312 
1.1321 
1.1322 
i:i391 
1.1392 
1.1393 
1.1399 
") A partir de 1972. ,6) Pour l'Italie, le Royaume­Uni et l'Irlande, les cultures secondaires sont non ventilées; ces données sont comprises dans les cultures principales (voir remarques préliminaires). 16) Compris dans la position 1.1499. ! i) Jusqu'en 1971. ,B) A partir de 1971 choux fourragers, navets fourragers et rutabagas, jusqu'en 1970 sans choux fourragers. 
Notes 1 à 8. voir page 95. 
9 à 13. voir page 97. 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
B: Zusammenfassung 
No. Nu tzungsar t 
Länder 
Pays 
D F I N Β L U Κ 
Ι 
R 
L 
D 
Κ 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 2. Erträge in der erweiterten Gemeinschaft, in 100 kg/ha ' ) 
Hackfrüchte 
1.141 
1.14111 
+ 
1.1412a 
1.14112 
+ 
1.1412b 
1.142 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
Kartoffeln insgesamt 
Frühkartoffeln 
Übrige Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Futterrüben 
Kohlrüben 
Futtermohren und Wasserrüben 
Futterkötil 
Übrige Hackfrüchte . . . . 
+ 
+ 
+ 
4 . 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 7) + 
+ 
,0) 
,0) 
+ 
+ 
'2I 
'21 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
3I 3I 3) 0 
+ 
T 
+ 
0 
+ 
■) 
■) 
0 
0 
+ 
4 . 
+ 
4­
"1 
+ 
+ 
+ 
+ 
4­
+ 
») 
4­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
4­
173 
135 
176 
330 
444» 
408 
319 
382 
341 
197 
152 
198 
315 
474 
504. 
349 ' 
461 
399 
188 
134 
190 
334 
492 
491 
346 
462 
366 
176 
144 
177 
362 
537 
490 
333 
487 
387 
179 
138 
178 
292 
348 
371 
339 
378 
328 
198 
147 
202 
417 
587· 
525 
377 
511 
399' 
191 
140 
193 
363 
494' 
531 
373 
437 
369« 
204 
138 
208 
330 
441 
473 
375 
403 
336 
21 
16 
22: 
37( 
54C 
525 
399 
458 
370 
Handelsgewächse 
1.151 
1.1511 
1.15111 
1.15112 
1.15113 
1.1512 
1.1515 
1.1513 
+ 
1.1514 
1.1516 
+ 
1.9521 
1.1531 
1.1532 
1.9541 
1.155 
1.156 
1.1571 
1.15721 
Ölsaaten insgesamt 
Raps und Rübsen . 
Winterraps . . 
Sommerraps 
Rübsen . . . 
Sonnenblumenkerne 
Ölflachs . . . . 
Übrige Ölsaaten 
Flachs (Stroh) 
Hanf (Stroh) 
Baumwolle . . 
Tabak . . . . 
Hopfen . . . 
Zichorienwurzeln 
Kümmel . . . 
+ 
+ 
■f 
+ 
+ 
4­
+ 
+ 
+ 
i­
0 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
0 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
0 
0 
+ 
+ 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
0 
+ 
0 
+ 
0 
0 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
") 
0 
0 
0 
­ι­
Ο 
0 
0 
0 
­ι­
Ο 
0 
0 
0 
0 
0. 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
+ 
­ι­
Ο 
0 
+ 
8.6 
15,7 
16,7 
14,1 
10,3 
14,2 
6,4 
5,3 
57,5» 
74,6 
2,6 
17,4 
15,0 
348,2 
16,3 
9,1 
16,3 
18,4 
15,2 
10,7 
14,3 
8,0 
4,3 
10,9 
16,7 
17,5 
16,5 
10,5 
14,2 
8,1 
4,8 
51,3' 
81,8 
1,8 
17,1 
14,4 
352,5 
11,7 
50,2' 
72,0 
2,1 
18,8 
16,9 
353,7 
15,7 
46,8 
73,6 
2.1 
17,2 
18,6 
373,4 
12,4 
10,5 
14,2 
14,4 
13,7' 
11,1 
15,8 
7,1 
5,8 
11.5 
16,6 
17,5 
14,4 
11,7 
15,6 
7,7 
7,0 
52,3' 
71,7 
3,3 
18,2 
17,4 
313,4 
17,4 
11.5 
16.9 
18,0 
15,2 
11,8 
16,4 
8,3 
7,9 
76,5 
73,1 
2,5 
16,4 
17,6 
385,9 
11,0 
12,3 
17,7 
18,6 
17,1 
11,4 
17.9 
8,3 
8,2 
68,0 
74,1 
2,4 
9,7 
14,5 
361,5 
14,5 
13,7 
20.1 
21,6 
16,5 
11.8 
16,0 
8,4 
7,3 
63,5 
71,6 
1,8 
15,9 
16,9 
364,6 
17,6 
12,3 
18.3 
19,5 
17,0 
12,5 
13,7 
7,2 
67,8 
81,1 
3,3 
15,8 
18,2 
352,5 
14,8 
Erzeugnisse des Nebenanbaues'5) 
1.11 
1.13 
1.141 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
Getreide insgesamt (ohne Reis) 
Hülsenfrüchte insgesamt . . 
Kartoffeln insgesamt . . . 
Futterrüben 
Kohlrüben 
Futtermohren und Wasserrüben 
Futterkohl 
Übrige Hackfrüchte . . . . 
0 
0 
0 
0 
, 6 ) 
") ") 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11,9 
11,0 
78 
260 
355 
232 
13,3 
15.6 
72 
201 
327 
291 
13,8 
15,6 
115 
187 
287 
548 
18,8 
18,1 
68 
287 
292 
364 
20,2 
17,5 
98 
137 
265 
327 
22,9 
10,0 
116 
251 
356 
410 
14,3 
3,9 
86 
435 
143 
275 
311 
275 
7,8 
2,5 
90 
343 
185 
213 
260 
193 
21,0 
3,4 
125 
397 
185 
253 
283 
264 
Fußnoten 1 bis 8 auf Seite 94. 
9 bis 13 auf Seite 96. 
14 bis 18 auf Seite 98. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
B: Récapitulation 
Mode d'utilisation 
2. (suite): Rendements dans la Communauté élargie, en 100 kg/ha ' ) 
Plantes sarclées 
205 
164 
208 
385 
484 
536 
393 
387 
314 
207 
161 
210 
375 
555 
517 
416 
450 
362 
220 
166 
224 
402 
559 
568 
437 
483 
358 
243 
173 
249 
422 
574 
553 
441 
471 
349 
243 
177 
239 
429 
728 
593 
449 
513 
399 
236 
170 
232 
414 
664 
467 
429 
449 
374 
246 
162 
241 
407 
674 
546 
416 
438 
380 
260 
185 
254 
441 
659 
582 
455 
453 
405 
269 
186 
266 
420 
638 
534 
407 
414 
392 
268 
186 
263 
426 
653 
521 
419 
440 
455 
Total pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Rutabagas 
Carottes et navets fourragers 
Choux fourragers 
Autres plantes sarclées 
{ 
{ 
1.141 
1.14111 
+ 
1.1412a 
1.14112 
+ 
1.1412b 
1.142 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
Plantes industrielles 
14,1 
20,4 
21,7 
17,6 
11,9 
14,8 
7,5 
7,5 
72,3 
76,1 
3,2 
17,1 
17,4 
380,3 
17,6 
14,6 
19,5 
20,2 
17,5 
13,9 
15,0 
6,2 
7,9 
67,8 
74,8 
3,1 
16,4 
16,8 
351,0 
10,8 
14,5 
18,3 
18,7 
17,5 
11,8 
17,3 
7,8 
7,6 
67,0 
86,4 
2,5 
16,7 
15,4 
380,2 
15,4 
17,1 
21,2 
21.7 
20,2 
11,9 
15,6 
6,9 
9,0' 
73,6 
83,9 
2,7 
18,6 
17,2 
364,1 
13,6 
17,4 
20,0 
20,5 
18,4 
12,9 
18,1 
6,5 
9,7« 
73,6 
77,9 
2.5 
17,7 
16,7 
378,9 
13,0 
164 
18,2 
18,3 
18,4 
11,5 
18.3 
7,0 
9,9 
77,5 
68,3 
2,7 
18,9 
18,0 
349,7 
14,5 
17,0 
18,5 
18,6 
18,4 
10,6 
17,9 
6,1 
10,3 
61,4 
66,2 
2,3 
20,6 
19,5 
375,1 
17,1 
18,9 
21,2 
21,8 
18,6 
12,0 
17.9 
6,6 
10,4 
84,0 
69,4 
2,5 
19,6 
16,1 
385,2 
15,5 
20,0 
22,2 
23,1 
17,7 
12,8 
16,1 
6,7 
11,0 
89,7 
88,7 
2,5 
20,2 
15,7 
333,6 
10,5 
19,5 
20,6 
20,7 
19,8 
9,9 
20,1 
7,0 
11,1* 
83,1 ' 
64,4 
2,8 
21,5 
18,1 
315,2 
12,8 
Total oléagineux 
Colza et navette 
Colza d'hiver 
Colza d'été 
Navette 
Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
Autres oléagineux 
Lin (paille) 
Chanvre (paille) 
Coton 
Tabac 
Houblon 
Chicorée å café 
Cumin 
1.151 
1.1511 
1.15111 
1.15112 
1.15113 
1.1512 
1.1515 
1.1513 
+ 
1.1514 
1.1516 
+ 
1.9521 
1.1531 
1.1532 
1.9541 
1.155 
1.156 
1.1571 
1.15721 
Produits des cultures secondaires15) 
12,3 
2,6 
118 
449 
250 
275 
343 
225 
16,7 
4,1 
106 
323 
300 
243 
331 
231 
Notes 1 à 8, voir page 95. 
9 à 13, voir page 97. 
14à 18 voir page 99 
32,4 
4,7 
136 
362 
300 
275 
359 
212 
32,1 
5,1 
114 
380 
170 
290 
354 
229 
47,0 
5,9 
152 
283 
198 
276 
330 
217 
42,4 
4,6 
109 
140 
198 
296 
353 
219 
36.3 
5,6 
151 
378 
194 
307 
372 
206 
44,9 
4,4 
117 
431 
241 
315 
372 
211 
39,2 
4,6 
129 
462 
271 
307 
371 
205 
Céréales totales (sans riz) 
Total légumes secs 
Total pommes de terre 
Betteraves fourragères 
Rutabagas 
Carottes et navets fourragers 
Choux fourragers 
Autres plantes sarclées 
1.11 
1.13 
1.141 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
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Teil II : Ernten auf dem Ackerland 
B: Zusammenfassung 
No. Nutzungsart 
Länder 
Pays 
D F I N Β L U Κ 
ι 
R 
L 
D 
Κ 
1955 1956 1957 
3. Ernten der erweiterten Gemeinschaft, in 1000 t') 
1.11 
1.111 
1.11111 
+ 
1.11121 
1.11112 
+ 
1.11122 
1.1111 
1.1112 
1.112 
1.1121 
1.11211 
1.11212 
1.1122 
1.113 
1.1131 
1.1132 
1.114 
1.1141 
1.1142 
1.115 
1.1191 
1.1192 
1.12 
1.13 
1.1311 
1.1312 
1.1321 
1.1322 
1.1391 
1.1392 
1.1393 
1.1399 
Getreide (ohne Reis) 
Weizen und Spelz 
Winterweizen und Spelz 
Sommerweizen 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen und Wintermenggetreide 
Roggen 
Winterroggen 
Sommerroggen 
Wintermenggetreide . . . . 
Gerste 
Wintergerste 
Sommergerste 
Hafer und Sommermenggetreide 
Hafer 
Sommermenggetreide . . . 
Körnermais 
Sorghum 
Übriges Getreide (ohne Sorghum 
und Reis) 
Reis (geschält) 
Hülsenfrüchte zum Ausreifen, ins­
gesamt 
Andere Erbsen als Futtererbsen 
Futtererbsen 
Speisebohnen zum Ausreifen 
Ackerbohnen zum Ausreifen . . 
Linsen 
Wicken zum Ausreifen . . . '. 
Lupinen zum Ausreifen . . . 
Hülsenfrüchte zum Ausreifen 
a.n.g 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Ί­
Ο 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-ι-
Ο 
+ 
+ 
-ι-
Ο 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
8) 
+ 
+ 
+ 
-ι-
Ο 
+ 
-ι-
Ο 
+ 
+ 
+ 
+ 
-ι-
Ο 
-ι-
Ο 
+ 
+ 
+ 
+ 
') 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
-ι-
Ο 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-Ι­
Ο 
') 
0 
+ 
-ι-
Ο 
+ 
•ι-
Ο 
0 
' Ι 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
-ι-
Ο 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-ι-
Ο 
0 
-ι-
Ο 
+ 
6) 
0 
0 
-ι-
Ο 4> 
0 
" Ι 
+ 
-ι-
Ο 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 3) 
0 
0 
0 
+ 
-ι-
Ο 
-ι-
Ο 
0 
0 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 
-ι-
Ο 
-ι-
Ο 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
-ι-
Ο 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
!) 
2) 
-ι-
Ο 
! ) 
') 
0 
-Ι­
Ο 
+ 
+ 
-ι-
Ο 
0 
+ 
5) 
0 
0 
0 
62 809 
27 689 
23 332 
1 462 
26 058 
1631 
5 189 
4 985 
3 870 
97 
204 
11042 
1 365 
6 402 
14 439 
11964 
2 475 
4 346 
5 
105 
760 
1521,5 
400,7 
13,7 
273,0 
686,9 
24,3 
27.9 
44,1 
31,0 
63 542 
22 389 
14 592 
4 640 
20 947 
1 442 
5 560 
5 338 
4 338 
88 
222 
15161 
798 
11 242 
15 113 
12 528 
2 585 
5184 
10 
124 
597 
1200,4 
265,3 
15,4 
282,7 
500,8 
24,5 
22,8 
40,3 
30,6 
63 923 
28 153 
23 341 
1 813 
26 336 
1 817 
5 627 
5 406 
4 430 
89 
221 
12 991 
1 449 
8 242 
12 116 
9 802 
2 314 
4913 
9 
114 
591 
1535,3 
321,6 
18,2 
273,9 
780,6 
25,4 
27,8 
39,6 
26,8 
63 853 
27 759 
23 447 
1 283 
26 081 
1678 
5 485 
5 258 
4 306 
91 
227 
13 300 
1 513 
8 270 
11824 
9 577 
2 247 
5 363 
12 
112 
698 
13984 
251,4 
17,1 
297,3 
689,4 
28,4 
28,8 
37,2 
24,5 
67 950 
29 448 
24 814 
1440 
27 845 
1603 
5 583 
5 343 
4 446 
104 
240 
15 614 
1827 
9 428 
11482 
9 445 
2 037 
5 720 
11 
91 
702 
13744 
299,3 
14,8 
279,8 
655,2 
21,4 
32,0 
36,9 
21,7 
69 715 
28 030 
23 328 
1 342 
26 872 
1 158 
5 722 
5 437 
4 337 
75 
285 
17412 
1856 
11 015 
11 799 
9 419 
2 380 
6648 
11 
92 
573 
1 368,7 
289,1 
14,5 
308,9 
623,2 
28,0 
28,0 
37,0 
20,1 
66192 
26 694 
20 543 
3 193 
24 936 
1758 
4 091 
3 915 
2915 
71 
176 
17 604 
1 587 
10 684 
11252 
8 919 
2 332 
6 433 
19 
99 
659 
1 217.4 
222,9 
14,5 
280,4 
566,9 
24,0 
30,1 
34,1 
20,7 
77 225 
34 688 
27 856 
2 858 
32 935 
1754 
4 592 
4 406 
3 837 
120 
186 
20 754 
1788 
12815 
11901 
9 267 
2 634 
5174 
43 
71 
625 
12274 
209,4 
14,3 
238,0 
644,0 
19,9 
29,1 
33,2 
24,8 
75 28 
28 42 
21 13! 
4 24: 
26 50S 
191Ε 
4 66£ 
4 460 
3 952 
95 
208 
22 809 
1602 
14 222 
11619 
9 108 
2 509 
7 613 
87 
63 
537 
1 320,1 
210,5 
15,2 
298,6 
668,3 
22,8 
33,9 
34,3 
21,4 
Fußnoten 1 bis 6 auf Seite 94. 
9 bis 13 auf Seite 96. 
14 bis 18 auf Seite 98. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
Β : Récapitulation 
Mode d'utilisation 
3. Récoltes dans la Communauté élargie, en 1000 t') 
80 049 
33 895 
27 788 
2 314 
32 371 
1 524 
5100 
4 900 
4 330 
103 
200 
23 843 
2 036 
14 032 
10 948 
8 387 
2 562 
6 127 
87 
50 
598 
1204,3 
214,4 
15,2 
273,7 
576,0 
22,2 
32,0 
31,9 
24,2 
81705 
35 453 
29 236 
2 047 
33 413 
2 040 
4 096 
3 940 
3 505 
81 
155 
24 882 
2 039 
14 367 
10 275 
8 125 
2 150 
6 835 
111 
52 
485 
11724 
181,8 
14,3 
230,5 
637,4 
27,4 
32,0 
24,1 
16,8 
78 992 
30 586 
24 500 
2 611 
28 784 
1 802 
3 708 
3 555 
3 187 
84 
154 
26 003 
1 974 
15 053 
10513 
8 343 
2 170 
7 970 
165 
45 
579 
1 162,7 
164,6 
14,2 
244,8 
633,6 
35,2 
26,4 
21,3 
17,8 
90 719 
35 987 
28 217 
3 833 
33 192 
2 794 
4 243 
4 059 
3 631 
95 
184 
30 293 
2 647 
18 136 
11788 
9 451 
2 337 
8 198 
172 
41 
689 
1 277,8« 
203,6 
17,2 
237,5 
709,1 
23,7 
25,3 
21,9 
17.3 
91654 
36 763 
30 503 
2 790 
34 330 
2 433 
4 251 
4 067 
3644 
98 
185 
29 453 
2 965 
17 959 
11267 
8 857 
2 411 
9 660 
223 
34 
1 208,9« 
185,3 
16,7 
229,1 
703,2 
14,0 
22,9 
19,9 
18.0 
92195 
35 703 
29 471 
2 868 
32 679 
3 024 
3 845 
3 691 
3 302 
100 
154 
30 581 
2 723 
18 902 
11 169 
8 749 
2 420 
10 647 
222 
30 
766 
1 307,4 
206,5 
10,2 
218,1 
820,8 
13,0 
19,7 
18,8 
0,3 
88 217 
34 807 
27 899 
2 672 
31676 
3 131 
3 549 
3 408 
3 073 
81 
141 
27 224 
2 967 
16413 
9 557 
7 553 
2 004 
12 854 
194 
27 
726 
1 257,5 
269,3 
15,7 
226,2 
692,1 
18,8 
18,7 
16,5 
0,3 
100 604 
40 058 
32 508 
2 734 
36 266 
3 792 
4 028 
3 849 
3 451 
116 
178 
31 080 
3 997 
18 153 
11071 
8 859 
2 212 
14 101 
243 
24 
775 
1 124,6 
247,9 
17,8 
190,3 
624,7 
17,9 
13,6 
12,1 
0,3 
103 270 
41376 
34 213 
2 384 
37 853 
3 523 
3 842 
3 690 
3 370 
111 
152 
33 701 
4 900 
19 167 
10 451 
8 295 
2 157 
13 639 
242 
19 
634 
961,5 
168,4 
10,2 
158,9 
586,2 
13,0 
12.8 
11.7 
0,4 
105 395 
41298 
33 675 
2 621 
38 263 
3 036 
3 404 
3 269 
3 010 
100 
135 
34 433 
5 842 
19 134 
9 809 
7 769 
2 040 
16122 
310 
19 
877 
895,2 
158,4 
7,4 
163,4 
535,3 
10,2 
10,7 
9,5 
0,3 
Céréales totales (sans le riz) 
Blé et épeautre 
Blé d'hiver y compris épeau-
Blé de printemps j 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et méteil 
Seigle 
Seigle d'hiver 
Seigle de printemps 
Méteil 
Orge 
Orge d'hiver 
Orge de printemps 
Avoine et mélanges de céréales 
d'été 
Avoine 
Mélanges de céréales d'été 
Mais grain 
Sorgho 
Autres céréales (sauf sorgho et 
riz) 
Riz (décortiqué) 
Total légumes secs 
Pois secs autres que pois four­
ragers 
Pois fourragers 
Haricots secs 
Fèves et féveroies pour la grai­
ne 
Lentilles 
Vesces pour la graine 
Lupins pour la graine 
Légumes secs n.d.a. 
1.11 
1.111 
1.11111 
+ 
1.11121 
1.11112 
+ 
1.11122 
1.1111 
1.1112 
1.112 
1.1121 
1.11211 
1.11212 
1.1122 
1.113 
1.1131 
1.1132 
1.114 
1.1141 
1.1142 
1.115 ' 
1.1191 
1.1192 
1.12 
1.13 
1.1311 
1.1312 
1.1321 
1.1322 
1.1391 
1.1392 
1.1393 
1.1399 
Notes 1 à 8, voir page 95. 
9 à 13. voir page 97. 
14 à 18, voir page 99. 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : Zusammenfassung 
Nutzungsart 
Länder 
Pays 
noch : 3. Ernten der erweiterten Gemeinschaft, in 1000 t ' ) 
Hackfrüchte 
1.141 
1.14111 
+ 
1.1412a 
1.14112 
Τ 
1.1412b 
1.142 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
Kartoffeln insgesamt 
\ Frühkartoffeln 
f Übrige Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Futterrüben 
Kohlrüben 
Futtermöhren und Wasserrüben 
Futterkohl 
Übrige Hackfrüchte . . . . 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
T 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
T 
+ 
+ 
+ 
;) 
+ 
+ 
") 
") 
+ 
+ 
'!1 
") 0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
n) ") ») 
0 
+ 
+ 
­i­
0 
+ 
β) ■) 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
") 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
3I 
+ 
­r 
+ 
+ 
4­
­i­
0 
+ 
56 581 
2 834 
49 386 
43 119 
83100« 
15 393 
4 853 
14910 
9 161 
65 260 
3 238 
56 345 
59 583 
2 684 
52 070 
41204 
88 791 
18 660 
5 064 
19 562 
10 979 
42 957 
87 842 
17 922 
4 642 
19 395 
9 328 
54 159 
2 731 
47 407 
50 695 
93 439 
17 594 
4 225 
20 646 
9 745 
55 075 
2 627 
47 348 
41736 
58 821 
13 174 
4 068 
15 253 
7 798 
60 492 
3 042 
52 944 
59 994 
99 047" 
17 971 
4 682 
22 705 
9 412< 
55 353 
2 898 
48 186 
46 727 
82 478« 
16 509 
4 172 
19 260 
8 670» 
58 016 
2 848 
51 236 
42 927 
71 401 
14 034 
4 127 
16 747 
7 426 
6163 
3 53! 
54 14; 
49 69Î 
83 37S 
15125 
4 114 
18 737 
7 594 
Handelsgewächse 
1.151 
1.1511 
1.15111 
1.15112 
1.15113 
1.1512 
1.1515 
1.1513 
+ 
1.1514 
1.1516 
+ 
1.9521 
1.1531 
1.1532 
1.9541 
1.155 
1.156 
1.1571 
1.15721 
Ölsaaten insgesamt 
Raps und Rübsen . 
Winterraps . . 
Sommerraps 
Rübsen . . . 
Sonnenblumenkerne 
Ölflachs . . . . 
Übrige Ölsaaten 
Flachs (Stroh) . 
Hanf (Stroh) 
Baumwolle . . 
Tabak . . . . 
Hopfen . . . 
Zichorienwurzeln 
Kümmel . . . 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
T 
+ 
0 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
0 
0 
+ 
+ 
­Ι­
Ο 
0 
0 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
0 
­ι­
Ο 
­ι­
Ο 
0 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
"Ι 
0 
0 
0 
­ι­
Ο 
0 
0 
­ι­
Ο 
0 
0 
0 
0 
0. 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
+ 
+ 
0 
0 
+ 
3384 
160,9 
130.2 
10,0 
12,8 
7,5 
101,2 
67,0 
811,0« 
264,7 
13,9 
154,4 
28,8 
285,5 
5,4 
334,9 
155,2 
105.7 
32,7 
12,3 
13,2 
113,6 
408,7 
258,0 
209,8 
27,9 
12,4 
9,2 
92,6 
50,6 48,9 
703,6» 
315,8 
8,1 
152,4 
25,5 
222,1 
5,9 
539,7 
237,6 
8,3 
165,8 
30,5 
229,9 
9,6 
414,5 
283,3 
243.9 
17,8 
13,9 
9,5 
68,2 
53.5 
424,8» 
131,8 
7,5 
151,6 
35,9 
231,5 
5,7 
347,8 
218,4 
183,4 
15,0 
13,2 
7,8 
60,8 
60,Ε 
375,8 
108,2 
11,6 
164,2 
32,9 
194,3 
4,7 
341,4 
183,6 
146,8 
18,5 
10,9 
12,1 
89,3 
56,4 
800,8 
98,7 
5,6 
141,5 
32,5 
223,8 
2,2 
398,4 
227.0 
178,0 
31,9 
10,9 
18,4 
90,2 
62,8 
687,3 
109,6 
5,3 
70,7 
26,1 
220,5 
6,1 
539,7 
347.7 
283,3 
46,9 
10,6 
30,2 
104,4 
57,4 
759,8 
126,0 
4,0 
98,7 
31,5 
134,9 
7,2 
474,4 
275.2 
185,5 
74,0 
10,0 
48,6 
102.0 
48.6 
865,7 
120,9 
5,3 
120,3 
35,7 
197,4 
5,9 
Erzeugnisse des Nebenanbaues'5) 
1.11 
1.13 
1.141 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
Getreide insgesamt (ohne Reis) 
Hülsenfrüchte insgesamt . . 
Kartoffeln insgesamt . . . 
Futterrüben 
Kohlrüben 
Futtermohren und Wasserrüben 
Futterkohl 
Übrige Hackfrüchte 
0 
0 
0 
0 
,e| 
"1 
"1 
0 
4­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­ι­
Ο 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
­ι­
Ο 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24,2 
0,8 
5,5 
12 657 
1 199 
343 
26,5 
2,9 
3,6 
Ì653 
829 
450 
26,2 
2,9 
6,9 
Ì545 
792 
283 
44,9 
2,7 
10.0 
12 45 
847 
447 
45,9 
3.8 
19.7 
6 070 
997 
549 
46,1 
1,2 
25,5 
10914 
1 486 
694 
14,6 
6,6 
18,9 
152,3 
34,4 
11 351 
1 229 
179 
3,1 
3,2 
9,9 
96,0 
74,0 
7 701 
945 
133 
7,2 
4,0 
15,0 
115,3 
74,0 
9 129 
1 134 
259 
Fußnoten 1 bis 8 auf Seite 94. 
9 bis 13 auf Seite 96. 
14 bis 18 auf Seite 98. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
Β : Récapitulation 
Mode d'utilisation 
3. (suite): Récoltes dans la Communauté élargie, en 1000 t ' ) 
Plantes sarclées 
51740 
3 142 
45 309 
56 028 
70 936 
14 245 
4 009 
13 975 
5 332 
47 744 
2 731 
41 916 
53 682 
71036 
12 816 
4119 
16514 
5 468 
48 200 
2 672 
42 403 
53 652 
73 630 
13 396 
4 327 
16 748 
4 620 
52 374 
2 774 
46 467 
60102 
72 267 
11778 
4 191 
15 507 
3 979 
49 218 
2 569 
38 643 
63 896 
ι 86 628 
11 210 
4 172 
15 688 
3 787 
43 561 
2 131 
34 610 
61 117 
75125 
7 096 
3 693 
12211 
2 992 
46 081 
2 165 
35 768 
60 469 
72 090 
6 362 
3 450 
11267 
2 699 
44 441 
2 384 
34 129 
65127 
66 941 
5 656 
3 305 
10 802 
2 417 
40 671 
2 201 
31095 
65 543 
58 977 
4 564 
2 821 
9 278 
1 622 
40154 
2 249 
30 046 
70 005 
57 130 
3 878 
2 644 
8 234 
1752 
Total pommes de terre 
Pommes de terre hâtives j 
Autres pommes de terre ι 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Rutabagas 
Carottes et navets fourragers 
Choux fourragers 
Autres plantes sarclées 
1.141 
1.14111 
+ 
1.1412a 
1.14112 
+ 
1.1412b 
1.142 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
Plantes industrielles 
603.5 
426.2 
331,2 
80,9 
8,3 
26,0 
115,6 
35,7 
1 029,6 
90,6 
4,9 
134,8 
34,9 
254,8 
8,3 
643,7 
514,5 
420,9 
77,8 
9,3 
20,1 
70,3 
38,8 
702,1 
91,2 
4,5 
133,4 
35,0 
238,7 
5,2 
615,1 
471,9 
391,5 
63,1 
10,3 
22,9 
84,8 
35,5 
671,2 
103,7 
2,6 
131,7 
33,0 
175,0 
6,0 
734,5 
618,0 
505,7 
99,6 
8,6 
20,9 
56,9 
38,7 
574,7 
73,0 
2,5 
144,6 
37,0 
138,8 
4,8 
783,4 
681,5 
576,7 
93,1 
8,0 
27,9 
37,5 
36,5 
485,9 
56,1 
1,8 
135,1 
35,8 
155,9 
4,3 
822,9 
709,5 
594,7 
107,1 
4,2 
34,5 
47,2 
31,7 
522,2 
31,4 
1,9 
132,6 
37,0 
210,8 
4,5 
940,6 
828,3 
701,2 
119,6 
3,0 
56,8 
31,2 
24,3 
324,1 
24,5 
1,1 
135,5 
42,7 
278,9 
3,6 
1 130,5 
968,8 
818.1 
142,6 
3,1 
93.9 
41,0 
26,8 
564,3 
30,4 
1,3 
132,8 
39,8 
258,9 
3,2 
1 224,5 
1 079,7 
934,9 
123,9 
2,0 
89,2 
34,4 
21,2 
495,2 
37,5 
0,9 
146,8 
43.0 
118,4 
3.1 
1 225.6 
1 058,6 
857,8 
159,3 
1,3 
116,4 
23,5 
27,1 
426,4' 
27,1 
0,9 
158,3 
52.9 
151.3 
5,3 
Total oléagineux 
Colza et navette 
Colza d'hiver 
Colza d'été 
Navette 
Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
Autres oléagineux 
Lin (paille) 
Chanvre (paille) 
Coton 
Tabac 
Houblon 
Chicorée à café 
Cumin 
1.151 
1.1511 
1.15111' 
1.15112 
1.15113 
1.1512 
1.1515 
1.1513 
+ 
1.1514 
1.1516 
+ 
1.9521 
1.1531 
1.1532 
1.9541 
1.155 
1.156 
1.1571 
1.15721 
Notes 1 à 8, voir page 95. 
9 à 13, voir page 97. 
14 à 18, voir page 99. 
Produits des cultures secondaires15) 
4,9 
1,2 
15,3 
125,8 
50,0 
10183 
1 418 
245 
6,4 
1.6 
10.6 
19,4 
60,0 
7 903 
1583 
275 
10,0 
1,5 
9,5 
18,1 
60,0 
7 634 
1829 
257 
22,8 
1.4 
15,9 
7,6 
44,2 
8 025 
1826 
295 
11,0 
1,4 
24,9 
5,7 
51,4 
6 772 
1 237 
219 
7,6 
1,0 
15,3 
4,6 
51,4 
7 597 
1913 
349 
7.6 
0,9 
19,3 
14,2 
51,3 
7 781 
1 831 
275 
6,9 
0,7 
8,2 
15,1 
77,2 
8 480 
2 876 
273 
5,7 
0,7 
17.6 
45,6 
72,2 
ι 3 173 
2 141 
263 
Céréales totales (sans riz) 
Total légumes secs 
Total pommes de terre 
Betteraves fourragères 
Rutabagas 
Carottes et navets fourragers 
Choux fourragers 
Autres plantes sarclées 
1.11 
1.13 
1.141 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
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Teil II : Ernten auf dem Ackerland 
C : Fünfjahresdurchschnitte 
Hauptanbau ') 
Partie II : Récoltes des terres arables 
C : Moyennes quinquennales 
Cultures principales ') 
Länder/Pays 
Fläche/Superficie 
(1 000 ha) 
M 
1956­60 
M 
1961­65 
M 
1966­70 
Ertrag/Rendement 
(100kg/hal 
M 
1956­60 
M 
1961­65 
M 
1966­70 
Erzeugung/Production 
(1 000 tl 
M 
1956­60 
M 
1961­65 
M 
1966­70 
1. Durchschnittliche Länderergebnisse 
bei wichtigen Erzeugnissen 
1. Moyennes par pays pour les 
principaux produits 
1.11 Getreide insgesamt (ohne Reis) 1.11 Céréales totales (sans riz) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . . 
26 607 
21 709 
4 926 
8 981 
6711 
517 
524 
51 
3 032 
459 
1 405 
26 678 
21 391 
4 931 
9 229 
6 175 
496 
510 
49 
3 318 
407 
1 563 
26 851 
21 052 
5 067 
9 291 
5 745 
417 
485 
47 
3 764 
359 
1 675 
24,7 
23,5 
28,4 
22,7 
19,4 
33,3 
33,3 
21,4 
29,4 
28,1 
32,8 
28,5 
26,7 
29,8 
27,3 
21,8 
37,6 
36,2 
23,9 
35,8 
31,3 
37,0 
32,9 
31,9 
34,8 
33,7 
25,4 
38,8 
35,9 
29,1 
36,1 
36,9 
38,1 
65 797 
50 998 
13 974 
20 403 
13 044 
1 721 
1 747 
108 
8 900 
1 290 
4 607 
76 090 
57 163 
14 702 
25 198 
13 434 
1 866 
1 845 
116 
11 870 
1 275 
5 782 
88 355 
67 051 
17 630 
31 345 
14 579 
1 618 
1 742 
137 
13 603 
1 320 
6 381 
1.111 Weizen einschl. Spelz 1.111 Blé y compris épeautre 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . . 
11 643 
10 560 
1 287 
4 165 
4 769 
108 
210 
20 
862 
147 
75 
Π 531 
10 427 
1 391 
4 265 
4 398 
138 
216 
19 
870 
104 
130 
11 072 
9 961 
1 451 
3 958 
4 184 
150 
204 
14 
932 
79 
99 
23,3 
22,3 
32,0 
23,5 
17,7 
40,5 
35,9 
21,2 
33,0 
29,2 
39,9 
27,6 
26,3 
33,1 
29,3 
20,1 
43,8 
38,2 
23,6 
40,5 
33,0 
41,2 
31,4 
30,4 
38,9 
34,3 
22,9 
44,5 
38,3 
30,0 
39,6 
41,5 
44,9 
27 156 
23 579 
4 114 
9 785 
8 448 
437 
753 
42 
2 848 
429 
299 
31 831 
27 433 
4 607 
12 495 
8 857 
604 
826 
44 
3 520 
343 
536 
34 769 
30 307 
5 642 
13 590 
9 585 
667 
781 
42 
3 689 
328 
445 
1.112 Roggen und Wintermenggetreide 1.112 Seigle et méteil 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . . 
2 308 
2 172 
1 513 
367 
68 
154 
66 
4 
8 
1 
125 
1.113 Gers te 
EUR­9 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . . 
5 250 
3 270 
909 
1 957 
226 
74 
98 
7 
1 144 
123 
714 
1 787 
1 648 
1 194 
249 
54 
107 
41 
3 
7 
1 
131 
6 884 
3 944 
1 150 
2 353 
203 
98 
131 
9 
1 858 
171 
912 
1 340 
1 294 
981 
175 
41 
68 
27 
2 
4 
0 ' 
41 
8 455 
4 629 
1 358 
2811 
178 
108 
159 
15 
2 395 
193 
1 239 
24,2 
24,1 
26,4 
13,4 
14,7 
28,9 
29,1 
20,4 
25,0 
19,0 
26,5 
28,4 
26,0 
29,3 
25,1 
12,2 
38,9 
34,3 
23,2 
30,5 
31,6 
35,3 
25,2 
24,9 
26,7 
15,7 
16,1 
29,2 
29,5 
21,6 
30,0 
15,9 
29,0 
31,9 
28,5 
30,1 
28,0 
13,6 
39,8 
37,0 
25,8 
35,9 
33,6 
38,4 
29,2 
29,2 
31,2 
19,8 
18,5 
30,7 
30,0 
30,0 
30,0 
19,1 
31,5 
34,0 
31,9 
34,6 
31,3 
15,9 
36,6 
34,8 
30,0 
35,4 
37,7 
38,2 
5 595 
5 241 
4 001 
493 
100 
445 
192 
9 
20 
2 
331 
14 896 
8 497 
2 665 
4 9 1 6 
276 
288 
336 
16 
3 492 
389 
2 517 
4 509 
4 107 
3 190 
390 
87 
312 
121 
8 
21 
1 
380 
1.113 
21 978 
11 229 
3 461 
6 594 
276 
390 
485 
23 
6 668 
575 
3 506 
3919 
3 778 
3 059 
347 
76 
209 
81 
6 
12 
1 
129 
Orge 
28 711 
14 771 
4 692 
8 802 
283 
395 
553 
45 
8 481 
727 
4 731 
I Der Nebenanbau Italiens ist enthalten, desgleichen der unbedeutende Nebenanbau vom Vereinigten Königreich und von Irland (siehe Vorbemerkungen). 
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Teil II 
C : 
Ernten auf dem Ackerland 
Fünf Jahresdurchschnitte 
Hauptanbau ') 
Fläche/Superficie 
(1 000 hal 
M 
1956­60 
M 
1961­65 
M 
1966­70 
Partie II : Récoltes des terres arab 
C : Moyennes quinquennales 
Cultures principales ') 
Ertrag/Rendement 
(100 kg/ha) 
M 
1956­60 
M 
1961­65 
M 
1966­70 
es 
Erzeugung/Production 
(1 000 t) 
M 
1956­60 
M 
1961­65 
M 
1966­70 
noch : 1. Durchschnitt l iche Ländi 
bei wicht igen Erzeugnissen 
. . „ „ „ . .„ . lerergebnisse 
r ­1 
1.114 Hafer und Sommermenggetreide 
1. (suite) : Moyennes par pays pour les 
pr incipaux produits 
1.114 Avoine et mélanges de céréales d'été 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . . 
5 433 
3 735 
1 210 
1 762 
415 
178 
149 
19 
1 018 
189 
491 
4 363 
3 260 
1 180 
1 390 
398 
153 
122 
18 
582 
131 
391 
3 699 
2 885 
1 214 
1 138 
331 
90 
96 
16 
433 
85 
296 
22,9 
21,4 
26,3 
18,4 
12,7 
30,5 
31,0 
21,1 
25,0 
24,8 
29,7 
25,7 
24,0 
28,7 
20,7 
13,7 
36,5 
33,7 
23,8 
28,6 
27,2 
34,8 
29,4 
28,1 
32,4 
26,1 
14,5 
38,4 
33,5 
27,5 
32,8 
31,1 
36,4 
12 467 
7 998 
3 178 
3 249 
526 
543 
462 
41 
2 540 
469 
1 460 
11 199 
7 821 
3 389 
2 876 
545 
558 
411 
42 
1 662 
356 
1 360 
10 859 
8 099 
3 933 
2 974 
480 
346 
322 
44 
1 419 
264 
1 076 
1.115 Körnermais 1.115 Maïs pour la graine 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . . 
1 892 
1 892 
6 
663 
1 221 
1 
1 
0 
0 
0 
1.119 Übrige Getreidearten 
EUR­9 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . . 
81 
81 
67 
12 
2 
0 ' 
0" 
0 
0 
2 035 
2 035 
16 
911 
1 108 
0* 
1 
0 
0 
0 
lohne Reis 
76 
76 
62 
14 
1 
0 ' 
0 ' 
0 
0 
2 195 
2 195 
62 
1 133 
999 
0" 
1 
0 
0 
0 
) 
89 
89 
77 
11 
0 ' 
0* 
0 ' 
0 
0 
29,4 
29,4 
29,0 
28,5 
29,9 
32,0 
44,3 
χ 
χ 
χ 
14,4 
14,4 
10,9 
35,0 
20,2 
10,2 
14,0 
χ 
χ 
31,6 
31,6 
34,2 
30,1 
32,8 
39,9 
44,8 
χ 
χ 
χ 
17,9 
17,9 
15,8 
26,7 
21,9 
χ 
χ 
44,9 
44,9 
48,9 
47,9 
41,3 
48,5 
χ 
χ 
χ 
5 566 
5 566 
16 
1 888 
3 653 
4 
4 
0 
0 
0 
6 437 
6 437 
55 
2 746 
3 633 
0 ' 
3 
0 
0 
0 
1.119 Autres céréales (sans I 
26,0 
26,0 
26,1 
27,3 
χ 
χ 
117 
117 
136 
136 
73 98 
40 
4 
0 ' 
0 ' 
0 
0 
36 
2 
0 ' 
0 ' 
0 
0 
9 866 
9 866 
303 
5 431 
4 127 
0 
5 
0 
0 
0 
e riz) 
231 
231 
201 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
1.12 Reis (in geschältem Reis) 1.12 Riz (en riz décortiqué) 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . 
Danmark . . 
') Y compris les cultures secondaires de l'Italie, ainsi que du Royaume­Uni et de l'Irlande où elles sont toutefois insignifiantes (voir remarques préliminaires). 
162 
162 
0 
29 
133 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
151 
151 
0 
31 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
179 
179 
0 
25 
155 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39,0 
39,0 
X 
29,9 
41,1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
38,5 
38,5 
X 
29,7 
40,5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
37,4 
37,4 
X 
31,6 
38,1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
632 
632 
0 
86 
546 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
581 
581 
0 
91 
490 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
669 
669 
0 
79 
591 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Teil II : Ernten auf dem Ackerland 
C : Fünfjahresdurchschnitte 
Hauptanbau ') 
Partie II : Récoltes des terres arables 
C : Moyennes quinquennales 
Cultures principales ') 
Länder/Pays 
Fläche/Superficie 
(1 000 hal 
M 
1956­60 
M 
1961­65 
M 
1966­70 
Ertrag/Rendement 
(100 kg/ha) 
M 
1956­60 
M 
1961­65 
M 
1966­70 
Erzeugung/Production 
(1 000 t) 
M 
1956­60 
M M 
1961­65 1966­70 
noch : 1. Durchschnitt l iche Länderergebnisse 
bei wicht igen Erzeugnissen 
1. (suite) : Moyennes par pays pour les 
pr incipaux produits 
1.13 Hülsenfrüchte insgesamt 1.13 Total légumes secs 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . . 
1 534 
1 455 
35 
201 
1 168 
37 
12 
1 
70 
1 
8 
1 221 
1 169 
38 
117 
979 
24 
10 
1 
42 
3 
7 
969 
861 
34 
78 
724 
16 
8 
1 
92 
3 
14 
9,0 
8,3 
21,4 
11,0 
6,6 
30,5 
28,2 
15,7 
20,3 
24,6 
22,4 
10,1 
9,3 
24,7 
12,3 
7,6 
32,5 
31,8 
15,9 
27,6 
26,0 
21,1 
12,8 
10,9 
29,1 
15,8 
8,9 
30,6 
28,4 
16,9 
26,7 
48,3 
29,9 
1 375 
1 211 
75 
222 
766 
113 
34 
1 
142 
3 
18 
1 228 
1 091 
94 
144 
740 
78 
33 
2 
116 
7 
15 
1 243 
938 
99 
123 
644 
49 
22 
1 
246 
14 
41 
1.141 Kartoffeln insgesamt 1.141 Total pommes de terre 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . 
Danmark . . 
3 141 
2 608 
1 089 
901 
384 
145 
81 
6 
338 
106 
89 
2 679 
2 239 
900 
771 
369 
129 
66 
4 
302 
80 
59 
2 018 
1 649 
657 
470 
319 
144 
56 
3 
271 
61 
37 
188 
185 
227 
157 
94 
257 
228 
183 
198 
215 
206 
205 
201 
247 
172 
104 
292 
253 
216 
228 
235 
208 
237 
234 
279 
208 
122 
338 
288 
237 
254 
261 
237 
58 914 
48 129 
24 719 
14 121 
3 607 
3 721 
1 848 
113 
6 676 
2 274 
1 835 
54 898 
44 900 
22 225 
13 283 
3 850 
3 773 
1 673 
96 
6 889 
1 881 
1 227 
47 887 
38 546 
18313 
9 784 
3 894 
4 872 
1 612 
71 
6 870 
1 594 
878 
1.142 Zuckerrüben 1.142 Betteraves sucrières 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . 
Danmark . . 
1 371 
1 046 
279 
381 
243 
80 
63 
0 
174 
29 
123 
1 364 
1 056 
295 
381 
239 
80 
61 
0 
174 
32 
101 
1 442 
1 146 
295 
363 
304 
101 
83 
0 
184 
25 
87 
345 
345 
357 
324 
331 
422 
383 
χ 
329 
285 
377 
365 
370 
373 
378 
328 
423 
410 
χ 
344 
277 
379 
415 
424 
448 
433 
370 
467 
443 
χ 
359 
372 
426 
47317 
36 133 
9 954 
12 360 
8 034 
3 373 
2 412 
0 
5 725 
827 
4 631 
49 812 
39 122 
11 015 
14 391 
7 829 
3 386 
2 501 
0 
5 980 
886 
3 825 
59 848 
48 601 
13214 
15 727 
11 262 
4 7 1 8 
3 680 
0 
6 609 
930 
3 707 
1.1491 Futterrüben 1.1491 Betteraves fourragères 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België . . . 
Luxembourg . . . . 
United K ingdom . . . 
Ireland 
Danmark 
1 755 
1 397 
457 
800 
33 
45 
58 
3 
204 
6 
149 
1 536 
1 243 
407 
724 
38 
27 
44 
2 
151 
5 
138 
1 793 
961 
334 
539 
39 
13 
35 
1 
111 
3 
119 
488 
500 
472 
494 
429 
664 
741 
490 
428 
338 
453 
494 
501 
487 
489 
385 
702 
, 820 
456 
476 
386 
448 
ι 637 
ι 667 
ι 823 
567 
457 
728 
920 
515 
512 
394 
509 
85 588 
69 905 
21 555 
39 481 
1 415 
2 990 
4 295 
169 
8 722 
203 
6 757 
75 846 
62 282 
19 804 
35 414 
1 462 
1 895 
3 610 
97 
7 189 
193 
6 184 
ι 75 948 
ι 64 070 
ι 27 504 
30 560 
1 783 
947 
3 219 
57 
5 688 
134 
6 057 
| Der Nebenanbau Italiens ¡st enthalten, desgleichen der unbedeutende Nebenanbau von Irland (siehe Vorbemerkungen). 
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Teil II : Ernten auf dem Ackerland 
C : Fünfjahresdurchschnitte 
Hauptanbau ') 
Partie II : Récoltes des terres arables 
C : Moyennes quinquennales 
Cultures principales ') 
Lander/Pays 
Flache/Superficie 
(1 000 ha) 
M 
1956­60 
M 
1961­65 
M 
1966­70 
Ertrag/Rendement 
(100 kg/ha) 
M 
1956­60 
M 
1961­65 
M 
1966­70 
Erzeugung/Production 
(1 000 t) 
M 
1956­60 
M 
1961­65 
M 
1966­70 
noch : 1. Durchschnitt l iche Länderergebnisse 
bei wicht igen Erzeugnissen 
1. (suite) : Moyennes par pays pour les 
pr incipaux produits 
1.151 Ölsaaten insgesamt 1.151 Total oléagineux 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . 
Danmark . . 12,1 
346,8 
331,7 
28,8 
156,3 
87,1 
32,1 
27,4 
0 
3,1 
394,8 
361,4 
46,8 
203,6 
50,1 
29,0 
31,9 
0 
2,9 
473,6 
445,4 
63,6 
325,7 
23,6 
16,9 
15,6 
0 
2,8 
30,6 25,3 
10,7 
10,5 
20,6 
11,9 
5,7 
11,5 
6,4 
χ 
13,2 
13,3 
13,5 
13,1 
21,5 
13,7 
7,8 
12,3 
6,3 
χ 
18,3 
17,3 
16,5 
16,5 
23,2 
16,1 
8,9 
16,4 
8,0 
χ 
17,5 
16,0 
369,5 
349.3 
59,2 
185,9 
49,8 
37,0 
17,4 
0 
4,1 
16,1 
531,9 
474,1 
100,4 
278,5 
39,2 
35,7 
20,2 
0 
5,3 
52,8 
779,3 
733,8 
147,3 
525,4 
21,0 
27,7 
12,5 
0 
4,9 
40,5 
1.1531 Flachs (Stroh) 1.1531 Lin (paille) 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . 
Danmark . . 
103,4 
102,4 
43,0 
10,6 
21,9 
26,8 
0 
1,0 
118,8 
118,8 
56,2 
5,9 
24,9 
31,8 
0 
0 
72,9 
72,9 
45,0 
2,2 
10,5 
15,2 
0 
0 
55,5 
55,6 
49,1 
17,0 
78,2 
62,9 
χ 
51,0 
68,1 
68,1 
69,4 
12,7 
81,8 
65,4 
70,7 
70,7 
74,5 
12,3 
77,5 
63,4 
574,0 
568,9 
211,0 
18,0 
171,3 
168,6 
0 
5,1 
808,9 
808,9 
389,8 
7,5 
203,7 
207,9 
0 
0 
515,6 
515,6 
335,1 
2,7 
81,4 
96,4 
0 
0 
1.155 Tabak 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . 
Danmark . . 
88,4 
88,4 
7,9 
26,8 
52,4 
1,2 
0 
0 
0 
0 
74,3 
74,3 
3,9 
21,5 
47,9 
0,9 
0 
0 
0 
0 
73,7 
73,7 
3,4 
20,0 
49,8 
0,6 
0 
0 
0 
0 
17,5 
17,5 
23,9 
20,0 
15,2 
25,0 
15,0 
15,0 
25,1 
19,2 
12,1 
30,0 
18,4 
18,4 
25,6 
23,6 
15,7 
30,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
155,1 
155,1 
18,9 
53,6 
79,6 
3,0 
0 
0 
0 
0 
1.155 T a b a c 
111,6 
111,6 
9,8 
41,3 
57,8 
2,7 
0 
0 
0 
0 
135,9 
135,9 
8,7 
47,2 
78,4 
1,8 
0 
0 
0 
0 
1.156 Hopfen 1.156 Houblon 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . 
Danmark . . 
18,5 
10,3 
8,3 
1.3 
0 
0 
0,6 
0 
8,2 
19,4 
11,1 
9,1 
1,2 
0 
0 
0,7 
0 
8,3 
21,3 
13,9 
11,8 
1.2 
0 
0 
0,9 
0 
7,5 
17,0 
18,4 
19,3 
16,2 
15,0 
15,2 
16,8 
17,9 
18,2 
16,7 
χ 
χ 
17,1 
χ 
15,4 
17,4 
18,7 
18,9 
17,5 
17,8 
14,8 
31,5 
19,0 
16,0 
2,1 
0 
0 
0,9 
0 
12,5 
32,6 
19,9 
16,6 
2,0 
0 
0 
1,2 
0 
12,8 
37,1 
26,0 
22,3 
2,1 
0 
0 
1,6 
0 
11,1 
} Y compris les cultures secondaires de l'Italie, ainsi que de l'Irlande où elles sont toutefois insignifiantes (voir remarques préliminaires). 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
1 . GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1 .1 . G e t r e i d e i n s g e s a m t (e inschl . Reis) 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
26 689 
21 955 
4 838 
9 017 
7 025 
519 
506 
50 
2 954 
453 
1 327 
26 507 
21 608 
4 905 
8 600 
7 012 
526 
514 
51 
3 085 
447 
1 367 
26 945 
22 063 
4 910 
9 037 
7 019 
529 
518 
50 
3 011 
476 
1 395 
26 908 
22 009 
4 950 
9 045 
6 908 
518 
536 
52 
3 027 
481 
1 391 
26 728 
21 926 
4 965 
9 173 
6 708 
505 
525 
50 
2 936 
437 
1 429 
26 749 
21 749 
4 899 
9 196 
6 572 
506 
525 
51 
3 101 
454 
1 445 
26 545 
21 517 
4 904 
9 136 
6 387 
522 
519 
49 
3 055 
436 
1 537 
27 030 
21 859 
4 897 
9 405 
6 486 
510 
512 
49 
3 197 
432 
1 542 
26 656 
21 424 
4 930 
9 158 
6 299 
488 
501 
48 
3 259 
403 
1 570 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
23,8 
22,4 
26,0 
20,6 
20,5 
34,3 
34,1 
21,4 
30,2 
27,2 
32,7 
24,2 
22,9 
26,9 
22,6 
19,3 
31,9 
31,0 
20,7 
28,2 
29,1 
34,1 
23,9 
22,7 
27,6 
21,6 
19,2 
33,5 
33,2 
20,0 
27,4 
28,4 
34,1 
24,0 
22,9 
26,6 
20,6 
21,8 
33,4 
33,0 
20,1 
27,9 
23,8 
32,1 
25,7 
24,5 
29,0 
23,9 
20,7 
30,9 
34,7 
22,5 
32,0 
30,1 
29,1 
26,3 
25,0 
31,7 
25,1 
18,1 
36,8 
34,8 
23,7 
31,2 
29,5 
34,5 
25,2 
23,5 
25,3 
22,7 
21,7 
33,8 
33,4 
23,7 
31,8 
31,4 
33,8 
28,8 
26,9 
31,1 
26,9 
22,0 
39,4 
37,4 
23,5 
36,8 
33,3 
37,5 
28,4 
26,9 
31,3 
27,7 
21,0 
36,9 
35,8 
26,7 
34,8 
31,3 
35,1 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
63 569 
49 079 
12 562 
18 512 
14 391 
1 779 
1 727 
108 
8 913 
1 234 
4 343 
64 139 
49 475 
13 205 
19 343 
13 550 
1 677 
1 594 
106 
8 701 
1 299 
4 664 
64 514 
50 138 
13 567 
19 488 
13 493 
1 771 
1 720 
99 
8 263 
1 352 
4 761 
64 551 
50 494 
13 166 
18 630 
15 091 
1 731 
1 771 
105 
8448 
1 144 
4 465 
68 643 
53 760 
14 406 
21 943 
13 915 
1 562 
1 823 
111 
9 408 
1 314 
4 161 
70 288 
54 285 
15 528 
23 042 
11 902 
1 864 
1 829 
120 
9 681 
1 339 
4 983 
66 851 
50 576 
12 411 
20 758 
13 794 
1 764 
1 733 
116 
9 708 
1 368 
5 199 
77 850 
58 837 
15 227 
25 267 
14 300 
2 011 
1 918 
114 
11 789 
1 440* 
5 784 
75 817 
57 701 
15 434 
25 331 
13212 
1 801 
1 796 
127 
11 354 
1 259* 
5 503 
1.11 G e t r e i d e (ohne Reis) 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
26 500 
21 766 
4 838 
8 997 
6 856 
519 
506 
50 
2 954 
453 
1 327 
26 346 
21 447 
4 905 
8 577 
6 874 
526 
514 
51 
3 085 
447 
1 367 
26 792 
21 910 
4 910 
9 010 
6 893 
529 
518 
50 
3 011 
476 
1 395 
26 744 
21 845 
4 950 
9 016 
6 773 
518 
536 
52 
3 027 
481 
1 391 
26 565 
21 763 
4 965 
9 141 
6 572 
505 
530 
50 
2 936 
437 
1 429 
26 587 
21 587 
4 899 
9 163 
6 443 
506 
525 
51 
3 101 
454 
1 445 
26 389 
21 361 
4 904 
9 103 
6 264 
522 
519 
49 
3 055 
436 
1 537 
26 881 
21 710 
4 897 
9 374 
6 368 
510 
512 
49 
3 197 
432 
1 542 
26 511 
21 279 
4 930 
9 128 
6 184 
488 
501 
48 
3 259 
403 
1 570 
1| Der Nebenanbau Italiens ist enthalten, desgleichen der unbedeutende Nebenanbau vom Vereinigten Königreich und von Irland. (Siehe Vorbemerkungen). 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
1. CÉRÉALES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1. Céréales totales (y compris riz) 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
26 876 
21496 
4 998 
9 223 
6 245 
481 
501 
48 
3 424 
388 
1 568 
27 038 
2 1 4 1 0 
4 924 
9 378 
6 056 
484 
518 
50 
3 654 
377 
1 597 
26 872 
21 142 
4 939 
9 194 
5 991 
462 
507 
48 
3 786 
339 
1 605 
26 835 
21 020 
4 972 
9 303 
5 769 
437 
491 
48 
3 821 
356 
1 638 
27 159 
21 302 
5 086 
9 308 
5 934 
420 
486 
48 
3 809 
363 
1 685 
27 134 
21 378 
5 152 
9 375 
5 922 
405 
477 
47 
3 694 
358 
1 704 
27 153 
21 321 
5 184 
9 400 
5 864 
361 
466 
45 
3 7 1 2 
377 
1 743 
27 131 
21 174 
5 250 
9 555 
5 515 
348 
462 
45 
3 8 1 0 
386 
1 761 
27 154 
21 202 
5 303 
9 721 
5 336 
331 
467 
45 
3 799 
372 
1 781 
26 867 
20 998 
5 286 
9 808 
5117 
292 
452 
43 
3 752 
351 
1 766 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
30,0 
28,1 
33,1 
28,2 
22,2 
41,4 
39,2 
20,3 
37,3 
29,3 
39,6 
30,4 
28,5 
28,2 
31,0 
23,8 
36,5 
35,0 
25,5 
37,5 
31,1 
38,9 
29,6 
27,9 
30,0 
29,1 
23,8 
35,1 
30,5 
24,6 
35,4 
32,7 
37,1 
34,1 
33,0 
36,3 
34,7 
26,0 
42,1 
39,9 
33,1 
38,3 
35,7 
37,6 
34,0 
33,3 
37,5 
35,7 
25,1 
39,4 
38,5 
30,8 
34,4 
40,0 
40,3 
34,3 
33,3 
36,7 
35,3 
26,5 
39,9 
36,4 
33,1 
36,7 
39,2 
39,8 
32,8 
31,9 
33,4 
33,8 
27,3 
37,6 
33,6 
24,0 
35,7 
36,3 
35,8 
37,4 
36,7 
39,9 
38,9 
29,3 
43,2 
41,8 
31,7 
39,3 
40,9 
40,0 
38,3 
37,7 
38,2 
41,7 
29,4 
39,8 
42,2 
30,7 
40,8 
38,4 
39,7 
39,6 
39,5 
40,1 
43,7 
30,0 
46,6 
46,8 
32,1 
40,8 
36,9 
37,7 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
80 648 
60 509 
16 550 
26 023 
13 884 
1 990 
1 964 
98 
12 789 
1 136 
6 213 
82 190 
61 095 
13 887 
29 070 
14 429 
1 766 
1 816 
127 
13 708 
1 174 
6 213 
79 571 
59 079 
14 825 
2 6 7 1 4 
14 253 
1 623 
1 546 
117 
13 424 
1 108 
5 960 
91 377 
69 320 
18 026 
32 322 
15016 
1 840 
1 957 
158 
14 635 
1 269 
6 153 
92 240 
70 875 
19 069 
33 216 
14918 
1 654 
1 872 
147 
13 129 
1 451 
6 785 
92 961 
71 217 
18 931 
33 104 
15 676 
1 615 
1 736 
155 
13 566 
1 403 
6 775 
88 938 
68 083 
17 297 
31 762 
15 990 
1 359 
1 567 
109 
13 259 
1 370 
6 232 
101 379 
77 809 
20 945 
37 127 
16 163 
1 500 
1 931 
142 
14 965 
1 579 
7 026 
103 904 
79 874 
20 243 
40 519 
15 689 
1 319 
1 968 
137 
15515 
1 431 
7 085 
106 271 
83 023 
21 177 
42 872 
I 15 362 
1 359 
2 114 
139 
15304 
1 295 
6 649 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.11 Céréales (sans riz) 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
26 726 
21 346 
4 998 
9 193 
6 125 
481 
501 
48 
3 424 
388 
1 568 
26 882 
21 254 
4 924 
9 348 
5 930 
484 
518 
50 
3 654 
377 
1 597 
26 711 
20 981 
4 939 
9 166 
5 859 
462 
507 
48 
3 786 
339 
1 605 
26 664 
20 849 
4 972 
9 276 
5 625 
437 
491 
48 
3 821 
356 
1 638 
26 980 
21 122 
5 086 
9 284 
5 799 
420 
486 
48 
3 809 
363 
1 685 
26 942 
21 186 
5 152 
9 352 
5 753 
405 
477 
47 
3 694 
358 
1 704 
26 958 
21 126 
5 184 
9 379 
5 691 
361 
466 
45 
3 712 
377 
1 743 
26 936 
20 979 
5 250 
9 535 
5 340 
348 
462 
45 
3 810 
386 
1 761 
26 952 
21 001 
5 303 
9 703 
5 152 
331 
467 
45 
3 799 
372 
1 781 
26 661 
20 792 
5 286 
9 791 
4 927 
292 
452 
43 
3 752 
351 
1 766 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
') Y compris les cultures secondaires de l'Italie, ainsi que du Royaume-Uni et de l'Irlande, où elles sont toutefois insignifiantes (Voir remarques préliminaires). 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
1 . GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
n o c h : 1.11 G e t r e i d e ( o h n e Reis) 
b. Er t rag ( 1 0 0 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
23,7 
22,2 
26,0 
20,5 
20,0 
34,3 
34,1 
21,4 
30,2 
27,2 
32,7 
24,1 
22,8 
26,9 
22,5 
18,9 
31,9 
31,0 
20,7 
28,2 
29,1 
34,1 
23,9 
22,6 
27,6 
21,5 
18,8 
33,5 
33,2 
20,0 
27,4 
28,4 
34,1 
23,9 
22,8 
26,6 
20,5 
21,4 
33,4 
33,0 
20,1 
27,9 
23,8 
32,1 
25,6 
24,4 
29,0 
23,9 
20,3 
30,9 
34,6 
22,5 
32,0 
30,1 
29,1 
26,2 
24,9 
31,7 
25,1 
17,7 
36,8 
34,8 
23,7 
31,2 
29,5 
34,5 
25,1 
23,4 
25,3 
22,7 
21,1 
33,8 
33,4 
23,7 
31,8 
31,4 
33,8 
28,7 
26,8 
31.1 
26,9 
21,6 
39,4 
37,4 
23,5 
36,9 
33,3 
37,5 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
62 809 
48 319 
12 562 
18 456 
13 687 
1 779 
1 727 
108 
8913 
1 234 
4 343 
63 542 
48 878 
13 205 
19 276 
13 020 
1 677 
1 594 
106 
8 701 
1 299 
4 664 
63 923 
49 547 
13 567 
19 407 
12 983 
1 771 
1 720 
99 
8 263 
1 352 
4 761 
63 853 
49 796 
13 166 
18 522 
14 501 
1 731 
1 771 
105 
8448 
1 144 
4 465 
67 950 
53 067 
14 406 
21 845 
13311 
1 562 
1 832 
111 
9 408 
1 314 
4 161 
69 715 
53 712 
15 528 
22 967 
11 404 
1 864 
1 829 
120 
9 681 
1 339 
4 983 
66 192 
49 917 
12 411 
20 659 
13 234 
1 764 
1 733 
116 
9 708 
1 368 
5 199 
77 225 
58 212 
15 227 
25 172 
13 770 
2 011 
1 918 
114 
11 789 
1 440 
5 784 
1.111 W e i z e n und S p e l z 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
11 891 
10 891 
1 181 
4 554 
4 852 
89 
197 
18 
788 
145 
67 
10 201 
9 070 
1 155 
2 745 
4 877 
86 
191 
16 
928 
137 
66 
12 226 
11 143 
1 231 
4 667 
4 911 
99 
214 
21 
855 
164 
64 
12 269 
11 128 
1 314 
4 615 
4 839 
111 
226 
23 
894 
170 
77 
Π 775 
10 792 
1 341 
4 439 
4 665 
120 
207 
20 
781 
114 
88 
11 746 
10 665 
1 396 
4 358 
4 554 
126 
210 
21 
851 
148 
82 
11 077 
10 094 
1 397 
3 997 
4 345 
123 
212 
20 
739 
140 
105 
12 001 
10 809 
1 319 
4 570 
4 556 
133 
212 
19 
913 
127 
154 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
23,3 
22,4 
28,8 
22,8 
19,6 
39,3 
37,0 
21,1 
33,5 
28,0 
39,0 
21,9 
20,7 
30,2 
20,5 
17,8 
36,0 
31,6 
20,1 
31,1 
31,5 
41,9 
23,0 
22,1 
31,4 
23,7 
17,3 
39,7 
35,8 
20,5 
31,9 . 
31,8 
44,1 
22,6 
21,9 
28,3 
20,8 
20,3 
36,2 
35,2 
19,0 
30,8 
20,7 
36,2 
25,0 
24,0 
33,7 
26,0 
18,2 
41,0 
39,0 
22,6 
36,2 
32,3 
43,4 
23,9 
22,7 
35,6 
25,3 
14,9 
46,6 
37,7 
23,7 
35,7 
31,6 
40,5 
24,1 
23,0 
28,9 
24,0 
19,1 
39,3 
34,8 
22,2 
35,4 
33,7 
41,2 
28,9 
27,4 
34,8 
30,7 
20,8 
45,5 
40,0 
23,3 
43,5 
34,5 
41,8 
'J Der Nebenanbau Italiens ist enthalten, desgleichen der unbedeutende Nebenanbau vom Vereinigten Königreich und von Irland. (Siehe Vorbemerkungen). 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
1. CÉRÉALES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.11 (suite): Céréales (sans riz) 
b. Rendement (100 kg/ha) 
30,0 
28,1 
33,1 
28,2 
21,9 
41,4 
39,2 
20,3 
37,3 
29,3 
39,6 
30,4 
28,5 
28,2 
31,0 
23,6 
36,5 
35,0 
25,5 
37,5 
31,1 
38,9 
29,6 
27,9 
30,0 
29,1 
23,5 
35,1 
30,5 
24,6 
35,4 
32,7 
37,1 
34,0 
32,9 
36,3 
34,7 
25,6 
42,1 
40,5 
33,1 
38,3 
35,7 
37,6 
34,0 
33,3 
37,5 
35,7 
24,8 
39,4 
38,5 
30,8 
34,4 
40,0 
40,3 
34,2 
33,3 
36,7 
35,3 
26,0 
39,9 
36,4 
33,1 
36,7 
39,2 
39,8 
32,7 
31,9 
33,4 
33,8 
26,9 
37,6 
33,6 
24,0 
35,7 
36,3 
35,8 
37,3 
36,7 
39,9 
38,9 
28,9 
43,2 
41,8 
31,7 
39,3 
40,9 
40,0 
38,3 
37,7 
38,2 
41,7 
29,3 
39,8 
42,2 
30,7 
40,8 
38,4 
39,7 
39,5 
39,5 
40,1 
43,7 
29,5 
46,6 
46,8 
32,1 
40,8 
36,9 
37,7 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
80 049 
59 911 
16 550 
25 924 
13 385 
1 990 
1 964 
98 
12 789 
1 136 
6 213 
81 705 
60 610 
13 887 
28 992 
14 022 
1 766 
1 816 
127 
13 708 
1 174 
6 213 
78 992 
58 500 
14 825 
26 633 
13 757 
1 623 
1 546 
117 
13 424 
1 108 
5 960 
90 719 
68 662 
18 026 
32 228 
14 420 
1 840 
1 990 
158 
14 635 
1 269 
6 153 
91 654 
70 289 
19 069 
33 148 
14 399 
1 654 
1 872 
147 
13 129 
1 451 
6 785 
92 195 
70 451 
18 931 
33 028 
14 986 
1 615 
1 736 
155 
13 566 
1 403 
6 775 
88 217 
67 356 
17 297 
31 689 
15 335 
1 359 
1 567 
109 
13 259 
1 370 
6 232 
100 604 
77 034 
20 945 
37 066 
15 449 
1 500 
1 931 
142 
14 965 
1 579 
7 026 
103 270 
79 240 
20 243 
40 485 
15 088 
1 319 
1 968 
137 
15515 
1 430 
7 085 
c. Production (1000 t) 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
105 395 
82 146 
21 177 
42 816 
14 541 
1 359 
2 114 
139 
15 304 
1 295 
6 649 
1.111 Blé et épeautre 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
11 740 
10 632 
1 447 
4 388 
4 408 
151 
219 
19 
893 
87 
128 
11 852 
10 626 
1 412 
4 520 
4 288 
158 
230 
18 
1 026 
74 
126 
Π 090 
10 037 
1 389 
3 992 
4 274 
148 
216 
17 
906 
53 
94 
10 827 
9 728 
1 414 
3 929 
4 012 
154 
203 
15 
933 
76 
90 
11 374 
10 209 
1 464 
4 090 
4 280 
153 
207 
15 
978 
90 
97 
11 132 
10119 
1 494 
4 034 
4 2 1 8 
155 
204 
14 
833 
82 
98 
10 939 
9 720 
1 493 
3 746 
4 138 
142 
189 
11 
1 010 
95 
114 
11 097 
9 789 
1 544 
3 978 
3 9 1 0 
142 
202 
12 
1 097 
91 
121 
Π 090 
9 760 
1 626 
3 949 
3 804 
156 
213 
11 
1 127 
68 
135 
10 830 
9 503 
1 603 
3 958 
3 590 
138 
203 
11 
1 146 
58 
123 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
28,9 
27,5 
36,0 
31,5 
19,5 
47,1 
41,5 
20,2 
42,4 
31,3 
42,2 
29,9 
28,7 
30,8 
32,7 
22,8 
43,6 
37,5 
25,5 
40,6 
31,6 
44,6 
27,6 
26,4 
32,6 
28,3 
22,0 
40,4 
30,5 
22,7 
38,4 
34,9 
42,7 
33,2 
32,2 
41,1 
36,4 
23,9 
47,9 
43,0 
32,1 
41,8 
39,0 
46,6 
32,3 
31,8 
42,3 
36,6 
22,6 
44,3 
41,3 
30,0 
35,4 
45,6 
48,0 
32,1 
31,2 
40,2 
35,8 
22,7 
43,6 
38,2 
34,5 
40,4 
44,0 
43,7 
31,8 
30,5 
37,9 
34,5 
23,4 
45,2 
39,0 
24,5 
41,9 
40,3 
44,8 
36,1 
35,0 
46,2 
38,9 
25,6 
49,7 
45,2 
32,0 
43,9 
41,8 
48,5 
37,3 
36,6 
40,6 
45,7 
24,8 
43,1 
44,5 
31,0 
42,4 
39,8 
43,9 
38,1 
37,4 
44,5 
45,0 
24,5 
52,6 
50,0 
32,0 
43,7 
39,1 
44,1 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
') Y compris les cultures secondaires de l'Italie, ainsi que du Royaume­Uni et de l'Irlande, où elles sont toutefois insignifiantes (Voir remarques préliminaires). 
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Teil I I : Ernten auf d e m Acker land 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
1 . GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
n o c h : 1.111 W e i z e n und Spelz 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
27 689 
24 388 
3 401 
10 365 
9 504 
350 
730 
38 
2 641 
406 
254 
22 389 
18 799 
3 490 
5 683 
8 684 
308 
603 
31 
2 891 
433 
266 
28 153 
24 632 
3 870 
11 082 
8 478 
393 
766 
43 
2 726 
522 
273 
27 759 
24 379 
3 721 
9 601 
9 815 
402 
796 
44 
2 755 
351 
274 
29 448 
25 885 
4 522 
11 544 
8 471 
494 
810 
44 
2 830 
369 
364 
28 030 
24 201 
4 965 
11 014 
6 794 
590 
790 
48 
3 040 
469 
320 
26 694 
23 176 
4 038 
9 573 
8 301 
482 
738 
44 
2 614 
470 
434 
34 688 
29 632 
4 591 
14 054 
9 497 
603 
844 
43 
3 974 
439 
644 
28 424 
24 582 
4 856 
10 249 
8 127 
530 
770 
50 
3 046 
301 
495 
1.11111 + 1 .11121 W i n t e r w e i z e n u n d S p e l z 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland1) . . 
Danmark . . 
10 467 
10 467 
1 028 
4 428 
4 785 
35 
177 
14 
7444 
7444 
1 008 
1 483 
4 811 
32 
105 
5 
10 635 
10 635 
1 076 
4 487 
4 850 
42 
168 
12 
10716 
10716 
1 205 
4 485 
4 762 
54 
193 
17 
10 357 
10 357 
1 219 
4 328 
4 568 
61 
168 
13 
10310 
10 310 
1 295 
4 268 
4 465 
86 
182 
14 
9 020 
9 020 
1 202 
3 527 
4 131 
40 
112 
8 
10 141 
10 028 
1 044 
4 309 
4 481 
63 
126 
5 
113 
8 855 
8 763 
1 179 
3 072 
4 320 
68 
117 
7 
92 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland1) . . 
Danmark . . 
22,3 
22,3 
28,9 
22,8 
19,7 
38,6 
38,0 
21,6 
19,6 
19,6 
30,4 
16,4 
17,9 
38,0 
31,9 
17,6 
21,9 
21,9 
32,0 
23,8 
17,4 
42,4 
36,7 
21,1 
21,9 
21,9 
28,5 
20,8 
20,5 
39,6 
35,8 
19,4 
24,0 
24,0 
34,0 
26,1 
18,3 
46,2 
40,6 
23,5 
22,6 
22,6 
35,8 
25,4 
15,0 
50,1 
38,0 
23,9 
22,7 
22,7 
29,1 
24,1 
19,1 
39,5 
35,5 
20,8 
27,5 
27,3 
35,3 
31,1 
21,0 
50,3 
41,2 
23,4 
45,1 
23,9 
23,7 
35,6 
25,3 
18,6 
44,8 
36,9 
26,5 
39,2 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland2) . . 
Danmark . . 
23 332 
23 332 
2 972 
10 082 
9 440 
134 
673 
31 
14 592 
14 592 
3 069 
2 430 
8 629 
121 
335 
8 
23 341 
23 341 
3 440 
10 666 
8 417 
177 
616 
25 
23 447 
23 447 
3 430 
9 338 
9 740 
216 
690 
33 
24 814 
24 814 
4 146 
11 302 
8 373 
281 
682 
30 
23 328 
23 328 
4 632 
10 820 
6 7 1 7 
434 
692 
33 
20 453 
20 453 
3 501 
8 507 
7 874 
156 
398 
17 
27 856 
27 345 
3 684 
13 395 
9 421 
315 
519 
11 
511 
21 135 
20 775 
4 195 
7 787 
8 041 
305 
430 
17 
360 
'} Der Nebenanbau Italiens ist enthalten, desgleichen der unbedeutende Nebenanbau vom Vereinigten Königreich. (Siehe Vorbemerkungen). 
*} In Position 1.11112 + 1.11122 Sommerweizen enthalten. 
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Par t ie II : R é c o l t e s d e s t e r r e s a r a b l e s 
D : Cul tures pr inc ipa les ' ) par p rodu i ts 
1 . CÉRÉALES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.111 ( s u i t e ) : B lé e t é p e a u t r e 
c. Product ion ( 1 0 0 0 t) 
33 895 
29 289 
5 203 
13 838 
8 586 
712 
911 
39 
3 793 
272 
541 
35 453 
30 485 
4 348 
14 760 
9 776 
691 
864 
46 
4 171 
233 
564 
30 586 
26 526 
4 533 
11 297 
9 400 
597 
660 
39 
3 475 
185 
400 
35 987 
31 365 
5 819 
14 288 
9 596 
739 
874 
49 
3 903 
298 
421 
36 763 
32 418 
6 198 
14 985 
9 655 
679 
855 
45 
3 469 
412 
464 
35 703 
31 547 
6 000 
14 459 
9 585 
677 
779 
47 
3 364 
363 
429 
34 807 
29 678 
5 662 
12 922 
9 689 
643 
735 
28 
4 236 
381 
512 
40 058 
34 277 
7 142 
15 482 
9 994 
706 
915 
39 
4 8 1 5 
380 
585 
41 376 
35 734 
6 608 
18 046 
9 421 
673 
950 
35 
4 780 
270 
592 
41298 
35 525 
7 134 
17 823 
ι 8 795 
725 
1 015 
34 
5 002 
229 
542 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.11111 + 1.11121 Blé d 'h iver e t é p e a u t r e 
a. Superf ic ies récol tées ( 1 0 0 0 ha) 
10 086 
10 000 
1 270 
4 157 
4 340 
84 
142 
7 
86 
10 164 
10 065 
1 270 
4 335 
4 225 
98 
128 
9 
99 
9 310 
9 235 
1 177 
3 640 
4 220 
92 
99 
7 
75 
8 835 
8 768 
1 228 
3 498 
3 858 
96 
81 
6 
67 
9 617 
9 545 
1 304 
3 806 
4 224 
89 
116 
5 
72 
9 471 
9 402 
1 313 
3 731 
4 159 
86 
111 
4 
69 
9 104 
9 023 
1 333 
3 377 
4 082 
105 
123 
4 
81 
9 256 
9 170 
1 350 
3 699 
3 851 
105 
161 
5 
87 
9 297 
9 199 
1 436 
3 694 
3 750 
135 
179 
5 
99 
8 989 
8 898 
1 379 
3 690 
3 539 
116 
171 
3 
91 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland2) 
Danmark 
b. R e n d e m e n t (100 k g / h a ) 
27,6 
27,4 
36,4 
31,8 
19,6 
50,1 
42,1 
23,0 
45,7 
28,8 
28,6 
30,9 
32,7 
22,9 
45,5 
37,9 
26,5 
46,9 
26,3 
26,2 
32,9 
28,2 
22,1 
42,9 
30,0 
23,0 
44,3 
31,9 
31,8 
41,7 
36,3 
23,8 
50,9 
44,5 
32,5 
49,4 
31,7 
31,6 
42,8 
36,9 
22,7 
47,4 
44,0 
30,5 
50,4 
31,1 
31,0 
40,7 
36,0 
22,8 
47,4 
41,2 
35,0 
46,3 
30,6 
30,5 
38,3 
34,7 
23,5 
48,6 
44,2 
25,5 
47,7 
35,1 
35,0 
46,8 
39,3 
25,7 
52,3 
47,0 
32,0 
51,6 
36,8 
36,7 
40,8 
46,4 
24,9 
44,2 
45,9 
31,0 
46,8 
37,5 
37,4 
44,8 
45,6 
24,6 
54,2 
51,6 
32,0 
45,4 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland2) 
Danmark 
c. Product ion ( 1 0 0 0 t ) 
27 788 
27 395 
4 624 
13 223 
8 514 
421 
598 
15 
393 
compris tes 
29 236 
28 773 
3 928 
14 194 
9 697 
446 
484 
24 
463 
cultures secón 
24 500 
24 171 
3 869 
10 263 
9 331 
395 
298 
15 
329 
daires de l'Itali 
28 217 
27 888 
5119 
12 701 
9 198 
491 
359 
21 
329 
e. ainsi que du 
30 503 
30 140 
5 577 
14 035 
9 577 
423 
512 
16 
363 
Royaume­Uni, 
29 471 
29 149 
5 342 
13 432 
9 498 
408 
456 
13 
322 
DÙ elles sont to 
27 899 
27 514 
5 1 1 0 
11 731 
9 609 
511 
543 
9 
385 
utefois insignif 
32 508 
32 061 
6 310 
14 529 
9 906 
547 
756 
15 
447 
antes (Voir ren 
34 213 
33 751 
5 860 
17 125 
9 331 
598 
822 
14 
461 
largues prélim 
33 675 
33 261 
6 182 
16 838 
ι 8 7 1 9 
630 
882 
10 
414 
naires). 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland2) 
Danmark 
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Tei l I I : Ernten auf d e m Acker land 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugn issen 
1 . GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.11112 + 1 .11122 S o m m e r w e i z e n 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland2) . . 
Danmark . . 
569 
424 
153 
126 
67 
54 
20 
4 
145 
1 763 
1 626 
147 
1 262 
66 
54 
86 
11 
137 
672 
508 
155 
180 
61 
57 
46 
9 
164 
581 
412 
109 
130 
77 
57 
33 
6 
170 
549 
435 
122 
111 
97 
59 
39 
7 
114 
503 
355 
101 
90 
89 
40 
28 
7 
148 
1 214 
1 074 
195 
470 
214 
83 
100 
12 
140 
949 
781 
275 
261 
75 
70 
86 
14 
127 
41 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland2) . . 
Danmark . . 
25,7 
24,9 
28,1 
22,5 
9,6 
39,7 
28,6 
19,1 
28,0 
26,3 
25,9 
28,5 
25,8 
8,2 
34,8 
31,3 
21,2 
31,5 
27,0 
25,4 
27,7 
23,1 
10,0 
37,7 
32,4 
19,6 
31,8 
22,1 
22,6 
26,8 
20,2 
9,8 
32,9 
31,7 
18,0 
20,7 
26,2 
24,6 
30,6 
21,9 
10,1 
35,7 
33,0 
20,8 
32,3 
26,7 
24,6 
32,9 
21,4 
8,6 
39,1 
35,1 
23,4 
31,7 
26,3 
25,4 
27,5 
22,7 
20,0 
39,1 
34,0 
23,3 
33,7 
30,1 
29,3 
32,9 
25,2 
10,2 
41,2 
37,6 
23,3 
34,5 
32,8 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland2) . . 
Danmark . . 
1 462 
1 056 
429 
283 
64 
216 
57 
7 
406 
4 640 
4 207 
421 
3 253 
55 
187 
268 
23 
433 
1 813 
1 291 
430 
416 
61 
216 
150 
18 
522 
1 283 
932 
291 
263 
75 
186 
106 
11 
351 
1 440 
1 071 
376 
242 
98 
213 
128 
14 
369 
1 342 
873 
333 
194 
77 
156 
98 
15 
469 
3 193 
2 723 
537 
1 066 
427 
326 
340 
27 
470 
2 859 
2 287 
907 
659 
76 
288 
325 
32 
439 
133 
1.1111 W e i c h w e i z e n 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
10 469 
9 469 
1 181 
4 541 
3 443 
89 
197 
18 
788 
145 
67 
8 831 
7 700 
1 155 
2 743 
3 509 
86 
191 
16 
928 
137 
66 
10 821 
9 738 
1 231 
4 658 
3 515 
99 
214 
21 
855 
164 
64 
10 855 
9 714 
1 314 
4 588 
3 452 
111 
226 
23 
894 
170 
77 
10 363 
9 380 
1 341 
4 405 
3 287 
120 
207 
20 
781 
114 
88 
10314 
9 233 
1 396 
4 312 
3 168 
126 
210 
21 
851 
148 
82 
9 650 
8 666 
1 397 
3 949 
2 965 
123 
212 
20 
739 
140 
105 
10 565 
9 371 
1 319 
4 522 
3 166 
133 
212 
19 
913 
127 
154 
) Siehe Fußnote 1, Seite 114. 
) Einschließlich Winterweizen. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
1. CÉRÉALES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.11112 + 1.11122 Blé de printemps 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
761 
632 
177 
231 
68 
67 
77 
12 
87 
42 
663 
562 
142 
185 
63 
61 
102 
9 
74 
28 
874 
802 
212 
352 
54 
56 
117 
11 
53 
19 
1 060 
960 
186 
• 431 
154 
58 
123 
9 
76 
24 
779 
664 
160 
284 
56 
64 
91 
10 
90 
25 
828 
717 
182 
304 
59 
69 
93 
10 
82 
29 
825 
697 
160 
369 
56 
37 
66 
8 
95 
33 
744 
620 
195 
279 
59 
37 
42 
8 
91 
34 
665 
561 
190 
255 
54 
21 
34 
7 
68 
36 
695 
605 
225 
269 
51 
22 
32 
7 
58 
32 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland2) 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
30,4 
30,0 
32,7 
26,6 
10,5 
43,2 
40,4 
18,7 
31,3 
35,2 
30,9 
30,5 
29,6 
30,7 
12,6 
40,5 
37,1 
24,5 
31,5 
36,2 
29,9 
29,4 
31,3 
29,4 
12,7 
36,3 
31,0 
22,5 
34,9 
36,9 
36,9 
35,9 
37,6 
36,8 
25,9 
42,8 
39,4 
31,8 
39,0 
38,6 
35,8 
34,3 
38,7 
33,5 
14,1 
40,0 
37,8 
29,7 
45,6 
41,5 
34,6 
33,4 
36,2 
33,8 
14,6 
38,9 
34,7 
34,3 
44,0 
37,2 
32,4 
31,1 
34,4 
32,2 
14,0 
35,6 
29,2 
33,4 
40,3 
38,1 
36,7 
35,8 
42,7 
34,1 
15,1 
42,4 
38,2 
32,0 
41,8 
40,7 
35,8 
35,3 
39,4 
36,2 
16,6 
35,8 
37,3 
31,0 
39,8 
36,1 
37,7 
37,4 
42,4 
36,7 
14,9 
43,8 
41,6 
32,0 
39,1 
40,4 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland2) 
Danmark 
Ί Voir note 1, page 115. 
3) Y compris blé d'hiver. 
c. Production (1000 t) 
2 314 
1 894 
579 
615 
72 
291 
313 
24 
272 
148 
2 047 
1 713 
420 
566 
79 
245 
380 
23 
233 
101 
2 611 
2 355 
664 
1 034 
69 
202 
363 
24 
185 
71 
3 833 
3 4 4 3 
700 
1 587 
397 
247 
483 
28 
298 
92 
2 790 
2 277 
621 
950 
79 
256 
343 
29 
412 
101 
2 868 
2 398 
658 
1 027 
87 
269 
323 
34 
363 
107 
2 672 
2 164 
551 
1 190 
80 
132 
191 
19 
381 
127 
2 734 
2 216 
832 
953 
88 
159 
159 
24 
380 
138 
2 384 
1 983 
748 
922 
90 
75 
127 
21 
270 
131 
2 621 
2 264 
953 
984 
ι 76 
95 
133 
24 
229 
128 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland2) 
Danmark 
1.1111 Blé tendre 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
10 379 
9 271 
1 447 
4 353 
3 082 
151 
219 
19 
893 
87 
128 
10 544 
9 318 
1 412 
4 481 
3 019 
158 
230 
18 
1 026 
74 
126 
9 756 
8 703 
1 389 
3 932 
3 001 
148 
216 
17 
906 
53 
94 
9 385 
8 286 
1 414 
3 847 
2 651 
154 
203 
15 
933 
76 
90 
9 799 
8 634 
1 464 
3 983 
2 8 1 1 
153 
207 
15 
978 
90 
97 
9 481 
8 468 
1 494 
3 908 
2 692 
155 
204 
14 
833 
82 
98 
9 190 
7 972 
1 493 
3 585 
2 551 
142 
189 
11 
1 009 
95 
114 
9 323 
8 015 
1 544 
3 800 
2 314 
142 
202 
12 
1 097 
91 
121 
9 336 
8 006 
1 626 
3 789 
2 210 
156 
213 
11 
1 127 
68 
135 
9 153 
7 826 
1 603 
3 807 
2 065 
138 
203 
11 
1 146 
58 
123 
EUR-9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
117 
Tei l I I : Ernten auf d e m Acker land 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
1 . GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
n o c h : 1.1111 W e i c h w e i z e n 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
24,9 
24,0 
28,8 
22,8 
22,9 
39,3 
37,0 
21,1 
33,5 
28,0 
39,0 
23,7 
22,5 
30,2 
20,7 
20,6 
36,0 
31,6 
20,1 
31,1 
31,5 
41,9 
24,3 
23,4 
31,4 
23,8 
19,0 
39,7 
35,8 
20,5 
31,9 
31,8 
44,1 
24,0 
23,4 
28,3 
20,8 
23,7 
36,2 
35,2 
19,0 
30,8 
20,7 
36,2 
26,9 
25,9 
33,7 
26,1 
21,1 
41,0 
39,0 
22,6 
36,2 
32,3 
43,4 
26,1 
25,0 
35,6 
24,8 
18,0 
46,6 
37,7 
23,7 
35,7 
31,6 
40,5 
25,8 
24,7 
28,9 
24,1 
22,3 
39,3 
34,8 
22,2 
35,4 
33,7 
41,2 
31,2 
29,7 
34,8 
30,9 
24,7 
45,5 
40,0 
23,3 
43,5 
34,5 
41,8 
27,7 
26,4 
35,1 
26,7 
20,7 
42,0 
37,8 
27,0 
39,0 
31,9 
36,8 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
26 058 
22 757 
3 401 
10 347 
7 891 
350 
730 
38 
2 641 
406 
254 
20 947 
17 357 
3 490 
5 681 
7 244 
308 
603 
31 
2 891 
433 
266 
26 336 
22 815 
3 870 
11 067 
6 676 
393 
766 
43 
2 726 
522 
273 
26 081 
22 701 
3 721 
9 561 
8 177 
402 
796 
44 
2 755 
351 
274 
27 845 
24 282 
4 522 
11 485 
6 927 
494 
810 
44 
2 830 
369 
364 
26 872 
23 043 
4 965 
10 944 
5 706 
590 
790 
48 
3 040 
469 
320 
24 936 
21 418 
4 038 
9 502 
6 614 
482 
738 
44 
2 614 
470 
434 
32 935 
27 878 
4 591 
13 969 
7 828 
603 
844 
43 
3 974 
439 
644 
26 509 
22 667 
4 856 
10 184 
6 277 
530 
770 
50 
3 046 
301 
495 
1.1112 H a r t w e i z e n 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
1 422 
1 422 
0 
13 
1 409 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 370 
1 370 
0 
2 
1 368 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 405 
1 405 
0 
9 
1 396 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 414 
1 414 
0 
27 
1 387 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 412 
1 412 
0 
34 
1 378 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 432 
1 432 
0 
46 
1 386 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 428 
1 428 
0 
48 
1 380 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 438 
1 438 
0 
48 
1 390 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 398 
1 398 
0 
37 
1 361 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
17,5 
11,5 
0 
13,7 
11,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70,5 
10,5 
0 
9,0 
10,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12,9 
12,9 
0 
17,0 
12,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11,9 
11,9 
0 
15,0 
11,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17,4 
11,4 
0 
17,4 
11,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8,1 
8,1 
0 
15,3 
7,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12,3 
12,3 
0 
14,8 
12,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12,2 
12,2 
0 
17,7 
12,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13,7 
13,7 
0 
17,6 
13,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
') Siehe Fußnote 1, Seite 114. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
1. CÉRÉALES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1111 (suite): Blé tendre 
b. Rendement (100 kg/ha) 
31,2 
29.9 
36,0 
31,6 
23,1 
47,1 
41,5 
20,2 
42,4 
31,3 
42,2 
31,7 
30,5 
30,8 
32,7 
25,9 
43,6 
37,5 
25,5 
40,6 
31,6 
44,6 
29,5 
28,4 
32,6 
28,4 
25,7 
40,4 
30,5 
22,7 
38,4 
34,9 
42,7 
35,4 
34,5 
41,1 
36,6 
26,5 
47,9 
43,0 
32,1 
41,8 
39,0 
46,6 
35,0 
34,7 
42,3 
36,9 
26,8 
44,3 
41,3 
30,0 
35,5 
45,6 
48,0 
34,5 
33,7 
40,2 
36,1 
25,6 
43,6 
38,2 
34,5 
40,4 
44,0 
43,7 
34,5 
33,3 
37,9 
34,8 
27,5 
45,2 
39,0 
24,5 
41,9 
40,3 
44,8 
38,9 
38,0 
46,2 
39,4 
29,0 
49,7 
45,2 
32,0 
43,9 
41,8 
48,5 
40,5 
40,2 
40,6 
46,5 
28,7 
43,1 
44,5 
31,0 
42,4 
39,8 
43,9 
41,8 
41,5 
44,5 
45,6 
30,1 
52,6 
50,0 
32,0 
43,7 
39,1 
44,1 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
32 371 
27 765 
5 203 
13 776 
7 124 
712 
911 
39 
3 793 
272 
541 
33 413 
28 445 
4 348 
14 668 
7 828 
691 
864 
46 
4 171 
233 
564 
28 784 
24 724 
4 533 
11 169 
7 725 
597 
660 
39 
3 475 
185 
400 
33 192 
28 570 
5 819 
14 066 
7 023 
739 
874 
49 
3 903 
298 
421 
34 330 
29 985 
6 198 
14 682 
7 525 
679 
855 
45 
3 469 
412 
464 
32 679 
28 523 
6 000 
14118 
6 901 
677 
779 
47 
3 364 
363 
429 
31 676 
26 547 
5 662 
12 466 
7 014 
643 
735 
28 
4 236 
381 
512 
36 266 
30 486 
7 142 
14 979 
6 705 
706 
915 
39 
4 8 1 5 
380 
585 
37 853 
32 211 
6 608 
17 602 
6 343 
673 
950 
35 
4 780 
270 
592 
38 263 
32 489 
7 134 
17 369 
ι 6 2 1 3 
725 
1 015 
34 
5 002 
229 
542 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1112 Blé dur 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
7 367 
1 361 
0 
35 
1 326 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1308 
1 308 
0 
39 
1 269 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 334 
1 334 
0 
61 
1 273 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 442 
1 442 
0 
82 
1 360 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 575 
1 575 
0 
106 
1 469 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 652 
1 652 
0 
126 
1 526 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 748 
1 748 
0 
162 
1 587 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 774 
1 774 
0 
178 
1 596 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 753 
1 753 
0 
160 
1 594 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1676 
1 676 
0 
151 
1 525 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
77,7 
11,1 
0 
17,7 
11,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15,6 
15,6 
0 
23,5 
15,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73,5 
13,5 
0 
21,0 
13,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19,4 
19,4 
0 
27,1 
18,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
75,4 
15,4 
0 
28,5 
14,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18,3 
18,3 
0 
27,0 
17,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17,9 
17,9 
0 
28,2 
16,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21,4 
21,4 
0 
28,2 
20,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20,7 
20,1 
0 
27,8 
19,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18,1 
18,1 
0 
30,1 
16,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
I Voir note 1, page 115. 
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Tei l I I : Ernten auf d e m Acker land 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
1 . GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
n o c h : 1.1112 Har twe izen 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
1 631 
1 631 
0 
18 
1 613 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 442 
1 442 
0 
2 
1 440 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 817 
1 817 
0 
15 
1 802 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 678 
1 678 
0 
40 
1 638 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 603 
1 603 
0 
59 
1 544 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 758 
1 158 
0 
70 
1 088 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 758 
1 758 
0 
71 
1 687 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 754 
1 754 
0 
85 
1 669 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.112 R o g g e n u n d W i n t e r m e n g g e t r e i d e 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia2) . . . . 
Nederland2) . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom2) 
Ireland2) . . . 
Danmark2) . . . 
2 363 
2 277 
1 552 
412 
80 
154 
75 
4 
8 
1 
77 
2 400 
2 280 
1 553 
409 
73 
171 
69 
5 
10 
1 
109 
2 353 
2 226 
1 539 
389 
71 
157 
66 
4 
10 
1 
116 
2 364 
2 231 
1 576 
369 
67 
145 
69 
5 
9 
1 
123 
2 257 
2 129 
1 495 
350 
68 
144 
68 
4 
6 
1 
121 
2 164 
1 999 
1 400 
317 
62 
152 
64 
4 
7 
1 
157 
1 941 
1 750 
1 246 
276 
60 
120 
44 
4 
7 
1 
183 
1 788 
1 606 
1 147 
254 
56 
107 
40 
2 
7 
1 
174 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia2) . . . 
Nederland2) 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom2) 
Ireland2) . . 
Danmark2) . . 
22,0 
21,9 
23,7 
11,5 
15,3 
30,2 
30,0 
19,5 
25,1 
20,5 
24,7 
23,2 
23,0 
25,2 
12,8 
14,4 
28,8 
29,0 
18,7 
24,3 
21,7 
26,7 
23,9 
23,8 
26,1 
13,3 
12,9 
29,1 
29,1 
20,3 
23,7 
21,3 
27,1 
23,2 
23,1 
25,0 
12,5 
15,6 
29,5 
29,1 
19,3 
23,3 
17,7 
25,0 
24,7 
24,8 
27,3 
14,4 
15,5 
26,8 
30,0 
22,2 
24,1 
16,8 
23,9 
26,4 
26,2 
28,9 
14,1 
14,9 
30,3 
29,9 
21,5 
25,0 
17,3 
29,0 
27,1 
20,3 
21,4 
13,4 
16,1 
25,2 
27,5 
21,3 
24,2 
16,2 
28,1 
25,7 
25,3 
27,2 
14,8 
16,6 
31,8 
30,8 
21,2 
25,4 
14,5 
29,5 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia2) . . . . 
Nederland2) . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom2) 
Ireland2) . . . 
Danmark2) . . . 
5 189 
4 976 
3 684 
474 
123 
465 
222 
8 
19 
3 
191 
5 560 
5 242 
3911 
525 
105 
492 
200 
9 
25 
3 
290 
5 627 
5 288 
4 019 
518 
92 
458 
192 
9 
24 
2 
313 
5 485 
5 155 
3 940 
471 
105 
428 
202 
9 
21 
2 
307 
5 583 
5 279 
4 088 
504 
105 
386 
187 
9 
13 
2 
289 
5 722 
5 248 
4 048 
447 
93 
460 
190 
10 
18 
2 
454 
4 097 
3 558 
2 662 
370 
96 
301 
121 
8 
18 
1 
514 
4 592 
4 061 
3 126 
375 
93 
339 
123 
5 
18 
1 
512 
M Siehe Fußnote 1, Seite 114. 
2) Nur Roggen. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
1. CÉRÉALES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
'I Voir note 1, page 115. 2I Uniquement seigle. 
1.1112 (suite): Blé dur 
c. Production (1000 t) 
1 524 
1 524 
0 
62 
1 462 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 040 
2 040 
0 
92 
1 948 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 802 
1 802 
0 
127 
1 675 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 794 
2 794 
0 
221 
2 573 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 433 
2 433 
0 
303 
2 130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 024 
3 024 
0 
341 
2 684 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 137 
3 131 
0 
456 
2 675 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 792 
3 792 
0 
502 
3 289 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 523 
3 523 
0 
444 
3 079 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 036 
3 036 
0 
454 
ι 2 582 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.112 Seigle et méteil 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
1 739 
1 637 
1 201 
233 
51 
106 
43 
3 
8 
1 
93 
1 693 
1 597 
1 179 
232 
48 
98 
35 
5 
7 
1 
88 
1 480 
1 429 
1 066 
209 
46 
74 
31 
3 
4 
1 
46 
1 397 
1 355 
1 019 
185 
46 
73 
28 
3 
4 
1 
37 
1 370 
1 328 
1 008 
174 
42 
75 
28 
2 
4 
0* 
38 
7 241 
1 199 
911 
164 
38 
62 
24 
1 
4 
0" 
38 
1 211 
1 162 
902 
145 
35 
57 
22 
1 
5 
0+ 
44 
1 208 
1 159 
906 
137 
29 
60 
25 
2 
6 
0" 
42 
1 759 
1 110 
879 
134 
18 
54 
23 
2 
6 
0* 
43 
1 012 
965 
769 
129 
18 
31 
17 
1 
5 
0" 
42 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia2) 
Nederland2) 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom2 ) 
Ireland2) 
Danmark2) 
b. Rendement (100 kg/ha) 
29,3 
29,2 
31,5 
17,7 
16,8 
33,7 
32,6 
21,3 
29,3 
15,7 
31,5 
24,2 
23.9 
25,1 
17,6 
17,4 
25,5 
28,5 
21,0 
29,7 
16,1 
30,3 
25,1 
24,9 
26,5 
18,2 
17,9 
25,7 
25,1 
19,9 
27,6 
19,0 
29,4 
30,4 
30,3 
32,5 
20,0 
17,8 
32,6 
32,9 
30,5 
28,2 
18,0 
31,5 
31,0 
30,9 
33,2 
20,2 
18,0 
31,9 
32,0 
26,9 
25,1 
18,9 
34,0 
31,0 
30,9 
33,1 
20,1 
18,6 
33,4 
32,7 
32,0 
28,5 
20,2 
32,9 
29,3 
29,3 
30,9 
21,2 
19,4 
30,4 
30,7 
24,0 
28,6 
19,4 
30,1 
33,3 
33,3 
35,2 
22,9 
18,6 
34,8 
34,8 
30,0 
29,1 
35,4 
33,1 
33,0 
34,7 
26,0 
21,2 
27,8 
33,9 
30,0 
30,6 
36,3 
33,6 
33,7 
35,0 
26,9 
21,2 
33,9 
36,6 
31,0 
30,3 
33,6 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia2) 
Nederland2) 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom2) 
Ireland2) 
Danmark2) 
c. Production (1000 t) 
5 100 
4 782 
3 785 
411 
86 
356 
138 
6 
25 
1 
292 
4 096 
3 809 
2 957 
409 
83 
250 
99 
11 
21 
1 
265 
3 708 
3 560 
2 826 
378 
83 
190 
77 
5 
11 
1 
136 
4 243 
4 112 
3 317 
371 
82 
239 
93 
10 
12 
1 
118 
4 251 
4 1 0 8 
3 347 
351 
75 
239 
89 
6 
11 
1 
131 
3 845 
3 707 
3 019 
330 
71 
207 
77 
4 
11 
1 
126 
3 549 
3 401 
2 785 
306 
69 
172 
67 
3 
13 
1 
134 
4 028 
3 859 
3 188 
313 
55 
209 
89 
6 
19 
150 
3 842 
3 667 
3 045 
349 
38 
151 
79 
5 
20 
155 
3 404 
3 248 
2 693 
346 
ι 37 
105 
63 
4 
16 
140 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia2) 
Nederland2) 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland2) 
Danmark2) 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
D: Hauptanbau') nach Erzeugnissen 
1. GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.1121 Roggen 
a. Ernteflächen (1000 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
2 271 
2 185 
1 485 
388 
80 
154 
74 
4 
8 
1 
77 
2 299 
2 178 
1 490 
371 
73 
171 
68 
5 
10 
1 
109 
2 263 
2 136 
1 474 
364 
71 
157 
66 
4 
10 
1 
116 
2 268 
2 135 
1 502 
347 
67 
145 
69 
5 
9 
1 
123 
2 164 
2 036 
1 425 
328 
68 
144 
67 
4 
6 
1 
121 
2 061 
1 896 
1 316 
299 
62 
152 
63 
4 
7 
1 
157 
1 862 
1 670 
1 182 
261 
60 
120 
43 
4 
7 
1 
183 
1 720 
1 538 
1 091 
243 
56 
107 
39 
2 
7 
1 
174 
b. Ertrag (100 kg/ha) 
BR) 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
22,0 
21,8 
23,7 
11,4 
15,3 
30,2 
29,9 
19,4 
25,1 
20,5 
24,7 
23,2 
23,0 
25,2 
12,7 
14,4 
28,8 
28,8 
18,7 
24,3 
21,7 
26,7 
23,9 
23,7 
26,0 
13,2 
12,9 
29,1 
28,9 
20,3 
23,7 
21,3 
27,1 
23,2 
23,1 
25,0 
12,7 
15,6 
29,5 
29,1 
19,3 
23,3 
17,7 
25,0 
24,7 
24,8 
27,3 
14,3 
15,5 
26,8 
27,6 
22,2 
24,1 
16,8 
23,9 
26,4 
26,2 
28,8 
14,0 
14,9 
30,3 
29,9 
21,5 
25,0 
17,3 
29,0 
21,0 
20,3 
21,2 
13,3 
16,1 
25,2 
27,4 
21,2 
24,2 
16,2 
28,1 
25,6 
25,2 
27.1 
14,6 
16,6 
31,8 
30,8 
21,2 
25,4 
14,5 
29,5 
c. Erzeugung (1000 t) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
4 985 
4 772 
3 517 
440 
123 
465 
220 
7 
19 
3 
191 
5 338 
5 020 
3 748 
471 
105 
492 
196 
8 
25 
3 
290 
5 406 
5 067 
3 838 
481 
92 
458 
190 
8 
24 
2 
313 
5 258 
4 928 
3 748 
439 
105 
428 
200 
8 
21 
2 
307 
5 343 
5 039 
3 885 
470 
105 
386 
185 
8 
13 
2 
289 
5 437 
4 963 
3 795 
418 
93 
460 
188 
9 
18 
2 
454 
3 915 
3 382 
2 512 
347 
96 
301 
119 
7 
18 
1 
514 
4 406 
3 875 
2 962 
355 
93 
339 
121 
5 
18 
1 
512 
1.11211 Winterroggen 
a. Ernteflächen (1000 ha) 
BR) 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland2) . . 
Danmark . . 
1 830 
1 830 
1 438 
388 
1 892 
1 892 
1 448 
371 
68 
5 
1 867 
1 867 
1 433 
364 
66 
4 
1 880 
1 880 
1 459 
347 
69 
5 
1 774 
1 774 
1 380 
328 
62 
4 
7 652 
1 652 
1 288 
299 
61 
4 
1 452 
1 452 
1 149 
261 
41 
4 
1 499 
1 336 
1 053 
243 
38 
2 
163 
') Siehe Fußnote 1. Seite 114. 
:) Unbedeutend. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
1. CÉRÉALES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
'Ì Voir note 1, page 115. 2) Insignifiant. 
1.1121 Seigle 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
1 670 
1 568 
1 146 
220 
51 
106 
42 
3 
8 
1 
93 
1 630 
1 534 
1 128 
221 
48 
98 
34 
5 
7 
1 
88 
1 423 
1 372 
1 021 
198 
46 
74 
30 
2 
4 
1 
46 
1 342 
1 300 
975 
175 
46 
73 
27 
3 
4 
1 
37 
1 373 
1 271 
962 
163 
42 
75 
27 
2 
4 
0+ 
38 
1 193 
1 151 
873 
154 
38 
62 
22 
1 
4 
0T 
38 
1 764 
1 114 
865 
135 
35 
57 
21 
1 
5 
0" 
44 
1 758 
1 109 
865 
129 
29 
60 
25 
2 
6 
0* 
42 
1 7 74 
1 065 
843 
126 
18 
54 
22 
2 
6 
0+ 
43 
975 
928 
739 
122 
18 
31 
17 
1 
5 
0+ 
42 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
29,3 
29,2 
31,5 
17,7 
16,8 
33,7 
32,6 
21,3 
29,3 
15,7 
31,5 
24,2 
23,8 
25,0 
17,5 
17,4 
25,5 
28,5 
21,0 
29,7 
16,1 
30,3 
25,0 
24,8 
26,4 
18,0 
17,9 
25,7 
25,1 
19,8 
27,6 
19,0 
29,4 
30,2 
30,2 
32,4 
19,7 
17,8 
32,6 
32,8 
30,5 
28,2 
18,0 
31,5 
31,0 
30,9 
33,1 
20,1 
18,0 
31,9 
32,0 
26,9 
25,1 
18,9 
34,0 
30,9 
30,9 
33,1 
20,1 
18,6 
33,4 
32,7 
32,0 
28,5 
20,2 
32,9 
29,3 
29,3 
30,8 
21,2 
19,4 
30,4 
30,8 
24,0 
28,6 
19,4 
30,1 
33,2 
33,2 
35,1 
22,9 
18,6 
34,8 
34,8 
30,0 
29,1 
35,4 
33,1 
33,0 
34,6 
26,1 
21,2 
27,8 
33,8 
30,0 
30,6 
36,3 
33,5 
33,5 
34,9 
26,8 
21,2 
33,9 
36,6 
31,0 
30,3 
33,6 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
4 900 
4 582 
3 609 
389 
86 
356 
136 
6 
25 
1 
292 
3 940 
3 653 
2 825 
387 
83 
250 
98 
10 
21 
1 
265 
3 555 
3 407 
2 696 
357 
83 
190 
76 
5 
11 
1 
136 
4 059 
3 928 
3 162 
344 
82 
239 
90 
10 
12 
1 
118 
4 067 
3 924 
3 189 
327 
75 
239 
87 
6 
11 
1 
131 
3 691 
3 553 
2 889 
309 
71 
207 
73 
4 
11 
1 
126 
3 408 
3 260 
2 665 
287 
69 
172 
65 
3 
13 
1 
134 
3 849 
3 680 
3 032 
294 
55 
209 
86 
5 
19 
150 
3 690 
3 515 
2 917 
328 
38 
151 
76 
4 
20 
155 
3 269 
3 112 
2 576 
327 
ι 37 
105 
63 
3 
16 
140 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.11211 Seigle d'hiver 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
1 464 
1377 
1 113 
220 
41 
3 
87 
1 440 
1 356 
1 096 
221 
34 
5 
84 
1 262 
1 219 
989 
198 
30 
2 
43 
1 783 
1 148 
943 
175 
27 
3 
35 
1 760 
1 124 
932 
163 
27 
2 
36 
7 054 
1 018 
840 
154 
22 
1 
36 
1 033 
992 
835 
135 
21 
1 
41 
1 023 
985 
830 
129 
25 
2 
38 
1 000 
962 
812 
126 
22 
1 
38 
887 
850 
710 
122 
17 
1 
37 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland2) 
Danmark 
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Teil II : Ernten auf dem Ackerland 
D: Hauptanbau') nach Erzeugnissen 
1. GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 1.11211 Winter roggen 
b. Ertrag (100 kg/ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland2) . . 
Danmark . . 
21,1 
21,1 
23,8 
11,4 
19,5 
22,9 
22,9 
25,3 
12,7 
28,8 
18,8 
23,7 
23,7 
26,2 
13,2 
28,9 
20,4 
22,9 
22,9 
25,1 
12,4 
29,1 
19,4 
25,1 
25,1 
27,5 
14,3 
29,6 
22,4 
26,3 
26,3 
28,9 
14,0 
30,0 
21,6 
20,1 
20,1 
21,3 
13,3 
27,6 
21,3 
25,6 
25,1 
27,3 
14,6 
31,0 
21,3 
29,7 
c. Erzeugung (1000 t) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland2) . . 
Danmark . . 
3 870 
3 870 
3 423 
440 
7 
4 338 
4 338 
3 663 
471 
196 
8 
4 430 
4 430 
3 751 
481 
190 
8 
4 306 
4 306 
3 659 
439 
200 
8 
4 446 
4446 
3 792 
470 
176 
8 
; 
4 337 
4 337 
3 727 
418 
183 
9 
2915 
2 915 
2448 
347 
113 
7 
3 837 
3 351 
2 874 
355 
117 
5 
486 
1.11212 Sommerroggen 
a. Ernteflächen (1000 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
48 
47 
47 
0 
0* 
1 
43 
42 
42 
0 
0+ 
1 
42 
41 
41 
0 
0* 
1 
44 
43 
43 
0 
0* 
1 
51 
50 
45 
0 
5 
0* 
1 
37 
30 
28 
0 
2 
0* 
1 
36 
35 
33 
0 
2 
0* 
1 
ι 57 
39 
38 
0 
1 
0 
1 
11 
b. Ertrag (100 kg/ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
20,2 
20,2 
20,1 
χ 
18,4 
20,5 
20,5 
20,2 
20,5 
χ 
17,1 
21,7 
21,2 
21,2 
21,0 
χ 
18,4 
21,3 
20,7 
20,7 
20,9 
χ 
16,7 
17,7 
20,4 
20,4 
20,9 
χ 
18,0 
18,9 
16,8 
24,2 
24,3 
23,8 
χ 
25,5 
18,2 
17,3 
19,7 
20,0 
19,3 
χ 
24,5 
18,6 
16,2 
23,5 
23,6 
23,1 
χ 
26,4 
18,7 
14,5 
25,3 
Μ Siehe Fußnote 1, Seite 114. 2) Unbedeutend. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
1. CÉRÉALES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.11211 (suite): Seigle d'hiver 
b. Rendement (100 kg/ha) 
29,6 
29,4 
31,7 
17,7 
32,8 
21,5 
31,8 
24,3 
24,0 
25,1 
17,5 
28,5 
21,2 
30,3 
25,3 
25,1 
26,5 
18,0 
25,1 
20,0 
29,9 
30,7 
30,6 
32,6 
19,7 
32,8 
30,6 
31,8 
31,4 
31,3 
33,3 
20,1 
32,0 
27,0 
34,4 
31,3 
31,3 
33,3 
20,1 
32,7 
32,2 
33,4 
29,7 
29,7 
31,1 
21,2 
30,8 
24,1 
30,1 
33,7 
33,6 
35,3 
22,9 
34,8 
30,0 
36,1 
33,7 
33,6 
34,7 
26,1 
33,8 
30,0 
36,7 
33,9 
33,9 
35,1 
26,8 
36,6 
31,0 
33,7 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland2) 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
4 330 
4 0 5 3 
3 525 
389 
133 
6 
277 
3 505 
3 250 
2 755 
387 
98 
10 
255 
3 187 
3 0 5 8 
2 621 
357 
76 
5 
129 
3 631 
3 519 
3 075 
344 
90 
10 
112 
3 6 4 4 
3 520 
3 100 
327 
87 
6 
124 
3 302 
3 183 
2 797 
309 
73 
4 
119 
3 073 
2 949 
2 594 
287 
65 
3 
124 
3 451 
3 312 
2 928 
294 
86 
5 
139 
3 370 
3 230 
2 821 
328 
76 
4 
140 
3 010 
2 886 
2 492 
327 
63 
3 
125 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland2) 
Danmark 
1.11212 Seigle de printemps 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
41 
34 
33 
0 
0* 
1 
6 
37 
32 
32 
0 
0* 
1 
4 
36 
32 
32 
0 
0+ 
1 
3 
35 
32 
32 
0 
0+ 
1 
2 
33 
31 
31 
0 
0+ 
0* 
2 
35 
33 
33 
0 
0* 
0+ 
2 
34 
30 
30 
0 
0* 
0+ 
3 
39 
35 
34 
0 
0+ 
0" 
4 
35 
31 
31 
0 
0* 
0+ 
4 
34 
29 
29 
0 
0" 
0T 
5 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
25,1 
25,6 
25,8 
X 
18,3 
15,7 
26,1 
Voir note 1 , pa 
Insignifiant. 
27,9 
21,6 
21,7 
X 
18,0 
16,1 
26,8 
ge 115. 
23,3 
23,3 
23,3 
X 
18,0 
19,0 
25,3 
27,1 
27,4 
27,4 
X 
28,0 
18,0 
28,3 
29,7 
29,1 
29,1 
X 
25,0 
18,9 
27,4 
28,3 
27,7 
27,7 
X 
30,0 
20,2 
25,2 
24,2 
23,6 
23,6 
X 
23,0 
19,4 
28,9 
29,8 
30,3 
30,3 
X 
30,0 
28,9 
31,4 
31,1 
31,2 
X 
30,0 
33,5 
29,5 
29,0 
29,0 
X 
31,0 
33,1 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
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Tei l II : Ern ten auf d e m Acker land 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugn issen 
1 . GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
n o c h : 1 .11212 S o m m e r r o g g e n 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
97 88 89 91 
94 85 87 89 
94 85 87 89 
0* 
1 
0* 
1 
0+ 
1 
0* 
1 
104 
102 
93 
9 
0* 
1 
75 
73 
68 
5 
0* 
1 
71 
70 
64 
6 
0' 
1 
ι 120 
92 
88 
4 
0* 
1 
27 
9 
7 
7 
1 
1.1122 W i n t e r m e n g g e t r e i d e 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom2) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
92 
92 
67 
24 
0 
0 
1 
0* 
0 
0 
102 
102 
63 
38 
0 
0 
1 
0+ 
0 
0 
90 
90 
65 
25 
0 
0 
0* 
0+ 
0 
0 
96 
96 
74 
22 
0 
0 
0* 
0* 
0 
0 
93 
93 
70 
22 
0 
0 
1 
0" 
0 
0 
103 
103 
84 
18 
0 
0 
1 
0* 
0 
0 
80 
80 
64 
15 
0 
0 
1 
0* 
0 
0 
68 
68 
56 
11 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . , 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom2) 
Ireland . . . , 
Danmark . . . 
22,2 
222 
24,7 
13,8 
χ 
χ 
28,5 
20,4 
21,8 
21,8 
25,7 
14,1 
X 
X 
28,3 
18,7 
24,6 
24,6 
27,7 
15,1 
27,7 
20,0 
23,6 
23,6 
26,0 
14,3 
χ 
χ 
26,9 
18,6 
25,8 
25,8 
28,9 
15,6 
29,5 
22,0 
27,7 
27,7 
30,3 
16,4 
30,5 
22,0 
22,0 
22,0 
23,4 
15,3 
χ 
χ 
29,9 
21,3 
27,4 
27,4 
29,1 
17,1 
30,9 
22,4 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom2) 
Ireland . . . 
Danmark . . 
204 
204 
167 
34 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
222 
222 
163 
54 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
221 
221 
181 
37 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
227 
227 
192 
32 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
240 
240 
203 
34 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
285 
285 
253 
29 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
176 
176 
150 
23 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
186 
186 
164 
20 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
'ï Siehe Fußnote 1, Seite 114. 
2) In Position 1.1142 Sommermenggetre ide enthalten. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
1. CÉRÉALES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.11212 (suite): Seigle de pr intemps 
c. Production (1000 t) 
103 Í 
87 7 
84 7 
3 
0* 
1 
15 1 
Ì1 £ 
0 7 
0 7 
0* 
1 
0 
Î4 £ 
6 Í 
5 £ 
0* 
1 
7 
>5 £ 
8 S 
8 ε 
0* 
1 
6 
)8 
0 
9 
0* 
0+ 
7 
100 81 
92 71 
92 71 
0+ 
0+ 
1 
0+ 
7 10 
776 
105 
104 
0+ 
11 
111 
96 
96 
0+ 
14 
100 
85 
84 
0* 
15 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1122 Méteil 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
69 
69 
55 
13 
0 
0 
1 
0* 
0 
0 
63 
63 
51 
11 
0 
0 
1 
0* 
0 
0 
57 
57 
46 
11 
0 
0 
1 
0* 
0 
0 
55 
55 
44 
10 
0 
0 
1 
0* 
0 
0 
57 
57 
45 
11 
0 
0 
1 
0* 
0 
0 
49 
49 
38 
10 
0 
0 
1 
0* 
0 
0 
47 
47 
38 
9 
0 
0 
1 
0+ 
0 
0 
50 
50 
41 
8 
0 
0 
1 
0* 
0 
0 
45 
45 
36 
8 
0 
0 
1 
0+ 
0 
0 
37 
37 
30 
7 
0 
0 
0* 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 2 ) 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
29,0 
29,0 
32,1 
17,7 
X 
X 
34,1 
21,8 
X 
X 
24,6 
24,6 
25,9 
19,0 
X 
X 
28,8 
21,0 
X 
X 
26,8 
26,8 
28,4 
20,4 
X 
X 
26,8 
20,0 
X 
X 
33,3 
33,3 
34,8 
26,4 
X 
X 
35,5 
31,0 
X 
X 
32,5 
32,5 
35,0 
22,0 
X 
X 
33,7 
27,0 
X 
X 
31,6 
31,6 
34,6 
20,5 
X 
X 
32,7 
32.0 
X 
X 
29,7 
29,7 
32,0 
20,6 
X 
X 
28,1 
24,0 
X 
X 
35,4 
35,4 
37,8 
23,3 
X 
X 
35,6 
30,0 
X 
X 
33,9 
33,9 
35,8 
25,3 
X 
X 
37,4 
30,0 
X 
X 
36,5 
36,5 
38,4 
28,2 
X 
X 
31,0 
X 
X 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
200 
200 
176 
22 
0 
0 
2 
0* 
0 
0 
155 
155 
132 
21 
0 
0 
2 
0* 
0 
0 
154 
154 
130 
22 
0 
0 
2 
0* 
0 
0 
784 
184 
155 
26 
0 
0 
3 
0 ' 
0 
0 
185 
185 
158 
24 
0 
0 
2 
o4 
0 
0 
754 
154 
130 
21 
0 
0 
3 
0" 
0 
0 
747 
141 
120 
19 
0 
0 
2 
0+ 
0 
0 
178 
178 
156 
19 
0 
0 
3 
0* 
0 
0 
152 
152 
127 
21 
0 
0 
3 
0* 
0 
0 
135 
135 
116 
19 
0 
0 
0* 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
') Voir note 1, page 115. 
3) Compris dans la position 1.1142 mélanges de céréales d'été. 
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Te i l II : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u 1 ) nach Erzeugnissen 
1 . GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1.113 G e r s t e 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
4 124 
2 498 
782 
1 313 
244 
70 
82 
7 
929 
86 
611 
5 237 
3 553 
859 
2 283 
238 
74 
91 
8 
940 
96 
648 
4 788 
2 912 
876 
1 643 
229 
72 
86 
6 
1 061 
124 
691 
5 037 
3 070 
881 
1 782 
224 
82 
95 
6 
1 115 
125 
721 
5 473 
3 350 
951 
1 989 
221 
72 
110 
7 
1 237 
135 
752 
5 722 
3 467 
980 
2 089 
216 
69 
106 
7 
1 365 
133 
756 
6 323 
3 829 
1 120 
2 259 
220 
102 
121 
7 
1 549 
146 
799 
6 369 
3 762 
1 138 
2 177 
210 
100 
128 
9 
1 613 
164 
830 
7 148 
4129 
1 144 
2 538 
204 
101 
134 
8 
1 907 
174 
938 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
26,8 
22,5 
26,7 
20,3 
12,0 
37,7 
34,3 
23,0 
32,1 
29,0 
36,0 
29,0 
27,0 
27,1 
28,1 
11,6 
37,0 
31,8 
22,6 
30,3 
33,4 
37,1 
27,7 
24,2 
28,7 
22,1 
12,9 
40,4 
34,3 
21,5 
28,3 
31,5 
37,0 
26,4 
23,6 
27,5 
21,8 
13,2 
38,5 
33,5 
22,3 
28,8 
26,8 
34,5 
28,5 
26,1 
29,9 
24,8 
12,6 
37,1 
36,3 
24,3 
33,0 
34,1 
31,1 
30,4 
28,4 
32,9 
27,4 
10,7 
42,3 
36,3 
25,5 
31,6 
33,3 
37,1 
27,8 
24,1 
24,3 
24,0 
12,7 
37,6 
33,8 
25,7 
32,6 
35,2 
35,1 
32,6 
29,2 
32,9 
27,6 
13,6 
43,0 
39,0 
25,9 
36,4 
36,7 
39,8 
31,9 
29,3 
31,1 
29,0 
13,7 
38,4 
35,8 
27,0 
35,1 
33,9 
36,2 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
17 042 
5 609 
2 086 
2 670 
292 
264 
281 
16 
2 983 
250 
2 200 
15 167 
9 595 
2 326 
6 413 
276 
273 
288 
19 
2 845 
319 
2 402 
72 991 
7 037 
2 513 
3 626 
296 
292 
296 
14 
3 004 
390 
2 560 
73 300 
7 258 
2 423 
3 892 
296 
315 
318 
14 
3 221 
336 
2 485 
15674 
8 736 
2 843 
4 931 
279 
268 
398 
17 
4 080 
460 
2 338 
17472 
9 860 
3 221 
5716 
232 
291 
382 
18 
4 309 
442 
2 801 
17 604 
9 227 
2 722 
5 413 
279 
385 
409 
19 
5 054 
515 
2 808 
20 754 
10 985 
3 744 
6 003 
285 
431 
499 
23 
5 866 
603 
3 300 
22 809 
12116 
3 561 
7 384 
280 
387 
482 
22 
6 705 
589 
3 399 
1.1131 W i n t e r g e r s t e 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
583 
583 
142 
412 
4 
25 
0+ 
0 
0 
310 
310 
134 
145 
9 
22 
0+ 
0 
0 
565 
565 
180 
352 
8 
25 
0+ 
0 
0 
608 
608 
202 
369 
9 
28 
0+ 
0 
0 
647 
647 
239 
365 
8 
35 
0* 
0 
0 
638 
638 
263 
328 
10 
37 
0* 
0 
0 
646 
646 
310 
301 
7 
28 
0' 
0 
0 
601 
601 
251 
309 
8 
33 
0* 
0 
0 
537 
537 
308 
190 
8 
31 
0 
0 
0 
') Siehe Fußnote 1. Seite 114. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
1. CÉRÉALES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.113 Orge 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
7 103 
3 934 
1 153 
2 360 
197 
87 
128 
9 
2 036 
184 
950 
7 476 
4 064 
1 193 
2 430 
186 
99 
146 
10 
2 183 
188 
1 041 
8 187 
4 401 
1 288 
2 642 
179 
120 
160 
12 
2 481 
187 
1 112 
8 373 
4 581 
1 308 
2 818 
181 
107 
154 
13 
2 439 
183 
1 170 
8 401 
4 562 
1 330 
2 781 
175 
107 
154 
14 
2 401 
184 
1 254 
8 606 
4 690 
1 387 
2 859 
175 
99 
155 
16 
2 413 
198 
1 305 
8 713 
4 901 
1 475 
2 953 
179 
105 
170 
18 
2 243 
214 
1 355 
8 522 
4 625 
1 505 
2 671 
185 
98 
150 
16 
2 288 
235 
1 374 
8617 
4 661 
1 549 
2 676 
186 
83 
149 
17 
2 288 
252 
1 410 
8 885 
4 925 
1 671 
2 788 
203 
90 
156 
17 
2 267 
243 
1 449 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
33,6 
30,2 
34,0 
28,8 
12,8 
43,2 
40,3 
20,6 
36,9 
30,0 
41,1 
33,3 
29,4 
28,2 
30,3 
15,3 
37,8 
35,4 
30,0 
37,5 
32,8 
39,6 
31,8 
28,4 
30,0 
28,1 
14,1 
34,7 
30,3 
29,9 
35,1 
34,2 
37,4 
36,2 
35,0 
36,2 
35,0 
16,3 
41,6 
40,5 
36,0 
37,7 
37,1 
37,5 
35,1 
33,7 
37,4 
32,9 
14,7 
36,4 
37,4 
33,0 
34,4 
40,9 
40,3 
35,5 
33,8 
37,0 
33,1 
16,7 
39,3 
35,9 
33,5 
35,9 
39,7 
40,3 
31,2 
28,8 
32,2 
27,5 
17,5 
31,9 
31,0 
24,5 
33,5 
36,5 
35,5 
36,5 
34,8 
38,4 
33,4 
20,2 
37,9 
39,4 
33,1 
37,4 
42,1 
39,8 
39,7 
38,4 
38,7 
39,1 
20,9 
40,9 
42,8 
32,1 
40,4 
39,0 
39,6 
38,8 
38,7 
39,6 
38,9 
22,1 
42,5 
45,9 
34,1 
39,7 
37,2 
37,6 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
23 843 
11 869 
3 915 
6 791 
252 
376 
516 
19 
7 523 
551 
3 900 
24 882 
11 950 
3 364 
7 378 
285 
373 
520 
30 
8 191 
616 
4 125 
26 003 
12 482 
3 869 
7 421 
253 
416 
486 
37 
8 724 
638 
4 159 
30 293 
16 019 
4 734 
9 874 
295 
447 
623 
46 
9 2 1 5 
677 
4 382 
29 453 
15 383 
4 974 
9 139 
258 
389 
574 
47 
8 271 
752 
5 047 
30 581 
15 874 
5 130 
9 452 
292 
389 
557 
53 
8 664 
788 
5 255 
27 224 
14 100 
4 754 
8 126 
315 
334 
527 
44 
7 529 
782 
4 813 
31 080 
16 072 
5 774 
8 910 
373 
373 
590 
53 
8 558 
991 
5 458 
33 701 
17 885 
5 997 
10 466 
390 
340 
639 
54 
9 244 
981 
5 589 
34 433 
19 074 
6 622 
10 844 
ι 450 
383 
718 
58 
9 007 
904 
5 448 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1131 Orge d'hiver 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
629 
629 
320 
272 
7 
30 
0* 
0 
0 
note 1 , ρ 
642 
642 
337 
267 
11 
26 
1 
0 
0 
age 115. 
630 
630 
357 
237 
9 
25 
1 
0 
o 
681 
681 
401 
243 
8 
27 
1 
0 
o 
749 
749 
436 
272 
7 
33 
1 
0 
o 
746 
746 
420 
284 
5 
36 
1 
0 
0 
822 
822 
462 
299 
9 
50 
1 
0 
0 
994 
994 
524 
391 
9 
69 
2 
0 
0 
7 739 
1 139 
567 
476 
10 
84 
2 
0 
0 
1284 
1 284 
626 
548 
10 
97 
2 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
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Te i l I I : E r n t e n au f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
1 . GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
n o c h : 1.1131 W i n t e r g e r s t e 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
23,4 
23,4 
32,3 
19,4 
38,4 
36,5 
22,2 
χ 
χ 
25,7 
25,7 
32,0 
18,5 
37,3 
31,1 
18,2 
χ 
χ 
25,6 
25,6 
35,4 
19,6 
40,0 
36,5 
20,3 
χ 
χ 
24,9 
24,9 
31,3 
20,4 
• 
35,3 
35,7 
21,5 
χ 
χ 
28,2 
28,2 
35,9 
21,8 
39,4 
40,5 
24,2 
χ 
χ 
29,1 
29,1 
36,2 
22,0 
43,0 
36,4 
23,8 
χ 
χ 
24,6 
24,6 
27,8 
20,1 
34,6 
33,7 
24,1 
χ 
χ 
29,8 
29,8 
34,4 
24,8 
39,2 
39,5 
23,6 
χ 
χ 
29,8 
29,8 
33,5 
23,3 
36,7 
31,2 
25,0 
χ 
χ 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
1 365 
1 365 
460 
798 
14 
92 
1 
0 
0 
798 
798 
429 
268 
32 
69 
0" 
0 
0 
1 449 
1 449 
637 
689 
31 
92 
0* 
0 
0 
1 573 
1 513 
632 
751 
31 
99 
0" 
0 
0 
7 827 
1 827 
857 
797 
33 
139 
1 
0 
0 
1 856 
1 856 
953 
725 
44 
133 
1 
0 
0 
1 587 
1 587 
859 
607 
25 
95 
1 
0 
0 
1 788 
1 788 
864 
764 
31 
129 
0" 
0 
0 
1 602 
1 602 
1 032 
444 
29 
96 
1 
0 
0 
1.1132 S o m m e r g e r s t e 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
2 368 
1 671 
640 
901 
66 
57 
7 
86 
611 
3 749 
3 005 
725 
2 138 
65 
69 
8 
96 
648 
2 933 
2 118 
696 
1 291 
64 
61 
6 
124 
691 
3 084 
2 238 
679 
1 413 
73 
67 
6 
125 
721 
3 369 
2 482 
712 
1 624 
64 
75 
7 
135 
752 
3 502 
2 613 
717 
1 761 
59 
69 
7 
133 
756 
3 908 
2 963 
810 
1 958 
95 
93 
7 
146 
799 
3 945 
2 951 
887 
1 868 
92 
95 
9 
164 
830 
4 500 
3 388 
836 
2 348 
93 
103 
8 
174 
938 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
27,0 
23,7 
25,4 
20,8 
37,7 
33,3 
23,0 
29,0 
36,0 
30,0 
28,4 
26,2 
28,7 
36,9 
32,0 
22,6 
33,4 
37,1 
28,7 
25,0 
27,0 
22,7 
40,5 
33,4 
21,6 
31,5 
37,0 
26,8 
24,3 
26,4 
22,2 
38,9 
32,6 
22,4 
26,8 
34,5 
28,0 
26,7 
27,9 
25,5 
36,8 
34,4 
24,3 
34,1 
31,1 
31,5 
29,7 
31,6 
28,0 
42,2 
36,2 
25,6 
33,3 
37,1 
27,3 
24,8 
23,0 
24,5 
37,8 
33,8 
25,7 
35,2 
35,1 
32,5 
30,2 
32,5 
28,0 
43,4 
38,8 
25,9 
36,7 
39,8 
31,6 
30,2 
30,3 
29,6 
38,6 
37,2 
27,1 
33,9 
36,2 
'I Siehe Fußnote 1, Seite 114. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
1. CÉRÉALES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
) Voir note 1, page 115. 
1.1131 (suite): Orge d'hiver 
b. Rendement (100 kg/ha) 
32,4 
32,4 
38,0 
24,9 
41,1 
37,3 
22,0 
X 
X 
31,8 
31.8 
35,4 
26,7 
36,4 
36,0 
32,0 
X 
X 
31,4 
31,4 
35,6 
24,8 
36,1 
31,0 
31,0 
X 
X 
38,9 
38,9 
42,9 
31,7 
41,6 
43,4 
34,3 
X 
X 
39,6 
39,6 
43,6 
32,5 
39,4 
44,7 
33,0 
X 
X 
36,5 
36,5 
40,1 
30,6 
39,2 
40,2 
32,0 
X 
X 
36,1 
36,1 
39,3 
30,1 
39,1 
42,5 
26,0 
X 
X 
40,2 
40,2 
42,0 
36,9 
42,9 
45,1 
34,0 
X 
X 
43,0 
43,0 
42,2 
43,3 
41,0 
47,7 
33,0 
X 
X 
45,5 
45,5 
45,5 
44,8 
44,3 
49,7 
35,0 
X 
X 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
2 036 
2 036 
1 216 
677 
31 
111 
1 
0 
0 
2 039 
2 039 
1 193 
711 
39 
94 
2 
0 
0 
7 974 
1 974 
1 271 
590 
33 
78 
2 
0 
0 
2 647 
2 647 
1 720 
771 
35 
118 
2 
0 
0 
2 965 
2 965 
1 903 
881 
28 
148 
4 
0 
0 
2 723 
2 723 
1 687 
869 
18 
146 
2 
0 
0 
2 967 
2 967 
1 815 
900 
34 
214 
3 
0 
0 
3 997 
3 997 
2 200 
1 442 
38 
310 
6 
0 
0 
4 900 
4 900 
2 393 
2 057 
41 
402 
6 
0 
0 
5 842 
5 842 
2 853 
2 452 
46 
484 
7 
0 
0 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1132 Orge de printemps 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
4 242 
3 108 
833 
2 088 
80 
98 
9 
184 
950 
4 465 
3 236 
856 
2 163 
88 
120 
9 
188 
1 041 
4 892 
3 593 
931 
2 404 
111 
135 
12 
187 
1 112 
5 073 
3 720 
907 
2 575 
99 
126 
12 
183 
1 170 
5 075 
3 637 
894 
2 510 
100 
120 
13 
184 
1 254 
5 272 
3 769 
966 
2 574 
94 
119 
15 
198 
1 305 
5 469 
3 900 
1 013 
2 654 
96 
120 
17 
214 
1 356 
5 055 
3 4 4 6 
981 
2 280 
89 
81 
14 
235 
1 374 
4 998 
3 335 
982 
2 201 
73 
65 
15 
252 
1 410 
5 130 
3 438 
1 045 
2 240 
80 
59 
15 
243 
1 449 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR 
France 
I tal ia ' 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
33,1 
30,8 
32,4 
29,3 
43,3 
41,1 
20,5 
30,0 
41,0 
32,2 
29,7 
25,4 
30,8 
38,0 
35,4 
29,9 
32,8 
39,6 
30,8 
28,5 
27,9 
28,4 
34,6 
30,2 
29,8 
34,2 
37,4 
35,8 
35,2 
33,2 
35,4 
41,6 
39,9 
36,1 
37,1 
37,5 
35,4 
33,4 
34,4 
32,9 
36,2 
35,4 
33,0 
40,9 
40,2 
35,9 
34,1 
35,6 
33,3 
39,3 
34,6 
33,6 
39,7 
40,3 
30,0 
27,7 
29,0 
27,2 
31,3 
26,1 
24,4 
36,5 
35,5 
35,9 
34,0 
36,4 
32,8 
37,4 
34,6 
33,0 
42,2 
39,8 
38,3 
37,8 
36,7 
38,2 
40,9 
36,4 
32,0 
39,0 
39,6 
37,3 
37,2 
36,1 
37,5 
42,2 
39,7 
34,0 
37,2 
37,6 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
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Te i l II : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugn issen 
1 . GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
n o c h : 1.1132 S o m m e r g e r s t e 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
6 402 
3 952 
1 626 
1 872 
250 
189 
15 
250 
2 200 
17 242 
8 521 
1 897 
6 145 
241 
219 
19 
319 
2 402 
8 242 
5 292 
1 876 
2 937 
261 
204 
14 
390 
2 560 
8 270 
5 449 
1 791 
3 141 
284 
219 
14 
336 
2 485 
9 428 
6 630 
1 986 
4 134 
235 
259 
16 
460 
2 338 
11 015 
7 772 
2 268 
4 991 
247 
249 
17 
442 
2 801 
10 684 
7 361 
1 863 
4 806 
360 
314 
18 
515 
2 808 
12815 
8 912 
2 880 
5 239 
400 
370 
23 
603 
3 300 
14 222 
10 234 
2 529 
6 940 
358 
386 
21 
589 
3 399 
1.114 Hafer und S o m m e r m e n g g e t r e i d e 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia2) . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland2) . . 
Danmark . . 
6 324 
4 302 
1 316 
2 182 
433 
200 
150 
21 
1 229 
221 
572 
6 492 
4 528 
1 331 
2 404 
423 
187 
161 
22 
1 206 
213 
545 
5 532 
3 738 
1 258 
1 694 
420 
196 
151 
19 
1 085 
186 
523 
5 189 
3 524 
1 175 
1 593 
414 
179 
145 
18 
1 009 
185 
471 
5 084 
3 517 
1 173 
1 602 
411 
168 
144 
19 
912 
187 
468 
4 869 
3 368 
1 117 
1 519 
409 
159 
145 
19 
879 
172 
450 
4 791 
3 434 
1 133 
1 538 
428 
176 
141 
18 
759 
149 
449 
4 650 
3 462 
1 280 
1 454 
411 
167 
131 
19 
663 
140 
385 
4 435 
3 358 
1 193 
1 472 
400 
155 
121 
18 
562 
134 
381 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia2) . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland2) . . 
Danmark . . 
22,8 
20,7 
25,6 
17,4 
12,1 
33,9 
32,3 
21,5 
26,6 
26,1 
29,7 
23,3 
21,9 
26,0 
20,1 
12,0 
31,3 
30,7 
20,8 
24,4 
25,6 
31,3 
21,9 
20,2 
25,0 
16,0 
13,9 
31,4 
30,7 
18,2 
23,1 
23,5 
30,8 
22,8 
21,3 
26,1 
17,6 
13,7 
32,5 
31,2 
21,0 
24,3 
24,6 
29,7 
22,6 
20,9 
25,1 
18,6 
13,1 
24,6 
30,2 
21,7 
27,2 
25,8 
25,0 
24,2 
22,7 
29,3 
19,2 
10,5 
32,9 
31,9 
23,6 
26,3 
24,7 
31,3 
23,5 
21,6 
26,2 
17,9 
13,6 
33,8 
32,7 
24,9 
26,6 
25,6 
32,1 
25,6 
23,8 
29,1 
19,3 
14,5 
37,8 
34,2 
22,8 
29,1 
28,3 
34,5 
26,2 
24,9 
29,8 
22,1 
13,7 
36,8 
34,5 
27,0 
28,1 
27,4 
33,9 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
BR) 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland 
France . . . 
Italia2) . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland2) . . 
Danmark . . 
14 439 
8 894 
3 371 
3 791 
523 
677 
486 
46 
3 270 
576 
1 699 
15 173 
9 924 
3 457 
4 832 
507 
585 
496 
47 
2 940 
544 
1 705 
12 116 
7 554 
3 149 
2713 
582 
615 
462 
33 
2 509 
438 
1 615 
17 824 
7 517 
3 069 
2 808 
568 
582 
452 
38 
2 451 
456 
1 400 
11 482 
7 345 
2 940 
2 975 
541 
413 
435 
41 
2 485 
482 
1 170 
11 799 
7 652 
3 275 
2 915 
431 
522 
465 
44 
2 313 
426 
1 408 
11 252 
7 405 
2 966 
2 754 
585 
593 
462 
45 
2 023 
381 
1 443 
17 907 
8 246 
3 723 
2 803 
597 
632 
448 
43 
1 931 
396 
1 328 
Π 679 
8 380 
3 551 
3 246 
548 
570 
418 
47 
1 581 
368 
1 290 
') Siehe Fußnote I.Seite 114. 
!) Nur Hafer. 
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Par t ie II : R é c o l t e s d e s t e r r e s a r a b l e s 
D : Cu l tu res pr inc ipa les ' ) par produi ts 
1 . C É R É A L E S 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1132 ( s u i t e ) : O r g e de p r i n t e m p s 
c. Product ion (1 000 t ) 
4 032 
9 581 
2 699 
6 114 
345 
405 
18 
551 
3 900 
14 367 
9 626 
2 171 
6 667 
334 
426 
28 
616 
4 125 
15 053 
10 256 
2 598 
6 831 
383 
408 
35 
638 
4 159 
18 136 
13 077 
3 014 
9 103 
411 
504 
44 
677 
4 382 
17 959 
12 160 
3 071 
8 258 
362 
426 
44 
752 
5 047 
18 902 
12 859 
3 443 
8 583 
371 
411 
51 
788 
5 255 
16413 
10 819 
2 939 
7 227 
300 
313 
40 
782 
4 8 1 3 
18 153 
11 703 
3 574 
7 467 
335 
280 
47 
991 
5 458 
19 767 
12 596 
3 604 
8 409 
299 
237 
48 
982 
5 589 
19 134 
12 782 
3 769 
8 392 
336 
234 
51 
904 
5 448 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.114 A v o i n e e t m é l a n g e s de céréales d 'é té 
a. Superf ic ies récol tées ( 1 0 0 0 ha) 
4 084 
3 084 
1 179 
1 256 
384 
137 
111 
17 
486 
117 
397 
3 854 
2 960 
1 113 
1 229 
367 
129 
106 
16 
438 
115 
341 
3 887 
3 041 
1 165 
1 283 
359 
120 
99 
16 
395 
98 
353 
3 895 
3 014 
1 189 
1 244 
358 
102 
105 
16 
445 
96 
340 
3 697 
2 888 
1 226 
1 142 
323 
84 
96 
16 
425 
88 
296 
3 612 
2 828 
1 278 
1 039 
312 
88 
94 
16 
444 
77 
263 
3 404 
2 653 
1 213 
981 
303 
58 
84 
15 
454 
68 
229 
3 334 
2 632 
1 178 
1 034 
277 
47 
81 
15 
418 
60 
224 
3 084 
2 464 
1 131 
I 957 
250 
35 
76 
15 
375 
52 
193 
2 909 
2 374 
1 137 
883 
238 
31 
71 
15 
332 
50 
152 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia2) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland2) 
Danmark 
b. R e n d e m e n t (100 k g / h a ) 
26,8 
25.0 
30,4 
21,3 
12,1 
39,8 
35,8 
20,1 
29,8 
26,8 
37,3 
26,7 
24,9 
28,0 
23,6 
14,4 
35,0 
31,0 
24,1 
30,2 
28,2 
36,9 
27,0 
25,5 
29,8 
23,6 
13,3 
34,9 
32,2 
23,3 
30,7 
28,8 
35,8 
30,3 
29,1 
33,3 
27,1 
15,5 
40,6 
37,7 
32,2 
33,8 
30,5 
36,2 
30,5 
29,3 
34,8 
26,8 
12,1 
41,0 
36,3 
30,2 
32*,4 
32,3 
38,6 
30,9 
29,8 
34,3 
27,3 
15,7 
38,7 
33,9 
31,6 
34,4 
32,7 
36,7 
28,1 
26,8 
29,6 
26,1 
16,1 
36,2 
27,2 
23,2 
32,5 
30,4 
33,8 
33,2 
32,2 
36,1 
30,5 
17,6 
45,1 
39,3 
30,0 
37,5 
34,6 
37,2 
33,9 
32,7 
35,6 
32,6 
17,6 
41,8 
36,9 
29,0 
39,1 
34,3 
38,7 
33,7 
33,1 
36,6 
31,9 
17,3 
43,9 
40,8 
30,0 
38,3 
32,7 
34,1 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia2) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland2) 
Danmark 
c. Product ion ( 1 0 0 0 t) 
0 948 
7 706 
3 584 
2 680 
466 
545 
397 
34 
1 449 
313 
1 480 
10 275 
7 368 
3 121 
2 899 
527 
452 
330 
39 
1 324 
324 
1 259 
10513 
7 751 
3 470 
3 031 
477 
418 
319 
36 
1 214 
283 
1 265 
11 788 
8 757 
3 960 
3 376 
556 
416 
397 
52 
1 505 
294 
1 232 
11 267 
8 462 
4 263 
3 066 
390 
346 
350 
48 
1 377 
285 
1 143 
11 169 
8 426 
4 381 
2 842 
491 
342 
318 
51 
1 527 
251 
965 
9 557 
7 103 
3 590 
2 556 
486 
209 
228 
34 
1 474 
207 
773 
Π 071 
8 464 
4 247 
3 154 
488 
213 
318 
44 
1 567 
207 
833 
10 451 
8 059 
4 030 
3 121 
440 
144 
281 
43 
1 466 
179 
748 
9 809 
7 855 
4 155 
2 817 
ι 412 
136 
291 
44 
1 272 
163 
519 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia2) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland2) 
Danmark 
M Voir note 1, page 115. 2) Uniquement avoine. 
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Te i l II : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
1 . GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1.1141 Hafer 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
5 360 
3 831 
981 
2 077 
433 
171 
149 
20 
1 042 
221 
266 
5 504 
3 999 
968 
2 277 
423 
153 
158 
20 
1 037 
213 
255 
4641 
3 270 
917 
1 608 
420 
159 
149 
17 
949 
186 
236 
4 318 
3 034 
837 
1 487 
414 
138 
142 
16 
896 
185 
203 
4 220 
3 010 
812 
1 504 
411 
125 
141 
17 
819 
187 
204 
4 022 
2 855 
747 
1 427 
409 
114 
141 
17 
797 
172 
198 
3 912 
2 868 
723 
1 442 
428 
123 
136 
16 
700 
149 
195 
3 751 
2 834 
806 
1 356 
411 
119 
125 
17 
613 
140 
164 
3 543 
2 701 
770 
1 287 
400 
113 
116 
16 
522 
134 
186 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
22,3 
20,3 
25,5 
17,6 
12,1 
34,1 
32,3 
21,5 
26,3 
26,1 
32,4 
22,8 
21,5 
25,7 
20,2 
12,0 
31,6 
30,7 
20,7 
24,3 
25,6 
33,5 
27,7 
19,6 
24,5 
16,0 
13,9 
31,8 
30,6 
18,2 
22,9 
23,5 
33,4 
22,2 
20,8 
25,9 
17,7 
13,7 
32,4 
31,2 
21,0 
24,2 
24,6 
31,9 
22,4 
20,5 
25,1 
18,7 
13,1 
25,5 
30,1 
21,6 
27,1 
25,8 
27,8 
23,4 
21,8 
29,1 
19,2 
10,5 
33,9 
31,8 
23,6 
26,2 
24,7 
34,3 
22,8 
20,9 
26,5 
18,0 
13,6 
35,1 
32,6 
25,0 
26,5 
25,6 
35,0 
24,7 
22,9 
29,0 
19,4 
14,5 
39,1 
34,1 
22,6 
29,0 
28,3 
37,1 
25,7 
24,5 
30,1 
22,3 
13,7 
37,8 
34,3 
27,0 
28,0 
27,4 
36,1 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
1 964 
7 773 
2 504 
3 640 
523 
582 
481 
43 
2 752 
576 
863 
12 528 
8 606 
2 486 
4 604 
507 
483 
484 
42 
2 526 
544 
852 
9 802 
6 399 
2 250 
2 579 
582 
504 
454 
30 
2 179 
438 
786 
9 577 
6 301 
2 172 
2 638 
568 
446 
443 
34 
2 172 
456 
648 
9 445 
6 173 
2 039 
2 815 
541 
319 
423 
36 
2 222 
482 
568 
9 419 
6 221 
2 179 
2 735 
431 
387 
450 
39 
2 091 
426 
681 
8 919 
6 004 
1 913 
2 591 
585 
431 
444 
40 
1 851 
381 
683 
9 267 
6 487 
2 333 
2 628 
597 
465 
427 
37 
1 775 
396 
609 
9 108 
6 608 
2 321 
2 876 
548 
425 
396 
42 
1 461 
368 
671 
1.1142 S o m m e r m e n g g e t r e i d e 
a. Ernte f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 2 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
963 
471 
335 
105 
0 
29 
1 
1 
187 
0 
306 
988 
529 
363 
127 
0 
34 
3 
2 
169 
0 
290 
892 
468 
341 
86 
0 
37 
2 
2 
136 
0 
288 
871 
490 
338 
106 
0 
41 
3 
2 
113 
0 
268 
864 
507 
361 
98 
0 
43 
3 
2 
93 
0 
264 
847 
513 
370 
92 
0 
45 
4 
2 
82 
0 
252 
879 
566 
410 
96 
0 
53 
5 
2 
59 
0 
254 
899 
628 
474 
98 
0 
48 
6 
2 
50 
0 
221 
892 
657 
423 
185 
0 
42 
5 
2 
40 
0 
195 
') Siehe Fußnote I.Seite 114. 
2) Einschließlich Wintermenggetreide und Wicken. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
1. CÉRÉALES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1141 Avoine 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
3 249 · 
2 467 
766 
1 094 
384 
103 
105 
15 
454 
117 
211 
3 103 
2 377 
727 
1 070 
367 
100 
99 
14 
408 
115 
203 
3 132 
2 434 
777 
1 094 
359 
99 
91 
13 
366 
98 
234 
3 153 
2 405 
808 
1 040 
358 
88 
97 
14 
409 
96 
243 
2 955 
2 269 
821 
949 
323 
76 
87 
13 
380 
88 
218 
2 866 
2 203 
860 
851 
312 
82 
84 
14 
381 
77 
205 
2 700 
2 073 
825 
805 
303 
55 
73 
13 
375 
68 
184 
2 681 
2 073 
836 
831 
277 
45 
72 
13 
362 
60 
186 
2 461 
1 932 
808 
761 
250 
33 
68 
13 
315 
52 
163 
2 317 
1 857 
821 
693 
238 
30 
62 
12 
281 
50 
129 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
25,8 
23,9 
30,1 
21,1 
12,1 
40,9 
35,5 
20,0 
29,6 
26,8 
39,0 
26,2 
24,4 
28,2 
23,4 
14,4 
36,2 
30,8 
24,0 
30,1 
28,2 
38,3 
26,6 
25,0 
30,1 
23,6 
13,3 
36,0 
32,1 
23,0 
30,6 
28,8 
37,0 
30,0 
28,6 
33,6 
27,1 
15,5 
41,5 
37,4 
32,1 
33,9 
30,5 
37,2 
30,0 
28,6 
35,2 
26,7 
12,1 
42,1 
36,1 
30,0 
32,1 
32,3 
39,6 
30,5 
29,2 
34,6 
27,1 
15,7 
39,1 
33,6 
31,5 
34,2 
32,7 
37,4 
28,0 
26,5 
30,1 
26,1 
16,1 
36,8 
27,0 
23,0 
32,5 
30,4 
34,2 
33,0 
31,8 
36,3 
30,6 
17,6 
45,6 
39,2 
30,0 
37,6 
34,6 
37,8 
33,7 
32,2 
35,8 
32,6 
17,6 
42,1 
36,6 
29,0 
39,6 
34,3 
39,2 
33,5 
32,7 
37,1 
31,8 
17,3 
44,1 
40,4 
30,0 
38,4 
32,7 
34,4 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
8 387 
5 907 
2 308 
2 310 
466 
420 
373 
30 
1 346 
313 
821 
8 125 
5 789 
2 052 
2 509 
527 
363 
304 
34 
1 232 
324 
780 
8 343 
6 076 
2 340 
2 578 
477 
357 
293 
31 
1 120 
283 
864 
9 451 
6 867 
2 718 
2 821 
556 
365 
361 
45 
1 386 
294 
904 
8 857 
6 485 
2 893 
2 528 
390 
318 
315 
40 
1 224 
285 
863 
8 749 
6 425 
2 976 
2 309 
491 
322 
283 
44 
1 308 
251 
765 
7 553 
5 498 
2 484 
2 103 
486 
201 
197 
29 
1 217 
207 
631 
8 859 
6 591 
3 037 
2 540 
488 
206 
281 
38 
1 361 
207 
701 
8 295 
6 230 
2 887 
2 478 
440 
140 
247 
37 
1 249 
179 
637 
7 769 
6 081 
3 045 
2 203 
ι 412 
134 
250 
37 
1 080 
163 
444 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1142 Mélanges de céréales d'été 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
835 
617 
413 
162 
0 
34 
6 
2 
32 
0 
186 
751 
583 
386 
159 
0 
29 
7 
2 
30 
0 
138 
755 
607 
387 
189 
0 
21 
8 
2 
29 
0 
119 
743 
610 
381 
204 
0 
14 
8 
2 
36 
0 
97 
742 
619 
405 
194 
0 
9 
9 
2 
45 
0 
78 
746 
625 
419 
188 
0 
6 
9 
2 
63 
0 
58 
704 
580 
388 
176 
0 
3 
11 
2 
79 
0 
45 
653 
559 
342 
203 
0 
2 
9 
2 
55 
0 
39 
623 
532 
324 
196 
0 
1 
9 
2 
61 
0 
31 
591 
517 
315 
190 
0 
1 
10 
2 
51 
0 
23 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland 
Danmark 
') Voir note 1, page 115. 
2) Y compris méteil et vesces. 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugn issen 
1 . GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
n o c h : 1.1142 S o m m e r m e n g g e t r e i d e 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg . . 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
25,7 
23,8 
25,9 
14,3 
χ 
32,5 
35,3 
21,7 
27,6 
χ 
27,3 
26,2 
24,9 
26,7 
18,0 
χ 
29,8 
33,7 
21,6 
24,4 
χ 
29,4 
25,9 
24,7 
26,4 
15,6 
χ 
30,1 
34,4 
18,7 
24,3 
χ 
28,8 
25,8 
24.8 
26,6 
16,1 
χ 
32,9 
34,0 
21,2 
24,6 
χ 
28,0 
23,6 
23,1 
25,0 
16,4 
χ 
21,8 
35,7 
22,7 
28,1 
χ 
22,8 
28,1 
27,9 
29,6 
19,0 
χ 
30,3 
36,6 
23,7 
27,2 
χ 
28,9 
26,5 
24,8 
25,6 
16,9 
χ 
30,7 
35,4 
24,0 
29,0 
χ 
29,9 
29,3 
28,0 
29,3 
17,8 
χ 
34,6 
39,3 
23,8 
31,1 
χ 
32,6 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Neder land . . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg . . 
Uni ted K ingdom 2 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
2 475 
1 121 
867 
151 
0 
95 
5 
3 
518 
0 
836 
2 585 
1 318 
971 
228 
0 
102 
12 
5 
414 
0 
853 
2 314 
1 155 
899 
134 
0 
111 
8 
3 
330 
0 
829 
2 247 
1 216 
897 
170 
0 
136 
9 
4 
279 
0 
752 
2 037 
1 172 
901 
160 
0 
94 
12 
5 
263 
0 
602 
2 380 
1 431 
1 096 
180 
0 
135 
15 
5 
222 
0 
727 
2 332 
1 401 
1 053 
163 
0 
162 
18 
5 
172 
0 
759 
2 634 
1 759 
1 390 
175 
0 
167 
21 
6 
156 
0 
719 
1.115 K ö r n e r m a i s 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
1 705 
1 705 
7 
453 
1 237 
6 
2 
0 
0 
0 
1 919 
1 919 
7 
653 
1 254 
3 
2 
0 
0 
0 
1 805 
1 805 
6 
544 
1 252 
2 
1 
0 
0 
o 
1 813 
1 813 
4 
590 
1 217 
1 
1 
0 
o 
o 
1 904 
1 904 
5 
704 
1 193 
1 
1 
0 
o 
o 
2 018 
2 018 
6 
824 
1 188 
0+ 
0+ 
0 
0 
0 
2 182 
2 182 
8 
976 
1 197 
0* 
1 
0 
0 
0 
2 000 
2 000 
13 
866 
1 120 
0* 
1 
0 
0 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
25,2 
25,2 
29,8 
24,0 
25,9 
37,8 
49,5 
χ 
χ 
χ 
27,0 
27,0 
28,4 
26,6 
27,2 
25,1 
42,8 
χ 
χ 
χ 
27,2 
27,2 
28,3 
25,6 
27,9 
32,9 
48,0 
29,6 
29,6 
29,3 
28,4 
30,2 
40,6 
46,0 
30,0 
30,0 
27,8 
25,9 
32,5 
23,4 
43,1 
32,9 
32,9 
31,3 
34,1 
32,1 
38,1 
41,6 
29,5 
29,5 
30,7 
25,3 
32,9 
39,0 
45,2 
25,9 
25,9 
33,6 
21,5 
29,1 
38,0 
43,9 
' Ι Siehe Fußnote 1 , Seite 114. 
2) Einschließlich Wintermenggetreide und Wicken. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
1. CÉRÉALES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1142 (suite): Mélanges de céréales d'été 
b. Rendement (100 kg/ha) 
30,7 
29,2 
30,9 
22,8 
χ 
36,5 
41,2 
21,0 
31,7 
χ 
35,4 
28,6 
27,1 
27,7 
24,6 
χ 
30,8 
35,6 
25,0 
31.1 
χ 
34,7 
28,7 
27,6 
29,2 
23,9 
χ 
29,7 
33,5 
25,0 
32,2 
χ 
33,6 
31,5 
31,0 
32,6 
27,2 
χ 
35,0 
41,6 
33,0 
33,2 
χ 
33,7 
32,5 
31,9 
33,8 
27,8 
χ 
31,9 
38,4 
31,0 
33,6 
χ 
35,8 
32,4 
32,0 
33,6 
28,3 
χ 
33,6 
36,7 
32,0 
34,9 
χ 
34,5 
28,5 
27,7 
28,5 
25,8 
χ 
25,6 
28,6 
24,0 
32,4 
χ 
31,9 
33,9 
33,5 
35,4 
30,2 
χ 
35,0 
39,7 
30,0 
37,2 
χ 
34,2 
34,6 
34,4 
35,3 
32,7 
χ 
33,2 
39,2 
29,0 
35,6 
χ 
36,3 
34,5 
34,3 
35,2 
32,4 
χ 
35,1 
43,1 
30,0 
37,7 
χ 
32,1 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom2) 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
2 562 
1 799 
1 276 
370 
0 
125 
24 
4 
103 
0 
660 
2 150 
1 579 
1 069 
391 
0 
89 
25 
5 
92 
0 
479 
2 170 
1 675 
1 129 
453 
0 
61 
26 
6 
94 
0 
401 
2 337 
1 890 
1 241 
555 
0 
50 
35 
8 
119 
0 
328 
2 4 1 1 
1 978 
1 369 
538 
0 
28 
35 
8 
153 
0 
280 
2 420 
2 001 
1 405 
533 
0 
20 
35 
7 
219 
0 
200 
2 004 
1 605 
1 106 
454 
0 
8 
31 
6 
257 
0 
142 
2 212 
1 873 
1 210 
613 
0 
7 
37 
7 
206 
0 
132 
2 157 
1 829 
1 143 
642 
0 
4 
34 
6 
216 
0 
111 
2 040 
1 773 
1 109 
614 
0 
2 
42 
6 
192 
0 
75 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland 
Danmark 
1.115 Maïs grain 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
1 983 
1 983 
18 
893 
1 072 
0 ' 
0 ' 
0 
0 
0 
1 925 
1 925 
27 
869 
1 028 
0 ' 
1 
0 
0 
0 
1 981 
1 981 
31 
961 
988 
0 ' 
1 
0 
0 
0 
2 072 
2 072 
42 
1 013 
1 017 
0* 
1 
0 
0 
0 
2 048 
2 048 
58 
1 022 
967 
0* 
1 
0 
0 
0 
2 265 
2 265 
81 
1 184 
999 
0* 
1 
0 
0 
0 
2 611 
2 611 
99 
1 483 
1 026 
2 
0 
0 
0 
2 698 ' 
2 696 
116 
1 642 
934 
3 
0 
1* 
0 
2 914 
2 912 
118 
1 895 
891 
3 
5 
0 
2 
0 
2 939 
2 938 
106 
1 953 
874 
2 
4 
0 
1 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia' 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
30,9 
30,9 
34,6 
23,6 
36,9 
47,1 
X 
X 
y 
35,5 
35,5 
35,9 
39,4 
32,3 
44,6 
χ 
X 
X 
40,2 
40,2 
40,5 
45,1 
35,5 
44,2 
X 
X 
X 
39,6 
39,6 
47,2 
40,9 
38,0 
46,7 
X 
X 
X 
47,2 
47,2 
49,2 
52,6 
41,3 
45,0 
X 
X 
X 
47,0 
47,0 
49,2 
48,3 
45,2 
47,8 
X 
X 
X 
49,2 
49,2 
50,9 
51,1 
46,3 
51,8 
X 
X 
X 
52,3 
52,3 
51,1 
54,5 
48,5 
56,3 
X 
47,9 ' 
X 
46,8 
46,8 
47,8 
43,5 
53,7 
34,0 
40,4 
X 
X 
54,8 
54,8 
54,1 
54,7 
55,3 
56,0 
62,9 
X 
54,2 
X 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Ί Voir note 1. page 115. 
?) Y compris méteil et vesces. 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
1 . GETREIDE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
n o c h : 1.115 K ö r n e r m a i s 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
4 346 
4 346 
20 
1 091 
3 204 
23 
8 
0 
0 
0 
5 184 
5 184 
21 
1 738 
3 409 
9 
7 
0 
0 
0 
4 913 
4 913 
16 
1 392 
3 496 
5 
4 
0 
0 
0 
5 363 
5 363 
13 
1 673 
3 670 
4 
3 
0 
0 
0 
5 720 
5 720 
13 
1 825 
3 879 
1 
2 
0 
0 
0 
6 648 
6 648 
19 
2 813 
3 8 1 3 
1 
2 
0 
0 
0 
6 433 
6 433 
23 
2 470 
3 936 
1 
3 
0 
0 
0 
5 174 
5 174 
43 
1 864 
3 263 
0 ' 
4 
0 
0 
0 
1.1191 S o r g h u m 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia2) . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
3 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ι 16 
I 16 
0 
10 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia2) . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
16,3 
16,3 
χ 
16,3 
18,6 
18,6 
χ 
18,6 
17,3 
17,3 
χ 
17,3 
22,5 
22,5 
χ 
22,5 
20,9 
20,9 
χ 
20,9 
19,0 
19,0 
χ 
19,0 
21,1 
21,1 
χ 
21,1 
26,9 
26,9 
χ 
25,0 
31,2 
χ 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia2) . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
5 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
11 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
11 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
19 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ι 43 
ι 43 
0 
25 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' ) Siehe Fußnote 1 , Seite 112. 
2) 1955­1961 in Position 1.1192 „Übrige Getreidearten" enthalten. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
1. CÉRÉALES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.115 (suite): Maïs grain 
c. Production (1000 t) 
6 127 
6 127 
63 
2 105 
3 957 
0* 
2 
0 
0 
0 
6 835 
6 835 
96 
3 420 
3 317 
0" 
2 
0 
0 
0 
7 970 
7 970 
127 
4 331 
3 510 
0+ 
3 
0 
0 
0 
8 198 
8 198 
196 
4 139 
3 860 
0+ 
3 
0 
0 
0 
9 660 
9 660 
287 
5 379 
3 991 
0+ 
4 
0 
0 
0 
10 647 
10 647 
400 
5 723 
4 519 
0 ' 
5 
0 
0 
0 
12 854 
12 852 
507 
7 581 
4 754 
11 
0 
0 
0 
14 101* 
14 095 
594 
8 954 
4 528 
19 
0 
6" 
0 
13 639 
13 633 
564 
8 252 
4 789 
10 
19 
0 
6 
0 
16 122 
16 116 
573 
10 671 
ι 4 834 
11 
27 
0 
6 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1191 Sorgho 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
31 
31 
0 
25 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
39 
0 
33 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57 
57 
0 
51 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
70 
0 
64 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
63 
0 
57 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
61 
0 
55 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
60 
0 
55 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
60 
0 
57 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
87 
81 
0 
79 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
72 
0 
69 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia2) 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
28,1 
28,1 
X 
24,8 
40,4 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
28,5 
28,5 
X 
27,3 
36,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
28,9 
28,9 
X 
28,0 
35,5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
24,6 
24,6 
X 
23,8 
35,1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
35,4 
35,4 
X 
35,8 
34,7 
X 
X 
X 
X* 
X 
X 
36,4 
36,4 
X 
36,5 
32,9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
32,6 
32,6 
X 
32,7 
31,1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
40,3 
40,3 
X 
41,0 
27,8 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
30,0 
30,0 
X 
29,9 
35,4 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
43,1 
43,1 
X 
43,5 
37,1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia2) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
87 
87 
0 
62 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
171 
111 
0 
90 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
165 
165 
0 
143 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
172 
172 
0 
152 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
223 
223 
0 
204 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
222 
222 
0 
201 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
194 
194 
0 
179 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
243 
243 
0 
234 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
242 
242 
0 
235 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
310 
310 
0 
298 
ι 12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia2) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
'I Voir note 1, page 113. 
^Compris dans la position 1.1192 «Autres céréales» de 1955 à 1961. 
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Te i l I I : Ernten auf d e m Acker land 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
1 . GETREIDE / REIS 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.1192 Ü b r i g e G e t r e i d e a r t e n ( o h n e S o r g h u m u n d o h n e Reis)2 ) 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia3) . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
92 
92 
80 
10 
2 
0+ 
0+ 
0 
0 
91 
91 
77 
9 
5 
0+ 
0* 
0 
0 
81 
81 
68 
10 
3 
0+ 
0+ 
0 
0 
74 
74 
62 
12 
0+ 
04 
0 
0 
66 
66 
52 
14 
0' 
0* 
0 
0 
64 
64 
50 
14 
0* 
0* 
0* 
0 
0 
59 
59 
48 
10 
1 
o4 
0* 
0 
0 
56 
56 
43 
10 
3 
0* 
0 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia3) . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
7 7,4 
11,4 
7,5 
42,9 
25,8 
14,7 
11,5 
χ 
X 
13,6 
13,6 
9,7 
44,8 
19,9 
19,3 
13,9 
14,1 
14,1 
9,9 
37,8 
23,1 
20,5 
11,7 
χ 
χ 
75,7 
15,1 
10,5 
37,8 
16,9 
13,0 
13,8 
13,8 
10,6 
25,8 
18,4 
18,0 
14,4 
14,4 
10,2 
28,7 
22,9 
11,0 
13,4 
16,8 
16,8 
12,5 
38,9 
21,4 
20,0 
13,0 
12,7 
12,7 
11,2 
16,7 
22,9 
14,7 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia3) . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
105 
105 
60 
41 
4 
0+ 
0+ 
0 
0 
124 
124 
75 
39 
10 
0+ 
0+ 
0 
0 
7 74 
114 
67 
39 
8 
0* 
0+ 
0 
0 
772 
112 
65 
47 
0+ 
0* 
0 
0 
97 
91 
55 
36 
0* 
0* 
0 
0 
92 
92 
51 
41 
0" 
0+ 
0+ 
0 
0 
99 
99 
60 
37 
2 
0* 
0+ 
0 
0 
1 71 
ι 71 
48 
ι 17 
6 
0 
0 
0 
1.12 Reis 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
189 
189 
0 
20 
169 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
167 
161 
0 
23 
138 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
153 
153 
0 
27 
126 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
164 
164 
0 
29 
135 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
168 
168 
0 
32 
136 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
162 
162 
0 
33 
129 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
156 
156 
0 
33 
123 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
149 
149 
0 
31 
118 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
'ï Siehe Fußnote 1, Seite 112. 
2) F : Buchwe izen , Hi rse. — J : Spelz, Buchwe izen , Hi rse, Kanar iensaat . — N : Kanar<ensaat — B/L : Buchwe izen . 
3) 1955­1961 e insch l ieß l i ch S o r g h u m . 
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Par t i e I I : R é c o l t e s d e s t e r r e s a r a b l e s 
D : Cul tures pr inc ipa les ' ) par produi ts 
1 . C É R É A L E S / R I Z 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1192 A u t r e s céréales (sans sorgho ni r iz)2 ) 
a. Super f ic ies récol tées ( 1 0 0 0 ha) 
45 
45 
38 
7 
0" 
0+ 
0 
0 
42 
42 
35 
7 
0* 
0* 
0 
0 
35 
35 
28 
7 
0+ 
0* 
0 
0 
30 
30 
23 
7 
0* 
0* 
0 
0 
24 
24 
18 
6 
0+ 
0 
0 
23 
23 
18 
5 
1 
0+ 
0 
0 
20 
20 
16 
4 
0+ 
0+ 
0 
0 
17 
17 
16 
2 
0+ 
0+ 
0 
0 
14 
14 
13 
1 
0+ 
0* 
0 
0 
14 
14 
13 
1 
0+ 
0+ 
0 
0 
EUR-9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. R e n d e m e n t ( 100 k g / h a ) 
17,1 
11,1 
9,7 
17,7 
25,0 
13,0 
72,4 
12,4 
10,9 
19,3 
19,3 
12,9 
12,9 
11,4 
18,9 
19,0 
13,7 
13,7 
12,2 
17,9 
74,2 
14,2 
12,8 
17,8 
12,2 
122 
12,2 
12,2 
13,4 
13,4 
12,2 
18,0 
13,9 
13,9 
13,1 
20,5 
13,8 
13,8 
13,1 
21,5 
13,4 
13,4 
12,5 
24,9 
EUR-9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Product ion ( 1 0 0 0 t ) 
50 
50 
37 
12 
1 
0+ 
0 
0 
52 
52 
38 
14 
0" 
0+ 
0 
0 
45 
45 
32 
13 
0* 
0+ 
0 
0 
41 
41 
28 
13 
o+ 
0+ 
0 
0 
34 
34 
23 
11 
0* 
0 
0 
30 
30 
22 
8 
0+ 
0 
0 
27 
27 
20 
8 
0+ 
0 
0 
24 
24 
20 
4 
0+ 
0 
0 
19 
19 
17 
3 
0+ 
0 
0 
19 
19 
16 
■ 3 
0* 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.12 Riz 
a. Super f ic ies récol tées ( 1 0 0 0 ha) 
150 
150 
0 
30 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
156 
156 
0 
30 
126 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
160 
0 
28 
132 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ί Voir note 1, page 113. 
2) F: Sarrasin, millet. — J : Épeautre, sarrasin, millet, alpiste 
3) Y compr is so rgho de 1955 à 1961 . 
170 
170 
0 
27 
144 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 
180 
180 
0 
25 
155 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— N : Alpiste. -
192 
192 
0 
23 
169 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- B/L: Sarrasir 
194 
194 
0 
21 
173 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 
795 
195 
0 
20 
175 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
201 
201 
0 
18 
183 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
207 
207 
0 
17 
190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
1 . R E I S / 2 . H Ü L S E N F R Ü C H T E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
n o c h : 1.12 Reis ( in g e s c h ä l t e m Reis) 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
40,2 
40,2 
χ 
28,0 
41,7 
37,1 
37,1 
χ 
29,1 
38,4 
38,6 
38,6 
χ 
30,0 
40,5 
42,6 
42,6 
χ 
37,2 
43,7 
χ 
41,8 
41,8 
χ 
30,6 
44,4 
35,4 
35,4 
χ 
22,7 
38,6 
42,2 
42,2 
χ 
30,0 
45,5 
41,9 
41,9 
χ 
30,6 
44,8 
37,0 
37,0 
χ 
28,7 
39,2 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
760 
760 
0 
56 
704 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
597 
597 
0 
67 
530 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
591 
591 
0 
81 
510 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
698 
698 
0 
108 
590 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
702 
702 
0 
98 
604 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
573 
573 
0 
75 
498 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
659 
659 
0 
99 
560 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
625 
625 
0 
95 
530 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
537 
537 
0 
86 
451 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.13 Hü lsenf rüchte i n s g e s a m t 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
1 634,0 
1 533,3 
44,2 
225,8 
1 206,0 
44,4 
12,4 
0,5 
93,4 
0,7 
6,6 
1 598,2 
1 496,0 
42,3 
216,7 
1 180,3 
42,1 
13,9 
0,7 
93,4 
0,9 
7,9 
1 574,7 
1 492,2 
37,5 
210,8 
1 191,4 
39,4 
12,6 
0,5 
72,5 
0,9 
9,1 
1 523,4 
1 443,3 
35,0 
198,4 
1 165,0 
33,2 
11,3 
0,4 
71,4 
1,3 
7,4 
1 496,6 
1 430,5 
33,9 
192,6 
1 155,3 
36,6 
11,5 
0,6 
58,4 
1.6 
6,1 
1 479,3 
1 412,5 
27,8 
187,7 
1 149,9 
35,2 
11,0 
0,9 
56,5 
1,9 
8,4 
1 359,2 
1 304,2 
32,3 
141,4 
1 089,2 
29,4 
10,9 
1,0 
42,9 
2,0 
10,1 
1 302,6 
1 249,3 
39,6 
125,6 
1 052,3 
20,1 
10,0 
1,7 
41,8 
2,5 
9,0 
1 237,1 
1 190,2 
39,6 
117,6 
996,7 
24,5 
10,3 
1,5 
36,9 
2,5 
7,5 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
9,3 
8,3 
21,9 
10,6 
6,2 
33,0 
31,2 
17,4 
24,8 
28,4 
22,4 
7,5 
6,8 
21,1 
10,8 
4,8 
20,6 
26,1 
15,0 
18,2 
28,4 
22,8 
9.8 
9,1 
21,5 
10,8 
7,4 
32,3 
2.9,4 
12.7 
21,4 
28,4 
23,5 
9,2 
8,7 
21,6 
11.0 
7,1 
31,0 
27,4 
16,6 
16,1 
8,3 
20,4 
9,2 
8,5 
18,2 
10,3 
7,0 
32,7 
27,0 
14,8 
23,1 
30,6 
21,5 
9,3 
8,6 
23,6 
12,2 
6,5 
36,6 
31,1 
19,6 
24,1 
25,9 
23,7 
9,0 
8,3 
23,9 
11,9 
6,5 
33,3 
33,4 
22,9 
24,2 
26,4 
23,6 
9,4 
8,7 
25,4 
11,6 
6,8 
39,6 
35,8 
16,5 
28,7 
30,6 
16,1 
10,7 
10,1 
25,6 
13,7 
8,3 
30,4 
29,7 
17,7 
26,9 
25,4 
20,0 
I Siehe Fußnote 1, Seite 112. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
1. RIZ/2. LÉGUMES SECS 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.12 (suite): Riz (en riz décortiqué) 
b. Rendement (100 kg/ha) 
39,9 
39,9 
X 
33,0 
41,7 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
31,0 
31,0 
X 
26,3 
32,2 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
36,1 
36,1 
X 
29,2 
37,5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
40,4 
40,4 
X 
35,0 
41,5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
32,6 
32,6 
X 
27,7 
33,4 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
39,9 
39,9 
X 
33,3 
40,8 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
37,4 
37,4 
X 
33,8 
37,8 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
39,7 
39,7 
X 
30,3 
40,8 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
31,5 
31,5 
X 
18,5 
32,8 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
42,4 
42,4 
X 
33,6 
43,9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
598 
598 
0 
99 
499 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
485 
485 
0 
78 
407 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
579 
579 
0 
82 
497 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
689 
689 
0 
94 
596 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
586 
586 
0 
68 
518 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
766 
766 
0 
76 
690 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
726 
726 
0 
73 
654 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
775 
775 
0 
61 
714 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
634 
634 
0 
33 
601 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
877 
877 
0 
56 
821 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.13 Total légumes secs 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
1 145,9 
1 097,4 
39,9 
102,8 
917,6 
25,5 
10,5 
1,1 
39,9 
2,6 
6,0 
1 058,0 
1 003,4 
37,7 
95,9 
839,4 
20,3 
9,5 
0,6 
48,3 
2,8 
3,5 
1 024,7 
963,6 
40,3 
89,2 
806,2 
18,4 
9,0 
0,5 
55,9 
1,6 
3,0 
996,2 
912,5 
41,3 
78,2 
768,1 
16,2 
8,1 
0,6 
75,4 
1,9 
6,4* 
979,8 
851,5 
38,7 
71,8 
719,1 
14,0 
7,3 
0,6 
112,7 
3,1 
12,5 
941,0 
802,3 
ι 28,0 
69,2 
682,1 
15,3 
7,3 
0,5 
111,8 
3,8 
23,1 
904,4 
770,5 
22,6 
81,3 
643,2 
16,8 
6,2 
0,4 
106,2 
4,3 
23,4 
744,7 
631,7 
23,2 
76,7 
513,2 
13,0 
5,2 
0,4 
85,9 
4,1 
22,4 
603,5 
515,8 
16,2 
50,7 
435,3 
9,3 
4,0 
0,2 
74,5 
3,0 
10,3 
534,4 
446,1 
19,4 
49,0 
366,2 
8,7 
2,5 
0,2 
81,4 
2,7 
4,2 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia' 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
10,5 
9,7 
24,1 
11,4 
8,0 
33,8 
32,4 
13,7 
29,4 
27,1 
24,5 
11,7 
10,2 
25,7 
13,2 
8,5 
26,0 
27,9 
8,9 
28,5 
21,8 
22,4 
7 7,4 
10,2 
26,7 
15,7 
8,3 
23,5 
25,1 
11,5 
30,0 
35,7 
16,0 
12,8 
11,1 
29,5 
13,8 
9,0 
38,7 
33,4 
18,0 
31,6 
47,4 
34,5* 
12,3 
10,2 
28,9 
15,5 
8,1 
29,7 
28,2 
18,0 
24,5 
49,5 
39,2* 
13,9 
11,5 
30,3 
15,2 
9,7 
30,9 
28,4 
20,0 
27,0 
49,7 
29,5 
13,9 
11,8 
30,6 
18,8 
9,6 
29,9 
28,1 
18,0 
23,2 
52,1 
34,6 
15,7 
13,2 
30,2 
19,0 
10,9 
31,3 
32,3 
20,0 
24,2 
44,2 
29,6 
15,9 
13,2 
30,4 
17,3 
11,7 
23,7 
29,0 
20,0 
32,0 
40,4 
30,0 
16,8 
13,8 
29,9 
19,6 
11,7 
28,7 
28,9 
20,0 
31,6 
51,2 
25,1 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Ί Voir note 1, page 113. 
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Te i l I I : E r n t e n au f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
2 . H Ü L S E N F R Ü C H T E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
n o c h : 1.13 H ü l s e n f r ü c h t e i n s g e s a m t 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
1 527,5 
1 273,1 
96,7 
238,6 
751,8 
146,6 
38,6 
0,8 
231,6 
2,0 
14,8 
1 200,4 
1 010,3 
89,2 
234,8 
562,1 
86,8 
36,3 
1,1 
169,7 
2,4 
18,0 
1 535,3 
1 356,1 
80,5 
228,1 
882,7 
127,1 
37,1 
0,6 
155,4 
2,4 
21,4 
7 398,2 
1 258,2 
75,5 
218,0 
830,0 
103,0 
31,0 
0,7 
114,8 
1,1 
15,1 
1 374,2 
1 221,0 
61,6 
199,2 
808,7 
119,5 
31,1 
0,9 
135,1 
5,0 
13,1 
1 368,7 
1 207,8 
65,7 
229,6 
747,7 
129,0 
34,1 
1,7 
136,1 
4,9 
19,9 
1 217,4 
1 084,7 
77,2 
168,5 
702,4 
97,9 
36,4 
2,3 
103,8 
5,1 
23,8 
1 227,2 
1 085,1 
100,8 
145,7 
720,2 
79,6 
36,0 
2,8 
119,8 
7,8 
14,5 
1.1311 A n d e r e Erbsen als Fu t te re rbsen 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR)2) 
France3) . . . 
Italia3) . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
236,8 
186,8 
6,1 
20,8 
114,5 
35,9 
9,5 
0,0* 
49,3 
0,7 
222,4 
179,1 
4,4 
22,1 
108,4 
34,2 
10,0 
0,0' 
42,4 
0,9 
206,6 
174,1 
3,6 
21,9 
106,8 
32,6 
9,2 
0,0* 
31,6 
0,9 
191,8 
161,2 
3,1 
21,8 
101,5 
27,2 
7,6 
0,0 ' 
29,3 
1,3 
186,5 
162,5 
2,4 
21,0 
102,1 
29,8 
7,2 
0,0* 
22,4 
1,6 
175,6 
154,8 
4,5 
18,8 
95,2 
28,9 
7,3 
0,1 
18,9 
1,9 
144,8 
132,0 
4,7 
11,9 
86,4 
22,1 
6,8 
0,1 
10,8 
2,0 
129,7 
118,1 
5,3 
9,7 
82,3 
15,3 
5,4 
0,1 
9,1 
2,5 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR)2) 
France3) . . . . 
Italia3) . . . . 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
16,9 
14,4 
19,0 
18,2 
5,6 
35,0 
32,1 
14,7 
25,1 
28,4 
11,9 
11,1 
17,5 
17,6 
5,0 
21,1 
26,6 
13,1 
15,0 
28,4 
15,6 
14,5 
19,5 
19,5 
6,0 
33,7 
30,9 
9,8 
20,1 
28,4 
13,1 
13,4 
18,2 
16,9 
6,3 
32,3 
27,6 
13,5 
12,5 
8,3 
16,0 
14,5 
17,9 
19,2 
6,1 
35,7 
32,1 
14,0 
25,1 
30,6 
16,5 
15,3 
19,7 
21,2 
5,6 
38,5 
33,0 
14,0 
25,1 
25,9 
15,4 
14,1 
18,5 
19,4 
5,9 
36,2 
34,2 
16,1 
27,6 
26,4 
16,1 
14,5 
21,5 
23,5 
6,0 
43,3 
38,8 
12,8 
32,6 
30,6 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) ¡ 
France3) . . . 
Italia3) . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
400,7 
269,7 
11.6 
37,9 
64,3 
125,3 
30,6 
0,0* 
129,0 
2,0 
265,3 
198,9 
7,8 
38,8 
53,7 
72,0 
26,6 
0,0' 
64,0 
2,4 
321,6 
252,2 
7,1 
42,7 
64,0 
109,8 
28,6 
0,0' 
67,0 
2,4 
251,4 
215,8 
5,6 
37,0 
64,2 
88,0 
21,0 
0,0* 
34,5 
1,1 
299,3 
236,4 
4,2 
40,3 
62,5 
106,2 
23,2 
0,0' 
57,9 
5,0 
289,1 
237,5 
8,9 
39,9 
53,1 
111,2 
24,3 
0,1 
46,7 
4,9 
222,9 
186,3 
8,7 
23,1 
51,1 
79,9 
23,4 
0,1 
31,5 
5,1 
209,4 
171,1 
11,5 
22,8 
49,1 
66,6 
21,0 
0,1 
30,5 
7,8 
' I Siehe Fußnote I.Seite 112. 
2) Ab 1969 einschl. Speisebohnen zum Ausreifen. 
3) Einschließlich Kichererbsen. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
2. LÉGUMES SECS 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.13 (suite): Total légumes secs 
c. Production (1000 t) 
204,3 
065,4 
96,2 
117,6 
729,9 
86,2 
34,0 
1,5 
117,2 
7,0 
14,7 
1 172,2 
1 020,6 
96,9 
126,6 
717,0 
52,9 
26,6 
0,6 
137,6 
6,1 
7,9 
1 162,7 
984,4 
107,7 
139,8 
670,5 
43,3 
22,5 
0,6 
167,8 
5,7 
4,8 
1 277,8* 
1 008,5 
121,7 
108,0 
688,1 
62,6 
26,9 
1,1 
237,9 
9.2 
22,2* 
1 208,9* 
868,1 
112,1 
111,0 
581,8 
41,6 
20,6 
1,0 
276,6 
15,3 
48,9* 
1 307,4 
919,1 
84,8 
105,3 
659,9 
47,4 
20,6 
1,0 
301,6 
18,7 
68,0 
1 257,5 
909,1 
69,1 
152,6 
619,2 
50,1 
17,3 
0,7 
246,5 
21,1 
80,8 
1 724,6 
832,9 
70,0 
145,9 
557,9 
40,6 
16,9 
0,8 
207,6 
18,1 
66,1 
961,5 
679,9 
49,3 
87,3 
509,4 
22,1 
11,5 
0,4 
238,7 
12,1 
30,8 
895,2 
614,0 
58,2 
96,0 
427,1 
24,8 
7,4 
0,5 
256,9 
13,7 
10,6 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1311 Pois secs autres que pois fourragers 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
124,9 
109,3 
3,4 
6,9 
72,3 
19,6 
7,0 
0,1 
13,0 
2,6 
115,8 
99,2 
1,9 
7,0 
69,2 
14,7 
6,4 
0,0* 
13,8 
2,8 
109,6 
93,8 
2,2 
6,0 
66,4 
12,9 
6,2 
0,0* 
14,2 
1,6 
107,3 
86,5 
2,3 
5,3 
63,6 
10,2 
5,2 
0,0* 
18,9 
1,9 
106,1 
80,2 
1,2 
4,7 
58,9 
10,3 
5,1 
0,0+ 
20,0 
3,1 
2,8 
106,1 
78,6 
ι 2,8 
5,4 
54,2 
11,2 
5,0 
22,6 
3,8 
1 1,1 
120,2 
83,1 
2,8 
14,2 
49,6 
12,0 
4,6 
29,7 
4,3 
3,1 
100,3 
68,0 
3,4 
15,7 
36,9 
8,4 
3,5 
24,3 
4,1 
3,9 
73,0 
46,1 
2,0 
9,3 
29,0 
3,6 
2,3 
21,7 
3,0 
2,2 
63,2 
38,0 
2,0 
8,8 
22,8 
3,0 
1,4 
21,7 
2,7 
0,8 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR)2) 
France3) 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
17,2 
15,1 
20,7 
21,7 
6,8 
35,2 
36,1 
9,0 
32,6 
27,1 
15,7 
13,0 
23,7 
21,4 
7,1 
27,7 
30,6 
7,0 
35,1 
21,8 
15,0 
12,2 
23,7 
22,0 
7,3 
24,0 
25,6 
6,0 
30,1 
35,7 
19,0 
15,0 
26,7 
23,7 
7,7 
42,0 
35,9 
35,1 
47,4 
7 7,5 
13,2 
25,3 
23,0 
7,4 
32,5 
29,2 
25,1 
49,5 
45,0 
19,5 
15,1 
ι 24,5 
27,1 
8,4 
33,0 
28,4 
30,1 
49,7 
ι 31,0 
22,4 
18,3 
26,6 
33,8 
9,5 
30,2 
29,0 
29,4 
52,1 
28,2 
24,7 
21,0 
29,3 
33,7 
10,8 
33,5 
33,4 
30,2 
44,2 
34,3 
23,1 
16,8 
25,9 
29,4 
10,4 
22,3 
29,6 
33,4 
40,4 
28,4 
25,1 
19,1 
25,6 
32,8 
10,9 
30,9 
32,0 
32,2 
51,2 
28,0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR)2) 
France3) 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
214,4 
165,7 
7,1 
15,0 
49,1 
69,0 
25,4 
0,1 
41,7 
7,0 
181,8 
129,0 
4,4 
15,0 
49,1 
40,9 
19,6 
0,0* 
46,7 
6,1 
164,6 
114,2 
5,3 
13,2 
48,7 
31,1 
15,8 
0,0* 
44,7 
5,7 
203,6 
129,4 
6,0 
12,8 
49,2 
42,8 
18,6 
0,0* 
65,0 
9,2 
185,3 
105,4 
3,1 
10,8 
43,3 
33,4 
14,8 
0,0* 
51,8 
15,3 
12,8 
206,5 
118,4 
I 6,8 
14,7 
45,8 
37,1 
14,1 
66,0 
18,7 
ι 3,4 
269,3 
152,2 
7,6 
48,0 
47,3 
36,1 
13,2 
87,3 
21,1 
8,7 
247,9 
143,0 
10,0 
53,0 
40,0 
28,2 
11,7 
73,5 
18,1 
13,3 
168,4 
77,3 
5,3 
27,3 
30,1 
8,0 
6,7 
72,7 
12,1 
6,3 
158,4 
72,6 
5,2 
28,9 
ι 24,7 
9,3 
4,6 
69,8 
13,7 
2,4 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR)2) 
France3) 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
') Voir note 1, page 113. 
') Y compris hariccts secs à partir de 1969. 3) Y compris pois chiches 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u 1 ) nach Erzeugnissen 
2 . H Ü L S E N F R Ü C H T E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.1312 F u t t e r e r b s e n 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia2) . . . . 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
Uni ted Kingdom 3 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
14,3 
14,3 
4,2 
0 
8,1 
2,0 
0 
0 
14,0 
14,0 
4,0 
0 
7,8 
2,2 
0 
0 
13,6 
13,6 
4,0 
0 
7,4 
2,2 
0 
0 
13,7 
13,1 
4,0 
0 
7,1 
2,0 
0 
0 
7 7,3 
11,3 
3,6 
0 
6,4 
1,3 
0 
0 
70,2 
10.2 
2,6 
0 
6,1 
1,5 
0 
0 
9,7 
9,7 
2,5 
0 
5,4 
1,8 
0 
0 
9,1 
9,1 
3,6 
0 
4,4 
1,1 
0 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia2) . . . . 
Neder land . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 3 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
13,7 
13,1 
17,8 
χ 
6,3 
30,5 
χ 
χ 
71,0 
11,0 
17,0 
χ 
5,6 
18,6 
χ 
χ 
13,4 
13,4 
18,6 
χ 
5,9 
29,8 
73,7 
13,1 
19,0 
χ 
5,9 
26,0 
χ 
χ 
73,7 
13,1 
17,1 
χ 
6,8 
33,5 
14,2 
14,2 
19,5 
χ 
6,7 
34,5 
χ 
14,9 
14,9 
19,8 
χ 
6,7 
32,2 
χ 
15,7 
15,7 
21,7 
χ 
6,2 
35,6 
χ 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . , 
Italia2) . . . . 
Nederland . . , 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
Uni ted Kingdom 3 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . , 
18,7 
18,7 
7,5 
0 
5,1 
6,1 
0 
0 
15,4 
15,4 
6,8 
0 
4,4 
4,2 
0 
0 
18,2 
18,2 
7,4 
0 
4,4 
6,4 
0 
0 
77,7 
17,1 
7,6 
0 
4,2 
5,3 
0 
0 
74,8 
14,8 
6,1 
0 
4,4 
4,3 
0 
0 
14,5 
14,5 
5,1 
0 
4,1 
5,3 
0 
0 
14,5 
14,5 
4,9 
0 
3,7 
5,9 
0 
0 
14,3 
14,3 
7,7 
0 
2,7 
3,9 
0 
0 
1.1321 S p e i s e b o h n e n z u m Ausre i fen 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR)') 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
571,0 
571,0 
1,8 
133,3 
430,2 
5,1 
0,6 
0,0+ 
0 
0 
564,0 
564,0 
1,6 
133,4 
424,0 
4,4 
0,6 
0,0* 
0 
0 
540,8 
540,8 
1,3 
125,3 
410,1 
3,6 
0,5 
0 
0 
0 
521,4 
521,4 
1,4 
115,4 
401,4 
2,8 
0,4 
0 
0 
0 
499,0 
499,0 
1,2 
113,4 
380,3 
3,7 
0,4 
0 
0 
0 
491,4 
491,4 
1,5 
109,5 
376,6 
3,4 
0,4 
0 
0 
0 
450,7 
450,7 
1,6 
78,5 
366,0 
4,2 
0,4 
0 
0 
0 
417,7 
417,7 
1,9 
68,3 
344,6 
2,6 
0,3 
0 
0 
0 
'} Siehe Fußnote 1 . Seite 112. 
2) Ohne Kichererbsen. 
3) 1955­1966 in Position 1.1322 „Ackerbohnen zum Ausreifen" enthalten. 
4) Ab 1969 in Position 1.1311 „Andere Erbsen als Futtererbsen" enthalten. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
2. LÉGUMES SECS 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1312 Pois fourragers 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
8,5 
8,5 
3,4 
0 
3,4 
1,7 
0 
0 
0 
9,0 
9,0 
4,5 
0 
3,2 
1,3 
0 
0 
0 
8,2 
B2 
4,0 
0 
2,9 
1,3 
0 
0 
0 
7,9 
7,9 
4,1 
0 
2,4 
1,4 
0 
0 
0 
0 
8,2 
6,9 
3,8 
0 
2,2 
0,8 
0 
0 
0 
0 
1,3 
ι 4,9 
■ 2,9 
0 
2,0 
0,8 
0 
0 
0 
0 
2,0 
6,8 
2,5 
0 
1,7 
0,8 
0 
0 
0 
0 
4,3 
6,4 
1,5 
0 
0,8 
0,7 
0 
0 
0 
0 
4,9 
4,3 
1,2 
0 
0,2 
1,1 
0 
0 
0 
0 
3,0 
2,7 
1,0 
0 
0,0+ 
0,9 
0 
0 
0 
0 
1,6 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia2) 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 3 ) 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
77,9 
17,9 
19,7 
X 
7,1 
35,1 
X 
X 
X 
15,9 
15,9 
19,6 
X 
6,7 
27,5 
X 
X 
X 
17,3 
17,3 
22,0 
X 
6,4 
27,7 
X 
X 
X 
27,8 
21,8 
24,8 
X 
6,0 
40,6 
X 
X 
X 
X 
20,4 
18,2 
22,8 
X 
5,9 
30,8 
X 
X 
X 
X 
30,8 
20,8 
15,0 
X 
6,2 
36,5 
X 
X 
X 
X 
29,8 
23,7 
14,7 
X 
5,9 
33,9 
X 
X 
X 
X 
27,7 
27,7 
22,1 
X 
9,2 
36,1 
X 
X 
X 
X 
29,4 
24,0 
22,4 
X 
9,4 
24,3 
X 
X 
X 
X 
24,6 
27,6 
32,0 
X 
8,3 
34,3 
X 
X 
X 
X 
25,0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia2) 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 3 ) 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
15,2 
15,2 
6,8 
0 
2,4 
6,0 
0 
0 
0 
14,3 
14,3 
8,7 
0 
2,1 
3,5 
0 
0 
0 
74,2 
14,2 
8,8 
0 
1,9 
3,5 
0 
0 
0 
7 7,2 
17,2 
10,2 
0 
1,4 
5,6 
0 
0 
0 
0 
16,7 
12,5 
8,7 
0 
1,3 
2,4 
0 
0 
0 
0 
4,2 
10,2 
■ 4,3 
0 
1,3 
3,0 
0 
0 
0 
0 
5,9 
15,7 
3,7 
0 
1,0 
2,7 
0 
0 
0 
0 
12,0 
17,8 
3,3 
0 
0,7 
2,6 
0 
0 
0 
0 
14,4 
10,2 
2,8 
0 
0,2 
2,6 
0 
0 
0 
0 
7,4 
7,4 
32 
0 
0,0+ 
3,2 
0 
0 
0 
0 
4,1 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia2) 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 3 ) 
Ireland 
Danmark 
1.1321 Haricots secs 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
362,6 
362,6 
1,7 
58,0 
299,0 
3,4 
0,5 
0 
0 
0 
338,4 
338,4 
1,5 
51,5 
281,1 
3,7 
0,6 
0 
0 
0 
320,6 
320,6 
1,4 
45,5 
269,3 
3,8 
0,7 
0 
0 
0 
304,0 
304,0 
1,2 
42,9 
254,9 
4,3 
0,7 
0 
0 
0 
273,4 
273,4 
1,0 
39,2 
229,9 
2,7 
0,5 
0 
0 
0 
252,4 
252,4 
36,9 
211,8 
3,2 
0,6 
0 
0 
0 
237,1 
237,1 
37,8 
194,7 
4,0 
0,5 
0 
0 
0 
767,4 
161,4 
31,3 
125,7 
3,8 
0,6 
0 
0 
0 
124,2 
1242 
23,3 
95,5 
4,7 
0,7 
0 
0 
0 
107,5 
107,5 
20,9 
80,7 
4,7 
1,1 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR)') 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
') Voir note 1, page 113. 3) Sans pois chiches. 
­) Compris dans la position 1.1322 «Fèves et féveroies pour la graine« de 1955­1966. 
*) Compris dans la position 1.1311 «Pois secs autres que pois fourragers» à partir de 1969. 
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Tei l I I : Ernten auf d e m Acker land 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugn issen 
2. H Ü L S E N F R Ü C H T E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
n o c h : 1.1321 S p e i s e b o h n e n z u m Ausre i fen 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR)2) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
4,8 
4,8 
19,3 
8,5 
3,3 
22,0 
24,0 
14,7 
5,0 
5,0 
15,7 
9,0 
3,6 
17,9 
19,3 
13,4 
5,1 
5,1 
18,9 
8,8 
3,9 
22,6 
23,9 
χ 
5,7 
5,7 
21,0 
8,9 
4,6 
26,0 
21,9 
5,6 
5,6 
13,2 
7,5 
4,9 
11,9 
18,3 
6,3 
6,3 
21,6 
10,7 
4,7 
26,3 
20,9 
6,2 
6,2 
20,0 
10,2 
5,1 
20,4 
21,0 
χ 
5,7 
5,7 
20,5 
9,5 
4,7 
23,6 
25,8 
7,5 
7,5 
21,9 
12,1 
6,3 
22,5 
26,0 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR)2) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
273,0 
273,0 
3,4 
113,2 
143,8 
11,3 
1,3 
0,0* 
0 
0 
282,7 
282,7 
2,5 
119,6 
151,6 
7,9 
1,1 
0,0* 
0 
0 
273,9 
273,9 
2,4 
110,2 
152,0 
8,1 
1,2 
0 
0 
0 
297,3 
297,3 
2,9 
103,3 
183,0 
7,2 
0,9 
0 
0 
0 
279,8 
279,8 
1,6 
85,5 
187,5 
4,4 
0,8 
0 
0 
0 
308,9 
308,9 
3,2 
117,0 
179,0 
9,0 
0,7 
0 
0 
0 
280,4 
280.4 
3,3 
80,2 
187,5 
8,6 
0,8 
0 
0 
0 
238,0 
238,0 
3,9 
65,0 
162,1 
6,1 
0,9 
0 
0 
0 
298,6 
298,6 
4,3 
84,8 
202,9 
5,7 
0,9 
0 
0 
0 
1 .1322 A c k e r b o h n e n z u m Ausre i fen 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom3) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
673,7 
629,6 
13,9 
57,9 
553,7 
1,4 
2,3 
0,4 
44,1 
0 
656,8 
605,8 
14,6 
45,7 
540,3 
1,3 
3,3 
0,6 
51,0 
0 
674,3 
633,4 
13,5 
49,9 
565,7 
1,0 
2,9 
0,4 
40,9 
0 
661,2 
619,1 
12,1 
47,0 
555,1 
1,2 
3,3 
0,4 
42,1 
0 
663,8 
627,8 
12,1 
44,0 
565,4 
1,8 
3,9 
0,6 
36,0 
0 
669,6 
632,0 
9,6 
42,3 
574,7 
1,4 
3,3 
0,7 
37,6 
0 
625,3 
593,2 
12,3 
37,6 
537,4 
1,3 
3,7 
0,9 
32,1 
0 
617,9 
585,2 
16,2 
35,5 
526,5 
1,1 
4,3 
1,6 
32,7 
0 
575,2 
552,0 
18,0 
28,1 
500,5 
0.7 
3,2 
1,5 
23,2 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom3) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
10,2 
9,3 
24,5 
13,0 
8,4 
27,9 
29,1 
18,0 
23,3 
7,6 
6,5 
22,8 
14,0 
5,3 
20,3 
25,6 
15,1 
20,7 
11,6 
10,9 
22,4 
13,2 
10,3 
26,8 
25,4 
12,7 
21,6 
10,4 
9,8 
22,7 
13,8 
9,1 
21,4 
27,7 
17,0 
19,1 
9,9 
9,2 
17,6 
14,4 
8,5 
25,7 
18,4 
15,1 
21,4 
9,3 
8.4 
25,5 
13,7 
7,6 
25,1 
27,9 
20,5 
23,8 
9,1 
8,3 
28,0 
14,6 
7,2 
27,6 
33,1 
23,4 
22,5 
10,4 
9,5 
28,2 
14,4 
8,3 
28,2 
32,8 
16,7 
27,3 
11,6 
11,0 
27,7 
17,6 
9,9 
26,2 
29,0 
18,0 
26,6 
') Siehe Fußnote 1, Seite 112. 
2) A b 1969 in Pos i t ion 1.1311 „ A n d e r e Erbsen als Fu t t e re rbsen " en tha l ten . 
3) 1955­1966 e insch l ieß l i ch Fu t te re rbsen. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
2. LÉGUMES SECS 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1321 (suite): Haricots secs 
b. Rendement (100 kg/ha) 
7,5 
7,5 
20,2 
9,7 
6,8 
25,4 
30,3 
X 
X 
X 
6,8 
6,8 
22,0 
11,0 
5,8 
19,3 
17,8 
X 
X 
X 
7,6 
7,6 
22,4 
14,4 
6,2 
20,3 
18,8 
X 
X 
X 
7,8 
7,8 
27,0 
10,4 
6,8 
31,1 
31,0 
X 
X 
X 
8,4 
8,4 
24,0 
13,9 
7,2 
19,7 
22,8 
X 
X 
X 
8,6 
8,6 
11,9 
7,8 
22,2 
22,9 
X 
X 
X 
9,5 
9,5 
13,7 
8,3 
28,3 
25,6 
X 
X 
X 
7 7,8 
11,8 
12,9 
11,0 
25,6 
26,9 
X 
X 
X 
12,8 
12,8 
12,6 
12,2 
24,6 
23,0 
X 
X 
X 
15,2 
15,2 
14,8 
14,5 
26,2 
24,9 
X 
X 
X 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR)2 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
273,7 
273,7 
3,4 
56,1 
204,0 
8,7 
1,5 
0 
0 
0 
230,5 
230,5 
3,2 
56,5 
162,7 
7,1 
1,0 
0 
0 
0 
244,8 
244,8 
3,1 
65,4 
167,4 
7,6 
1,3 
0 
0 
0 
237,5 
237,5 
3,2 
44,7 
174,0 
13,3 
2,2 
0 
0 
0 
229,1 
229,1 
2,5 
54,6 
165,6 
5,4 
1,0 
0 
0 
0 
218,1 
218,1 
43,8 
165,9 
7,1 
1,3 
0 
0 
0 
226,2 
226,2 
52,0 
'161,5 
11,4 
1,3 
0 
0 
0 
190,3 
190,3 
40,4 
138,5 
9,8 
1,5 
0 
0 
0 
158,9 
158,9 
29,4 
116,5 
11,5 
1,6 
0 
0 
0 
163,4 
163,4 
31,0 
ι 117,3 
12,4 
2,8 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR)2) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1322 Fèves et féveroies pour la graine 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
536,8 
509,9 
19,6 
27,8 
457,7 
0,8 
3,0 
1,0 
26,9 
0 
496,8 
462,3 
21,6 
24,1 
412,9 
0,6 
2,5 
0,6 
34,5 
0 
492,6 
450,9 
24,4 
20,7 
402,8 
0,5 
2,1 
0,5 
41,7 
0 
493,4 
436,9 
26,3 
20,5 
386,9 
0,3 
2,2 
0,6 
56,5 
0 
524,3 
423,3 
25,7 
20,5 
374,6 
0,2 
1,8 
0,6 
92,7 
0 
8,3 
523,7 
414,5 
25,2 
20,2 
366,7 
0,1 
1,7 
0,5 
89,2 
0 
20,0 
487,9 
395,4 
19,7 
19,0 
355,2 
1,1 
0,4 
76,5 
0 
16,0 
434,5 
359,4 
19,8 
18,3 
319,7 
1,2 
0,4 
61,6 
0 
13,5 
367,2 
309,4 
14,2 
9,7 
284,3 
1,0 
0,2 
52,8 
0 
5,0 
332,1 
270,7 
17,4 
13,0 
240,0 
0,0* 
0,2 
59,7 
0 
1,7 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia' 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 3 ) 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
10,7 
9,8 
25,2 
13,6 
8,8 
32,6 
24,1 
14,0 
28,1 
X 
12,8 
11,8 
27,5 
16,6 
10,6 
21,5 
23,5 
9,0 
26,3 
X 
12,9 
11,3 
28,3 
18,0 
9,9 
24,2 
25,7 
12,0 
29,5 
X 
14,4 
12,3 
30,9 
18,9 
10,5 
28,4 
28,3 
18,0 
30,6 
X 
13,4 
10,5 
30,0 
18,9 
8,7 
22,5 
27,3 
18,0 
24,2 
X 
38,6 
75,7 
12,7 
31,0 
19,9 
11,0 
23,2 
30,0 
20,0 
26,3 
X 
29,3 
14,2 
12,0 
31,2 
20,2 
10,4 
25,3 
18,0 
20,8 
X 
37,6 
14,4 
12,6 
30,3 
21,3 
10,9 
31,5 
20,0 
21,7 
X 
28,4 
16,0 
13,0 
31,0 
21,8 
11,8 
31,5 
20,0 
31,5 
X 
34,0 
16,1 
12,7 
30,4 
22,3 
10,9 
33,7 
20,0 
31,3 
X 
23,9 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 3 ) 
Ireland 
Danmark 
M Voir note 1, page 113. :) Compris dans la position 1.1311 « Pois secs autres que pois fourragers ·> à partir de 1969. 3Ï Y compris pois fourragers de 1955 à 1966. 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u 1 ) nach Erzeugn issen 
2. H Ü L S E N F R Ü C H T E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
n o c h : 1.1322 A c k e r b o h n e n z u m A u s r e i f e n 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom2 ) 
Ireland . . . 
Danmark . . . 
686,9 
584,3 
34,2 
75,6 
463,2 
3,9 
6,7 
0,7 
102,6 
0 
500,8 
395,1 
33,3 
63,9 
285,7 
2,7 
8,6 
0,9 
105,7 
0 
780,6 
692,2 
30,4 
65,7 
585,5 
2,8 
7,3 
0,5 
88,4 
0 
689,4 
609,1 
27,5 
64,7 
504,7 
2,5 
9,1 
0,6 
80,3 
0 
655,2 
578,0 
21,4 
63,3 
480,8 
4,6 
7,1 
0,8 
77,2 
0 
623,2 
533,8 
24,7 
58,0 
437,0 
3,5 
9,1 
1,5 
89,4 
0 
566,9 
494,6 
34,3 
54,8 
387,7 
3,5 
12,2 
2,1 
72,3 
0 
644,0 
554,7 
45,8 
51,1 
438,0 
3,0 
14,1 
2,7 
89,3 
0 
1.1391 L insen 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
37,5 
37,5 
0 
12,0 
25,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39,2 
39,2 
0 
13,7 
25,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37,8 
37,8 
0 
12,3 
25,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37,3 
37,3 
0 
12,8 
24,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39,5 
39,5 
0 
12,7 
26,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38,9 
38,9 
0 
15,7 
23,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34,7 
34,7 
0 
12,8 
21,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32,6 
32,6 
0 
11,5 
21,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
6,5 
6,5 
χ 
8,5 
5,5 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
6,3 
6,3 
χ 
8,2 
5,2 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
6,7 
6,7 
χ 
6,6 
6,7 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
7,6 
7,6 
χ 
9,1 
6,8 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
5,4 
5,4 
χ 
7,0 
4,7 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
7,2 
7,2 
χ 
8,5 
6,3 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
6,9 
6,9 
χ 
7,6 
6,5 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
6,1 
6,1 
χ 
5,5 
6,5 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
24,3 
24,3 
0 
10,3 
14,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24,5 
24,5 
0 
11,3 
13,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25,4 
25,4 
0 
8,2 
17,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28,4 
28,4 
0 
11,7 
16,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21,4 
21,4 
0 
8,9 
12,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28,0 
28,0 
0 
13,3 
14,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24,0 
24,0 
0 
9,7 
14,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19,9 
19,9 
0 
6,3 
13,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
') Siehe Fußnote 1, Seite 112. 
2) 1955­1966 einschließlich Futtererbsen. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
2. LÉGUMES SECS 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1322 (suite): Fèves et féveroies pour la graine 
c. Production (1000 t) 
576,0 
500,5 
49,5 
37,8 
402,2 
2,5 
7,1 
1,4 
75,5 
0 
637,4 
546,5 
59,3 
40,2 
439,1 
1,4 
6,0 
0,5 
90,9 
0 
633,6 
510,5 
69,0 
37,2 
397,2 
1,1 
5,4 
0,6 
123,1 
0 
709,1 
536,2 
81,3 
38,7 
408,0 
0,9 
6,2 
1,1 
172,9 
0 
703,2 
446,4 
77,0 
38,6 
324,5 
0,4 
4,8 
1,0 
224,8 
0 
32,0 
820,8 
526,6 
78,1 
40,2 
401,8 
0,3 
5,2 
1,0 
235,6 
0 
58,6 
692,1 
472,7 
61,6 
38,5 
369,1 
2,8 
0,7 
159,2 
0 
60,2 
624,7 
452,3 
59,9 
39,1 
348,9 
3,6 
0,8 
134,1 
0 
38,3 
586,2 
403,1 
44,0 
21,2 
334,3 
3,2 
0,4 
166,0 
0 
17,1 
535,3 
344,0 
53,0 
28,9 
ι 261,6 
0,0* 
0,5 
187,2 
0 
4,1 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland 
Danmark 
1.1391 Lentilles 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
29,2 
29,2 
0 
9,8 
19,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31,2 
31,2 
0 
13,2 
18,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34,5 
34,5 
0 
16,7 
17,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25,1 
25,1 
0 
9,4 
15,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18,7 
18,7 
0 
7,3 
11,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14,8 
14,8 
0 
6,6 
8,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16,5 
16,5 
0 
10,0 
6,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16,3 
16,3 
0 
11,2 
5,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11,9 
11,9 
0 
8,0 
3,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9,7 
9,7 
0 
6,0 
3,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
7,6 
7,6 
X 
8,6 
7,1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
8,8 
8,8 
X 
11,0 
7,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
70,2 
10,2 
X 
14,2 
6,5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
9,5 
9,5 
X 
12,4 
7,7 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
7,5 
7,5 
X 
9,5 
6,2 
X 
X 
X 
x· 
X 
X 
8,7 
8,7 
X 
9,8 
7,9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
17,4 
11,4 
X 
13,8 
7,6 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
11,0 
11,0 
X 
11,8 
9,3 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
10,9 
10,9 
X 
11,3 
10,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
10,5 
10,5 
X 
11,4 
9,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
22,2 
22,2 
0 
8,4 
13,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27,4 
27,4 
0 
14,8 
12,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35,2 
35,2 
0 
23,7 
11,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23,7 
23,7 
0 
11,7 
12,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14,0 
14,0 
0 
6,9 
7,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13,0 
13,0 
0 
6,5 
6,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18,8 
18,8 
0 
13,8 
5,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17,9 
17,9 
0 
13,1 
4,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13,0 
13,0 
0 
9,1 
3,9 
0 
0 
0 
0 
Ό 
0 
10,2 
10,2 
0 
6,9 
ι 3,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
'} Voir note 1, page 113. 
!) Y compris pois fourragers de 1955 à 1966. 
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Te i l II : E r n t e n au f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
2. H Ü L S E N F R Ü C H T E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.1392 W i c k e n z u m Ausre i fen 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland . . . 
Danmark . . 
31,2 
31,2 
5,7 
0 
25,5 
0 
0 
0,0* 
31,1 
31,1 
5,5 
0 
25,6 
0 
0 
0,0* 
33,1 
33,1 
4,5 
0 
28,6 
0 
0 
0,0* 
34,8 
34,8 
4,8 
0 
30,0 
0 
0 
0,0* 
37,1 
37,1 
4,9 
0 
32,2 
0 
0 
0,0 ' 
36,3 
36,3 
2,5 
0 
33,8 
0 
0 
0,0* 
36,5 
36,5 
3,2 
0 
33,3 
0 
0 
0,0* 
39,8 
39,8 
4,3 
0 
35,5 
0 
0 
0,0' 
38,4 
38,4 
3,1 
0 
35,3 
0 
0 
0,0' 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia 
Neder land . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
8,9 
8,9 
16,5 
χ 
7,2 
11,0 
7,3 
7,3 
15,4 
χ 
5,5 
13,4 
8,4 
8,4 
15,8 
χ 
7,2 
11,7 
8,3 
8,3 
16,6 
χ 
6,9 
χ 
χ 
12,0 
8,6 
8,6 
15,7 
χ 
7,6 
χ 
χ 
8,4 
7,7 
7,7 
18,2 
χ 
6,9 
χ 
χ 
10,5 
8,2 
8,2 
17,7 
χ 
7,4 
χ 
χ 
13,0 
7,3 
7,3 
18,6 
χ 
6,0 
χ 
χ 
11,5 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
Uni ted Kingdom2 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
27,9 
27,9 
9,5 
0 
18,4 
0 
0 
0,0* 
22,8 
22,8 
8,5 
0 
14,2 
0 
0 
0,1 
27,8 
27,8 
7,1 
0 
20,7 
0 
0 
0,0 ' 
28,8 
28,8 
8,0 
0 
20,8 
0 
0 
0,0* 
32,0 
32,0 
7,6 
0 
24,4 
0 
0 
0,0 ' 
28,0 
28,0 
4,5 
0 
23,5 
0 
0 
0,0* 
30,1 
30,1 
5,6 
0 
24,5 
0 
0 
0,0 ' 
29,1 
29,1 
7,9 
0 
21,2 
0 
0 
0,0' 
33.9 
33,9 
5,9 
0 
28,0 
0 
0 
0,0' 
1.1393 Lup inen z u m Ausre i fen 
a. Ernte f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
49,1 
49,1 
1,0 
0 
48,1 
0 
0 
0 
0 
0 
49,7 
49,1 
0,8 
0 
48,3 
0 
0 
0 
0 
0 
47,6 
47,6 
0,6 
0 
47,0 
0 
0 
0 
0 
0 
45,6 
45,6 
0,6 
0 
45,0 
0 
0 
0 
0 
0 
42,4 
42,4 
0,7 
0 
41,7 
0 
0 
0 
0 
0 
40,4 
40,4 
0,6 
0 
39,8 
0 
0 
0 
0 
0 
38,9 
38,9 
0,5 
0 
38,4 
0 
0 
0 
0 
0 
37,4 
37,4 
0 
0 
37,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1) Siehe Fußnote 1, Seite 112. 
2) In Pos i t ion 1.142 „ S o m m e r m e n g g e t r e i d e " en tha l ten . 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
2. LÉGUMES SECS 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1392 Vesces pour la graine 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
37,2 
37,2 
3,5 
0 
33,7 
0 
0 
0,0* 
32,7 
32,7 
2,8 
0 
29,9 
0 
0 
0,0* 
29,0 
29,0 
2,3 
0 
26,8 
0 
0 
0,0* 
26,7 
26,7 
2,0 
0 
24,7 
0 
0 
0 
25,2 
25,2 
1,5 
0 
23,7 
0 
0 
0 
22,3 
22,3 
0 
22,3 
0 
0 
0 
21,7 
21,1 
0 
21,1 
0 
0 
0 
75,7 
15,1 
0 
15,1 
0 
0 
0 
13,4 
13,4 
0 
13,4 
0 
0 
0 
11,6 
11,6 
0 
11,6 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
8,6 
8,6 
18,4 
X 
7,6 
X 
X 
10,0 
9,8 
9,8 
19,2 
X 
8,9 
X 
X 
9,0 
9,1 
9,1 
19,7 
X 
8,2 
X 
X 
7,0 
: 
9,5 
9,5 
21,6 
X 
8,5 
X 
X 
X 
9,1 
9,1 
21,9 
X 
8,3 
X 
X 
X 
8,8 
8,8 
X 
8,8 
X 
X 
X 
8,9 
8,9 
X 
8,9 
X 
X 
X 
9,0 
9,0 
X 
9,0 
X 
X 
X 
9,5 
9.5 
X 
9,5 
X 
X 
X 
92 
92 
X 
9,2 
X 
X 
X 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
32,0 
32,0 
6,4 
0 
25,6 
0 
0 
0,0* 
32,0 
32,0 
5,4 
0 
26,6 
0 
0 
0,0* 
26,4 
26,4 
4,5 
0 
21,9 
0 
0 
0,0* 
25,3 
25,3 
4,3 
0 
21,1 
0 
0 
0 
22,9 
22,9 
3,3 
0 
19,7 
0 
0 
0 
19,7 
19,7 
0 
19,7 
0 
0 
0 
78,7 
18,7 
0 
18,7 
0 
0 
0 
13,6 
13,6 
0 
13,6 
0 
0 
0 
12,8 
12,8 
0 
12,8 
0 
0 
0 
ι 10,7 
ι 10,7 
0 
l 10,7 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland 
Danmark 
1.1393 Lupins pour la graine 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
31,3 
31,3 
0 
0 
31,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24,4 
24,4 
0 
0 
24,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19,7 
19,7 
0 
0 
19,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19,5 
19,5 
0 
0 
19,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18,1 
18,1 
0 
0 
18,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16,6 
16,6 
0 
0 
16,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14,5 
14,5 
0 
0 
14,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9,9 
9,9 
0 
0 
9,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9,1 
9,1 
0 
0 
9,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7,4 
7,4 
0 
0 
7,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1) Voir note 1, page 113. 
2) Compris dans la position 1.142 «Mélanges de céréales d'été». 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u 1 ) nach Erzeugnissen 
2. H Ü L S E N F R Ü C H T E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
n o c h : 1.1393 L u p i n e n z u m A u s r e i f e n 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
9,0 
9,0 
14,6 
χ 
8,9 
8,2 
8,2 
15,5 
χ 
8,1 
8,3 
8,3 
14,2 
χ 
8,2 
χ 
8,2 
8,2 
16,1 
χ 
8,0 
8,7 
8,7 
7,1 
χ 
8,7 
9,2 
9,2 
16,6 
χ 
9,1 
8,8 
8,8 
15,9 
χ 
8,7 
8,9 
8,9 
χ 
χ 
8,9 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
44,1 
44,1 
1,4 
0 
42,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40,3 
40,3 
1,2 
0 
39,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39,6 
39,6 
0,8 
0 
38,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37,2 
37,2 
1,0 
0 
36,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36,9 
36,9 
0,5 
0 
36,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37,0 
37,0 
0,9 
0 
36,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34,1 
34,1 
0,8 
0 
33,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33,2 
33,2 
0 
0 
33,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.1399 Hü lsenf rüchte z u m A u s r e i f e n , a.n.g.2 ) 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
13,8 
13,8 
11,5 
1,8 
0,4 
0 
0 
0,1 
0 
0 
0 
13,7 
13,7 
11,4 
1,8 
0,4 
0 
0 
0,1 
0 
0 
0 
11,8 
11,8 
10,0 
1,4 
0,3 
0 
0 
0,1 
0 
0 
0 
10,8 
10,8 
9,0 
1,4 
0,4 
0 
0 
0,0* 
0 
0 
0 
10,9 
10,9 
9,0 
1,5 
0,4 
0 
0 
0,0* 
0 
0 
0 
8,5 
8,5 
6,5 
1,4 
0,5 
0 
0 
0,1 
0 
0 
0 
8,5 
8,5 
7,5 
0,6 
0,4 
0 
0 
0,0* 
0 
0 
0 
9,4 
9,4 
8,3 
0,6 
0,5 
0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
22,5 
22,5 
25,3 
8,7 
4,6 
χ 
χ 
17,9 
χ 
χ 
χ 
22,3 
22,3 
25,6 
6,7 
5,1 
χ 
χ 
17,0 
χ 
χ 
χ 
22,7 
22,7 
25,4 
9,3 
4,7 
χ 
χ 
14,3 
χ 
χ 
χ 
22,7 
22,7 
25,6 
9,3 
4,4 
χ 
χ 
17,4 
χ 
χ 
χ 
79,9 
19,9 
22,4 
8,2 
5,0 
χ 
χ 
17,0 
χ 
χ 
χ 
23,4 
23,4 
28,1 
10,3 
5,4 
χ 
χ 
15,9 
χ 
χ 
χ 
24,4 
24,4 
26,2 
11,5 
5,9 
χ 
χ 
22,0 
χ 
χ 
χ 
26,4 
26,4 
28,8 
8,1 
5,3 
χ 
χ 
16,7 
χ 
χ 
χ 
1) Siehe Fußnote 1, Seite 112. 
2) D: Verschiedene Hülsenfrüchte oder Getreide­Hülsenfruchtgemenge, Buchweizen, Hirse usw. — F: 
usw. — L: Getreide­Hülsenfruchtgemenge. 
Linsenwicken u.a. — I: Futtererbsen, Futterplatterbsen, Helmbohnen, Linsenwicken 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales1) par produi ts 
2. LÉGUMES SECS 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1393 (suite): Lupins pour la graine 
b. Rendement (100 kg/ha) 
10,2 
10,2 
X 
X 
10,2 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
9,9 
9,9 
X 
X 
9,9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
10,8 
10,8 
X 
X 
10,8 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
17,2 
11,2 
X 
X 
11,2 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
11,0 
11,0 
X 
X 
11,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
11,3 
11,3 
X 
X 
11,3 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
11,4 
11,4 
X 
X 
11,4 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
12,3 
12,3 
X 
X 
12,3 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
12,8 
12,8 
X 
X 
12,8 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
12,9 
12,9 
X 
X 
12,9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Product ion (1000 t) 
31,9 
31,9 
0 
0 
31,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24,1 
24,1 
0 
0 
24,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21,3 
21,3 
0 
0 
21,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21,9 
21,9 
0 
0 
21,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19,9 
19,9 
0 
0 
19,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18,8 
18,8 
0 
0 
18,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16,5 
16,5 
0 
0 
16,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12,1 
12,1 
0 
0 
12,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11,7 
11,7 
0 
0 
11,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ι 9,5 
ι 9,5 
0 
0 
ι 9,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1399 Légumes secs, n.d.a.2 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
9,4 
9,4 
8,3 
0,3 
0,8 
0 
0 
0,0' 
0 
0 
0 
6,4 
6,4 
5,5 
0,2 
0,7 
0 
0 
0,0 ' 
0 
0 
0 
6,8 
6,8 
6,0 
0,2 
0,6 
0 
0 
0,0* 
0 
0 
0 
6,0 
6,0 
5,5 
0,1 
0,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5,9 
5,9 
5,5 
0,1 
0,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 0,3 
ι 0,3 
0,1 
0,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,2 
0,2 
0,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,4 
0,4 
0,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,3 
0,3 
0,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
25,7 
25,7 
27,8 
8,7 
11,2 
χ 
χ 
13,0 
26,3 
26,3 
29,0 
11,0 
10,0 
12,0 
26,2 
26,2 
28,2 
12,7 
9,6 
12,0 
29,0 
29,0 
30,7 
11,0 
10,5 
30,4 
30,4 
32,0 
11,0 
10,0 
8,7 
8,7 
11,0 
7,5 
11,6 
11,6 
13,2 
6,5 
13,5 
13,5 
13,5 
') Voir note 1, page 113. ?l D: Légumes secs divers ou mélanges de céréales et de légumes secs, sarrasin, millet, etc. 
céréales et de légumes secs. 
12,5 
12,5 
12,5 
χ 
χ 
X 
12,8 
12,8 
12,8 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ies. dol 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
es Lablab, ers. etc. — L: Mélanges de 
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Te i l I I : E r n t e n au f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
2. HÜLSENFRÜCHTE / 3. HACKFRÜCHTE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
n o c h : 1.1399 H ü l s e n f r ü c h t e z u m A u s r e i f e n , a .n .g . 2 ) 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
31,0 
31,0 
29,1 
1,6 
0,2 
0 
0 
0,1 
0 
0 
0 
30,6 
30,6 
29,1 
1,2 
0,2 
0 
0 
0,1 
0 
0 
0 
26,8 
26,8 
25,3 
1,3 
0,1 
0 
0 
0,1 
0 
0 
0 
24,5 
24,5 
22,9 
1,3 
0,2 
0 
0 
0,1 
0 
0 
0 
21,7 
21,7 
20,2 
1,2 
0,2 
0 
0 
0,1 
0 
0 
0 
20,1 
20,1 
18,4 
1,4 
0,2 
0 
0 
0,1 
0 
0 
0 
20,7 
20,7 
19,6 
0,7 
0,3 
0 
0 
0,1 
0 
0 
0 
24,8 
24.8 
24,0 
0,5 
0,3 
0 
0 
0,0' 
0 
0 
0 
21,4 
21,4 
20,3 
0,5 
0,6 
0 
0 
0,0 
0 
0 
0 
1.141 Kar tof fe ln i n s g e s a m t 
a. Kar tof fe ln ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
3 279 
2 715 
1 142 
938 
391 
153 
84 
7 
354 
116 
94 
3 320 
2 736 
1 148 
962 
387 
146 
86 
7 
373 
115 
96 
3 172 
2 648 
1 132 
897 
386 
145 
82 
6 
328 
108 
88 
3 080 
2 569 
1 073 
884 
385 
140 
81 
6 
322 
106 
83 
3 078 
2 556 
1 053 
887 
386 
145 
79 
6 
330 
105 
87 
3 054 
2 532 
1 041 
880 
378 
148 
79 
6 
335 
95 
92 
2 896 
2 453 
976 
888 
379 
133 
72 
5 
285 
86 
72 
2 849 
2 404 
963 
861 
377 
130 
68 
5 
298 
85 
62 
2 819 
2 361 
925 
843 
386 
133 
69 
5 
311 
83 
64 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
173 
172 
202 
147 
87 
268 
261 
204 
181 
186 
154 
197 
193 
235 
175 
88 
233 
236 
183 
206 
231 
224 
188 
188 
234 
155 
82 
270 
249 
214 
176 
221 
203 
176 
175 
213 
144 
96 
272 
237 
161 
171 
177 
188 
179 
171 
216 
138 
103 
229 
172 
192 
213 
250 
199 
198 
195 
236 
169 
101 
282 
239 
167 
216 
193 
213 
191 
185 
220 
161 
104 
280 
247 
198 
223 
249 
206 
204 
200 
261 
155 
95 
305 
274 
245 
226 
250 
187 
219 
219 
279 
189 
114 
289 
221 
250 
216 
238 
208 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
56 581 
46 612 
23 081 
13 750 
3 382 
4 082 
2 184 
133 
6 379 
2 148 
1 442 
65 260 
52817 
26 999 
16 847 
3 414 
3 402 
2 034 
121 
7 654 
2 649 
2 140 
59 583 
49 643 
26 488 
13 904 
3 157 
3 917 
2 043 
134 
5 782 
2 377 
1 781 
54 159 
45 076 
22 855 
12 746 
3 668 
3 799 
1 914 
94 
5 645 
1 880 
1 558 
55 075 
43 683 
22 708 
12212 
3 979 
3315 
1 357 
112 
7 027 
2 634 
1 731 
60 492 
49 427 
24 545 
14 894 
3 818 
4 173 
1 894 
103 
7 273 
1 829 
1 963 
55 353 
45 356 
21 504 
14312 
3 932 
3 720 
1 789 
99 
6 362 
2 145 
1 490 
58 016 
47 975 
25 091 
13 379 
3 561 
3 953 
1 872 
119 
6 761 
2 117 
1 163 
61 638 
51 653 
25812 
15 959 
4 384 
3 854 
1 530 
114 
6 682 
1 969 
1 334 
') Der Nebenanbau Italiens ist enthalten. 
! l Siehe Fußnote 2, Seite 154. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
2. LÉGUMES SECS / 3. PLANTES SARCLÉES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1399 (suite): Légumes secs, n.d.a.2) 
c. Production (1000 t) 
24,2 
24,2 
23,0 
0,3 
0,9 
0 
0 
0,0* 
0 
0 
0 
16,8 
16,8 
15,9 
0,2 
0,7 
0 
0 
0,0* 
0 
0 
0 
77,8 
17,8 
17,0 
0,3 
0,5 
0 
0 
0,0* 
0 
0 
0 
17,3 
17,3 
16,8 
0,1 
0,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18,0 
18,0 
17,5 
0,1 
0,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ι 0,3 
ι 0,3 
0,1 
0,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,3 
0,3 
0,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,4 
0,4 
0,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,3 
0,3 
0,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR-9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.141 Total pommes de terre 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
2 530 
2 087 
851 
690 
356 
125 
61 
4 
315 
74 
54 
2 301 
1 889 
783 
574 
348 
123 
57 
4 
300 
71 
41 
2 188 
1 809 
732 
536 
347 
131 
59 
3 
271 
68 
40 
2 152 
1 764 
707 
514 
339 
138 
62 
3 
286 
65 
37 
2 025 
1 652 
659 
470 
319 
147 
55 
3 
279 
59 
35 
1 848 
1 511 
589 
419 
306 
145 
50 
2 
248 
55 
34 
1 875 
1 509 
597 
411 
286 
158 
54 
3 
271 
57 
38 
1 770 
1 369 
554 
372 
238 
154 
50 
2 
256 
52 
32 
1 511 
1 201 
503 
309 
194 
149 
44 
2 
237 
44 
30 
1499 
1 194 
481 
322 
182 
157 
50 
2 
225 
48 
32 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
205 
201 
242 
167 
107 
330 
288 
182 
223 
207 
223 
207 
199 
231 
195 
102 
263 
250 
200 
253 
234 
231 
220 
215 
257 
198 
111 
316 
249 
200 
243 
248 
240 
243 
241 
301 
202 
118 
350 
313 
277 
251 
271 
229 
243 
241 
291 
213 
124 
344 
285 
230 
2"46 
274 
247 
236 
233 
271 
216 
130 
324 
294 
253 
251 
263 
198 
246 
239 
272 
216 
128 
356 
295 
276 
276 
258 
274 
260 
255 
274 
242 
137 
373 
325 
301 
288 
277 
233 
269 
269 
299 
239 
152 
375 
301 
325 
276 
243 
241 
268 
262 
285 
231 
159 
368 
282 
300 
302 
279 
236 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
51 740 
41 937 
20 624 
11 551 
3 823 
4110 
1 755 
74 
7 064 
1 526 
1 213 
47 744 
37 581 
18 095 
11 213 
3 550 
3 230 
1 419 
74 
7 578 
1 648 
937 
48 200 
38 970 
18 839 
10 604 
3 860 
4 124 
1 475 
68 
6 580 
1 678 
972 
52 374 
42 568 
21 294 
10 391 
4 010 
4 840 
1 943 
91 
7 201 
1 748 
857 
49 218 
39 856 
19 196 
10 024 
3 960 
5 045 
1 566 
66 
6 872 
1 624 
866 
43 561 
35 230 
15 985 
9 032 
3 970 
4 704 
1 478 
62 
6 2 1 5 
1 453 
663 
46 081 
36 099 
16 250 
8 868 
3 668 
5 648 
1 598 
68 
7 482 
1 468 
1 033 
44 441 
34 866 
15 176 
8 994 
3 259 
5 749 
1 623 
64 
7 397 
1 428 
750 
40 677 
32 350 
15 038 
7 384 
2 949 
5 581 
1 337 
61 
6 527 
1 070 
724 
40 154 
31 253 
13 676 
7 440 
ι 2 890 
5 771 
1 418 
57 
6 808 
1 332 
761 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
') Y compris les cultures secondaires de l'Italie. :) Voir note 2, page 155. 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
3. H A C K F R Ü C H T E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1.14111 + 1 .1412a Frühkar to f fe ln 
a. Ernte f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France2) . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
210 
157 
64 
51 
26 
9 
6 
1 
53 
213 
159 
64 
53 
26 
9 
7 
0* 
54 
201 
154 
59 
53 
27 
9 
6 
0* 
47 
790 
148 
58 
52 
22 
9 
7 
0" 
42 
797 
147 
54 
53 
23 
9 
8 
0* 
44 
207 
157 
64 
54 
22 
10 
7 
0* 
50 
207 
163 
61 
64 
23 
9 
6 
0* 
44 
207 
164 
62 
61 
25 
9 
7 
0* 
43 
210 
164 
64 
55 
28 
10 
7 
0* 
46 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France2) . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
135 
135 
155 
102 
110 
199 
201 
191 
133 
152 
147 
181 
112 
102 
197 
226 
158 
163 
134 
134 
166 
102 
93 
199 
169 
192 
133 
144 
143 
166 
109 
109 
214 
211 
143 
146 
138 
133 
152 
112 
112 
193 
149 
172 
151 
147 
142 
160 
116 
108 
209 
181 
142 
163 
140 
137 
152 
124 
96 
193 
195 
155 
151 
138 
136 
164 
121 
88 
186 
139 
183 
143 
168 
172 
210 
146 
110 
235 
185 
200 
156 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France2) . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
2 834 
2 121 
994 
526 
289 
176 
128 
8 
713 
3 238 
2 345 
1 147 
594 
262 
186 
152 
4 
893 
2 684 
2 060 
987 
537 
252 
176 
104 
4 
624 
2 731 
2 114 
961 
567 
236 
193 
154 
3 
617 
2 627 
1 961 
820 
597 
253 
174 
114 
3 
666 
3 042 
2 236 
1 025 
630 
244 
199 
135 
3 
806 
2 898 
2 232 
923 
791 
219 
168 
129 
2 
666 
2 848 
2 231 
1 020 
735 
222 
158 
94 
2 
617 
3 535 
2 826 
1 352 
801 
304 
229 
138 
2 
709 
1.14112 + 1 .1412b Ü b r i g e Kar tof fe ln 3 ) 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
2817 
2 558 
1 078 
887 
365 
144 
78 
6 
253 
2 845 
2 577 
1 084 
909 
361 
137 
79 
7 
268 
2 734 
2 494 
1 073 
844 
359 
136 
76 
6 
240 
2 671 
2 421 
1 015 
832 
363 
131 
74 
6 
250 
2 656 
2 409 
999 
834 
363 
136 
71 
6 
247 
2 626 
2 375 
977 
826 
356 
138 
72 
6 
251 
2 500 
2 290 
915 
824 
356 
124 
66 
5 
210 
2 464 
2 240 
901 
800 
352 
121 
61 
5 
224 
2 429 
2 197 
861 
788 
358 
123 
62 
5 
232 
'I Der Nebenanbau Italiens ist enthalten. 
2) Vor dem 1. August geerntet. 
3} Mittelfrühe, mittelspäte und späte Kartoffeln. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
3. PLANTES SARCLÉES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.14111 + 1.1412a Pommes de terre hâtives 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
192 
146 
57 
50 
24 
9 
6 
0* 
46 
170 
129 
50 
43 
24 
7 
5 
0+ 
41 
167 
126 
45 
43 
26 
8 
5 
0* 
35 
760 
126 
41 
42 
28 
9 
6 
0+ 
34 
145 
112 
37 
42 
27 
5 
0* 
33 
725 
102 
33 
39 
26 
5 
0+ 
23 
734 
107 
37 
38 
27 
4 
0+ 
27 
729 
102 
34 
35 
27 
5 
0+ 
27 
778 
93 
36 
30 
23 
4 
0* 
25 
121 
98 
37 
30 
25 
5 
0+ 
23 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France2) 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
764 
164 
187 
137 
114 
266 
212 
160 
163 
161 
158 
180 
134 
125 
209 
202 
175 
168 
166 
165 
201 
139 
116 
247 
195 
175 
168 
: 
'173 
175 
226 
138 
121 
250 
216 
175 
166 
177 
172 
229 
157 
114 
196 
175 
193 
170 
167 
211 
158 
113 
214 
200 
183 
762 
159 
207 
152 
103 
173 
200 
171 
185 
182 
227 
176 
128 
219 
225 
196 
186 
187 
225 
174 
142 
207 
230 
183 
186 
182 
223 
174 
122 
209 
190 
200 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France2) 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
3 142 
2 393 
1 070 
691 
272 
228 
130 
2 
749 
2 731 
2 042 
901 
574 
301 
157 
107 
2 
689 
2 672 
2 083 
897 
595 
300 
189 
100 
2 
589 
2 774 
2 207 
938 
575 
344 
228 
120 
1 
567 
2 569 
1 926 
854 
657 
313 
101 
2 
643 
2 131 
1 698 
694 
612 
293 
98 
2 
433 
2 165 
1 697 
766 
568 
286 
75 
2 
468 
2 384 
1 859 
775 
624 
349 
109 
2 
526 
2 201 
1 736 
803 
518 
324 
90 
2 
465 
2 249 
1 774 
833 
525 
ι 300 
114 
2 
470 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France2) 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.14112 + 1.1412b Autres pommes de terre3) 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
2 187 
1 941 
794 
640 
332 
116 
55 
4 
240 
1 994 
1 760 
733 
532 
324 
115 
52 
4 
234 
1 895 
1 683 
687 
494 
321 
123 
54 
3 
212 
1 866 
1 637 
665 
472 
311 
129 
56 
3 
229 
1 620 
1 394 
622 
428 
292 
50 
3 
226 
1 489 
1 264 
556 
380 
280 
46 
2 
225 
1 487 
1 244 
560 
373 
259 
50 
2 
243 
1 343 
1 113 
520 
336 
210 
45 
2 
230 
1 770 
959 
467 
279 
171 
40 
2 
211 
1 141 
939 
443 
292 
158 
45 
2 
201 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
■) Y compris les cultures secondaires de l'Italie. 2) Réco l tées a v a n t le 1 a r a o û t . 3) Pommes de terre mi­hâtives, mi­tardives et tardives. 
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Te i l II : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
3. H A C K F R Ü C H T E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
n o c h : 1.14112 + 1 .1412b Ü b r i g e K a r t o f f e l n 2 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
176 
174 
205 
149 
85 
271 
264 
205 
193 
198 
196 
238 
179 
87 
235 
238 
184 
218 
790 
191 
238 
158 
81 
283 
255 
215 
188 
177 
177 
216 
146 
95 
276 
238 
161 
178 
178 
173 
219 
139 
103 
231 
174 
192 
228 
202 
199 
241 
172 
101 
288 
245 
167 
228 
193 
188 
225 
164 
104 
287 
255 
198 
241 
208 
204 
267 
158 
95 
313 
289 
246 
246 
223 
222 
284 
192 
114 
293 
226 
251 
228 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
49 386 
44 491 
22 087 
13 224 
3 093 
3 906 
2 056 
125 
4 895 
56 345 
50 472 
25 852 
16 253 
3 152 
3216 
1 882 
117 
5 873 
52 070 
47 583 
25 501 
13 367 
2 905 
3 741 
1 939 
130 
4 487 
47 407 
42 962 
21 894 
12 179 
3 432 
3 606 
1 760 
91 
4 445 
47 348 
41722 
21 888 
11 615 
3 726 
3 141 
1 243 
109 
5 626 
52 944 
47 191 
23 520 
14 264 
3 574 
3 974 
1 759 
100 
5 753 
48 186 
43 124 
20 581 
13 521 
3713 
3 552 
1 660 
97 
5 062 
51 236 
45 744 
24 071 
12 644 
3 339 
3 795 
1 778 
117 
5 492 
54 142 
48 827 
24 460 
15158 
4 081 
3 625 
1 392 
112 
5315 
1.142 Z u c k e r r ü b e n 3 ) 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
308 
018 
262 
374 
258 
67 
57 
0 
171 
22 
97 
1 306 
1 002 
269 
376 
226 
69 
62 
0 
171 
24 
109 
1 285 
943 
259 
347 
210 
65 
62 
0 
173 
29 
140 
1 400 
1 043 
284 
365 
247 
81 
66 
0 
176 
34 
147 
1 429 
1 118 
287 
387 
287 
93 
64 
0 
174 
28 
109 
1 437 
1 125 
294 
428 
247 
93 
63 
0 
175 
28 
109 
1 289 
993 
260 
359 
227 
85 
62 
0 
172 
32 
92 
1 300 
1 002 
290 
352 
226 
77 
57 
0 
170 
32 
96 
1 342 
1 028 
301 
371 
230 
69 
57 
0 
170 
36 
108 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
330 
337' 
341 
293 
357 
447 
391 
χ 
271 
271 
363 
315 
309 
310 
290 
311 
367 
358 
χ 
306 
269 
398 
334 
342 
374 
324 
294 
417 
398 
χ 
266 
282 
374 
362 
369 
396 
353 
311 
479 
429 
χ 
331 
236 
377 
292 
286 
285 
200 
400 
333 
231 
χ 
321 
340 
298 
417 
417 
420 
445 
316 
505 
487 
χ 
419 
348 
439 
363 
364 
356 
368 
312 
455 
434 
χ 
351 
281 
402 
330 
332 
328 
328 
317 
379 
354 
χ 
316 
296 
356 
370 
381 
416 
376 
343 
389 
375 
χ 
314 
268 
394 
1) Der Nebenanbau Italiens ist enthalten. 
2) M i t t e l f r ühe , m i t te lspä te u n d späte Kar to f fe ln . 
3) G e s a m t a n b a u , e insch l ieß l i ch zu Fut terzwecken d ienende Zucke r rüben . 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales1) par produits 
3. PLANTES SARCLÉES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.14112 + 1.1412b (suite): Autres pommes de terre2) 
b. Rendement (100 kg/ha) 
208 
204 
246 
170 
107 
335 
296 
182 
241 
210 
202 
235 
200 
100 
266 
252 
201 
271 
224 
219 
261 
203 
111 
320 
254 
201 
258 
249 
247 
306 
208 
118 
357 
323 
279 
266 
239 
236 
295 
219 
125 
295 
231 
226 
232 
228 
275 
222 
131 
302 
255 
256 
241 
231 
277 
222 
131 
305 
279 
288 
254 
245 
277 
249 
138 
337 
304 
298 
266 
261 
305 
246 
153 
311 
330 
286 
263 
252 
290 
237 
164 
291 
306 
314 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
45 309 
39 544 
19 554 
10 860 
3 551 
3 882 
1 625 
72 
5 765 
41 916 
35 538 
17 194 
10 638 
3 248 
3 073 
1 312 
73 
6 378 
42 403 
36 888 
17 942 
10 010 
3 560 
3 935 
1 375 
66 
5 515 
46 467 
40 361 
20 356 
9 816 
3 666 
4 612 
1 823 
89 
6 106 
38 643 
32 884 
18 341 
9 367 
3 647 
1 466 
64 
5 759 
34 610 
28 828 
15 291 
8 419 
3 678 
1 380 
60 
5 782 
35 768 
28 754 
15 484 
8 300 
'3 382 
1 523 
66 
7 014 
34 129 
27 258 
14 401 
8 370 
2 910 
1 514 
63 
6 871 
31 095 
25 033 
14 235 
6 867 
2 625 
1 247 
59 
6 062 
30 046 
23 708 
12 844 
6 9 1 5 
ι 2 590 
1 304 
55 
6 338 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.142 Betteraves sucrières3 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
1 455 
1 126 
327 
425 
231 
79 
64 
0 
178 
32 
119 
7 433 
1 132 
299 
395 
282 
91 
65 
0 
182 
27 
92 
1 333 
1 045 
294 
295 
298 
92 
67 
0 
179 
22 
87 
1 423 
1 131 
294 
314 
345 
100 
78 
0 
184 
26 
82 
1 490 
1 193 
290 
404 
306 
104 
90 
0 
187 
26 
84 
1 477 
1 179 
295 
401 
291 
103 
90 
0 
184 
25 
89 
1 485 
1 180 
303 
403 
281 
104 
90 
0 
186 
26 
93 
1 478 
1 190 
315 
425 
254 
102 
93 
0 
189 
30 
69 
1 561 
1 243 
331 
448 
250 
113 
101 
0 
189 
34 
95 
1 644 
1 320 
352 
511 
235 
117 
104 
0 
193 
30 
101 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
385 
391 
393 
382 
345 
490 
487 
X 
356 
279 
399 
375 
381 
366 
429 
322 
394 
388 
X 
374 
291 
327 
402 
410 
425 
436 
378 
398 
389 
X 
366 
330 
405 
422 
430 
465 
407 
391 
508 
464 
X 
374 
374 
437 
429 
435 
470 
435 
375 
495 
459 
X 
381 
426 
450 
474 
429 
439 
447 
364 
486 
469 
X 
329 
369 
396 
407 
415 
440 
435 
339 
454 
431 
X 
344 
387 
440 
441 
446 
458 
469 
346 
491 
523 
X 
416 
415 
433 
420 
438 
442 
430 
447 
440 
430 
X 
329 
327 
401 
426 
432 
451 
415 
392 
477 
492 
X 
384 
438 
423 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
') Y compris les cultures secondaires de l'Italie. 2) Pommes de terre mi­hâtives, mi­tardives et tardives. 3) Cultures totales, y compris betteraves sucrières utilisées comme fourrage. 
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Te i l I I : E r n t e n au f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
3. H A C K F R Ü C H T E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
n o c h : 1.142 Z u c k e r r ü b e n 2 ) 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
43 119 
34 354 
8 938 
10 978 
9 208 
2 984 
2 246 
0 
4 629 
599 
3 537 
41 204 
30 996 
8 348 
10 885 
7 034 
2 525 
2 204 
0 
5 252 
637 
4 319 
42 957 
32 291 
9 692 
11 248 
6 176 
2 689 
2 486 
0 
4612 
808 
5 246 
50 695 
38 513 
11 237 
12 885 
7 681 
3 878 
2 832 
0 
5 834 
798 
5 550 
41 736 
31 963 
8 169 
7 760 
11 459 
3 098 
1 474 
0 
5 598 
943 
3 232 
59 994 
46 903 
12 325 
19 021 
7 818 
4 676 
3 063 
0 
7 331 
951 
4 809 
46 727 
36 117 
9 253 
13 236 
7 071 
3 854 
2 703 
0 
6 031 
892 
3 687 
42 927 
33 191 
9 525 
11 565 
7 148 
2 934 
2 019 
0 
5 398 
931 
3 407 
49 696 
39 152 
12 493 
13 951 
7 882 
2 691 
2 135 
0 
5 338 
952 
4 254 
1.1491 F u t t e r r ü b e n 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België3) 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom4 ) 
Ireland . . . 
Danmark . . 
1 873 
1 485 
490 
840 
30 
55 
66 
4 
240 
4 
144 
1 875 
1 493 
479 
865 
31 
50 
64 
4 
221 
5 
156 
1 785 
1 423 
462 
814 
34 
48 
61 
4 
213 
6 
143 
1 739 
1 385 
453 
794 
30 
47 
58 
3 
206 
6 
142 
7 692 
1 340 
444 
763 
34 
42 
54 
3 
195 
6 
151 
1 686* 
1 343 
446 
766 
38 
39 
51 
3 
183 
6* 
154 
1 670* 
1 341 
444 
776 
37 
34 
47 
3 
170 
6* 
153 
1 619 
1 316 
439 
757 
40 
31 
47 
2 
159 
6 
138 
1 544 
1 260 
409 
739 
38 
28 
44 
2 
148 
5 
131 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België3) 
Luxembourg . . 
United Kingdom4 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
444* 
460 
496 
396 
450 
710 
795 
517 
361 
200* 
420 
474 
481 
437 
484 
400 
566 
734 
505 
429 
352 
474 
492 
507 
485 
490 
390 
702 
808 
541 
419 
354 
454 
537 
560 
531 
546 
400 
806 
843 
506 
436 
331 
471 
348 
345 
339 
334 
510 
378 
412 
245 
376 
385 
338 
587* 
609 
567 
611 
410 
850 
921 
661 
484 
383* 
528 
494* 
501 
493 
477 
405 
759 
861 
519 
462 
375* 
475 
441 
440 
441 
416 
357 
621 
772 
419 
486 
386 
405 
540 
557 
549 
551 
384 
689 
793 
490 
464 
364 
473 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België3) . . . 
Luxembourg 
United Kingdom4) . . . 
Ireland 
Danmark 
83 100* 
68 288 
24 313 
33 264 
1 350 
3 878 
5 265 
218 
8 663 
90* 
6 059 
88 791 
71 792 
20 953 
41 870 
1 239 
2 829 
4 701 
200 
9 451 
180 
7 368 
87 842 
72 188 
22 422 
39 927 
1 309 
3 374 
4 962 
194 
8 940 
208 
6 506 
93 439 
77 544 
24 078 
43 346 
1 193 
3 828 
4 922 
177 
9 012 
185 
6 698 
58 821 
46 170 
15 033 
25 482 
1 758 
1 604 
2 213 
80 
7 340 
214 
5 097 
99 047* 
81 832 
25 288 
46 780 
1 575 
3 316 
4 679 
194 
8 869 
230* 
8 116 
82 478* 
67 138 
21 883 
36 955 
1 508 
2 588 
4 067 
137 
7 847 
225* 
7 268 
71 401 
57 864 
19 336 
31 484 
1 417 
1 926 
3 603 
98 
7 739 
221 
5 577 
83 379 
70 121 
22 436 
40 704 
1 457 
1 915 
3 506 
103 
6 875 
194 
6 189 
') Der Nebenanbau Italiens ist enthalten. 
2) Siehe Fußnote 3, Sei te 160. 
3) E insch l ieß l ich Ha lbzucker rüben . 
Λ) E insch l ieß l ich K o h l r ü b e n , Fu t t e rmöh ren und Wasse r rüben . 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
3. PLANTES SARCLÉES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.142 (suite): Betteraves sucrières2) 
c. Production (1000 t) 
56 028 
44 060 
12 863 
16 241 
7 966 
3 876 
3 114 
0 
6 318 
893 
4 757 
53 682 
43 089 
10 939 
16 961 
9 079 
3 573 
2 537 
0 
6 8 1 3 
761 
3 019 
53 652 
42 846 
12 468 
12 889 
11 259 
3 645 
2 586 
0 
6 599 
704 
3 503 
60 102 
48 661 
13 697 
12 769 
13 507 
5 074 
3 6 1 5 
0 
6 884 
956 
3 601 
63 896 
51 882 
13 633 
17 557 
11 457 
5 128 
4 108 
0 
7 118 
1 093 
3 803 
61 777 
50 634 
12 941 
17 900 
10 571 
5 002 
4 220 
0 
6 034 
917 
3 532 
60 469 
48 979 
13 329 
17 522 
9 518 
4 739 
3 872 
0 
6 412 
982 
4 095 
65 127 
53 038 
14 409 
19 951 
8 776 
5 024 
4 876 
0 
7 869 
1 218 
3 003 
65 543 
54 388 
14 656 
19 276 
11 177 
4 957 
4 322 
0 
6 216 
1 112 
3 827 
70 005 
56 997 
15 858 
21 206 
ι 9 203 
5 592 
5 139 
C 
7 427 
1 321 
4 260 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1491 Betteraves fourragères 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
1 467 
1 187 
384 
698 
38 
24 
41 
2 
143 
5 
132 
1 381 
1 109 
361 
649 
38 
19 
40 
2 
133 
4 
135 
1 317 
1 065 
343 
628 
38 
16 
38 
1 
121 
4 
127 
1 259 
1 016 
336 
588 
40 
14 
37 
1 
117 
3 
123 
7 790 
960 
337 
537 
39 
12 
34 
1 
109 
3 
118 
1 737 
906 
333 
488 
40 
11 
35 
1 
106 
4 
115 
1 070 
855 
320 
452 
40 
10 
33 
1 
100 
3 
112 
1 016 
785 
305 
409 
30 
8 
31 
1 
100 
3 
129 
925 
712 
287 
362 
26 
6 
29 
1 
97 
3 
113 
874 
659 
268 
331 
28 
5 
28 
0* 
98 
3 
114 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België3) 
Luxembourg 
United Kingdom") 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
484 
483 
484 
451 
402 
804 
916 
380 
479 
368 
492 
555 
531 
465 
561 
364 
578 
785 
450 
494 
361 
399 
559 
574 
566 
573 
412 
659 
796 
475 
482 
376 
512 
574 
591 
633 
547 
452 
824 
963 
525 
499 
384 
507 
ι 728 
ι 776 
ι 1 062 
608 
449 
832 
964 
500 
504 
413 
551 
664 
709 
943 
550 
503 
811 
921 
550 
527 
411 
451 
674 
707 
929 
556 
455 
773 
906 
550 
562 
420 
526 
659 
699 
872 
565 
435 
798 
995 
575 
532 
420 
518 
638 
686 
910 
504 
541 
763 
857 
600 
512 
371 
447 
653 
692 
896 
522 
515 
748 
926 
500 
572 
447 
503 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België3) 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom4 ) 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
70 936 
57 381 
18 597 
31 492 
1 531 
1 923 
3 769 
69 
6 873 
176 
6 506 
71 036 
58 897 
16 770 
36 437 
1 387 
1 121 
3 106 
76 
6 612 
149 
5 378 
73 630 
61 137 
19 429 
35 970 
1 585 
1 055 
3 032 
67 
5 863 
142 
6 488 
72 267 
60 039 
21 305 
32 211 
1 800 
1 120 
3 534 
67 
5 861 
121 
6 246 
ι 86 628 
ι 74 488 
ι 35 742 
32 691 
1 733 
963 
3 303 
55 
5 516 
140 
6 484 
75 725 
64 265 
31 355 
26 808 
1 993 
854 
3 204 
52 
5 549 
143 
5 168 
72 090 
60 416 
29 691 
25119 
1 803 
742 
3 020 
42 
5 651 
124 
5 899 
66 941 
54 846 
26 599 
23 131 
1 322 
637 
3 120 
38 
5 306 
124 
6 666 
58 977 
48 826 
26 141 
18 281 
1 423 
477 
2 471 
33 
4 978 
106 
5 067 
57 130 
45 648 
24 032 
17 244 
1 418 
348 
2 583 
23 
5 631 
116 
5 735 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België1) 
Luxembourg 
United Kingdom 4 ) 
Ireland 
Danmark 
') Y compris les cultures secondaires de l'Italie. 3) Voir note 3, page 161. 3) Y compris betteraves mi­sucrières. 4 ) Y compris rutabagas, carottes et navets fourragers. 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u 1 ) nach Erzeugn issen 
3. H A C K F R Ü C H T E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.14921 K o h l r ü b e n 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . , 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
377 
166 
73 
87 
5 
1 
0* 
0+ 
211 
370 
170 
73 
88 
8 
1 
0* 
0* 
200 
365 
167 
75 
83 
8 
1 
0+ 
0* 
198 
359 
163 
70 
82 
11 
0* 
0+ 
0+ 
196 
355 
159 
72 
75 
12 
0* 
0+ 
0* 
196 
342 
148 
63 
74 
11 
0* 
0* 
0* 
194 
317 
137 
55 
72 
10 
0* 
0+ 
0* 
174 
297 
134 
54 
71 
9 
0* 
0* 
0* 
163 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 2 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
408 
324 
413 
240 
445 
414 
439 
436 
475 
504 
372 
402 
345 
390 
348 
397 
477 
616 
491 
387 
442 
338 
375 
411 
487 
470 
580 
490 
370 
454 
295 
390 
497 
470 
590 
371 
276 
268 
254 
460 
285 
329 
243 
449 
525 
381 
365 
390 
400 
640 
555 
593 
635 
531 
385 
467 
324 
390 
570 
506 
509 
646 
473 
357 
423 
306 
376 
356 
507 
406 
567 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . , 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
Uni ted Kingdom2 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
15 393 
5 371 
3 014 
2 087 
201 
49 
18 
2 
10 022 
18 660 
6 319 
2 916 
3 038 
318 
30 
14 
3 
12 341 
17 922 
6 456 
3 304 
2 805 
294 
34 
17 
2 
11 466 
17 594 
6 053 
3 192 
2 409 
432 
18 
2 
11 541 
13 174 
4 381 
1 937 
1 896 
532 
7 
8 
1 
8 793 
17 977 
5 644 
2 293 
2 884 
439 
11 
14 
3 
12 327 
16 509 
5 277 
2 544 
2 341 
373 
6 
11 
2 
11 232 
14 034 
4 790 
2 264 
2 154 
355 
4 
11 
2 
9 244 
1.14922 F u t t e r m ö h r e n und W a s s e r r ü b e n 3 ) 
a . Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . , 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . , 
152 
91 
3 
56 
30 
1 
1 
0* 
52 
9 
145 
89 
3 
55 
29 
1 
1 
0+ 
48 
8 
134 
83 
3 
49 
29 
1 
1 
0+ 
44 
7 
127 
79 
3 
46 
29 
1 
0* 
42 
6 
120 
72 
3 
39 
29 
0* 
1 
0' 
43 
5 
124 
76 
3 
42 
31 
0* 
0* 
0* 
42 
6 
172 
69 
2 
36 
31 
0* 
0* 
0* 
39 
4 
170 
68 
2 
31 
35 
0 
0* 
0 
39 
3 
') Der Nebenanbau Italiens ist enthalten 
2) In Position 1.1491 „Futterrüben" enthalten. 
3) Futtermöhren : D, F, N, B, L, DK. — Wasserrüben : F, 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
3. PLANTES SARCLÉES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.14921 Rutabagas 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
266 
118 
52 
57 
9 
0 ' 
0* 
0* 
148 
248 
110 
51 
50 
9 
0 ' 
0* 
0* 
138 
236 
102 
50 
43 
9 
0 ' 
0* 
0* 
134 
213 
102 
51 
41 
9 
0 ' 
0 ' 
0 
111 
189 
93 
52 
34 
8 
0 ' 
0* 
0 
96 
152 
82 
44 
30 
7 
0 ' 
0 ' 
0 
70 
116 
72 
36 
29 
8 
0 
0 ' 
0 
44 
97 
59 
28 
25 
6 
0 
0* 
0 
39 
85 
52 
25 
22 
6 
0 
0* 
0 
33 
74 
43 
21 
15 
7 
0 
0 
32 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom2 ) 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
536 
390 
472 
302 
468 
521 
502 
330 
653 
576 
404 
441 
354 
460 
389 
424 
370 
605 
568 
461 
519 
391 
480 
533 
470 
380 
646 
553 
472 
550 
374 
480 
536 
492 
X 
629 
593 
ι 562 
ι 688 
386 
487 
447 
444 
X 
625 
467 
503 
579 
378 
562 
444 
491 
X 
430 
546 
505 
620 
361 
513 
X 
495 
X 
615 
582 
553 
677 
440 
434 
X 
485 
X 
626 
534 
514 
677 
346 
448 
X 
482 
X 
566 
521 
467 
569 
332 
444 
X 
X 
594 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
14 245 
4 603 
2 440 
1 733 
412 
4 
12 
2 
9 642 
12 808 
4 449 
2 250 
1 751 
426 
2 
10 
2 
8 367 
13 396 
4 714 
2 587 
1 688 
419 
9 
10 
1 
8 682 
11 778 
4 802 
2 802 
1 536 
443 
10 
10 
0 
6 976 
11 210 
ι 5 218 
ι 3 545 
1 294 
371 
3 
5 
0 
5 992 
7 096 
4 104 
2 551 
1 132 
412 
2 
6 
0 
2 992 
6 362 
3 656 
2 209 
1 051 
390 
0 
6 
0 
2 706 
5 656 
3 240 
1 899 
1 095 
242 
0 
4 
0 
2 416 
4 564 
2 674 
1 670 
754 
247 
0 
4 
0 
1 890 
3 878 
1 991 
1 197 
492 
301 
0 
0 
1 887 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 2 ) 
Ireland 
Danmark 
1.14922 Carottes et navets fourragers3) 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
101 
60 
2 
25 
33 
0" 
0 ' 
0 ' 
39 
2 
99 
55 
2 
20 
33 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
43 
1 
99 
54 
2 
18 
34 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
44 
1 
95 
50 
1 
16 
33 
0 ' 
0 ' 
0 
44 
1 
93 
48 
2 
14 
32 
0 ' 
0 ' 
0 
44 
1 
86 
43 
12 
30 
o­
0 ' 
0 
40 
ι 3 
83 
42 
10 
31 
0 
0 ' 
0 
38 
3 
73 
32 
8 
23 
0 
0 ' 
0 
35 
6 
69 
34 
12 
22 
0 
0* 
0 
31 
4 
63 
35 
12 
24 
0 
0* 
0 
28 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom2 ) 
Ireland 
Danmark 
Ί Y compris les cultures secondaires de l'Italie. 
2) Compris dans la position 1.1491 «Betteraves fourragères ». 
3) Carottes fourragères : D, F, N, B, L, DK. — Navets fourragers : F. I, IRL. DK. 
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Te i l II : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
3. H A C K F R Ü C H T E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
n o c h : 1.14922 F u t t e r m ö h r e n u n d W a s s e r r ü b e n 2 ) 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . , 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . , 
United Kingdom 3 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
319 
250 
262 
185 
365 
436 
437 
330 
349 
271 
253 
246 
323 
348 
477 
441 
346 
266 
281 
239 
311 
459 
495 
381 
333 
282 
297 
256 
326 
415 
398 
339 
274 
198 
184 
406 
240 
459 
266 
377 
293 
302 
260 
322 
530 
527 
444 
373 
276 
283 
230 
316 
475 
540 
427 
375 
275 
268 
222 
316 
447 
546 
375 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
Uni ted K ingdom 3 ) 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
4 853 
2 273 
82 
1 037 
1 095 
28 
31 
0+ 
2 283 
296 
5 064 
2 415 
69 
1 353 
938 
18 
36 
1 
2 292 
357 
4 642 
2 208 
85 
1 173 
901 
19 
30 
0* 
2 170 
264 
4 225 
2 229 
78 
1 176 
945 
29 
1 
1 761 
235 
4 068 
1 976 
54 
719 
1 176 
6 
21 
0* 
1 955 
137 
4 682 
2 230 
97 
1 091 
998 
16 
27 
1 
2 195 
257 
4 772 
1 902 
68 
827 
981 
7 
19 
0* 
2 113 
157 
4 127 
1 873 
61 
687 
1 097 
5 
21 
2 
2 151 
103 
1.1493 Fut te rkoh l 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
390 
252 
0 
251 
0 
1 
0 
134 
4 
0 
424 
280 
0 
279 
0 
1 
0 
144 
0 
420 
272 
0 
271 
0 
1 
0 
148 
0 
424 
272 
0 
272 
0 
0* 
0 
152 
0 
403 
253 
0 
253 
0 
0* 
0 
150 
0 
444 
270 
0 
269 
0 
1 
0 
160 
14 
0 
441 
282 
0 
281 
0 
1 
0 
146 
13 
0 
416 
269 
0 
264 
4 
0 
1 
0 
135 
12 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
382 
357 
χ 
358 
χ 
396 
χ 
431 
294 
467 
421 
χ 
423 
396 
537 
462 
432 
χ 
433 
435 
χ 
517 
487 
470 
χ 
469 
χ 
447 
χ 
517 
378 
367 
χ 
366 
377 
399 
577 
496 
χ 
496 
589 
χ 
544 
429 
437 
412 
χ 
411 
607 
χ 
487 
410 
403 
380 
χ 
383 
170 
χ 
560 
χ 
446 
433 
ι ) Der Nebenanbau Italiens ist enthalten. 
! ) Futtermöhren : D, F. N, B, L. DK. — Wasserrüben : F. I, IRL. DK. 
3) In Position 1.1491 „Futterrüben" enthalten. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
3. PLANTES SARCLÉES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.14922 (suite): Carottes et navets fourragers2) 
b. Rendement (100 kg/ha) 
393 
304 
268 
223 
361 
498 
473 
541 
448 
416 
324 
285 
248 
368 
382 
428 
523 
445 
437 
342 
336 
254 
390 
491 
412 
552 
438 
441 
348 
332 
243 
385 
522 
485 
X 
546 
407 
449 
350 
314 
278 
379 
520 
414 
X 
562 
512 
429 
361 
255 
411 
514 
319 
X 
500 
417 
416 
326 
247 
351 
X 
320 
X 
507 
534 
455 
352 
271 
379 
X 
515 
X 
538 
514 
407 
354 
240 
414 
X 
327 
X 
454 
503 
419 
341 
234 
398 
X 
X 
518 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 3 ) 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
4 009 
1 824 
58 
557 
1 184 
5 
20 
0* 
2 105 
80 
4 179 
1 782 
46 
496 
1 222 
2 
15 
1 
2 271 
66 
4 327 
1 847 
53 
458 
1 315 
9 
12 
0* 
2 416 
64 
4 191 
1 742 
47 
389 
1 278 
11 
17 
0 
2 404 
45 
4 172 
1 678 
49 
389 
1 220 
7 
13 
0 
2 447 
47 
3 693 
1 551 
306 
1 228 
8 
9 
0 
2 007 
ι 135 
3 450 
1 360 
247 
1 101 
0 
12 
0 
1 939 
151 
3 305 
1 124 
225 
882 
0 
17 
0 
1 899 
281 
2 821 
1 220 
285 
926 
0 
10 
0 
1 390 
211 
2 6 4 4 
1 208 
274 
933 
0 
0 
1 437 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 3 ) 
Ireland 
Danmark 
1.1493 Choux fourragers 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
361 
250 
0 
243 
6 
0 
1 
0 
101 
10 
0 
367 
261 
0 
256 
5 
0 
0* 
0 
97 
9 
0 
347 
253 
0 
247 
5 
0 
0* 
0 
86 
8 
0 
329 
243 
0 
237 
6 
0 
0* 
0 
79 
7 
0 
306 
227 
0 
221 
6 
0 
0* 
0 
73 
6 
0 
272 
196 
0 
188 
7 
0 
0* 
0 
71 
5 
0 
257 
189 
0 
182 
7 
0 
0* 
0 
64 
5 
0 
238 
176 
0 
169 
6 
0 
0* 
0 
63 
0 
224 
163 
0 
156 
6 
0 
0* 
0 
62 
0 
187 
126 
0 
120 
6 
0 
0 
0 
62 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
387 
368 
X 
371 
250 
X 
511 
X 
431 
428 
X 
450 
434 
X 
436 
240 
X 
559 
X 
497 
424 
X 
483 
488 
X 
493 
238 
X 
540 
X 
477 
442 
X 
471 
474 
X 
480 
245 
X 
534 
X 
467 
457 
X 
513 
528 
X 
537 
178 
X 
531 
X 
474 
449 
X 
449 
450 
X 
460 
216 
X 
520 
X 
446 
436 
X 
438 
437 
X 
446 
188 
X 
494 
X 
439 
446 
X 
453 
460 
X 
469 
226 
X 
461 
X 
434 
X 
414 
422 
X 
427 
280 
X 
466 
X 
391 
X 
440 
437 
X 
446 
251 
X 
X 
X 
445 
X 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
') Y compris les cultures secondaires de l'Italie. 3, Carottes fourragères : D, F, N, B, L, DK. — Navets fourragers : F, I, IRL, DK. 3) Compris dans la position 1.1491 «Betteraves fourragères». 
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Te i l I I : E r n t e n au f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
3. H A C K F R Ü C H T E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
n o c h : 1.1493 F u t t e r k o h l 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
14910 
8 997 
0 
8 977 
0 
20 
0 
5 797 
116 
0 
19 562 
11 795 
0 
11 775 
0 
20 
0 
7 767 
0 
19 395 
11 763 
0 
11 741 
0 
22 
0 
7 632 
0 
20 646 
12 798 
0 
12 776 
0 
22 
0 
7 848 
0 
15 253 
9 286 
0 
9 270 
0 
16 
0 
5 967 
0 
22 705 
13 392 
0 
13 353 
0 
39 
0 
8 723 
590 
0 
19 260 
11 622 
0 
11 579 
0 
43 
0 
7 126 
512 
0 
16 747 
10216 
0 
10113 
66 
0 
37 
0 
6 017 
514 
0 
1.1499 Ü b r i g e Hackf rüchte 2 ) 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
269 
155 
155 
0 
0 
0 
74 
26 
14 
275 
164 
164 
0 
0 
0 
71 
25 
15 
255 
156 
156 
0 
0 
0 
62 
23 
14 
252 
156 
154 
2 
0 
0 
0 
60 
22 
14 
238 
152 
150 
2 
0 
0 
0 
53 
21 
12 
236* 
149 
147 
2 
0 
0 
0 
54 
21* 
12 
235* 
160 
158 
2 
0 
0 
0 
45 
19* 
11 
222 
151 
149 
2 
0 
0 
0 
43 
20 
8 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
341 
217 
217 
χ 
χ 
χ 
522 
500 
471 
399 
273 
273 
χ 
χ 
χ 
615 
515 
529 
366 
244 
244 
χ 
χ 
χ 
583 
517 
511 
387 
280 
283 
132 
χ 
χ 
χ 
606 
454 
525 
328 
224 
225 
153 
χ 
χ 
χ 
513 
575 
366 
399* 
269 
272 
150 
χ 
χ 
χ 
676 
497* 
580 
369* 
281 
283 
154 
χ 
χ 
χ 
614 
465* 
493 
336 
211 
212 
168 
χ 
y 
χ 
644 
584 
473 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
') Der Nebenanbau Italiens ist enthalten. 
2) F : T o p i n a m b u r , Fut terkürb isse. Past inake usw. 
3) E insch l ieß l ich F u t t e r m ä h r e n u n d Wasse r rüben . 
9 161 
3 352 
3 352 
0 
0 
0 
3 861 
1 280 
668 
— I : S 
10 979 
4 495 
4 495 
0 
0 
0 
4 367 
1 298 
819 
jßkartoffeln. — 
9 328 
3 803 
3 803 
0 
0 
0 
3 616 
1 191 
718 
UK/IRL/DK: Mar 
9 745 
4 363 
4 339 
24 
0 
0 
0 
3 635 
999 
748 
igold. 
7 798 
3 403 
3 374 
29 
0 
0 
0 
2718 
1 230 
447 
9412* 
4 012 
3 983 
29 
0 
0 
0 
3 649 
1 044* 
707 
8 670* 
4 497 
4 470 
27 
0 
0 
0 
2 763 
884* 
526 
7 426 
3 191 
3 162 
29 
0 
0 
0 
2 704 
1 160 
371 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
3. PLANTES SARCLÉES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1493 (suite): Choux fourragers 
c. Production (1000 t) 
13 975 
9 196 
0 
9 035 
137 
0 
24 
0 
4 366 
413 
0 
16 514 
11 321 
0 
11 164 
129 
0 
28 
0 
4 827 
366 
0 
16 748 
12 315 
0 
12 163 
128 
0 
23 
0 
4 099 
334 
0 
15 507 
11 517 
0 
11 355 
146 
0 
17 
0 
3 689 
301 
0 
15 688 
11 972 
0 
11 849 
110 
0 
13 
0 
3 464 
252 
0 
12211 
8 819 
0 
8 662 
143 
0 
14 
0 
3 167 
225 
0 
11 267 
8 241 
0 
8 105 
125 
0 
11 
0 
2 810 
216 
0 
10 802 
8 086 
0 
7 925 
144 
0 
17 
0 
2 7 1 5 
0 
9 278 
6 858 
0 
6 676 
170 
0 
12 
0 
2 420 
0 
8 234 
5 487 
0 
5 340 
147 
0 
0 
0 
2 747 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1499 Autres plantes sarclées2) 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
170 
122 
120 
2 
0 
0 
0 
29 
16 
3 
314 
209 
210 
184 
χ 
X 
X 
585 
563 
554 
157 
108 
106 
2 
0 
0 
0 
24 
16 
3 
362 
269 
270 
189 
X 
X 
X 
640 
561 
468 
129 
96 
94 
2 
0 
0 
0 
17 
14 
2 
358 
277 
280 
162 
X 
X 
X 
622 
585 
514 
173 
82 
80 
2 
0 
0 
0 
14 
12 
2 
349 
272 
275 
178 
X 
X 
X 
607 
622 
472 
95 
67 
65 
2 
0 
0 
0 
13 
12 
3 
399 
301 
305 
175 
X 
X 
X 
628 
654 
563 
80 
59 
57 
2 
0 
0 
0 
10 
11 
374 
287 
293 
179 
X 
X 
X 
565 
610 
71 
52 
51 
2 
0 
0 
0 
10 
9 
380 
297 
299 
175 
X 
X 
X 
597 
615 
60 
42 
41 
1 
0 
0 
0 
9 
8 
405 
308 
312 
183 
X 
X 
X 
632 
649 
41 
26 
25 
1 
0 
0 
0 
8 
7 
39 
22 
21 
1 
0 
0 
0 
7 
6 
33) 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. R e n d e m e n t (100 k g / h a ) 
392 
295 
299 
197 
X 
X 
X 
594 
529 
455 
312 
318 
191 
X 
X 
X 
706 
618 
6023) 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000t) 
5 332 
2 550 
2 514 
36 
0 
0 
0 
1 697 
926 
159 
5 468 
2 902 
2 866 
36 
0 
0 
0 
1 535 
900 
131 
4 620 
2 663 
2 631 
32 
0 
0 
0 
1 058 
792 
107 
3 979 
2 232 
2 196 
36 
0 
0 
0 
911 
759 
77 
3 787 
2 019 
1 985 
34 
0 
0 
0 
816 
782 
170 
2 992 
1 699 
1 670 
29 
0 
0 
0 
621 
672 
2 699 
1 548 
1 523 
26 
0 
0 
0 
580 
571 
2 4 1 7 
1 298 
1 273 
25 
0 
0 
0 
576 
543 
1 622 
779 
755 
24 
0 
0 
0 
478 
365 
1 752 
698 
677 
ι 21 
0 
0 
0 
507 
342 
2043) 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
M Y compris les cultures secondaires de l'Italie. 
2) F: Topinambours, courges et citrouilles fourragers, panais, etc. ­
3) Y compris carottes et navets fourragers. 
: Patates douces. — UK/IRL/DK : Bettes. 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
4 . H A N D E L S G E W Ä C H S E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.151 Ö l s a a t e n i n s g e s a m t 2 ) 
a. E rn te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
394,3 
381.8 
12,7 
170,7 
120,2 
42,2 
36,0 
0 
0,9 
11,6 
366,4 
357,9 
18,7 
144,2 
113,7 
46,5 
34,8 
0 
0,6 
7,7 
376,2 
369,7 
31,3 
174,3 
103,1 
34,2 
26,8 
0 
6,7 
393,6 
374,6 
34,0 
206,9 
82,0 
27,1 
24,6 
0 
6,4 
12,6 
302,3 
282.6 
27,8 
135,6 
75,0 
23,3 
20,9 
0 
5,4 
14,4 
295,6 
273,6 
32,3 
120,7 
61,5 
29,3 
29,8 
0 
2,9 
19,2 
324,7 
295,8 
36,5 
147,1 
59,2 
26,3 
26,7 
0 
3,8 
25,3 
395,2 
350,9 
48,1 
181,5 
60,3 
28,2 
32,8 
0 
3,5 
40,8 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
8,6 
8,6 
17,3 
10,1 
5,0 
11,7 
6,6 
χ 
10,6 ' 
9,2 
9,1 
9,1 
21,3 
11,2 
4,1 
12,0 
6,5 
χ 
10,6 ' 
10,4 
10,9 
10,8 
21,9 
12,6 
5,1 
12,3 
6,7 
13,0 
10,5 
10,5 
17,3 
11,6 
6,1 
10,5 
6,3 
χ 
9,7 
11,7 
11,5 
11,2 
21,3 
12,3 
7,1 
11,1 
5,9 
χ 
16,4 
14,6 
11,5 
11.3 
21,5 
11,7 
7,5 
11,3 
6,3 
χ 
15,0 
14,6 
12,3 
11,7 
20,5 
12,2 
7,7 
11,3 
6,5 
χ 
10,3 
18,0 
13,7 
13,2 
24,1 
13,7 
6,8 
13,1 
6,6 
χ 
21,3 
16,9 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
338,2 
326,6 
22,0 
171,8 
59,8 
49,4 
23,6 
0 
1,0' 
10,7 
334,9 
326,0 
39,9 
160,9 
47,1 
55,6 
22,5 
0 
1,0' 
8,0 
408,7 
400,2 
68,5 
219,5 
52,2 
42,0 
18,0 
0 
8,7 
414,5 
393,3 
58,8 
240,5 
50,0 
28,4 
15,6 
0 
6,3 
14,7 
347,8 
317,9 
59,1 
167,1 
53,5 
25,9 
12,3 
0 
8,8 
21,0 
341,4 
309,0 
69,5 
141,3 
46,2 
33,2 
18,8 
0 
4,4 
28,0 
398,4 
346,9 
74,8 
179,4 
45,6 
29,7 
17,4 
0 
6,2 
45,5 
539,7 
463,5 
115,7 
248,4 
41,0 
36,9 
21,5 
0 
7,4 
68,9 
1.1511 Raps u n d Rübsen 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland3) . . 
Belgique/België3) 
Luxembourg . . 
Uni ted Kingdom3 ) 
Ireland . . . . 
Danmark3) . . . 
102,4 
99,7 
12,0 
72,4 
7,3 
7,4 
0,6 
0 
2,7 
95,0 
93,4 
18,0 
57,5 
6,8 
10,2 
0,8 
0 
1,5 
154,2 
153,2 
30,5 
107,5 
7,9 
6,4 
0,9 
0 
1,0 
199,8 
195,5 
33,1 
149,0 
8,1 
4,5 
0,8 
0 
4,3 
131,5 
126,1 
27,5 
88,5 
7,4 
2,6 
0,1 
0 
5,4 
708,6 
100,3 
32,1 
57,4 
7,8 
2,9 
0,1 
0 
8,4 
128,3 
116,9 
36,2 
70,2 
6,5 
3,9 
0,1 
0 
11,4 
172,8 
147,9 
47,8 
89,4 
6,5 
4,1 
0,1 
0 
24,9 
') Der Nebenanbau Italiens ist enthalten. 
2) In fo lge e rwe i te r te r Er fassung n icht m i t f r ühe ren Hef ten „ A g r a r s t a t i s t i k " zu ve rg le i chen . 
3) Nur Raps. 
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Par t ie II : R é c o l t e s d e s t e r r e s a r a b l e s 
D : Cul tures pr inc ipa les ' ) par p rodu i ts 
4 . P L A N T E S I N D U S T R I E L L E S 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.151 T o t a l o léag ineux 2 ) 
a. Super f ic ies récol tées ( 1 0 0 0 ha) 
428,0 
397,9 
50,4 
231,4 
42,5 
34,3 
39,3 
0 
0,7 
439,7 
402,6 
53,3 
257,1 
39,6 
25,8 
26,8 
0 
3,0 
425,5 
393,3 
47,2 
262,9 
35,7 
23,9 
23,6 
0 
2,2 
29,5 34,0 30,0 
430,8 
397,1 
48,6 
291,4 
27,7 
14,9 
14,5 
0 
2,9 
30,7 
451,2 
421,4 
63,3 
305,9 
19,9 
17,1 
15,2 
0 
3,1 
26,5 
507,0 
482,5 
74,2 
359,0 
17,8 
15,4 
16,1 
0 
3,4 
21,1 
553,6 
532,9 
84,9 
409,2 
16,7 
13,4 
8,7 
0 
2,3 
18,4 
597,8 
563,8 
94,7 
417,7 
19,7 
18,6 
13,1 
0 
2,3 
31,6 
612,2 
567,7 
106,1 
408,1 
21,9 
22,4 
9,0 
0 
8,6 
35,9 
629,2 
558,3 
107,9 
393,7 
26,8 
22,3 
7,5 
0 
16,1 
54,9 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. R e n d e m e n t (100 k g / h a ) 
14.1 
13,7 
21,6 
14,1 
8,9 
13,4 
6,4 
χ 
18,8 
19,4 
74,6 
14,4 
20,0 
15,3 
8,0 
12,8 
6,2 
χ 
17,5 
17,2 
14,5 
14,5 
20,9 
14,7 
8,0 
13,7 
10,0 
χ 
17,1 
14,2 
77,7 
17,0 
25,6 
16,9 
8,2 
18,­1 
7,3 
χ 
18,1 
17,2 
17,4 
17,4 
26,8 
16,6 
8,1 
16,6 
7,0 
χ 
15,4 
17,2 
16,2 
16,2 
21,3 
16,0 
9,7 
13,8 
7,1 
χ 
17,7 
15,2 
17,0 
17,0 
21,8 
16,3 
12,2 
21,8 
7,0 
χ 
19,6 
15,5 
18,9 
18,9 
24,1 
18,2 
13,7 
23,5 
7,9 
χ 
20,9 
18,3 
20,0 
20,3 
23,4 
19,8 
14,3 
24,2 
9,6 
χ 
19,8* 
15,4 
19,5 
19,5 
20,6 
19,5 
15,0 
21,9 
9,6 
χ 
22,3 
18,8 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Product ion ( 1 0 0 0 t ) 
603,5 
545,0 
108,9 
327,4 
37,7 
45,8 
25,2 
0 
1,2 
57,3 
643,7 
580,0 
106,5 
392,4 
31,6 
33,0 
16,5 
0 
5,3 
58,4 
615,1 
568,6 
98,7 
385,2 
28,5 
32,7 
23,5 
0 
3,8 
42,6 
734,5 
676.5 
124,6 
491,6 
22,8 
26,9 
10,6 
0 
5,3 
52,7 
783,4 
732,8 
169,9 
507,7 
16,2 
28,3 
10,7 
0 
4,8 
45,8 i 
822,9 
783,9 
158,1 
575,9 
17,2 
21,3 
11,4 
0 
6,0 
32,8 
940,6 
907,4 
185,0 
666,7 
20,4 
29,2 
6,1 
0 
4,4 
28,6 
1 130,5 
1 067,7 
228,3 
758,4 
26,9 
43,7 
10,3 
0 
4,8 
58,0 
7 224,5 
1 151,9 
248,7 
809,0 
31,4 
54,1 
8,7 
0 
1 7 , 1 ' 
55,3 
1 225,6 
1 086,5 
222,3 
767,9 
40,3 
48,8 
7,2 
0 
35,9 
103,2 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1511 Colza e t n a v e t t e 
a. Superf ic ies récol tées ( 1 0 0 0 ha) 
208,7 
183,5 
50,3 
124,4 
5,1 
3,6 
0,1 
0 
25,3 
263,6 
236,4 
53,3 
173,4 
5,4 
4,2 
0,1 
0 
27,2 
257,5 
236,8 
47,2 
179,0 
5,6 
5,0 
0,0* 
0 
20,7 
292,2 
272,4 
48,6 
214,8 
3,3 
5,2 
0,5 
0 
19,8 
340,7 
325,9 
63,3 
252,6 
2,7 
6,6 
0,6 
0 
14,7 
389,1 
377,2 
74,2 
293,7 
2,7 
6,1 
0,5 
0 
11,9 
447,3 
4342 
84,9 
338,3 
3,0 
7,5 
0,5 
0 
13,1 
457,5 
432,3 
94,7 
323,8 
2,8 
10,4 
0,6 
0 
25,2 
486,1 
448,6 
106,1 
323,3 
3,2 
15,0 
1,0 
0 
6,9 
30,5 
513,8 
454,2 
107,9 
325,6 
4,5 
15,2 
0,9 
0 
13,7 
45,9 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland3) 
Belgique/België3) 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 3 ) 
Ireland 
Danmark3) 
M Y compris les cultures secondaires de l'Italie. !) Pas comparable aux brochures précédentes «Statistiques Agricoles » en raison d'un relevé élargi. 2) Uniquement colza. 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
4. H A N D E L S G E W Ä C H S E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
n o c h : 1.1511 Raps u n d R ü b s e n 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland2) . . 
Belgique/België2) 
Luxembourg . . 
United K ingdom 2 ) 
Ireland . . . . 
Danmark2) . . . 
15,7 
15,8 
17,6 
14,7 
14,0 
25,3 
21,0 
χ 
10,8 
16,3 
16,4 
21,7 
14,1 
9,4 
25,1 
20,7 
11,7 
16,7 
16,7 
22,2 
14,9 
13,0 
25,3 
20,4 
χ 
21,4 
74,2 
14,1 
17,4 
13,2 
13,5 
19,7 
19,3 
χ 
18,1 
16,6 
16,4 
21,4 
14,8 
13,0 
29,0 
22,3 
21,1 
16,9 
17,0 
21,6 
14,5 
13,2 
27,0 
20,5 
χ 
15,3 
77,7 
17,1 
20,6 
15,2 
14,2 
25,1 
18,8 
23,7 
20,1 
20,0 
24,1 
17,9 
15,4 
25,0 
26,0 
20,9 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland2) 
Belgique/België2) 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland . . . 
Danmark2) . . 
160,9 
158,0 
21,1 
106,6 
10,2 
18,8 
1,3 
0 
2,9 
155,2 
153,5 
39,0 
80,8 
6,4 
25,5 
1,8 
0 
1,7 
258,0 
255,8 
67,6 
159,8 
10,3 
16,2 
1,9 
0 
2,2 
283,3 
275,5 
57,7 
196,4 
10,9 
8,9 
1,6 
0 
7,8 
218,4 
207,0 
58,9 
130,8 
9,6 
7,6 
0,2 
0 
11,4 
183,6 
170,9 
69,3 
83,3 
10,3 
7,9 
0,1 
0 
12,8 
227,0 
200,0 
74,4 
106,5 
9,2 
9,8 
0,1 
0 
27,0 
347,7 
295,6 
115,3 
159,9 
10,0 
10,2 
0,2 
0 
52,1 
1.15111 W i n t e r r a p s 
a. Ernte f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
77,8 
75,9 
6,7 
61,2 
7,4 
0,6 
0 
1,9 
57,3 
56,5 
11,5 
34,2 
10,2 
0,6 
0 
0,8 
120,2 
119,5 
19,9 
92,4 
6,4 
0,8 
0 
0,7 
168,8 
165,1 
24,5 
135,4 
4,5 
0,7 
0 
3,7 
104,7 
100,4 
20,0 
77,7 
2,6 
0,1 
0 
4,3 
81,7 
74,8 
25,0 
46,8 
2,9 
0,1 
0 
6,9 
95,8 
87,6 
26,5 
57,1 
3,9 
0,1 
0 
131,1 
112,5 
38,5 
69,8 
4,1 
0,1 
0 
8,2 18,6 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
16,7 
16,9 
18,5 
15,6 
25,3 
21,5 
12,0 
18,4 
18,5 
23,4 
14,8 
25,1 
21,3 
13,9 
17,5 
17,4 
23,8 
15,5 
25,3 
21,8 
23,4 
14,4 
14,3 
18,3 
13,4 
19,7 
20,8 
19,1 
17,5 
17,3 
23,3 
15,3 
29,0 
23,7 
23,6 
78,0 
18,1 
22,8 
15,0 
27,0 
20,5 
16,5 
78,6 
18,0 
21,6 
15,8 
25,1 
18,8 
25,3 
21,6 
21,4 
25,4 
18,9 
25,0 
26,0 
22,9 
' ) Der Nebenanbau Italiens ist enthalten. 
2) Nur Raps. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
4. PLANTES INDUSTRIELLES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1511 (suite): Colza et navette 
b. Rendement (100 kg/ha) 
20,4 
20,4 
21,6 
19,8 
16,1 
28,4 
20,1 
X 
20,6 
19,5 
19,7 
20,0 
19,5 
16,5 
25,9 
30,7 
X 
18,4 
78,3 
18,5 
20,9 
17,7 
17,1 
26,0 
32,0 
X 
16,0 
21,2 
21,2 
25,6 
20,1 
16,1 
29,0 
25,6 
X 
19,8 
20,0 
20,0 
26,8 
18,1 
17,4 
27,1 
24,6 
X 
20,2 
18,2 
18,3 
21,3 
17,5 
16,3 
19,8 
21,4 
X 
17,8 
18,5 
18,6 
21,8 
17,5 
18,3 
29,1 
24,8 
X 
17,0 
21,2 
21,2 
24,1 
20,1 
20,4 
31,4 
24,7 
X 
20,2 
22,2 
22,7 
23,4 
22,1 
19,8 
30,1 
28,4 
X 
18,7 ' 
16,5 
20,6 
20,6 
20,6 
20,3 
21,4 
26,7 
23,6 
X 
22,6 
20,1 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland2) 
Belgique/België2) 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 2 ) 
Ireland 
Danmark2) 
c. Production (1000 t) 
426,2 
373,9 
108,7 
246,6 
8,2 
10,3 
0,1 
0 
52,3 
514,5 
464,6 
106,5 
338,1 
8,9 
10,9 
0,2 
0 
49,9 
471,9 
438,8 
98,7 
317,3 
9,6 
13,1 
0,1 
0 
33,1 
618,0 
578,8 
124,6 
432,5 
5,3 
15,2 
1,2 
0 
39,2 
681,5 
651,7 
169,9 
457,5 
4,7 
18,0 
1,6 
0 
29,8 
709,5 
688,4 
158,1 
512,5 
4,4 
12,2 
1,1 
0 
21,1 
828,3 
806,0 
185,0 
592,5 
' 5,5 
21,8 
1,2 
0 
22,2 
968,8 
917,8 
228,3 
649,7 
5,7 
32,7 
1,5 
0 
50,9 
1 079,7 
1 016,2 
248,7 
713,0 
6,4 
45,2 
2,9 
0 
13,0 ' 
50,4 
1 058,6 
935,5 
222,3 
660,7 
ι 9,7 
40,6 
2,1 
0 
30,8 
92,3 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland2) 
Belgique/België2) 
Luxembourg 
United Kingdom 2 ) 
Ireland 
Danmark2) 
1.15111 Colza d'hiver 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
152,3 
139,7 
41,2 
94,8 
3,6 
0,1 
0 
12,6 
208,7 
1932 
46,4 
142,6 
4,2 
0,0* 
0 
15,5 
208,9 
198,8 
40,0 
153,8 
5,0 
0,0* 
0 
10,1 
233,3 
224,0 
40,9 
177,5 
5,2 
0,3 
0 
9,3 
281,8 
274,6 
56,3 
211,1 
6,6 
0,5 
0 
7,2 
325,2 
320.2 
65,0 
248,7 
6,1 
0,4 
0 
5,0 
377,1 
374,8 
74,4 
292,5 
7,5 
0,4 
0 
2,3 
375,8 
373,2 
82,5 
279,8 
10,4 
0,5 
0 
2,6 
404,7 
402,4 
96,6 
289,5 
15,0 
1,0 
0 
2,4 
413,9 
410,9 
97,6 
297,3 
15,2 
0,8 
0 
3,0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia' 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
21,7 
21,6 
22,4 
21,0 
28,4 
20,1 
X 
23,4 
20,2 
20,3 
20,5 
20,6 
25,9 
32,0 
X 
19,1 
18,7 
18,8 
21,5 
17,9 
26,0 
32,0 
X 
16,6 
21,7 
21,7 
26,8 
20,3 
29,0 
26,8 
X 
21,9 
20,5 
20,5 
27,6 
18,3 
27,1 
24,3 
X 
20,3 
78,3 
18,3 
21,8 
17,3 
19,8 
21,7 
X 
18,2 
18,6 
18,6 
22,4 
17,4 
29,1 
25,0 
X 
13,2 
21,8 
21,8 
24,8 
20,5 
31,4 
25,0 
X 
18,3 
23,1 
23,1 
23,9 
22,5 
30,1 
28,5 
X 
23,1 
20,7 
20,7 
20,8 
20,4 
26,7 
24,1 
X 
21,2 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
') Y compris les cultures secondaires de l'Italie. 2) Uniquement colza. 
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Tei l I I : Ernten auf d e m Acker land 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
4. H A N D E L S G E W A C H S E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
n o c h : 1.15111 W i n t e r r a p s 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
BR) 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
130,2 
127,9 
12,5 
95,4 
18,8 
1,2 
0 
2,3 
105,7 
104,6 
27,0 
50,7 
25,5 
1,4 
0 
1,1 
209,8 
208,1 
47,3 
143,0 
16,2 
1,6 
0 
1,7 
243,9 
236,8 
44,6 
181,9 
8,9 
1,4 
0 
7,1 
783,4 
173,3 
46,7 
118,9 
7,6 
0,2 
0 
10,1 
146,8 
135,5 
57,1 
70,4 
7,9 
0,1 
0 
11,3 
778,0 
157,3 
57,2 
90,2 
9,8 
0,1 
0 
20,7 
283,3 
240,6 
98,0 
132,2 
10,2 
0,2 
0 
42,7 
1.15112 S o m m e r r a p s 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR)2) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
Uni ted K ingdom . 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
7,1 
6,3 
3,8 
2,5 
0 
0,0' 
0 
0,8 
21,5 
20,8 
4,9 
15,7 
0 
0,2 
0 
0,7 
16,9 
16,6 
8,6 
7,9 
0 
0,1 
0 
0,3 
13,0 
12,4 
7,1 
5,2 
0 
0,1 
0 
0,6 
10.4 
9,3 
5,5 
3,8 
0 
0,0' 
0 
1,1 
12,2 
10,7 
6,1 
4,6 
1.5 
18,7 
15,4 
8,5 
6,9 
3,3 
28,4 
22,1 
8,4 
13,7 
0 
6,3 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR)2) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
14,1 
14,9 
17,5 
11,0 
21,2 
7,8 
15,2 
15,4 
18,8 
14,3 
21,6 
9,3 
16,5 
16,5 
19,5 
13,2 
18,6 
16,8 
13,7 
13,8 
15,3 
11,4 
18,3 
11,4 
14,4 
14,7 
15,9 
13,0 
20,2 
11,6 
15,2 
15,9 
17,3 
14,0 
9,9 
17,1 
16,6 
17,8 
15,1 
16,5 
17,0 
18,7 
16,0 
19,6 14,9 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t) 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland(BR 
France . . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
)2) 
10,0 
9,4 
6,6 
2,7 
0 
0,1 
0 
0,6 
32,7 
32,0 
9,1 
22,5 
0 
0,4 
0 
0,7 
27,9 
27,4 
16,7 
10,4 
0 
0,3 
0 
0,5 
17,8 
17,1 
10,9 
6,0 
0 
0,2 
0 
0,7 
15,0 
13,7 
8,7 
4,9 
0 
0,1 
0 
1,3 
18,5 
17,0 
10,5 
6,5 
1,5 
31,9 
25,5 
15,1 
10,4 
46,9 
37,5 
15,6 
21,9 
6,4 9,4 
:l Der Nebenanbau Italiens ist enthalten. 
2) Ab 1969 einschließlich Rübsen. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
4. PLANTES INDUSTRIELLES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.15111 (suite): Colza d'hiver 
c. Production (1000 t) 
331,2 
301,7 
92,4 
198,9 
10,3 
0,1 
0 
29,5 
420,9 
391,3 
94,9 
285,4 
10,9 
0,1 
0 
29,6 
391,5 
374,7 
86,2 
275,5 
13,1 
0,0' 
0 
16,8 
505,7 
485,2 
109,5 
359,5 
15,2 
0,9 
0 
20,5 
576,7 
562,1 
155,6 
387,2 
18,0 
1,3 
0 
14,6 
594,7 
585,6 
141,4 
431,1 
12,2 
0,8 
0 
9,1 
701,2 
698,1 
166,6 
508,7 
21,8 
1,0 
0 
3,1 
818,1 
813,4 
204,9 
574,5 
32,7 
1,2 
0 
4,7 
934,9 
929,4 
231,3 
650,2 
45,2 
2,7 
0 
5,5 
857,8 
851,5 
202,6 
606,2 
40,6 
2,0 
0 
6,3 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.15112 Colza d'été 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
46,0 
33,3 
7,9 
25,4 
0 
0,0' 
0 
12,7 
44,4 
32,8 
5,4 
27,4 
0 
0,0' 
0 
11,6 
36,0 
25,4 
5,8 
19,6 
0 
0,0' 
0 
10,6 
49,3 
38,9 
6,7 
32,1 
0 
0,1 
0 
10,4 
50,7 
43,2 
5,8 
37,3 
0 
0,1 
0 
7,5 
58,3 
51,4 
9.2 
42,0 
0 
0,2 
0 
6,9 
65,0 
54,3 
10,5 
43,7 
0 
0,1 
0 
10,7 
76,8 
54,2 
12,2 
41,9 
0 
0,1 
0 
22,6 
70,0 
41,8 
9,2 
32,6 
0 
0,1 
0 
28,2 
80,5 
37,6 
10,3 
27,2 
0 
0,1 
0 
42,9 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
17,6 
17,5 
18,2 
17,2 
12,9 
17,9 
17,5 
17,5 
16,9 
17,6 
30,0 
χ 
17,5 
17,5 
18,4 
17,7 
18,6 
30,0 
15,4 
20,2 
20,8 
19,7 
21,1 
22,0 
17,9 
18,4 
18,0 
20,6 
17,6 
25,7 
20,4 
18,4 
18,5 
18,1 
18,6 
20,9 
17,5 
18,4 
18,5 
17,6 
18,7 
23,7 
17,9 
18,6 
17,8 
19,2 
17,4 
23,1 
20,4 
77,7 
18,9 
19,0 
18,8 
26,2 
16,0 
19,8 
19,5 
19,1 
19,7 
17,7 
20,0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR)2) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
80,9 
58,1 
14,5 
43,6 
0 
0,0' 
0 
22,8 
77,8 
57,5 
9,2 
48,2 
0 
0,1 
0 
20,3 
63,1 
46,8 
10,3 
36,5 
0 
0,1 
0 
16,3 
99,6 
80,9 
13,1 
67,6 
0 
0,2 
0 
18,7 
93,1 
77,9 
11,9 
65,7 
0 
0,3 
0 
15,2 
107,1 
95,1 
16,7 
78,1 
0 
0,3 
0 
12,0 
119,6 
100,4 
18,4 
81,8 
0 
0,2 
0 
19,2 
142,6 
96,4 
23,3 
72,8 
0 
0,2 
0 
46,2 
123,9 
78,9 
17,5 
61,3 
0 
0,1 
0 
45,0 
159,3 
73,3 
19,7 
53,5 
0 
0,1 
0 
86,0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR)2 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
i Y compris les cultures secondaires de l'Italie. ; l Y compris navette à partir de 1969. 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
4 . H A N D E L S G E W A C H S E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.15113 Rübsen 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR)2) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
12,4 
12,4 
1,5 
8,7 
2,2 
0 
0 
0 
0 
0 
7 7,5 
11,5 
1,6 
7,8 
2,1 
0 
0 
0 
0 
0 
17,8 
11.8 
2,0 
7,2 
2,6 
0 
0 
0 
0 
0 
72,5 
12,5 
1,5 
8,4 
2,6 
0 
0 
0 
0 
0 
71,3 
11,3 
2,0 
7,0 
2,3 
0 
0 
0 
0 
0 
9,2 
92 
0,9 
6,0 
2,3 
0 
0 
0 
0 
0 
9,6 
9,6 
1,2 
6,2 
2,2 
0 
0 
0 
0 
0 
9,0 
9,0 
0,9 
5,9 
2,2 
0 
0 
0 
0 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR)2 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
10,3 
10,3 
13,6 
9,8 
10,5 
χ 
10,7 
10,7 
17,6 
9,7 
8,9 
10,5 
10,5 
18,1 
8,9 
9,3 
77,7 
11.1 
14,2 
10,1 
12,1 
χ 
χ 
χ 
11,7 
11,7 
17,3 
10,0 
12,2 
11,8 
11,8 
17,2 
11,0 
12,8 
χ 
χ 
11,4 
11,4 
17,5 
9,6 
13,3 
17,8 
11,8 
18,9 
9,8 
14,7 
χ 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR)2) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
12,8 
12,8 
2,0 
8,5 
2,3 
0 
0 
0 
0 
12,3 
12,3 
2,9 
7,6 
1,8 
0 
0 
0 
0 
12,4 
12,4 
3,6 
6,4 
2,4 
0 
0 
0 
0 
13,9 
13,9 
2,2 
8,5 
3,2 
0 
0 
0 
0 
13,2 
13,2 
3,4 
7,0 
2,8 
0 
0 
0 
0 
10,9 
10,9 
1,6 
6,4 
2,9 
0 
0 
0 
0 
10,9 
10,9 
2,1 
5,9 
2,9 
0 
0 
0 
0 
10,6 
10,6 
1,7 
5,8 
3,1 
0 
0 
0 
0 
1.1512 S o n n e n b l u m e n k e r n e 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
5,3 
5,3 
0 
2,5 
2,8 
0 
0 
0 
0 
0 
9,2 
9,2 
0 
5,6 
3,6 
0 
0 
0 
0 
0 
6,5 
6,5 
0 
2,8 
3,7 
0 
0 
0 
0 
0 
6,0 
6,0 
0 
2,4 
3,6 
0 
0 
0 
0 
0 
5,0 
5,0 
0 
2,2 
2,8 
0 
0 
0 
0 
0 
7,4 
7,4 
0 
3,7 
3,7 
0 
0 
0 
0 
0 
10,3 
10,3 
0 
7,1 
3,2 
0 
0 
0 
0 
0 
18,9 
18,9 
0 
15,9 
3,0 
0 
0 
0 
0 
0 
M Der Nebenanbau Italiens ist enthalten. 
2) Ab 1969 in Position 1.15112 „Sommerraps" enthalten. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
4. PLANTES INDUSTRIELLES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.15113 Navette 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
7,0 
7,0 
1,1 
4,2 
1,7 
0 
0 
0 
0 
0 
6,7 
6,7 
1,5 
3,5 
1,7 
0 
0 
0 
0 
0 
8,7 
8,7 
1,4 
5,6 
1,7 
0 
0 
0 
0 
0 
7,2 
7,2 
1,1 
5,2 
0,9 
0 
0 
0 
0 
0 
6,2 
6,2 
1,2 
4,2 
0,7 
0 
0 
0 
0 
0 
I 3,6 
ι 3,6 
3,0 
0,7 
0 
0 
0 
0 
0 
2,8 
2,8 
2,1 
0,7 
0 
0 
0 
0 
0 
2,6 
2,6 
2,1 
0,5 
0 
0 
0 
0 
0 
1,5 
1,5 
1,2 
0,4 
0 
0 
0 
0 
0 
1,3 
1,3 
1,1 
0,2 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
11,9 
11,9 
16,8 
9,8 
14,0 
χ 
X 
X 
X 
X 
13,9 
13,9 
15,9 
12,7 
14,3 
X 
X 
X 
X 
X 
11,8 
11,8 
16,0 
9,7 
15,3 
X 
X 
X 
X 
X 
11,9 
11,9 
18,2 
10,3 
13,8 
X 
X 
X 
X 
y 
12,9 
12,9 
19,3 
10,9 
13,6 
X 
X 
X 
X 
X 
11,5 
11,5 
11,0 
14,0 
X 
X 
X 
X 
X 
10,6 
10,6 
9,4 
14,1 
X 
X 
X 
X 
X 
12,0 
12,0 
11,6 
13,9 
X 
X 
X 
X 
X 
12,8 
12,8 
12,7 
13,1 
X 
X 
X 
X 
X 
9,9 
9,9 
9,2 
13,8 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
8,3 
8,3 
1,8 
4,1 
2,4 
0 
0 
0 
0 
0 
9,3 
9,3 
2,4 
4,4 
2,5 
0 
0 
0 
0 
0 
10,3 
10,3 
2,3 
5,4 
2,6 
0 
0 
0 
0 
0 
8,6 
8,6 
2,0 
5,4 
1,2 
0 
0 
0 
0 
0 
8,0 
8,0 
2,4 
4,6 
1,0 
0 
0 
0 
0 
0 
ι 4,2 
1 4,2 
3,3 
0,9 
0 
0 
0 
0 
0 
3,0 
3,0 
2,0 
1,0 
0 
0 
0 
0 
0 
3,7 
3,1 
2,4 
0,7 
0 
0 
0 
0 
0 
2,0 
2,0 
1,5 
0,5 
0 
0 
0 
0 
0 
1,3 
1,3 
1,0 
0,3 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR)2 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1512 Graines de tournesol 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
17,6 
17,6 
0 
15,8 
1,8 
0 
0 
0 
0 
0 
13,4 
13,4 
0 
11,9 
1,5 
0 
0 
0 
0 
0 
13,2 
13,2 
0 
12,0 
1,2 
0 
0 
0 
0 
0 
13,4 
13,4 
0 
12,2 
1,2 
0 
0 
0 
0 
0 
15,4 
15,4 
0 
14,7 
0,7 
0 
0 
0 
0 
0 
18,8 
18,8 
0 
17,0 
1,8 
0 
0 
0 
0 
0 
31,7 
31,7 
0 
27,7 
4,0 
0 
0 
0 
0 
0 
52,4 
52,4 
0 
44,9 
7,5 
0 
0 
0 
0 
0 
55,5 
55,5 
0 
46,0 
9,5 
0 
0 
0 
0 
0 
57,8 
57,8 
0 
43,6 
14,2 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
M Y compris les cultures secondaires de l'Italie. 
') Compris dans la position 1.15112 «colza d'ete » à partir de 1969 
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Te i l I I : E r n t e n au f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
4 . H A N D E L S G E W A C H S E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
n o c h : 1.1512 S o n n e n b l u m e n k e r n e 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
14,2 
142 
χ 
14,7 
13,2 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
14,3 
14,3 
χ 
14,3 
14,5 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
14,2 
142 
χ 
13,4 
14,9 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
15,8 
15,8 
χ 
16,8 
15,8 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
15,6 
15,6 
χ 
15,4 
15,9 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
76,4 
16,4 
χ 
17,0 
15,7 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
17,9 
17,9 
χ 
17,1 
19,4 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
16,0 
16,0 
χ 
16,1 
14,8 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
73,7 
13,7 
χ 
13,8 
17,1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
7,5 
7,5 
0 
3,8 
3,7 
0 
0 
0 
0 
0 
13,2 
132 
0 
8,0 
5,2 
0 
0 
0 
0 
0 
9,2 
9,2 
0 
3,7 
5,5 
0 
0 
0 
0 
0 
9,5 
9,5 
0 
3,9 
5,6 
0 
0 
0 
0 
0 
7,8 
7,8 
0 
3,3 
4,5 
0 
0 
0 
0 
0 
12,7 
12,1 
0 
6,3 
5,8 
0 
0 
0 
0 
0 
78,4 
18,4 
0 
12,2 
6,2 
0 
0 
0 
0 
0 
30,2 
30,2 
0 
25,7 
4,5 
0 
0 
0 
0 
0 
48,6 
48,6 
0 
44,2 
4,4 
0 
0 
0 
0 
0 
1.1515 Ölf lachs 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France2) . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
160,7 
159,0 
0 
75,6 
15,8 
32,2 
35,4 
0 
0,9 
0 
0,8 
145,2 
143,5 
0 
63,4 
14,1 
32,0 
34,0 
0 
0,6 
0 
1,1 
174,7 
112,4 
0 
50,9 
13,0 
22,6 
25,9 
0 
0 
0 
1,7 
95,7 
94,2 
0 
43,4 
11,0 
16,0 
23,8 
0 
0 
0 
1,5 
78,5 
77,4 
0 
34,0 
7,5 
15,1 
20,8 
0 
0 
0 
1,1 
108,1 
106,9 
0 
45,7 
7,5 
24,0 
29,7 
0 
0 
0 
1,2 
109,2 
107,6 
0 
52,0 
7,3 
21,7 
26,6 
0 
0 
0 
1,6 
124,6 
123,7 
0 
60,3 
6,7 
24,0 
32,7 
0 
0 
0 
0,9 
140,9 
140,4 
0 
73,9 
6,0 
26,6 
33,9 
0 
0 
0 
0,5 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France2) . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
6,4 
6,4 
χ 
5,5 
6,3 
8,5 
6,3 
χ 
0,6* 
χ 
7,9 
8,0 
7,9 
χ 
9,0 
6,4 
8,3 
6,1 
χ 
10,6* 
χ 
12,2 
8,1 
8,1 
χ 
8,9 
7,1 
9,0 
6,2 
χ 
χ 
χ 
11,1 
7,1 
7,1 
χ 
7,4 
7,0 
8,2 
5,9 
χ 
χ 
χ 
7,8 
7,7 
7,7 
χ 
8,0 
8,4 
9,3 
5,8 
χ 
χ 
χ 
10,0 
8,3 
8,2 
χ 
8,9 
7,4 
9,5 
6,3 
χ 
χ 
χ 
10,6 
8,3 
8,2 
χ 
8,9 
8,0 
8,9 
6,5 
χ 
χ 
χ 
10,1 
8,4 
8,4 
χ 
8,4 
7,6 
11,1 
6,5 
χ 
χ 
χ 
7,4 
7,2 
7,2 
χ 
7,2 
7,8 
8,6 
6,0 
χ 
χ 
χ 
9,6 
λ) Der Nebenanbau Italiens ist enthalten. 
2) Einschließlich der zur Ölgewinnung vorgesehenen Samen vom Faserflachs. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
4. PLANTES INDUSTRIELLES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1512 (suite): Graines de tournesol 
b. Rendement (100 kg/ha) 
14,8 
14,8 
X 
14,1 
20,2 
X 
X 
X 
X 
X 
15,0 
15,0 
X 
15,1 
14,9 
X 
X 
X 
X 
X 
77,3 
17,3 
X 
17,1 
18,9 
X 
X 
X 
X 
X 
15,6 
15,6 
X 
15,3 
17,9 
X 
X 
X 
X 
X 
18,1 
18,1 
X 
18,0 
19,4 
X 
X 
X 
X 
X 
18,3 
18,3 
X 
17,9 
22,6 
X 
X 
X 
X 
X 
17,9 
17,9 
X 
17,6 
20,1 
X 
X 
X 
X 
X 
17,9 
17,9 
X 
17,7 
19,4 
X 
X 
X 
X 
X 
16,1 
16,1 
X 
15,3 
19,7 
X 
X 
X 
X 
X 
20,1 
20,1 
X 
21,0 
17,5 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
26,0 
26,0 
0 
22,3 
3,7 
0 
0 
0 
0 
0 
20,1 
20,1 
0 
17,9 
2,2 
0 
0 
0 
0 
0 
22,9 
22,9 
0 
20,6 
2,3 
0 
0 
0 
0 
0 
20,9 
20,9 
0 
18,7 
2,2 
0 
0 
0 
0 
0 
27,9 
27,9 
0 
26,4 
1,5 
0 
0 
0 
0 
0 
34,5 
34,5 
0 
30,4 
4,0 
0 
0 
0 
0 
0 
56,8 
56,8 
0 
48,8 
' 8,0 
0 
0 
0 
0 
0 
93,9 
93,9 
0 
79,4 
14,5 
0 
0 
0 
0 
0 
89,2 
89,2 
0 
70,5 
18,6 
0 
0 
0 
0 
0 
116,4 
116,4 
0 
91,4 
25,0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1515 Lin oléagineux 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
154,4 
154,0 
0 
79,1 
5,1 
30,7 
39,2 
0 
0 
0 
0,4 
113,5 
113,2 
0 
60,3 
4,6 
21,6 
26,7 
0 
0 
0 
0,3 
108,2 
108,0 
0 
62,1 
4,0 
18,3 
23,6 
0 
0 
0 
0,2 
82,0 
81,8 
0 
54,6 
3,7 
9,5 
14,0 
0 
0 
0 
0,2 
57,4 
57,3 
0 
30,9 
1,4 
10,4 
14,6 
0 
0 
0 
0,1 
67,0 
67,0 
0 
41,4 
1,1 
8,9 
15,6 
0 
0 
0 
51,0 
51,0 
0 
36,6 
0,9 
5,3 
8,2 
0 
0 
0 
0,1 
62,1 
62,1 
0 
41,5 
0,8 
7,3 
12,5 
0 
0 
0 
0,1 
51,2 
51,2 
0 
34,2 
2,7 
6,2 
8,0 
0 
0 
0 
0,1 
33,3 
33,3 
0 
19,2 
2,5 
5,0 
6,6 
0 
0 
0 
0,0' 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR 
Frange2) 
I ta l ia ' 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
7.5 
7,5 
X 
6,3 
8,7 
11,6 
6,4 
X 
X 
X 
10,7 
6,2 
6,2 
X 
4,6 
8,5 
10,2 
6,1 
X 
X 
X 
9,4 
7,8 
7,8 
X 
6,3 
7,8 
10,4 
5,7 
y. 
X 
X 
9,3 
6,9 
6,9 
X 
6,0 
8,9 
11,9 
6,7 
y 
X 
X 
6,4 
6,5 
6,5 
X 
5,5 
9,0 
9,7 
6,2 
X 
X 
X 
2,4 
7,0 
7,0 
X 
6,5 
9,6 
9,8 
6,6 
X 
X 
X 
6,1 
6,1 
X 
5,2 
10,5 
12,7 
6,0 
X 
X 
X 
14,8 
6,6 
6,6 
X 
5,1 
12,1 
13,4 
7,1 
X 
X 
X 
13,5 
6,7 
6,7 
X 
5,7 
6,2 
11,8 
7,2 
X 
X 
X 
10,6 
7,0 
7,0 
X 
5,9 
4,2 
12,0 
7,7 
X 
X 
X 
13,3 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France2) 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
) Y compris les cultures secondaires de l'Italie. 
') Y compris les graines de lin textile destinées à l'huilerie. 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
D: Hauptanbau') nach Erzeugnissen 
4. HANDELSGEWÂCHSE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch: 1.1515 Olflachs 
c. Erzeugung (1000 t) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France2) . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
102,8 
101,2 
0 
41,7 
9,9 
27,3 
22,3 
0 
1,0' 
0 
0,6 
115,9 
113,6 
0 
57,3 
9,0 
26,6 
20,7 
0 
1,0' 
0 
1,3 
92,6 
90,7 
0 
45,1 
9,2 
20,3 
16,1 
0 
0 
0 
1,9 
68,2 
67,0 
0 
32,1 
7,7 
13,2 
14,0 
0 
0 
0 
1,2 
60,8 
59,7 
0 
27,2 
6,3 
14,1 
12,1 
0 
0 
0 
1,1 
89,3 
88,0 
0 
40,9 
5,6 
22,8 
18,7 
0 
0 
0 
1,3 
90,2 
88,5 
0 
46,1 
5,9 
19,2 
17,3 
0 
0 
0 
1,7 
104,4 
103,7 
0 
50,7 
5,1 
26,6 
21,3 
0 
0 
0 
0,7 
1.1513/14 + 16 + 1.9521 Übrige Ölsaaten3 
a. Ernteflächen (1000 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
125,9 
117,8 
0,7 
20,2 
94,3 
2,6 
0 
0 
0 
8,1 
117,0 
111,7 
0,7 
17,5 
89,2 
4,3 
0 
0 
0 
5,2 
107,4 
97,6 
0,8 
13,1 
78,5 
5,2 
0 
0 
0 
4,0 
92,0 
78,9 
0,9 
12,1 
59,3 
6,6 
0 
0 
6,4 
0 
6,8 
87,3 
74,1 
0,3 
10,9 
57,3 
5,6 
0 
0 
5,4 
0 
7,8 
71,5 
59,1 
0,3 
13,9 
42,5 
2,4 
0 
0 
2,9 
0 
9,6 
76,9 
61,0 
0,3 
17,8 
42,2 
0,7 
0 
0 
3,8 
0 
12,2 
78,9 
60,4 
0,3 
15,9 
44,1 
0,1 
0 
0 
3,5 
0 
14,9 
b. Ertrag (100 kg/ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
5,3 
5,1 
11,9 
9,8 
3,8 
12,7 
χ 
χ 
χ 
8,9 
4,3 
4,1 
12,2 
8,5 
3,0 
8,1 
χ 
χ 
χ 
9,6 
4,8 
4,5 
12,3 
8,1 
3,5 
10,6 
χ 
χ 
χ 
11,8 
5,8 
5,2 
12,4 
6,7 
4,4 
9,5 
χ 
χ 
9,7 
χ 
8,5 
7,0 
5,9 
10,5 
5,3 
5,8 
7,5 
χ 
χ 
16,4 
χ 
10,9 
7,9 
6,4 
12,7 
7,8 
5,8 
10.4 
χ 
χ 
15,0 
χ 
14,5 
8,2 
6,6 
11,4 
8,2 
5,8 
10,0 
χ 
χ 
10,3 
χ 
13,9 
7,3 
5,6 
12,7 
7,6 
4,8 
10,0 
χ 
χ 
21,3 
χ 
10,7 
c Erzeugung (1000 t) 
BR) 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
') Der Nebenanbau Italiens ist enthatten. 2) Einschließlich der zur Olgewinnung erzeugte 
3) Soja : F. I. — Rizinus : I. — Senf : F. I. UK, DK. 
67,0 
59,9 
0,9 
19,7 
36,0 
3,3 
0 
0 
0 
7,2 
50,6 
45,7 
0,9 
14,8 
26,5 
3,5 
0 
0 
0 
5,0 
48,9 
44,2 
0,9 
10,6 
27,2 
5,5 
0 
0 
0 
4,7 
n Samen vom Faserflachs. 
— Erdni sse/Baumwolls aat/Sesam : 1. — 
53,5 
41,4 
1,1 
8,1 
25,9 
6,3 
0 
0 
6,3 
0 
5,8 
Mohn: D. F, N, t 
60,8 
43,4 
0,3 
5,8 
33,1 
4,2 
0 
0 
8,8 
0 
8,5 
)K. — Hanfsamer 
56,4 
38,1 
0,3 
10,8 
24,5 
2,5 
0 
0 
4,4 
0 
13,9 
: F, I. 
62,8 
40,0 
0,4 
14,6 
24,3 
0,7 
0 
0 
6,2 
0 
16,9 
57,4 
34,0 
0,4 
12,1 
21,4 
0,1 
0 
0 
7,4 
0 
16,0 
180 
Partie I I : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
4. PLANTES INDUSTRIELLES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1515 (suite): Lin oléagineux 
c. Production (1000 t) 
115,6 
115,2 
0 
50,1 
4,5 
35,5 
25,1 
0 
0 
0 
0,4 
70,3 
70,1 
0 
27,8 
3,9 
22,1 
16,3 
0 
0 
0 
0,2 
84,8 
84.6 
0 
39,1 
3,1 
19,0 
23,4 
0 
0 
0 
0,2 
56,9 
56,8 
0 
32,7 
3,3 
11,4 
9,4 
0 
0 
0 
0,1 
37,5 
37,5 
0 
17,1 
1.2 
10,1 
9,1 
0 
0 
0 
0,0' 
47,2 
47,0 
0 
26,9 
1,1 
8,7 
10,3 
0 
0 
0 
0,2 
1 
31,2 
31,1 
0 
18,7 
0,9 
6,6 
4,9 
0 
0 
0 
0,2 
. 1 5 1 3 / 1 ' 
41,0 
40,9 
0 
21,3 
1,0 
9,8 
8,8 
0 
0 
0 
0,1 
34,4 
34,3 
0 
19,5 
1,7 
7,3 
5,8 
0 
0 
0 
0,1 
23,5 
23,4 
0 
11,3 
1,1 
5,9 
5,1 
0 
0 
0 
0,1 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France2) 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
16 + 1.9521 Autres oléagineux3 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
47,3 
42,8 
0,2 
12,1 
30,5 
0 
0 
0,7 
0 
3,8 
49,2 
39,6 
11,5 
28,1 
0 
0 
3,0 
0 
6,6 
46,6 
35,3 
9,8 
24,9 
0,6 
0 
0 
2,2 
0 
9,2 
43,2 
29,5 
9,8 
19,5 
0,2 
0 
0 
2,9 
0 
10,8 
37,7 
22,9 
7,7 
15,1 
0,1 
0 
0 
3,1 
0 
11,7 
32,1 
19,5 
6,9 
12,2 
0,4 
0 
0 
3,4 
0 
9,2 
23,6 
16,0 
6,6 
8,8 
0,6 
0 
0 
2,3 
0 
5,3 
25,7 
17,1 
7,6 
8,7 
0,9 
0 
0 
2,3 
0 
6,4 
19,3 
12,3 
• \ 
4,6 
6,5 
1,2 
0 
0 
1,7 
0 
5,3 
24,3 
12,9 
5,3 
5,5 
2,1 
0 
0 
2,4 
0 
8,9 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
7,5 
7,0 
12,5 
6,9 
7,0 
y 
y 
18,8 
y 
12,1 
7,9* 
6,4 
7,5 
5,9 
y. 
y 
17,5 
χ 
12,6* 
7,6* 
6,3 
8,4 
5,4 
10,2 
X 
X 
17,1 
X 
10,2* 
9,0* 
6,8 
7,9 
6,2 
12,3 
X 
y 
18,1 
y 
12,4* 
9,7* 
6,9 
8,7 
5,8 
11,7 
X 
y 
15^4 
y 
13,7* 
9,9 
7,3 
8,8 
6,3 
10,3 
X 
X 
17,7 
X 
12,4 
10,3 
8,4 
10,2 
6,8 
12,1 
χ 
X 
19,6 
X 
12,0 
10,4 
8,8 
10,7 
6,6 
14,6 
X 
X 
20,9 
X 
11,0 
11,0 
9,4 
11,1 
7,2 
14,0 
X 
X 
24,0 
X 
9,1 
11,1* 
8,6* 
8,5* 
8,2 
10,2 
X 
X 
21,2 
X 
12,1 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
35,7 
29,9 
0,2 
8,4 
21,3 
0 
0 
1,2 
0 
4,6 
38,8* 
25,2 
8,6 
16,6 
0 
0 
5,3 
0 
8,3* 
35,5* 
22,3 
8,2 
13,5 
0,6 
0 
0 
3,8 
0 
9,4* 
38,7* 
20,0 
7,7 
12,0 
0,3 
0 
0 
5,3 
0 
13,4* 
36,5* 
15,7 
6,7 
8,8 
0,2 
0 
0 
4,8 
0 
16,0* 
31,7 
14,2 
6,1 
7,7 
0,4 
0 
0 
6,0 
0 
11,5 
24,3 
13,5 
6,7 
6,0 
0,8 
0 
0 
4,4 
0 
6,3 
26,8 
15,0 
8,1 
5,7 
1,3 
0 
0 
4,8 
0 
7,0 
21,2 
12,3 
6,0 
4.7 
1,6 
0 
0 
4,1 
0 
4,8 
27,1 
11,2 
4,5 
4,5 
2,2 
0 
0 
5,1 
0 
10,8 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
Ί Y compris les cultures secondaires de l'Italie. 
!) Y compris les graines de lin textile destinées à l'huilerie. 
3) Soya : F, I. — Ricin : I. — Moutarde F. I, UK, DK. — Arachides/Graines de coton/Sésame : - Œillette : D, F, N, DK. — Graines de chanvre : F, I 
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Te i l I I : E r n t e n au f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
4. H A N D E L S G E W A C H S E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1.1531 Flachs 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
141,0 
141,0 
57,7 
15,8 
32,2 
35,3 
0 
140,4 
136,8 
56,7 
14,1 
32,0 
34,0 
0 
3,6 
108,8 
107,6 
46,1 
13,0 
22,6 
25,9 
0 
1,2 
91,2 
90,8 
40,0 
11,0 
16,0 
23,8 
0 
0,4 
71,9 
71,9 
28,5 
7,5 
15,1 
20,8 
0 
0 
104,7 
104,7 
43,5 
7,5 
24,0 
29,7 
0 
0 
101,0 
101,0 
45,4 
7,3 
21,7 
26,6 
0 
0 
119,6 
119,6 
56,2 
6,7 
24,0 
32,7 
0 
0 
727,6 
127,6 
61,1 
6,0 
26,6 
33,9 
0 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) in S t r o h 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
57,5* 
57,5* 
46,5 
17,6 
82,5* 
70,4 
51,3* 
51,4* 
40,0 
16,2 
75,0* 
62,9 
χ 
47,4 
50,2* 
50,2* 
37,6 
18,4 
78,4* 
63,9 
χ 
50,2 
46,8* 
46,8* 
30,6 
17,6 
7 9 , 1 * 
65,8 
χ 
50,2 
52,3* 
52,3* 
49,4 
17,1 
72,8* 
53,9 
76,5 
76,5 
90,0 
14,9 
84,5 
65,8 
68,0 
68,0 
71,9 
13,5 
79,5 
66,9 
63,5 
63,5 
61,1 
12,5 
82,1 
64,3 
67,8 
67,8 
69,0 
12,3 
81,5 
64,8 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) in S t r o h 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
811,0* 
811,0* 
268,3 
27,8 
265,5* 
249,4 
0 
720,9* 
703,6* 
226,8 
22,8 
240,0* 
214,0 
0 
17,2 
545,8* 
539,7* 
173,3 
23,9 
177,0* 
165,5 
0 
6,1 
426,8* 
424,8* 
122,4 
19,3 
126,7* 
156,4 
0 
2,0 
375,8* 
375,8* 
140,8 
12,9 
110,1* 
112,0 
0 
0 
800,8 
800,8 
391,5 
11,2 
202,8 
195,3 
0 
0 
687,3 
687,3 
326,6 
9,8 
172,6 
178,3 
0 
0 
759,8 
759,8 
344,2 
8,3 
197,1 
210,2 
0 
0 
865,7 
865,7 
421,7 
7,4 
216,8 
219,8 
0 
0 
') Der Nebenanbau Italiens ist enthalten. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
4. PLANTES INDUSTRIELLES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1531 Lin 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
142,5 
142,5 
67,5 
5,1 
30,7 
39,2 
0 
0 
703,5 
103,5 
50,6 
4,6 
21,6 
26,7 
0 
0 
100,2 
100,2 
54,4 
4,0 
18,3 
23,6 
0 
0 
78,1 
78,1 
50,9 
3,7 
9,5 
14,0 
0 
0 
66,0 
66,0 
39,7 
1,4 
10,4 
14,6 
0 
0 
67,4 
67,4 
41,7 
1,1 
8,9 
15,6 
0 
0 
52,8 
52,8 
38,4 
0,9 
5,3 
8,2 
0 
0 
67,2 
67,2 
46,6 
0,8 
7,3 
12,5 
0 
0 
55,2 
55,2 
38,2 
2,7 
6,2 
8,0 
0 
0 
51,3 
51,3 
37,2 
2,5 
5,0 
6,6 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) en paille 
72,3 
72,3 
75,1 
12,7 
84,1 
65,8 
X 
X 
67,8 
67,8 
68,9 
11.6 
80,5 
65,0 
X 
X 
67,0 
67,0 
71,9 
10,8 
72,1 
61,1 
X 
X 
73,6 
73,6 
77,0 
11,2 
87,4 
68,2 
X 
X 
73,6 
73,6 
75,8 
14,4 
82,0 
67,0 
X 
X 
77,5 
77,5 
83,5 
16,1 
79,4 
65,0 
X 
X 
61,4 
61,4 
63,5 
15,8 
67,5 
52,6 
X 
X 
84,0 
84,0 
88,8 
15,4 
88,5 
67,9 
X 
X 
89,7 
89,7 
100,0 
5,0 
90,1 
69,0 
X 
X 
83,1* 
83 ,1* 
90,8* 
7,1 
81,9 
69,9 
X 
X 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) en paille 
1 029,6 
1029,6 
507,4 
6,4 
257,9 
257,9 
0 
0 
702,7 
702,1 
349,1 
5,4 
174,1 
173,5 
0 
0 
671,2 
671,2 
391,0 
4,3 
132,0 
143,9 
0 
0 
574,7 
574,7 
391,6 
4,2 
83,3 
95,6 
0 
0 
485,9 
485,9 
300,9 
2,0 
85,0 
98,0 
0 
0 
522,2 
522,2 
348,1 
1,8 
71,0 
101,3 
0 
0 
324,1 
324,1 
244,0 
1,4 
35,6 
43,1 
0 
0 
564,3 
564,3 
414,0 
1,3 
64,5 
84,6 
0 
0 
495,2 
495,2 
382,2 
1,4 
56,0 
55,5 
0 
0 
426,4* 
426,4* 
337,6* 
ι 1,8 
40,6 
46,5 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K indom 
Ireland 
Danmark 
t Y compris les cultures secondaires de l'Italie. 
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Te i l I I : E r n t e n au f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugn issen 
4 . H A N D E L S G E W Ä C H S E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.1532 Hanf 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
35,5 
35,5 
1,8 
33,7 
0 
0 
0 
0 
0 
38,6 
38,6 
2,1 
36,5 
0 
0 
0 
0 
0 
33,0 
33.0 
1,8 
31,2 
0 
0 
0 
0 
0 
17,9 
17,9 
1,8 
16,1 
0 
0 
0 
0 
0 
15,1 
15,1 
1,4 
13,7 
0 
0 
0 
0 
0 
13,5 
13,5 
1,0 
12,5 
0 
0 
0 
0 
0 
14,8 
14,8 
2,2 
12,6 
0 
0 
0 
0 
0 
77,6 
17,6 
2,9 
14,7 
0 
0 
0 
0 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) in S t r o h 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
74,6 
74,6 
54,2 
75,6 
81,8 
81,8 
53,0 
83,4 
72,0 
72,0 
53,1 
73,1 
73,6 
73,6 
50,0 
76,3 
71,7 
71,7 
42,9 
74,9 
73,1 
73,1 
49,0 
74,9 
74,1 
74,1 
53,2 
77,7 
71,6 
71,6 
44,8 
76,8 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) in S t r o h 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
264,7 
264,7 
9,8 
254,9 
0 
0 
0 
0 
0 
315,8 
315,8 
11,2 
304,6 
0 
0 
0 
0 
0 
237,6 
237,6 
9,3 
228,3 
0 
0 
0 
0 
0 
731,8 
131,8 
9,0 
122,8 
0 
0 
0 
0 
0 
108,2 
108,2 
6,0 
102,2 
0 
0 
0 
0 
0 
98,7 
98,7 
4,9 
93,8 
0 
0 
0 
0 
0 
109,6 
109,6 
11,7 
97,9 
0 
0 
0 
0 
0 
126,0 
126,0 
13,0 
113,0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.9541 B a u m w o l l e (Fasern) 
a. Ernte f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR-9 . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
53,9 
53,9 
0 
0 
53,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45,4 
45,4 
0 
0 
45,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40,2 
40,2 
0 
0 
40,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36,0 
36,0 
0 
0 
36,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35,7 
35,7 
0 
0 
35,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22,4 
22,4 
0 
0 
22,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21,9 
21,9 
0 
0 
21,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22,0 
22,0 
0 
0 
22,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
) Der Nebenanbau Italiens ¡st enthalten. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
4. PLANTES INDUSTRIELLES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1532 Chanvre 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
11,9 
11.9 
3,1 
8,8 
0 
0 
0 
0 
0 
12.2 
12,2 
3,3 
8,9 
0 
0 
0 
0 
0 
12,0 
12,0 
2,6 
9,4 
0 
0 
0 
0 
0 
8,7 
8,7 
2,6 
6,1 
0 
0 
0 
0 
0 
7,2 
7,2 
3,2 
4,0 
0 
0 
0 
0 
0 
4,6 
4,6 
2,7 
1,9 
0 
0 
0 
0 
0 
3,7 
3,7 
0,0* 
2,8 
0,9 
0 
0 
0 
0 
0 
4,4 
4,4 
3,9 
0,5 
0 
0 
0 
0 
0 
4,2 
4,2 
4,0 
0,3 
0 
0 
0 
0 
0 
4,2 
4,2 
4,0 
0,2 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) en paille 
76,1 
76,1 
47,1 
86,7 
χ 
X 
X 
X 
χ 
74,8 
74,8 
45,8 
85,9 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
86,4 
86,4 
64,5 
92,3 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
83,9 
83,9 
66,9 
91,7 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
77,9 
77,9 
61,9 
91,3 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
68,3 
68,3 
58,5 
82,6 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
66,2 
66,2 
75,0 
59,9 
84,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
69,4 
69,4 
67,1 
89,4 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
88,7 
88,7 
87,4 
95,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
64,4 
64,4 
63,6 
84,1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) en paille 
90,6 
90,6 
14,6 
76,0 
0 
0 
0 
0 
0 
91,2 
91,2 
15,1 
76,1 
0 
0 
0 
0 
0 
103,7 
103,7 
16,9 
86,8 
0 
0 
0 
0 
0 
73,0 
73,0 
17,4 
55,6 
0 
0 
0 
0 
0 
56,1 
56,1 
19,6 
36,5 
0 
0 
0 
0 
0 
31,4 
31,4 
16,0 
15,4 
0 
0 
0 
0 
0 
24,5 
24,5 
0,2 
16,7 
7,6 
0 
0 
0 
0 
0 
30,4 
30,4 
26,4 
4,1 
0 
0 
0 
0 
0 
37,5 
37,5 
34,9 
2,6 
0 
0 
0 
0 
0 
27,1 
27,1 
25,7 
ι 1,4 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­9 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.9541 Coton (fibres) 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
15,4 
15,4 
0 
0 
15,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14,2 
14,2 
0 
0 
14,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10,7 
10,7 
0 
0 
10,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9,0 
9.0 
0 
0 
9,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7,2 
7,2 
0 
0 
7,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6,9 
6,9 
0 
0 
6,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4,8 
4,8 
0 
0 
4,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5,2 
5,2 
0 
0 
5,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3,6 
3,6 
0 
0 
3,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3,2 
3,2 
0 
0 
3,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
IY compris les cultures secondaires de l'Italie. 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u ' ) nach Erzeugnissen 
4 . H A N D E L S G E W A C H S E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
n o c h : 1.9541 B a u m w o l l e (Fasern ) 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
2,6 
2,6 
2,6 
χ 
1,8 
1,8 
1,8 
2,7 
2,1 
χ 
χ 
2,1 
2,7 
2,1 
2,1 
3,3 
3,3 
3,3 
2,5 
2,5 
χ 
χ 
2,5 
2,4 
2,4 
2,4 
1,8 
1,8 
1,8 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
13,9 
13,9 
0 
0 
13,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
8,1 
8,1 
0 
0 
8,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
155 Tabak 
8,3 
8,3 
0 
0 
8,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7,5 
7,5 
0 
0 
7,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11,6 
11,6 
0 
0 
11,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5,6 
5,6 
0 
0 
5,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5,3 
5,3 
0 
0 
5,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4,0 
4,0 
0 
0 
4,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5,3 
5,3 
0 
0 
5,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
88,9 
88,9 
10,6 
28,7 
48,4 
1,2 
0 
0 
0 
0 
89,2 
89,2 
10,3 
28,8 
49,0 
1,1 
0 
0 
0 
0 
88,3 
88,3 
8,6 
27,6 
51,1 
1,0 
0 
0 
0 
0 
88,0 
88,0 
7,6 
26,6 
52,5 
1,3 
0 
0 
0 
0 
90,3 
90,3 
6,9 
25,5 
56,5 
1,4 
0 
0 
0 
0 
86,1 
86,1 
6,3 
25,3 
53,1 
1,4 
0 
0 
0 
0 
73,0 
73,0 
4,0 
21,8 
46,2 
1,0 
0 
0 
0 
0 
62,1 
62,1 
3,9 
21,6 
35,6 
1,0 
0 
0 
0 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
17,4 
17,4 
24,4 
18,5 
14,9 
25,8 
χ 
17,1 
17,1 
22,1 
19,4 
14,5 
23,3 
χ 
18,8 
18,8 
25,4 
23,1 
15,1 
28,8 
χ 
17,2 
17,2 
26,0 
18,1 
15,2 
28,9 
18,2 
18,2 
28,0 
20,1 
16,0 
22,4 
16,4 
16,4 
17,2 
19,3 
15,0 
16,7 
9,7 
9,7 
22,2 
15,7 
5,4 
26,3 
75,9 
15,9 
24,8 
18,2 
13,0 
30,5 
'Ì Der Nebenanbau Italiens ist enthalten. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
4. PLANTES INDUSTRIELLES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.9541 (suite): Coton (fibres) 
b. Rendement (100 kg/ha) 
3,2 
32 
X 
X 
3,2 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
3,1 
3,1 
X 
X 
3,1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2,5 
2,5 
X 
X 
2,5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2,7 
2,7 
X 
X 
2,7 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2,5 
2,5 
X 
X 
2,5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2,7 
2,7 
X 
X 
2,7 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2,3 
2,3 
X 
X 
2,3 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2,5 
2,5 
X 
X 
2,5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2,5 
2,5 
X 
X 
2,5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2.8 
2,8 
X 
X 
2,8 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
4,9 
4,9 
0 
0 
4,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4,5 
4,5 
0 
0 
4,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2,6 
2,6 
0 
0 
2,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2,5 
2,5 
0 
0 
2,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,8 
1,8 
0 
0 
1,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,9 
1,9 
0 
0 
1,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,7 
1,1 
0 
0 
1,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7,3 
1,3 
0 
0 
1,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.1! 
0,9 
0,9 
0 
0 
0,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 Tabac 
0,9 
0,9 
0 
0 
0,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
78,8 
78,8 
4,0 
20,4 
53,6 
0,8 
0 
0 
0 
0 
81,2 
81,2 
3,7 
21,3 
55,4 
0,8 
0 
0 
0 
0 
78,7 
78,7 
3,4 
20,6 
54,1 
0,7 
0 
0 
0 
0 
77,6 
77,6 
3,5 
19,8 
53,8 
0,5 
0 
0 
0 
0 
76,3 
76,3 
3,5 
20,4 
51,8 
0,6 
0 
0 
0 
0 
70,1 
70,1 
3,3 
19,7 
46,6 
0,6 
0 
0 
0 
0 
65,9 
65,9 
3,3 
19,3 
42,7 
0,6 
0 
0 
0 
0 
67,7 
67,7 
3,8 
19,9 
43,3 
0,7 
0 
0 
0 
0 
72,6 
72,6 
4,1 
20,4 
47,4 
0,7 
0 
0 
0 
0 
73,5 
73,5 
3,9 
20,5 
48,5 
0,6 
0 
0 
0 
0 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR 
France 
Italia' 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
17,1 
17,1 
25,0 
21,2 
14,7 
31,5 
X 
X 
X 
X 
16,4 
16.4 
23,5 
23,0 
13,3 
26,7 
X 
X 
X 
X 
16,7 
16,7 
28,4 
22,9 
13,5 
29,0 
X 
X 
X 
X 
18,6 
18,6 
24,8 
24,0 
16,2 
29,7 
X 
X 
X 
X 
17,7 
17,7 
21,3 
25,3 
14,3 
31,0 
X 
X 
X 
X 
18,9 
18,9 
23,3 
22,3 
17,0 
30,1 
X 
X 
X 
X 
20,6 
20,6 
25,8 
24,1 
18,4 
32,5 
X 
X 
X 
X 
79,6 
19,6 
24,7 
21,0 
18,3 
31,6 
X 
X 
X 
X 
20,2 
20,2 
25,2 
24,6 
17,8 
31,3 
X 
X 
X 
X 
21,5 
21,5 
30,3 
24,6 
19,4 
33,8 
X 
X 
X 
X 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
l· Y compris les cultures secondaires de l'Italie. 
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Teil II : Ernten auf dem Ackerland 
D: Hauptanbau') nach Erzeugnissen 
4. HANDELSGEWÄCHSE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 1.155 Tabak 
c. Erzeugung (1000 t) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
154,4 
154,4 
26,0 
53,1 
72,3 
3,0 
0 
0 
0 
0 
1 
152,4 
152,4 
22,7 
56,0 
71,2 
2,5 
0 
0 
0 
0 
156 Hopf e 
765,8 
165,8 
21,7 
63,8 
77,1 
3,0 
0 
0 
0 
0 
n 
157,6 
151,6 
19,7 
48,3 
79,8 
3,8 
0 
0 
0 
0 
164,2 
1642 
19,5 
51,2 
90,3 
3,2 
0 
0 
0 
0 
141,5 
141,5 
10,7 
48,9 
79,5 
2,4 
0 
0 
0 
0 
70,7 
70,7 
8,8 
34,2 
25,0 
2,7 
0 
0 
0 
0 
98,7 
98,7 
9,8 
39,4 
46,3 
3,2 
0 
0 
0 
0 
a. Ernteflächen (1000 ha) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Belgique/België 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . . 
Danmark . . . 
18,0 
9,8 
7,8 
1,4 
0 
0 
0,6 
0 
8,2 
17,7 
9.7 
7,8 
1,4 
0 
0 
0,5 
0 
8,0 
18,1 
9,9 
8,0 
1,4 
0 
0 
0,5 
0 
8,2 
19,3 
10,7 
8,7 
1,4 
0 
0 
0,6 
0 
8,6 
18,9 
10,7 
8,7 
1,3 
0 
0 
0,7 
0 
8,2 
18,5 
10,3 
8,4 
1,2 
0 
0 
0,7 
0 
8,2 
18,0 
10,0 
8,2 
1,1 
0 
0 
0,7 
0 
8,0 
18,5 
10,3 
8,4 
1,2 
0 
0 
0,7 
0 
8,2 
b. Ertrag (100 kg/ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
16,0 
16,1 
16,5 
13,8 
χ 
χ 
18,2 
χ 
15,8 
14,4 
16,7 
18,0 
11,4 
χ 
χ 
11,7 
χ 
11,7 
16,θ 
17,1 
18,2 
11,5 
χ 
χ 
14,8 
χ 
16,6 
18,6 
19,3 
19,8 
15,7 
χ 
χ 
18,8 
χ 
17,9 
17,4 
20,1 
20,6 
18,3 
χ 
χ 
17,1 
χ 
13,8 
77,6 
19,2 
19,3 
21,0 
17,1 
χ 
15,4 
14,5 
15,7 
15,7 
17,1 
χ 
χ 
13,7 
χ 
13,0 
76,9 
17,5 
18,3 
13,6 
χ 
χ 
14,8 
χ 
16,4 
c Erzeugung (1000 t) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
28,8 
15,8 
12,8 
2,0 
0 
0 
1,0 
0 
13,0 
25,5 
16,2 
14,0 
1,6 
0 
0 
0,6 
0 
9,3 
30,5 
16,9 
14,5 
1,6 
0 
0 
0,8 
0 
13,6 
35,9 
20,6 
17,3 
2,2 
0 
0 
1,1 
0 
15,3 
32,9 
21,5 
18,0 
2,4 
0 
0 
1,1 
0 
11,4 
32,5 
19,8 
16,2 
2,5 
0 
0 
1,1 
0 
12,7 
26,1 
15,7 
12,9 
1,9 
0 
0 
0,9 
0 
10,4 
31,5 
18,0 
15,4 
1,6 
0 
0 
1,0 
0 
13,5 
') Der Nebenanbau Italiens ist enthatten. 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D: Cultures principales') par produits 
4. PLANTES INDUSTRIELLES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.155 (suite): Tabac 
c. Production (1000 t) 
134,8 
134,8 
10,0 
43,4 
78,9 
2,5 
0 
0 
0 
0 
133,4 
133,4 
8,7 
49,0 
73,5 
2,2 
0 
0 
0 
0 
131,7 
131,7 
9,5 
47,1 
73,1 
1,9 
0 
0 
0 
0 
144,6 
144,6 
8,6 
47,5 
86,9 
1,6 
0 
0 
0 
0 
135,1 
135,1 
7,4 
51,7 
74,1 
1,8 
0 
0 
0 
0 
132,6 
132,6 
7,6 
43,8 
79,4 
1,8 
0 
0 
0 
0 
135,5 
135,5 
8,6 
46,6 
78,4 
1,9 
0 
0 
0 
0 
132,8 
132,8 
9,3 
41,9 
79,2 
2,3 
0 
0 
0 
0 
146,8 
146,8 
10,2 
50,1 
84,3 
2,2 
0 
0 
0 
0 
158,3 
158,3 
11,9 
50,4 
ι 94,0 
2,0 
0 
0 
0 
0 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.156 Houblon 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
20,1 
11,6 
9,6 
1,2 
0 
0 
0,8 
0 
8,5 
20,8 
12,4 
10,4 
1,2 
0 
0 
0,8 
0 
8,4 
21,4 
13,1 
11,0 
1,2 
0 
0 
0,8 
0 
8,3 
21,5 
13,7 
11,6 
1,2 
0 
0 
0,9 
0 
7,8 
21,4 
14,1 
11,8 
1,3 
0 
0 
0,9 
0 
7,3 
20,5 
13,7 
11,8 
1,1 
0 
0 
0,9 
0 
6,8 
21.9 
14,9 
12,8 
1,1 
0 
0 
1,0 
0 
7,1 
24,8 
17,6 
15,4 
1,1 
0 
0 
1,1 
0 
7,2 
27,5 
20,6 
18,2 
1,2 
0 
0 
1,1 
0 
6,9 
29,3 
22,4 
19,8 
1,3 
0 
0 
1,2 
0 
6,9 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
17,4 
19,1 
19,2 
19,1 
X 
X 
17,2 
X 
15,2 
16,8 
17,6 
17,5 
16,6 
X 
X 
21,2 
X 
15,7 
15,4 
16,4 
15,9 
20,9 
X 
X 
15,9 
X 
14,0 
17,2 
18,9 
19,3 
17,5 
X 
X 
16,4 
X 
13,9 
16,7 
18,2 
18,6 
15,0 
X 
X 
16,9 
X 
13,8 
18,0 
19,1 
19,3 
16,4 
X 
X 
19,3 
X 
15,7 
19,5 
20,6 
20,9 
20,2 
X 
X 
17,5 
X 
16,9 
16,1 
16,1 
15,8 
17,4 
X 
X 
19,1 
X 
15,9 
15,7 
16,6 
16,7 
15,3 
X 
X 
16,2 
X 
12,8 
18,1 
19,0 
19,4 
15,5 
X 
X 
16,3 
X 
15,2 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
34,9 
22,1 
18,4 
2,4 
0 
0 
1,3 
0 
12,8 
35,0 
21,9 
18,2 
2,0 
0 
0 
1,7 
0 
13,1 
33,0 
21,4 
17,5 
2,6 
0 
0 
1,3 
0 
11,6 
37,0 
26,0 
22,4 
2,1 
0 
0 
1,5 
0 
11,0 
35,8 
25,6 
22,0 
2,0 
0 
0 
1,6 
0 
10,2 
37,0 
26,3 
22,8 
1,7 
0 
0 
1,8 
0 
10,7 
42,7 
30,7 
26,7 
2,2 
0 
0 
1,7 
0 
12,0 
39,8 
28,3 
24,3 
1,8 
0 
0 
2,2 
0 
11,5 
43,0 
34,1 
30,4 
1,9 
0 
0 
1,9 
0 
8,9 
52,9 
42,5 
38,5 
2,1 
0 
0 
1,9 
0 
10,4 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
IY compris les cultures secondaires de l'Italie. 
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Te i l II : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
D : H a u p t a n b a u nach Erzeugnissen 
4. H A N D E L S G E W A C H S E 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.1571 Z i c h o r i e n w u r z e l n 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
8,2 
8,2 
5,6 
0 
0,2 
2,4 
0 
0 
0 
6,3 
6,3 
4,8 
0 
0,1 
1,4 
0 
0 
0 
6,5 
6,5 
5,1 
0 
0,1 
1,3 
0 
0 
0 
6,2 
6,2 
4,9 
0 
0 
1,3 
0 
0 
0 
6,2 
6.2 
4,9 
0 
0 
1,3 
0 
0 
0 
5,8 
5,8 
4,4 
0 
0 
1,4 
0 
0 
0 
6,7 
6,1 
4,6 
0 
0 
1,5 
0 
0 
0 
3,7 
3,7 
2,8 
0 
0 
0,9 
0 
0 
0 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
348,2 
348,2 
327,9 
χ 
349,2 
401,1 
352,5 
352,5 
344,8 
χ 
354,5 
390,6 
χ 
353,7 
353,7 
345,5 
χ 
400,0 
393,8 
373,4 
373,4 
358,3 
χ 
χ 
428,0 
313,4 
313,4 
312,8 
331,5 
385,9 
385,9 
381,0 
399,9 
361,5 
361,5 
348,3 
401,5 
χ 
364,6 
364,6 
351,0 
χ 
χ 
400,9 
c E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
285,5 
285,5 
184,9 
0 
5,7 
94,9 
0 
0 
0 
222,1 
222,1 
165,5 
0 
3,1 
53,5 
0 
0 
0 
229,9 
229,9 
176,2 
0 
2,4 
51,3 
0 
0 
0 
231,5 
231,5 
175,6 
0 
0 
55,9 
0 
0 
0 
194,3 
194,3 
151,7 
0 
0 
42,6 
0 
0 
0 
223,8 
223.8 
168,6 
0 
0 
55,2 
0 
0 
0 
220,5 
220,5 
160,1 
0 
0 
60,4 
0 
0 
0 
134,9 
134,9 
98,1 
0 
0 
36,8 
0 
0 
0 
1.15721 K ü m m e l s a a t 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
3,3 
3,2 
0 
0 
0 
3,2 
0 
0 
0 
0 
0,1 
5,0 
4,9 
0 
0 
0 
4,9 
0 
0 
0 
0 
0,1 
6,1 
5,9 
0 
0 
0 
5,9 
0 
0 
0 
0 
0,2 
4,6 
4,4 
0 
0 
0 
4,4 
0 
0 
0 
0 
0,2 
2,7 
2,6 
0 
0 
0 
2,6 
0 
0 
0 
0 
0,1 
2,0 
1,9 
0 
0 
0 
1,9 
0 
0 
0 
0 
0,1 
4,2 
4,1 
0 
0 
0 
4,1 
0 
0 
0 
0 
0,1 
4,0 
3,9 
0 
0 
0 
3,9 
0 
0 
0 
0 
0,2 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D : Cultures principales par produits 
4. PLANTES INDUSTRIELLES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.1571 Chicorée à café 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
6,7 
6,7 
5,2 
0 
0 
1,5 
0 
0 
0 
6,8 
6,8 
5,6 
0 
0 
1,2 
0 
0 
0 
4,6 
4,6 
3,9 
0 
0 
0,7 
0 
0 
0 
3,8 
3,8 
3,0 
0 
0 
0,8 
0 
0 
0 
4,1 
4,1 
3,1 
0 
0 
1,0 
0 
0 
0 
6,0 
6,0 
4,9 
0 
0 
1,1 
0 
0 
0 
7,4 
7,4 
6,0 
0 
0 
1,4 
0 
0 
0 
6,7 
6,7 
5,5 
0 
0 
1,2 
0 
0 
0 
3,5 
3,5 
2,9 
0 
0 
0,7 
0 
0 
0 
4,8 
4,8 
4,0 
0 
0 
0,8 
0 
0 
0 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
b. Rendement (100 kg/ha) 
380,3 
380,3 
358,0 
X 
X 
443,3 
X 
X 
X 
351,0 
351,0 
345,3 
X 
X 
393,9 
X 
X 
X 
380,2 
380,2 
378,6 
X 
X 
388,5 
X 
X 
X 
: 
. 364,1 
364,1 
353,7 
X 
X 
404,3 
X 
X 
X 
378,9 
378,9 
373,5 
X 
X 
395,9 
X 
X 
X 
349,7 
349,7 
340,0 
X 
X 
392,5 
X 
X 
X 
375,7 
375,1 
369,9 
X 
X 
396,9 
X 
X 
X 
385,2 
385,2 
371,8 
X 
X 
445,4 
X 
X 
X 
333,6 
333,6 
319,5 
X 
X 
391,4 
X 
X 
X 
315,2 
315,2 
300,0 
X 
X 
408,1 
X 
X 
X 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
254,8 
254,8 
187,3 
0 
0 
67,5 
0 
0 
0 
238,7 
238.7 
192,7 
0 
0 
46,0 
0 
0 
0 
175,0 
175,0 
145,9 
0 
0 
29,1 
0 
0 
0 
138,8 
138,8 
107,1 
0 
0 
31,8 
0 
0 
0 
155,9 
155,9 
116,2 
0 
0 
39,7 
0 
0 
0 
210,8 
210,8 
167,2 
0 
0 
43,6 
0 
0 
0 
278,9 
278,9 
222,6 
0 
0 
56,3 
0 
0 
0 
258,9 
258,6 
204,6 
0 
0 
54,3 
0 
0 
0 
118,4 
118,4 
91,1 
0 
0 
27,4 
0 
0 
0 
151,3 
151,3 
120,0 
0 
0 
31,3 
0 
0 
0 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1.15721 Cumin 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
4,7 
4,6 
0 
0 
0 
4,6 
0 
0 
0 
0 
0,1 
4,8 
4,6 
0 
0 
0 
4,6 
0 
0 
0 
0 
0,2 
3,9 
3,7 
0 
0 
0 
3,7 
0 
0 
0 
0 
0,2 
3,5 
32 
0 
0 
0 
3,2 
0 
0 
0 
0 
0,3 
3,3 
3,0 
0 
0 
0 
3,0 
0 
0 
0 
0 
0,3 
3,1 
2,7 
0 
0 
0 
2,7 
0 
0 
0 
0 
0,4 
2,7 
1.7 
0 
0 
0 
1,7 
0 
0 
0 
0 
0,4 
2,1 
1,6 
0 
0 
0 
1,6 
0 
0 
0 
0 
0,5 
2,9 
2,3 
0 
0 
0 
2,3 
0 
0 
0 
0 
0,6 
4,1 
3,0 
0 
0 
0 
3,0 
0 
0 
0 
0 
1,2 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR 
France 
Italia 
Neder land 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
D : Hauptanbau nach Erzeugnissen 
4. HANDELSGEWÄCHSE 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
noch : 1.15721 Kümmelsaat 
b. Ertrag (100 kg/ha) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
16,3 
16,4 
χ 
χ 
χ 
16,4 
χ 
χ 
χ 
χ 
7,3 
77,7 
11,7 
χ 
χ 
χ 
11,7 
χ 
χ 
χ 
χ 
7,4 
15,7 
16,2 
χ 
χ 
χ 
16,2 
χ 
χ 
χ 
χ 
7,5 
12,4 
12,6 
χ 
χ 
χ 
12,6 
χ 
χ 
χ 
χ 
7,8 
77,4 
17,4 
χ 
χ 
χ 
17,4 
χ 
χ 
χ 
χ 
11,6 
17,0 
11,3 
χ 
χ 
χ 
11,3 
χ 
χ 
χ 
χ 
3,9 
14,5 
14,5 
χ 
χ 
χ 
14,5 
χ 
χ 
χ 
χ 
7,1 
17,6 
17,6 
χ 
χ 
χ 
17,6 
χ 
χ 
χ 
χ 
11,1 
14,8 
14,9 
χ 
χ 
χ 
14,9 
χ 
χ 
χ 
χ 
14,0 
c Erzeugung (1000 t) 
BR) 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland . . . 
Danmark . . 
5,4 
5,3 
0 
0 
0 
5,3 
0 
0 
0 
0 
0,1 
5,9 
5,8 
0 
0 
0 
5,8 
0 
0 
0 
0 
0,1 
9,6 
9,5 
0 
0 
0 
9,5 
0 
0 
0 
0 
0,1 
5,7 
5,5 
0 
0 
0 
5,5 
0 
0 
0 
0 
0,2 
4,7 
4,6 
0 
0 
0 
4,6 
0 
0 
0 
0 
0,1 
2,2 
22 
0 
0 
0 
2,2 
0 
0 
0 
0 
0,0' 
6,1 
6,0 
0 
0 
0 
6,0 
0 
0 
0 
0 
0,1 
7,2 
7,0 
0 
0 
0 
7,0 
0 
0 
0 
0 
0,2 
5,9 
5,7 
0 
0 
0 
5,7 
0 
0 
0 
0 
0,2 
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Partie II : Récoltes des terres arables 
D : Cultures principales par produits 
4. PLANTES INDUSTRIELLES 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Länder/Pays 
1.15721 (suite): Cumin 
b. Rendement (100 kg/ha) 
77,6 
17,6 
X 
X 
X 
17,6 
X 
X 
X 
X 
11,5 
10,8 
11,1 
X 
X 
X 
11,1 
X 
X 
X 
X 
6,0 
15,4 
15,4 
X 
X 
X 
15,4 
X 
X 
X 
X 
11,4 
13,6 
13,6 
X 
X 
X 
13,6 
X 
X 
X 
X 
12,2 
73,0 
13,0 
X 
X 
X 
13,0 
X 
X 
X 
X 
13,0 
14,5 
15,8 
X 
X 
X 
15,8 
X 
X 
X 
X 
9,0 
17,7 
17,8 
X 
X 
X 
17,8 
X 
X 
X 
X 
10,4 
75,5 
17,0 
X 
X 
X 
17,0 
X 
X 
X 
X 
10,4 
10,5 
10,7 
X 
X 
X 
10,7 
X 
X 
X 
X 
9,7 
12,8 
13,6 
X 
X 
X 
13,6 
X 
X 
X 
X 
10,8 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
c. Production (1000 t) 
8,3 
8,1 
0 
0 
0 
8,1 
0 
0 
0 
0 
0,2 
5,2 
5,1 
0 
0 
0 
5,1 
0 
0 
0 
0 
0,1 
6,0 
5,7 
0 
0 
0 
5,7 
0 
0 
0 
0 
0,3 
4,8 
4,4 
0 
0 
0 
4,4 
0 
0 
0 
0 
0,4 
4,3 
3,9 
0 
0 
0 
3,9 
0 
0 
0 
0 
0,4 
4,5 
4,2 
0 
0 
0 
4,2 
0 
0 
0 
0 
0,3 
3,6 
3,1 
0 
0 
0 
3,1 
0 
0 
0 
0 
0,5 
3,2 
2,7 
0 
0 
0 
2,7 
0 
0 
0 
0 
. 0,5 
3,1 
2,5 
0 
0 
0 
2,5 
0 
0 
0 
0 
0,6 
5,3 
4,0 
0 
0 
0 
4,0 
0 
0 
0 
0 
1,3 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
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Te i l I I : E r n t e n au f d e m A c k e r l a n d 
E : E r g ä n z e n d e Übers ich ten 
No. Erzeugnisse 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1 . N e b e n a n b a u 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
DEUTSCHLAND (BR)') 
1.14921 
+ 
1.14922 
1.1493 
Kohl- und Wasserrüben . . . 
Futterkohl 
148,8 
7,0 
137,6 
6,0 
155,8 
6,7 
150,3 
6,2 
154,3 
8,4 
155,1 
8,7 
169,6 
10,6 
154,1 
10,0 
159,3 
7,8 
180,6 
7,6 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
1.14921 
+ 
1.14922 
1.1493 
K o h l - u n d Wasserrüben . . . 
Futterkohl 
233 
232 
177 
204 
201 
228 
241 
255 
97 
108 
226 
255 
257 
252 
193 
183 
228 
219 
218 
217 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t) 
1.14921 
+ 
1.14922 
1.1493 
Kohl- und Wasserrüben . . . 
Futterkohl 
3 468 
163 
2 428 
123 
3 132 
152 
3 625 
159 
1 494 
91 
3 499 
221 
4 362 
267 
2 976 
183 
3 640 
171 
3 934 
165 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
FRANCE2) 
1.11 
111 1121 113 1141 115 1191 + 1192 13 1311 1321 1322 
141 
14111 
+ 1412a 14112 + 1412b 1491 14921 14922 
1493 
1499 
Getreide insgesamt 
(ohne Reis) . . . 
Weizen 
Roggen . . . . 
Gerste 
Hafer 
Körnermais . . . 
Übr ige Getreidearten3) 
Hülsenfrüchte insgesamt 
Kichererbsen . . . . 
Speisebohnen . . . . 
Ackerbohnen . . . . 
Kartoffeln insgesamt 
Frühkartoffeln . . 
Übr ige Kartoffeln 
Futterrüben 
Kohlrüben 
Fut termöhren und Wasserrü-
ben 
Futterkohl 
Weiße Rüben und ähnliche 
20,4 
11,0 
9,4 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
155,3 
17,9 
19,9 
12,9 
7,0 
1,8 
1,8 
0,5 
0,5 
121,9 
11,0 
19,0 
12,4 
6,6 
1,8 
1,8 
0,6 
0,6 
128,2 
12,2 
23,9 
18,0 
6,0 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
106,4 
13,7 
22,7 
16,9 
5,8 
2,2 
2,2 
2,0 
2,0 
100,5 
20,4 
20,1 
14,6 
5,5 
1,1 
1,1 
2,2 
2,2 
97,8 
23,9 
10,2 
0,1 
1,5 
0,1 
0,2 
5,3 
3,0 
17,1 
17,0 
0,1 
2,2 
2,2 
3,5 
2,4 
85,6 
21,1 
4,0 
0,1 
0,6 
0,2 
2,8 
0,3 
12,7 
12,5 
0,2 
1,1 
1,1 
2,8 
4,0 
54,5 
18,4 
3,4 
6,1 
0,1 
2,8 
0,4 
11,9 
11,8 
0,1 
1,2 
0,4 
0,8 
2,9 
4,0 
59,1 
24,6 
4,0 
0,1 
0,1 
2,9 
0,9 
4,7 
0,0* 
4,7 
1,3 
0,3 
1,0 
2,8 
2,0 
37,5 
26,0 
') Zwischenfruchtanbau. 
2) Zw i schen f ruch tanbau u n d vergesel lschaf te ter A n b a u . 
3) Buchwe izen , S o r g h u m und Hirse. 
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Par t ie I I : R é c o l t e s des t e r r e s a r a b l e s 
E : T a b l e a u x c o m p l é m e n t a i r e s 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Produits No. 
1 . Cu l tures secondai res 
D E U T S C H L A N D (BR) ' ) 
a. Superf ic ies récol tées ( 1 0 0 0 ha) 
149,7 
5,2 
167,1 
6,7 
172,2 
7,4 
144,9 
5,8 
165,8 
7,5 
163,2 
8,3 
168,2 
9,1 
152,9 181,2 Rutabagas et navets 
Choux fourragers 
1.14921 
+ 
1.14922 
1.1493 
b. R e n d e m e n t (100 k g / h a ) 
228 
211 
251 
230 
270 
239 
267 
234 
270 
232 
282 
241 
290 
230 
Rutabagas et navets 
Choux fourragers 
c. Product ion ( 1 0 0 0 t ) 
3 419 
109 
4 190 
154 
4 647 
176 
3 869 
136 
4 482 
175 
4 598 
200 
4 881 
210 
Rutabagas et navets 
Choux fourragers 
1.14921 
+ 
1.14922 
1.1493 
FRANCE 2 ) 
a. Superf ic ies récol tées ( 1 0 0 0 ha) 
3.8 
0,1 
0,0' 
0,1 
2,7 
0,9 
3,8 
3,8 
1,0 
0.2 
0,8 
0,6 
2,0 
34,6 
35,4 
3,1 
0,0* 
0,0' 
2,4 
0,7 
3,2 
3,2 
0,0 ' 
0,7 
0,1 
0,6 
0,5 
2,0 
30,3 
36,3 
7,1 
6,6 
0,5 
2,7 
2,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
2,6 
28,5 
36,6 
12,9 
2,3 
2,1 
0,2 
2,3 
2,3 
1,6 
1,6 
0,2 
2,6 
26,0 
24,2 
10,1 
1,8 
1,6 
0,2 
2,1 
2,1 
1,4 
1,4 
0,3 
2,6 
20,2 
39,6 
15,9 
2,1 
1,9 
0,2 
1,6 
1,6 
1,3 
1,1 
0,2 
0,1 
2,6 
17,4 
33,6 
13,4 
1,5 
1,4 
0,1 
1,7 
1,7 
0,7 
0,5 
0,2 
3,2 
15,8 
59,7 
12,9 
1,5 
1,4 
0,1 
1,5 
1,5 
1,4 
1,3 
0,1 
0,0' 
2,7 
9,5 
48,3 
12,8 
Céréales to ta les 
(sans riz) 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avo ine 
Maïs pour la graine 
Autres céréales3) 
Total légumes secs 
Pois chiches 
Haricots secs 
Fèves et féveroies 
Total pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves fourragères 
Rutabagas 
Carottes et navets fourragers 
Choux fourragers 
Raves et s imi laires 
1.11 
1.111 
1.1121 
1.113 
1.1141 
1.115 
1.1191 
+ 
1.1192 
'1.13 
1.1311 
1.1321 
1.1322 
1.141 
1.14111 
+ 
1.1412a 
'1.14112 
+ 
1.1412b 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
') Cultures dérobées. 
!) Cultures dérobées et cultures associé 
') Sarrasin, sorgho et millet. 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
E : E r g ä n z e n d e Ü b e r s i c h t e n 
No. Erzeugnisse 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
n o c h : 1 . N e b e n a n b a u 
F R A N C E ( s u i t e ) ' 
1.11 
111 
1121 
113 
1141 
115 
1191 
+ 
1192 13 
1311 
1321 
1322 
141 
14111 
+ 
1412a 
14112 
+ 
1412b 
1491 
14921 
14922 
1493 
1499 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
Getreide insgesamt . . . 
(ohne Reis) 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Übrige Getreidearten2) . . 
Hülsenfrüchte insgesamt 
Kichererbsen 
Speisebohnen 
Ackerbohnen 
Kartoffeln insgesamt . . 
Frühkartoffeln 
Übr ige Kartoffeln . . . . 
Futterrüben 
Kohlrüben 
Fut termöhren und Wasserrü-
ben 
Futterkohl 
Weiße Rüben und ähnl iche 
11,9 
14,3 
9,0 
11,0 
11,0 
78 
78 
146 
463 
13,3 
15,9 
8,6 
15,6 
15,6 
72 
72 
176 
464 
13,8 
16,1 
9,3 
15,6 
15,6 
115 
115 
184 
339 
18.8 
21,8 
9,5 
18,1 
18,1 
68 
68 
177 
327 
20,2 
24,0 
9,1 
17,5 
17,5 
98 
98 
150 
349 
22,9 
28,0 
8,7 
10,0 
10,0 
116 
116 
216 
395 
14,3 
15,0 
12,0 
15,0 
11,0 
18,0 
9,1 
3,9 
3,9 
3,0 
86 
86 
435 
143 
187 
315 
7,8 
20,0 
33,0 
16,0 
8,0 
6,0 
2,5 
2,5 
1,5 
90 
90 
343 
185 
169 
280 
21,0 
18,0 
21,0 
22,8 
11,0 
3,4 
3,4 
2,0 
125 
116 
129 
397 
185 
215 
292 
12,3 
20,0 
12,0 
12,4 
12,0 
2,6 
10,0 
2,6 
118 
102 
123 
449 
250 
206 
382 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
1.11 
1.111 
1.1121 
1.113 
1.1141 
1.115 
1.1191 
+ 
1.1192 1.13 
1.1311 
1.1321 
1.1322 
1.141 
1.14111 
+ 
1.1412a 
1.14112 
+ 
1.1412b 
1.1491 
1.14921 
1.14922 
1.1493 
1.1499 
Getreide insgesamt 
(ohne Reis) . . . 
Weizen 
Roggen . . . . 
Gerste 
Hafer 
Körnermais . . . 
Übr ige Getreidearten2) 
Hülsenfrüchte insgesamt 
Kichererbsen . . . . 
Speisebohnen . . . . 
Ackerbohnen . . . . 
Kartoffeln insgesamt 
Frühkartoffeln . . 
Übr ige Kartoffeln 
Futterrüben 
Kohl rüben 
Fut termöhren und Wasserrü-
ben 
Futterkohl 
Weiße Rüben und ähnliche 
24,2 
15,8 
8,4 
0,8 
0,8 
5,5 
5,5 
2 269 
828 
26,5 
20,5 
6,0 
2,9 
2,9 
3,6 
3,6 
2 148 
511 
26,2 
20,0 
6,1 
2,9 
2,9 
6,9 
6,9 
2 352 
414 
44,9 
39,3 
5,7 
2,7 
2,7 
10,0 
10,0 
1 882 
448 
45,9 
40,6 
5,3 
3,8 
3,8 
19,7 
19,7 
1 506 
712 
46,1 
41,3 
4,8 
1,2 
1,2 
25,5 
25,5 
2 111 
944 
14,6 
0,2 
1,8 
0,2 
0,2 
9,6 
2,7 
6,6 
6,6 
0,0' 
18,9 
18,9 
152 
34 
1 601 
666 
3,1 
0,2 
0,2 
0,3 
2,3 
0,1 
3,2 
3,1 
0 ,0 ' 
9,9 
9,9 
96 
74 
921 
516 
7,2 
0,1 
0,2 
6,4 
0,4 
4,0 
4,0 
0,0' 
15,0 
4,6 
10,4 
115 
74 
1 268 
719 
4,9 
0,1 
0,1 
3,6 
1,1 
1,2 
0,0' 
1,2 
15,3 
3,1 
12,3 
126 
50 
774 
994 
') Zwischenfruchtanbau und vergesellschafteter Anbau. 
2) Buchweizen, Sorghum, Hirse. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
E : T a b l e a u x c o m p l é m e n t a i r e s 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Produits No. 
1 . (su i te ) : Cultures secondaires 
FRANCE (suite) ' ) 
b. R e n d e m e n t (100 k g / h a ) 
16,7 
29,0 
26,0 
25,0 
17,8 
12,0 
4,1 
4,1 
106 
94 
109 
323 
300 
217 
356 
32,4 
25,0 
27,0 
37,5 
14,3 
4,6 
4,6 
2,0 
136 
202 
125 
362 
300 
234 
390 
32,1 
33,6 
12,2 
5,1 
5,1 
114 
134 
99 
380 
170 
193 
381 
229 
47,0 
50,5 
15,7 
5,9 
5,9 
152 
152 
283 
198 
219 
360 
217 
42,4 
45,3 
17,2 
4,6 
4,6 
109 
109 
140 
198 
224 
379 
219 
36,3 
38,6 
19,3 
5,6 
5,6 
151 
153 
140 
378 
194 
230 
412 
206 
44,9 
47,9 
13,3 
4,9 
4,9 
117 
107 
149 
431 
241 
222 
400 
211 
39,2 
40,3 
22,5 
4,6 
4,6 
129 
125 
171 
462 
271 
217 
388 
205 
Céréales totales 
(sans riz) 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs pour la graine 
Autres céréales2) 
Total légumes secs 
Pois chiches 
Haricots secs 
Fèves et féveroies 
Total pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves fourragères 
Rutabagas 
Carottes et navets fourragers 
Choux fourragers 
Raves et simi laires 
1.11 
11.1 
1121 
113 
1141 
115 
1191 
+ 
1192 
13 
1311 
1321 
1322 
141 
14111 
+ 
1412a 
14112 
+ 
1412b 
1491 
14921 
14922 
1493 
1499 
') Cultures dérobées et cultures associées. 
7) Sarrasin, sorgho, millet. 
c. Product ion ( 1 0 0 0 t ) 
6,4 
0,2 
0,2 
0,2 
4,8 
1,1 
1,6 
1,6 
10,6 
1,9 
8,7 
19 
60 
750 
1 259 
10,0 
0,0' 
0,0' 
9,0 
1,0 
1,5 
1,5 
0,0' 
9,5 
2,0 
7,5 
18 
60 
710 
1 415 
22,8 
22,2 
0,6 
1,4 
1,4 
15,9 
8,0 
7,9 
8 
44 
550 
1 393 
295 
11,0 
10,6 
0,4 
1,4 
1,4 
24,9 
24,9 
6 
51 
569 
871 
219 
7,6 
7,2 
0,3 
1,0 
1,0 
15,3 
15,3 
5 
51 
453 
1 501 
349 
7,6 
7,3 
0,3 
0,9 
0,9 
19,3 
16,5 
2,8 
2 
51 
401 
1 386 
275 
6,9 
2,5 
15 
77 
350 
2 387 
273 
5,7 
6,8 
0,2 
0,8 
0,8 
8,2 
5,7 
5,6 
0,2 
0,7 
0,7 
17,6 
15,8 
1,8 
46 
72 
206 
1 874 
263 
Céréales totales 
(sans riz) 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs pour la graine 
Autres céréales2) 
Total légumes secs 
Pois chiches 
Haricots secs 
Fèves et féveroies 
Total pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves fourragères 
Rutabagas 
Carottes et navets fourragers 
Choux fourragers 
Raves et simi laires 
1.11 
111 
1121 
113 
1141 
115 
1191 
+ 
1192 
13 
1311 
1321 
1322 
141 
14111 
+ 
1412a 
14112 
+ 
1412b 
1491 
14921 
14922 
1493 
1499 
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Te i l I I : E r n t e n a u f d e m A c k e r l a n d 
E : E r g ä n z e n d e Ü b e r s i c h t e n 
No. Erzeugnisse 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
n o c h : 1 . N e b e n a n b a u 
N E D E R L A N D ' ) 
a. Ern te f lächen ( 1 0 0 0 ha) 
i 1/1Q09 / I Futtermöhren2) 
i.\w¿z | | vvasserrüben 
1,4 
93,8 
0,8 
88,3 
1,0 
86,6 
0,7 
86,1 
0,4 
101,4 
0,5 
90,7 
0,3 
80,3 
0,2 
73,4 
0,3 
65,9 
1,0 
74,5 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
1.14922 | Wasserrüben . . . 361 227 168 | 373 | 155 | 275 | 318 | 222 | 278 | 364 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
1.14922 | Wasserrüben I 3 384 I 2 000 [ 1 455 I 3 211 I 1 572 i 2 495 I 2 553 | 1630 | 1 831 I 2 7.12 I 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 3 ) 
a. Ernte f lächen ( 1 0 0 0 ha) 4 ) 
1.14922 
1.1493 
Wasserrüben 
Futterkohl 
88,4 
8,8 
83,1 
8,3 
86,9 
8,7 
91,0 
9,1 
88,1 
8,8 
92,1 
9,2 
77,9 
7,8 
79,9 
8,0 
77,1 
7,7 
77,4 
7,7 
b. Er t rag (100 k g / h a ) 
1.14921 
1.14922 | 
1.1493 
Kohlrüben 
Fut termöhren 
Wasserrüben 
Futterkohl 
400 
235 
250 
235 
185 
260 
410 
265 
170 
220 
301 
271 
305 
349 
324 
278 
364 
381 
280 
250 
272 
309 
304 
241 
310 
316 
324 
293 
357 
336 
c. E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
1.14922 
1.1493 
Wasserrüben 
Futterkohl 
3 536 
208 
2 077 
195 
1 607 
226 
3 733 
241 
1 498 
194 
2 808 
321 
2 835 
297 
2 174 
247 
2 390 
244 
2 762 
260 
!) Zwischenfruchtanbau; Erhebung ab 1966 eingestellt. 
2) Erträge und Erzeugung werden nicht erhoben. 
3) Zwischenfruchtanbau. 
4) Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums. 
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Partie I I : Récoltes des terres arables 
E : Tableaux complémentaires 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Produits No. 
1. (suite): Cultures secondaires 
NEDERLAND') 
a. Superficies récoltées (1000 ha) 
0,3 
67,4 
Carottes fourragères2) 
Navets fourragers 11 1.14922 
| 250 I : I 
b. Rendement (100 kg/ha) 
Navets fourragers | 1.14922 
I 1 685 I I : I 
c. Production (1000 t) 
Navets fourragers I 1.14922 
BELGIQUE/BELGIË3) 
a. Superficies récoltées (1000 ha)4) 
72,9 
7,3 
79,9 
8,0 
76,0 
7,6 
74,4 
7,4 
70,3 
7,0 
73,0 
7,3 
85,4 
8,5 
93,8 
9,5 
95,3 
9,5 
Navets fourragers 
Choux fourragers 
1.14922 
1.1493 
b. Rendement (100 kg/ha) 
274 
284 
281 
295 
312 
265 
342 
325 
321 
287 
372 
337 
297 
255 
314 
310 
286 
229 
379 
339 
283 
250 
381 
334 
327 
308 
380 
328 
346 
223 
316 
281 
334 
289 
326 
300 
Choux navets (rutabagas) 
Carottes fourragères 
Navets fourragers 
Choux fourragers 
1.14921 
11. 14922 
1.1493 
c. Production (1000 t) 
2 049 
215 
2 734 
260 
2 825 
256 
2 334 
230 
2 663 
237 
2 782 
244 
3 249 
279 
2 967 
267 
3 103 
285 
Navets fourragers 
Choux fourragers 
1.14922 
1.1493 
'I Cultures dérobées; recensement supprimé à partir de 1966. 
') Les rendements et la production ne sont pas recensés. 
') Cultures dérobées. 
*} Estimations du Ministère de l'Agriculture. 
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Agrarstat ist ische Veröf fent l ichungen 
Α. Nach Jahrgängen' ) 
1959­1960 „Agrarstatistische Mitteilungen"'), ab 
1961 „Agrarstatistik" 
Publications sur la stat ist ique agricole 
A. Par année') 
1959­60 «Informations de la statistique agricole»' 
à partir de 1961 «Statistique agricole» 
Versorgungsbi lanzen für Getreide. Versorgungs­
bilanzen für Zucker. Versorgungsbi lanzen für 
Melasse. Versorgungsbi lanzen für Wein 
Versorgungsbi lanzen für Reis und Bruchreis. Ver­
sorgungsbi lanzen für die Gesamtheit von Gemü­
se und Obst. Marktversorgungsbi lanzen für ein­
zelne Gemüse­ und Obstarten. Versorgungsbi lan­
zen für weitere pflanzliche Erzeugnisse. Forststa­
tistiken 
Versorgungsbi lanzen für Fette und Öle 
Land­ und forstwirtschaft l iche Gesamtrechnung. 
Durchschnittserlöse. Preise und Preisindices 
Mi lch und Milcherzeugnisse. Milchbi lanzen. Eier­
erzeugung und ­bilanzen 
Fischerei: Versorgungsbi lanzen, An landungen, 
Fänge, Preise, Besatzungsmitgl ieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbi­
lanzen für Fleisch 
Bodennutzung. Gemüseerzeugung. Obsterzeu­
gung 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1972 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Bilans d 'approvis ionnement des céréales. Bilans 
d 'approvis ionnement du sucre. Bilans d 'approvi­
s ionnement de la mélasse. Bilans d 'approvis ion­
nement du vin 
Bilans d 'approvis ionnement du riz et des brisu­
res. Bilans d 'approvis ionnement pour l 'ensemble 
des légumes et des fruits. Bilans d 'approvis ion­
nement du marché de quelques espèces de 
légumes et de fruits. Bilans d 'approvis ionnement 
d'autres produits végétaux. Statistiques forestiè­
res 
Bilans d 'approvis ionnement des graisses et hui­
les 
Comptes de l 'agriculture et de la sylviculture. 
Valeurs unitaires. Prix et indices de prix 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production 
et bilans d'oeufs 
Pêche: bilans d 'approvis ionnement, débarque­
ments, captures, prix, membres d'équipage, f lot­
te 
Effectifs du bétai l . Production de viande. Bilans 
d 'approvis ionnement en viande 
Uti l isat ion des terres. Production de légumes. 
Production de fruits 
Annuaire de Statistique Agricole 
Regionalstatistiken (pflanzliche Erzeugung und 
Viehbestände). Versorgungsbi lanzen für Getrei­
de. Versorgungsbi lanzen für Reis und Bruchreis 
Preise und Preisindices 
Versorgungsbi lanzen für Fette und Öle 
Versorgungsbi lanzen für Zucker. Versorgungsbi­
lanzen für Melasse. Versorgungsbi lanzen für die 
Gesamtheit von Gemüse und Obst. Marktversor­
gungsbi lanzen für einzelne Gemüse­ und Obstar­
ten. Versorgungsbi lanzen für Wein. Versorgungs­
bilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse 
Land­ und forstwirtschaft l iche Gesamtrechnung. 
Durchschnittserlöse 
Forststatistiken. Gemüseerzeugung. Obsterzeu­
gung 
Ergebnisse der EG­Schweineerhebungen. Vieh­
bestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbi lan­
zen für Fleisch. Kalenderjahresbilanzen 
Milch und Milcherzeugnisse. Mi lchbi lanzen. Eier­
erzeugung und ­bilanzen. Kalenderjahresbilanzen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1973 
1 
5 
6 
7 
Statistiques régionales (product ion végétale et 
effectifs du bétail). Bilans d 'approvis ionnement 
des céréales. Bilans d 'approvis ionnement du riz 
et des brisures 
Prix et indices de prix 
Bilans d 'approvis ionnement des graisses et hui­
les 
Bilans d 'approvis ionnement du sucre. Bilan d'ap­
prov is ionnement de la mélasse. Bilans d 'approvi­
s ionnement de l 'ensemble des légumes et des 
frui ts. Bilans d 'approvis ionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits. Bilans 
d 'approvis ionnement du v in. Bilans d 'approvi­
s ionnement d'autres produits végétaux 
Comptes de l 'agriculture et de la sylviculture. 
Valeurs unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. 
Production de fruits 
Résultats des enquêtes porcines CE. Effectifs du 
bétail. Production de viande. Bilans d 'approvi­
s ionnement en viande. Bilans par année civile 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production 
et bilans des œufs. Bilans par année civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
Preise und Preisindices 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. 
1974 
1 
2 
Prix et indices de prix 
Uti l isation des terres. Récoltes des terres arables 
') Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in ,,Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatisti­
schen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 1968 siehe Heft 
5/1968 bzw. 11/1968 „Agrarstatistik". 1969 und 1970 siehe Heft 4/1971 
„Agrarstatistik". 
M Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la 
Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967) ». 1967 et 1968 voir 
n«s 5/1968 et 11/1968 de la «Statistique agricole». 1969 et 1970 voir n° 4/1971 
de la «Statistique agricole». 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgeb ie t ' ) 
Struktur der landwirtschaftl ichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betr iebe 
Besi tzverhäl tn isse 
Tei lstücke 
Betr iebe mi t Ge t re ideanbau 
Betr iebe m i t Zucke r rübenanbau 
Betr iebe m i t Rebenanbau 
Betr iebe m i t V i ehha l t ung 
Arbe i tskräf te 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Sch lepperbes tand 
Bestand an landw i r t scha f t l i chen Masch inen 
Landwi r tschaf t l i ches Zugk ra f tge füge 
Verbrauch an Hande lsdünger 
Ve r fü t te rung v o n Getre ide 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennu tzung 
W a c h s t u m s n o t e n 
Ernten auf d e m Acker land 
Fut tererzeugung 
S t rohe rzeugung 
Gemüsee rzeugung 
Obs tbaum bestände 
Obs te rzeugung 
N ich teßbare Gar tenbauerzeugn isse 
We ine rzeugung 
Anbau unter Schutz 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 
M i l che rzeugung u n d M i l c h v e r w e n d u n g 3 ) 
F le ischerzeugung 3 ) 
E iererzeugung 
Versorgungsbilanzen 
Al lgeme ine V e r s o r g u n g s b e r e c h n u n g e n 
Pflanzl iche Erzeugnisse : 
— Get re ide ; Reis u n d Bruchre is 
— W e i n 
— Zucker rüben , Zucker, G lukose 
— Melasse 
— Gemüse u n d Obst 
— Sonst ige pf lanzl iche Erzeugnisse 
Tier ische Erzeugnisse : 
— Mi lch u n d Mi lcherzeugn isse 
— Fleisch 
— B ienenhon ig 
— Eier 
Fisch 
Fette und Öle 
Außenhandel 
Landw. Mark to rdnungse rzeugn i sse 
Preise und Preisindices 
Preise landwi r tscha f t l i cher Erzeugnisse 
Indices der l andw. Erzeugerpre ise 3 ) 
Indices der l andw. Bet r iebsmi t te lp re ise 
Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche 
Gesamtrechnung. Durchschnrttserlöse 
Forstwirtschaft 
Fischerei 
A n l a n d u n g e n , Preise, Besatzung, Flotte 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betr iebe 
Besi tzverhäl tn isse 
Bodennu tzung 
Pflanzl iche Erzeugung 
Erträge pf lanzl icher Erzeugnisse 
V iehbestände 
Forst f lächen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1966 
10 
5 
5 
1 
1 ; 6 
2 
2 
2 
6 
7 
3 
7 
3 
1 
6 
2 
6 
6 
3 
7 
2 
9 
5 
4 
4 
4 
4 
8 
9 
5 
10 
8 
1967 
2 
1 
9 
3 
3 
3 
3 
9 
8 
2; 11 
8 
2; 11 
6/7 
1 
9 
1 
10 
10 
2 ; 11 
8 
1 
11 
12 
5; 11 
10 
4 
4 
4 
4 
12 
„ A g ra rs ta t i s t i k " (g rüne Reihe)2) 
«Sta t is t ique ag r i co le» 
1968 
8 
2 
1 ; 5 
5 
5 
8 
8 
8 
7 
10 
7 
10 
1 
8 
1 
2 ; 11 
2; 11 
10 
7 
1 
10 
9 
3 
4 
4 
4 
Λ 
2; 11 
9 
6 
6 
11 
1969 
7 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
2 
7 
2 
7 
1 
1 
1 
8 
8 
7 
2 
1 
7 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
1970 
3 
7 
3 
7 
1 
1 
1 
5 
5 
7 
3 
1 
7 
2 
6 
4 
4 
4 
4 
5 
2 
série ver te) 2 ) 
1971 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
6 
5 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
5 
3 
2 
3 
1972 
8 
8 
8 
7 
5 
7 
5 
1.2 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
7 
1 
5 
6 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
' 
1973 
6 
6 
7 
8 
7 
8 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
7 
8 
3 
2 
2 
2 
5 
6 
1 
I f 
1 
1 ) 
' 
1974 
2 
2 
1 
1 
1 
* 
,, Stat is t ische 
I n f o r m a t i o n e n " 
« In fo rma t i ons 
s ta t i s t iques» 
4 /1963 
2 /1961 
1/1960; 2 /1965 
4 /1960 
4 /1960 ; 3/1967 
1/1964 
2­3/1966 
2 / 1 9 6 1 ; 1 / 1 9 6 3 ; 
1/1966 
2 /1960 
2/1965 
1/1964 
1­2/1962 
2 /1965; 4 /1969 
2 /1965; 3 /1963 
2/1965 
Mat iè re ') 
Structure des exploitations agricoles 
N o m b r e et sur face des exp lo i ta t ions 
Modes de fa i re­va lo i r 
M o r c e l l e m e n t 
Exp lo i ta t ions cu l t i van t des céréales 
Exp lo i ta t ions cu l t iv . des bet teraves sucr ières 
Exp lo i ta t ions cu l t i van t des v ignes 
Exp lo i ta t ions ayant d u bétai l 
M a i n ­ d ' œ u v r e 
Moyens de production en agriculture 
Parc de t racteurs 
Parc de mach ines agr ico les 
Potent ie l de t rac t ion dans l 'agr icu l ture 
C o n s o m m a t i o n d 'engra is ch im iques 
Céréales c o n s o m m é e s en fou r rage 
Util isation des terres et production végétale 
Ut i l i sa t ion des terres 
Notes d 'état de cu l tures 
Récol tes des ter res arables 
P roduc t ion fou r ragè re 
P roduc t i on de pai l le 
P roduc t i on de l égumes 
N o m b r e d 'a rb res f ru i t ie rs 
P roduc t ion f ru i t iè re 
Produ i ts hor t ico les non comes t ib les 
P roduc t i on de v in 
Cul tures sous abr i 
Effectifs du bétail et production animale 
Effect i fs du bétai l 
P roduc t ion et u t i l i sa t ion d u lait 
P roduc t ion de v iande 3 ) 
P roduc t ion d'ceufs 
Bilans d'approvisionnement 
Stat is t iques généra les d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 
Produ i ts végé taux : 
— Céréales; riz et br isures de riz 
— Vin 
— Bet teraves sucr ières, sucre , g lucose 
— Mélasse 
— Légumes et f ru i ts 
— Aut res p rodu i t s végé taux 
Produ i ts a n i m a u x : 
— Lait et p rodu i t s lai t iers 
— V iande 
— Mie l d 'abei l les 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et hui les 
Commerce extérieur 
Produ i ts agr ico les rég lemen tés 
Prix et indices de prix 
Prix des p rodu i t s agr ico les 
Indices des pr ix agr ico les à la p r o d u c t i o n 3 ) 
Indices des pr ix des m o y e n s de p r o d u c t i o n 
Comptes de l'agriculture et de la sylvi­
culture. Valeurs unitaires 
Économie forestière 
Pèche 
Déba rquemen ts , p r i x , équ ipage , f lo t te 
Statistiques régionales 
Exp lo i ta t ions agr ico les 
Modes de fa i re­valo i r 
Ut i l i sa t ion des terres 
P roduc t ion végéta le 
Rendements des p rodu i t s végé taux 
Effect i fs du bétai l 
Super f ic ies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
') Regional un terg l ieder te Stat is t iken s ind led ig l i ch unter der Rubr ik „Reg iona ls ta t i s t i ­
k e n " au fge führ t . 
7) Die synopt ische Übers icht fur die Jah rgänge 1959­1966 w u r d e le tz tmal ig in Heft 
2/1967 sowie in „Verze ichn is der v o m SAEG verö f fen t l i ch ten agrars ta t is t i schen 
U n t e r s u c h u n g e n (1959­1967)" au fge füh r t . 
3) Mona t l i che A n g a b e n ersche inen in „ A l l g e m e i n e s Stat is t isches Bu l l e t i n " . 
') Les s tat is t iques répart ies par rég ions f igu ren t u n i q u e m e n t sous la rub r i que «Stat is t i ­
ques rég iona les» . 
2) Le tab leau synop t i que c o m p r e n a n t les années 1959 à 1966 a été pub l ié en dern ie r l ieu 
dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des t ravaux de la Stat is t ique 
agr ico le pub l iés par l 'OSCE {1959­1967)». 
3) Données mensue l les paraissant dans le « Bu l le t in Généra l de S ta t i s t iques» . 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Ffr Lit. Fl Fb 
Preis Jahres­ Prix a bonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
D M Ffr Lit. FI Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch / französisch ] italienisch ¡ nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (viólete) 
deutsch / französisch / ita/ienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun­
gen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch \ nieder­
ländisch I englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Steuerstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / enghsch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch / fronzös/sch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ( N i m e x e ) ( rot ) ; jährlich (Jan.­Dez.) 
(1971) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe. Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F ■— Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band ] — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Optik 
lahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ­ C S T ( r o t ) (1971) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Import 
Außenhandel : Länderverzeicbnis­ N C P 
(rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
¡ährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Nat ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements · annuaire 
(violet) 
allemand / français / italien / néerlandais \ 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, français, 
anglais 
italien, néerlandais, 
Statistique Commerce extérieur 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge); publica­
tion annuelle (jan.­déc.) (1971) 
allemand / français 
Volume A — 
Volume B — 
Volume C — 
Volume D — 
Volume E — 
Volume F — 
Volume G — 
Volume H — 
Volume I — 
Volume J — 
Volume Κ — 
Produits agricoles 
Produits minéraux 
Produits chimiques 
Matières plastiques, cuir 
Bois, papier, liège 
Matières textiles, chaus­
sures 
Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Fonte, fer et acier 
Autres métaux communs 
Machines,.appareils 
Matériel de transport 
Volume L —Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Import 
Commerce extérieur : Nomenclature 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / fronçais I italien / néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français I italien / néerlandais 
publication annuelle 
14,50 
7,50 
22 ,— 
11 .— 
22 ,— 
18,50 
15,— 
22 ,— 
15,— 
18.50 
18,50 
22 ,— 
1 1 , — 
18,50 
22 ,— 
169,— 
29.50 22,— 
22,50 
17.— 
8.50 
33.50 
17 ,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28.— 
33.50 
17,— 
28.— 
33.50 
255.50 
44,50 
33,50 
2 500 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 500 
3 750 
500 
150 
150 
750 
1 900 
3 150 
3 750 
28 750 
5 000 
3 750 
3 150 
14,50 
7,70 
22,— 
11.— 
22,— 
18.50 
15,— 
22.— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
22,— 
167,— 
300 
150 
300 
250 
200 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
51,50 
51.50 
7 8 , 8 750 700 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Stat is t iche genera l i (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
11 numeri all'anno 
Stat ìst iche reg iona l i ­ annuario (viola) 
tedesco f francese / italiano / olandese / inglese 
Cont i naz iona l i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese } inglese 
Bilance dei p a g a m e n t i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano ( olandese ¡ inglese 
Stat ist iche f isca l i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese \ inglese 
Statìst iche genera l i de l la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commerc io estero : S ta t i s t i ca mensi le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commerc i o estero : Tavo le ana l i t i che ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (genn.­dic.) (1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pierre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Al t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commerc io estero Tavo le ana l i t i che ­ CST 
(rosso) (1971) 
tedesco j francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
Commerc io estero : N o m e n c l a t u r a dei p a e s u ­
NCP (rosso) 
tedesco I francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commerc i o estero : P r o d o t t i CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano } olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e n e s ta t is t iek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Reg ionaa ls ta t is t iek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands \ Engels 
N a t i o n a l e reken ingen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans } Italiaans / Nederlands f Engels 
Beta l ingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans \ Nederlands / Engels 
Belas t ings ta t i s t iek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans } Italiaans j Nederlands ¡ Engels 
Basisstat is t ieken 
Du/ts, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Bui ten landse handel : Maands ta t i s t i ek (rood) 
Duits l Frans 
11 nummers per jaar 
Bui ten landse handel Ana ly t i sche tabe l len 
( N i m e x e ) (rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1971) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen. I.eder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Texticlstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermateneel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Bui ten landse handel : Ana lv t i sche tabe l len CST 
(rood) (1971) 
Duits / Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Bui ten landse handel : Gemeenschappel i jke lan­
denl i js t ­ N C P (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
Bui ten landse handel : P roduk ten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Stat is t ics (purple) 
German j French / Italian { Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Stat is t ics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch } English 
N a t i o n a l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian J Dutch ( English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
T a x Stat is t ics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Basic Stat is t ics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Stat is t ics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Fore ign T rade : A n a l y t i c a l Tables ( N i m e x e ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Fore ign T r a d e A n a l y t i c a l Tables ­ CST (red) 
(1971) 
German \ French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Fore ign T rade : S tandard Coun t r y N o m e n c l a t u r e · 
N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Fore ign T rade : ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
D M 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte Rückblik­
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1959­1966) ­ Per Land 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste,Togo. Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada­
gaskar) 
Überseeische Assoziierte : Rückbtik­
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1967­1969) (olivgrün) 
deutsch J franzosisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Banden ­ je Band 
Überseeische Assoziierte : Rückblik­
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1969­1970) (olivgrün) 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Ü berseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch9 nieder­
ländisch I englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968. 1970 (nicht 
¡m Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch', oder ■ deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (¡m Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 
deutsch I französisch } italienisch / nieder­
ländisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Associés d'outre­mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1959­1966) ­ Par pays 
(vert­olive) 
allemand I français I italien j néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte ­ d'Ivoire, Togo, 
Dahomey, Cameroun, Tchad, Rép. 
Centrafricaine, Gabon, Congo­
Brazzaville, Madagascar) 
Associés d'outre­mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1967­1969) (vert­olive) 
allemand j français / italien} néerlandais J 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d'outre­mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1969­1970) (vert­olive) 
allemand } français / 'italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d'outre­mer : Annuaire Sta­
tistique des A O M (vert­olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand I français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrelle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand } français } italien / néerlandais 
ou : allemand ƒ français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand \ français 
6 numéros par an 
Annuaire(comprisdans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français ¡ italien / néerlandais 
Annuaire 
7,50 
11 .— 
18,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14,50 
11 ,— 
18,50 
7,50 
1 4 , — 
22,50 
1 4 , — 
22,50 
1 250 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 500 
1 900 
3 150 
7,25 
7,25 
1 1 . — 
18,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14,50 
11 .— 
18,50 
9,50 
7,50 
150 
250 
125 
200 
124 
200 
150 
250 
40,50 
61,50 
83,50 
61 ,50 6 900 
40,— 
700 
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O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBLICAZIONl PERIODICHE 
Associati d 'ol tremare Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta. Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville). 
Madagascar) 
Associati d'ottremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'ol tremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'ol tremare : Annuario statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco ¡ francese / italiano [ olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trasporti (cremisi) 
tedesco / fraocese j 'italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / frans / Italiaans / Nederlands ƒ Engels 
(Mauretanie, Mali, Boven-Volta. Niger. Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits / Frans f Italiaans } Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits / frans ƒ Italiaans / Nederlands / Enge/s 
ín 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Statistisch jaarboek 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits / Frans ¡ Italiaans ƒ Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Indus t r ies ta t i s t iek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frons / Italiaans / Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits I Frans ¡ Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German j French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo 
(Brazzaville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) (olive-
green) 
German ƒ French / Italian j Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olive-
green) 
Germon / French / Italian f Dutch / English 
¡n 2 volumes - each volume 
Overseas Associates Statistical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
Cernimi / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) ■ 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French } Italian \ Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968. 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or : German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
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Price annual subscription 
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mento annuo abonnement 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe „ W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966-1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik Sonderreihe „Erhe-
bung über die Struktur und Verte i -
lung der Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grund-
erhebung über die Struktur der land-
wirtschaftlichen Betriebe. Zusam-
menfassende Ergebnisse nach Er-
hebungsbezirken" 
Je Heft 
Allgemeine Statistik : Sonderreihe 
„Die Input-Output-Tabel len 1965" 
(violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Allgemeine Statistik : Sondernummer 
„Europäisches System volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen" -
ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Allgemeine Systematik der W i r t -
schaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch I französisch und italienisch f 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch / französisch / italienisch! nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch j französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonis ier te Nomenkla tur für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G -
Länder ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets famil iaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand j français et italien I néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
expose et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la ré-
part i t ion des salaires» (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale 
« Enquête de base sur la structure 
des exploitations agricoles. Résultats 
récapitulatifs par circonscription 
d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale 
« Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 » 
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statistiques générales : N u m é r o spé-
cial « Système européen de comptes 
économiques intégrés» · SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communau-
tés européennes ( N A C E ) 
allemand } français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce international 
(CST) (rouge) 
allemand / français } italien ( néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de trans-
port ( N S T ) édition 1968 
allemand / français / italien [ néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral - Edition 1969 -f sup-
plément 1970 + 1971 + 1972 
anglais (gris) 
Texte intégral 1971 
Texte intégral 1972 
15 . -
88 , -
1 1 . — 
51 ,30 
22 ,— 
133,— 
16,70 
77.80 
14,— 
2 500 
15 000 
1 870 
8 750 
14,50 
87 ,— 
200 
200 
1 200 
60 ,— 
60 ,— 
83.— 
83.— 
620 
9 370 
9 370 
3.60 
54,50 
54,50 
150 
700 
250 
50 
750 
750 
750 
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PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami­
liari » (giallo) (edizione 1966­1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali Serie speciale « Indagine 
sulla struttura e sulla r ipart iz ione dei salari » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole ­
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali Serie speciale « Tavole 
Input­Output 1965» (viola) 
francese ■+­ lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : N u m e r o speciale «Sistema 
europeo di conti economic i i n t e g r a t i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle at t iv i tà econo­
miche nelle Comunità europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasporti ( N S T ) ­ Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale ­ Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek Bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits ¡ Frans cn Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek Bijzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistiek Bijzondere reeks ,,Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven ­ Samengevatte resultaten per en­
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : Bijzondere reeks „Input­
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systemat ische bedr i j fs inde l ing in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor s ta t is t iek en tarief van de 
t e r n a t i o n a l e handel (CST) (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) ­ Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta­
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid­Staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Volledige tekst ­ uitgave 1969 4­ supplement 
1970 + 1971 ­f­ 1972 
Engels (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
NON­PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966­1967 edition) 
German / French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on the 
structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Stat is t ics Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
­ Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics Special Series "The Input­
Output Tables 1965" (purple) 
French ­f­ the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Activities 
Ín the European Communities ( N A C E ) 
German / French, and italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for Inter­
national Trade (CST) (red) 
German / French / Italian } Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N S T ) ­ 1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text ­ 1969 issue ­f­ supplement 1970 4­ 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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